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Учебно-методический комплекс (УМК) «Федеральные земли 
Германии» составлен в соответствии с Образовательным стандартом 
высшего образования ОСВО 1-21 06 01-2013, типовым учебным планом 
№ Ин-20-13/уч. и предназначен для студентов специальности 1-21 06 01-01 
Современные иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание). 
УМК может быть использован в рамках преподавания дисциплины 
«Федеральные земли Германии». 
Изучение живого языка как средства общения невозможно без 
одновременного изучения культуры народа страны изучаемого языка.  
Целью УМК является создание условий для успешного изучения 
общественной и культурной жизни страны и народа изучаемого языка, что 
способствует овладению иностранным (немецким) языком как средством 
межкультурного общения. Знакомство с миром носителей языка 
направлено на то, чтобы помочь понять особенности речеупотребления, 
дополнительные смысловые нагрузки, политические, культурные, 
исторические и т.п. коннотации слов, словосочетаний, высказываний. 
Основная задача курса – подготовить квалифицированного учителя 
иностранного языка, владеющего основными компетенциями 
межкультурного общения, знающего нормы поведения, историю, культуру 
страны изучаемого языка. 
Данный УМК содействует отбору и презентации в учебном процессе 
сведений о национально-культурной специфике речевого общения с целью 
обеспечения коммуникативной компетенции студентов, изучающих 
немецкий язык.  
Предлагаемый учебно-методический комплекс знакомит с историей, 
географическими данными, природой, экономикой, культурой и 
традициями федеральных земель Германии.  
УМК состоит из теоретического, практического, вспомогательного 
разделов и раздела контроля знаний. Теоретический раздел содержит 
лекционный материал по темам дисциплины и лексический минимум к 
каждой теме. Практический раздел включает планы семинарских занятий, 
а также упражнения и тестовые задания для развития всех видов речевой 
деятельности. Вспомогательный раздел состоит из учебной программы 
дисциплины «Федеральные земли Германии» и списка использованной 
литературы, которой могут воспользоваться обучающиеся при изучении 
определенных тем и самостоятельной подготовке к занятиям. В разделе 
контроля знаний находятся задания для самостоятельной работы студентов 
и проверки усвоения пройденного материала.  
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Материал УМК связан с содержанием и формой речевого общения 
носителей данного языка, интегрирован в учебный процесс с целью 
реализации образовательной и воспитательной функций обучения и 
направлен на совершенствование лингвистической компетенции 
обучаемых. 
Представленные в УМК задания имеют разный уровень сложности и 
позволяют не только контролировать уровень понимания материала 
обучаемыми, но и закреплять лексический материал по изучаемой теме, 
что, в свою очередь, дает возможность преподавателю проводить занятие с 
учетом дифференциации обучения.  
Систематизированный в УМК материал соответствует предметно-
тематическому содержанию и требованиям, предъявляемым учебной 
программой к практическому владению видами речевой деятельности.  
В процессе усвоения материала УМК студент должен знать: 
 сведения о географии, языковой ситуации, политической, 
экономической и культурной жизни федеральных земель Германии; 
 исторические, культуроведческие и другие реалии, не имеющие 
эквивалентов в родном языке.  
На основе приобретённых лингвострановедческих знаний студент 
должен иметь навыки: 
 правильного оценивания исторических и культурных реалий и 
политики страны изучаемого языка; 
 ведения дискуссии на культурологические темы;  
 осуществления внутри- и межпредметных связей при изучении 
материала курса «Федеральные земли Германии»; 
 отбора, разработки и интерпретации учебных материалов, 
иллюстрирующих лингвострановедческие различия родного и 
иностранного языков. 
При организации учебного процесса по дисциплине рекомендуется 
широко применять различные формы самостоятельной работы учащихся 
(подбор дополнительной литературы и иллюстративных материалов, 
разработка проектов, написание рефератов, составление коллажей и др.). 
Целесообразно использовать тестовую и проектную методики. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Федерализм и автономия земель. Административно-
территориальное деление страны и органы местного самоуправления: 
Федерализм в Основном законе. Политико-территориальное устройство 
федеральной земли. Бундесрат и его функции. Распределение компетенций 
между Федерацией и землями. Компетентность земель. 
Тема 2. Северный Рейн – Вестфалия. Географическое положение. 
Ландшафт. Население. Общая характеристика экономики. 
Промышленность, ее основные отрасли. Сельское хозяйство. Важнейшие 
регионы и города. Достопримечательности. Культурная жизнь. Известные 
люди. Языковая ситуация.  
Тюрингия. Географическое положение. Ландшафт. Население. 
Общая характеристика экономики. Промышленность, ее основные 
отрасли. Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. 
Достопримечательности. Культурная жизнь. Известные люди. Языковая 
ситуация. 
Тема 3. Бавария. Географическое положение. Ландшафт. 
Население. Общая характеристика экономики. Промышленность, ее 
основные отрасли. Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. 
Достопримечательности. Культурная жизнь. Известные люди. Языковая 
ситуация. 
Нижняя Саксония. Географическое положение. Ландшафт. 
Население. Общая характеристика экономики. Промышленность, ее 
основные отрасли. Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. 
Достопримечательности. Культурная жизнь. Известные люди. Языковая 
ситуация. 
Тема 4. Баден-Вюртемберг. Географическое положение. Ландшафт. 
Население. Общая характеристика экономики. Промышленность, ее 
основные отрасли. Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. 
Достопримечательности. Культурная жизнь. Известные люди. Языковая 
ситуация. 
Рейнланд-Пфальц. Географическое положение. Ландшафт. 
Население. Общая характеристика экономики. Промышленность, ее 
основные отрасли. Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. 
Достопримечательности. Культурная жизнь. Известные люди. Языковая 
ситуация. 
Тема 5. Берлин. Географическое положение. Ландшафт. Население. 
Общая характеристика экономики. Промышленность, ее основные отрасли. 
Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. Достопримечательности. 
Культурная жизнь. Известные люди. Языковая ситуация. 
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Бремен. Географическое положение. Ландшафт. Население. Общая 
характеристика экономики. Промышленность, ее основные отрасли. 
Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. Достопримечательности. 
Культурная жизнь. Известные люди. Языковая ситуация. 
Гамбург. Географическое положение. Ландшафт. Население. Общая 
характеристика экономики. Промышленность, ее основные отрасли. 
Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. Достопримечательности. 
Культурная жизнь. Известные люди. Языковая ситуация. 
Тема 6. Бранденбург. Географическое положение. Ландшафт. 
Население. Общая характеристика экономики. Промышленность, ее 
основные отрасли. Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. 
Достопримечательности. Культурная жизнь. Известные люди. Языковая 
ситуация. 
Саар. Географическое положение. Ландшафт. Население. Общая 
характеристика экономики. Промышленность, ее основные отрасли. 
Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. Достопримечательности. 
Культурная жизнь. Известные люди. Языковая ситуация. 
Шлезвиг-Гольштейн. Географическое положение. Ландшафт. 
Население. Общая характеристика экономики. Промышленность, ее 
основные отрасли. Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. 
Достопримечательности. Культурная жизнь. Известные люди. Языковая 
ситуация. 
Тема 7. Гессен. Географическое положение. Ландшафт. Население. 
Общая характеристика экономики. Промышленность, ее основные отрасли. 
Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. Достопримечательности. 
Культурная жизнь. Известные люди. Языковая ситуация. 
Саксония. Географическое положение. Ландшафт. Население. Общая 
характеристика экономики. Промышленность, ее основные отрасли. 
Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. Достопримечательности. 
Культурная жизнь. Известные люди. Языковая ситуация. 
Тема 8. Мекленбург – Передняя Померания. Географическое 
положение. Ландшафт. Население. Общая характеристика экономики. 
Промышленность, ее основные отрасли. Сельское хозяйство. Важнейшие 
регионы и города. Достопримечательности. Культурная жизнь. Известные 
люди. Языковая ситуация. 
Саксония-Анхальт. Географическое положение. Ландшафт. Население. 
Общая характеристика экономики. Промышленность, ее основные отрасли. 
Сельское хозяйство. Важнейшие регионы и города. Достопримечательности. 
Культурная жизнь. Известные люди. Языковая ситуация. 
Тема 9. Популярные туристические маршруты в ФРГ. Альпийская 
дорога. Романтическая дорога. Дорога виноделия. Фахверковый путь. 
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Дорога сказок. Дорога замков. Дорога императоров и королей. Ганзейские 
города. Саксонская Швейцария.  
Тема 10. Крупнейшие промышленные центры в ФРГ. Аграрный 
сектор, винодельческие регионы. Автомобилестроение, станкостроение, 
судоходство. Основные промышленные отрасли. 
 













1 Федерализм и автономия земель 2 – 
2 Северный Рейн – Вестфалия, Тюрингия 2 – 
3 Бавария, Нижняя Саксония 2 – 
4 Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц 2 – 
5 Берлин, Бремен, Гамбург 2 – 
6 Бранденбург, Саар, Шлезвиг-Гольштейн 2 – 
7 Гессен, Саксония 2 – 
8 
Мекленбург – Передняя Померания, 
Саксония-Анхальт 
2 – 
9 Популярные туристические маршруты в ФРГ – 2 
10 Крупнейшие промышленные центры в ФРГ – 2 
 Итого 16 4 
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Mit der Entscheidung für eine bundesstaatliche Ordnung knüpften die 
Verfassungsgeber an alte deutsche Verfassungstraditionen an. Manche Länder 
der Bundesrepublik Deutschland, wie Bayern, Mecklenburg, Sachsen, die 
Hansestädte Bremen und Hamburg, können auf eine jahrhundertelange 
Geschichte zurückblicken. Der erste Bundesstaat auf deutschem Boden, der 
Norddeutsche Bund, entstand 1867. Auch das Bismarckreich und die Weimarer 
Republik waren Bundesstaaten. 1933 wurden die föderalistischen Strukturen 
zerschlagen, und der nationalsozialistische Führerstaat wurde an ihre Stelle 
gesetzt. In der DDR wurden die 5 Länder 1952 aufgelöst und durch 15 Bezirke 
ersetzt, die von der Ostberliner Zentrale regiert wurden. 
Die föderalistische Ordnung hatte anfangs wenig Rückhalt in der 
Bevölkerung. Im Laufe der Zeit hat sich das Meinungsbild gewandelt, die 
Zustimmung zum föderalistischen System ist heute fast einhellig, es gibt nur 
noch wenige Befürworter eines zentralistischen Staates. 
 
Was spricht gegen den Bundesstaаt? 
Die Verfechter eines Zentralstaates führen gegen die föderalistische 
Ordnung ins Feld: 
 Der Bundesstaat ist zu kompliziert. Der Entscheidungsprozess ist 
schwerfällig. Bund und Länder müssen langwierige Verhandlungen führen, bis 
es endlich zu Entscheidungen kommt, die oft nur mühsame Kompromisse 
darstellen. 
 Der Bundesstaat ist unübersichtlich. Das Zusammenwirken im 
Kooperativen Föderalismus mit den vielen formellen und informellen Gremien 
verwischt die klare Abgrenzung der Kompetenzen und lässt 
Entscheidungsprozesse undurchschaubar werden. Damit werden die 
demokratischen Prinzipien der Öffentlichkeit und Transparenz unterlaufen. 
 Der Bundesstaat hat unterschiedliche Lebensverhältnisse zur Folge. 
Diese Situation kann für die betroffenen Bürger lästig sein, zum Beispiel 
verschiedene Schulsysteme, die bei Wohnortwechsel für die Kinder nachteilig 
sein können. 
 Der Bundesstaat kostet zuviel Geld. Sechzehn (Landes-) Regierungen, 
Parlamente und Verwaltungen sind teurer als die entsprechenden Organe in 
einem Einheitsstaat. 
 
Was spricht für den Bundesstaat? 
 Der Bundesstaat beschränkt die Machtkonzentration im Zentralstaat. 
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Die klassische horizontale Gewaltenteilung zwischen Parlament und Regierung 
ist im heutigen Parteienstaat weitgehend unwirksam geworden, die staatliche 
Macht liegt in der Hand der Regierung und der sie stützenden 
Parlamentsmehrheit. Im föderalistischen System sind die staatlichen Aufgaben 
zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Sie müssen zusammenwirken und 
kontrollieren sich damit gegenseitig (vertikale Gewaltenteilung). Das geschieht 
vor allem durch die Mitwirkung des Bundesrates an der Gesetzgebung des Bundes. 
 Der Bundesstaat ermöglicht mehr politische Beteiligung. Die Wähler 
können von ihrem Stimmrecht doppelt Gebrauch machen, nicht nur alle vier 
Jahre bei der Wahl zum Bundesparlament, sondern auch bei der Wahl zum 
Landesparlament. 
 Der Bundesstaat mit seiner Gliederung in kleinere überschaubarere 
Einheiten sichert mehr Bürgernähe. Das politische Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger wird erleichtert, und ihre Interessen werden wirksamer 
wahrgenommen, wenn nicht alles von einer fernen Zentrale bestimmt wird, 
sondern wenn Entscheidungen von Politikern und Verwaltung getroffen werden, 
die mit den regionalen Verhältnissen vertraut und für die Menschen leichter 
erreichbar sind. 
 Der Bundesstaat kann reformfreudiger sein. Neuerungen, in einem 
Land ausprobiert, werden von anderen übernommen, wenn sie sich bewährt 
haben. Negative Auswirkungen betreffen nur einen Teil der Bevölkerung. 
 Der Bundesstaat verbessert die Chancen der Opposition. Sie kann in den 
Ländern, in denen sie die Regierung stellt, politische Alternativen zur 
Bundesregierung anbieten und ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen. 
 Der Bundesstaat sorgt für eine breite Reserve an politischem 
Führungspersonal. In den Parlamenten und Regierungen der Länder können sich 
Politiker bewähren und für Führungsaufgaben im Bund qualifizieren. So sind 
alle Bundeskanzler seit 1966 zuvor Ministerpräsidenten in Ländern (Kiesinger, 
Brandt, Kohl) oder Landesminister (Schmidt Innensenator in Hamburg) 
gewesen. Ebenso waren alle Kanzlerkandidaten seit 1976 Regierungschefs in 
Ländern. Umgekehrt übernehmen Bundespolitiker nicht selten politische 
Spitzenfunktionen in den Ländern. 
 Der Bundesstaat ist eine gerade Deutschland angemessene Staatsform. 
Im Laufe seiner Geschichte haben sich vielfältige landsmannschaftliche und 
kulturelle Unterschiede und Traditionen herausgebildet. Überall gibt es 
städtische Zentren, die auf eine reiche Geschichte zurückblicken und politisch, 
wirtschaftlich, vor allem aber kulturell bedeutend sind. Diese Vielfalt würde in 
einem Einheitsstaat mit der Anziehungskraft seiner Metropole verkümmern. Sie 




Gesetzgebungskompetenzen in der Bundesrepublik Deutschland 
Schon im Staatsnamen „Bundesrepublik Deutschland“ kommt ihre 
föderative Struktur zum Ausdruck. Die Bundesländer sind Staaten mit ihrer 
eigenen Staatsgewalt. Sie haben ihre eigenen Verfassungen, die den 
Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates 
im Sinne des Grundgesetzes entsprechen müssen. Das Bundesstaatsprinzip 
gehört zu den unantastbaren Verfassungsgrundsätzen. Der Bestand und die 
Grenzen der Bundesländer sind aber nicht unveränderbar. Für ihre 
Neugliederung ist im Grundgesetz die Möglichkeit einer Volksabstimmung 
vorgesehen. 
Sowohl der Bund als auch die Länder haben das Regierungssystem, das 
aus den unmittelbar von den Bürgern gewählten Parlamenten und den von den 
Parlamenten bestellten Regierungen besteht. Dem Bundestag als 
Volksvertretung des Bundes stehen die Landtage (in den Stadtstaaten Bremen 
und Hamburg die Bürgerschaften, in Berlin das Abgeordnetenhaus) gegenüber. 
Dem Bundeskanzler und den Bundesministern als Regierung des Bundes 
entsprechen der Ministerpräsident und die Landesminister (in Bremen und 
Hamburg Bürgermeister und Senatoren, in Berlin Regierender Bürgermeister 
und Senatoren) als Landesregierungen (in Bayern Staatsregierung, -ministerien 
und -minister). 
Nur der Bund kennt die Institution des Staatsoberhaupts im Amt des 
Präsidenten, während die Länder auf das Amt des Landesoberhaupts 
verzichtet haben. 
In einem Bundesstaat wie der Bundesrepublik Deutschland gibt es 
Bundesgesetze, die für das gesamte Gebiet des Bundes gelten, und 
Landesgesetze, die nur im jeweiligen Bundesland verbindlich sind. 
Landesgesetze dürfen Bundesgesetzen nicht widersprechen. Damit soll gesichert 
werden, dass überall im Bundesgebiet die „Lebensverhältnisse gleichwertig“ sind. 
In der Bundesrepublik ist die Staatsgewalt zwischen Bund und Ländern 
aufgeteilt. Die Gesetzgebung in der BRD wird in ausschließliche, 
konkurrierende und Rahmengesetzgebung unterteilt. 
Ausschließliche Gesetzgebung. Das Grundgesetz regelt sehr ausführlich 
die Zuständigkeiten der Gesetzgebung von Bund und Ländern. Das Grundgesetz 
zählt zwölf Gebiete auf, in denen der Bund das Recht der ausschließlichen 
Gesetzgebung hat. Dazu gehören beispielsweise die Auswärtigen 
Angelegenheiten, die Verteidigung, die Staatsangehörigkeit, die Währung, die 
Einheit des Zoll- und Handelsgebietes bis hin zum Urheberrecht und zur 
Statistik des Bundes. Hinzu kommen noch weitere Gebiete, für die das 
Grundgesetz an anderer Stelle die Zuständigkeit des Bundes festlegt, bei-
spielsweise die Kriegsdienstverweigerung und die Parteien. 
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Konkurrierende Gesetzgebung. Für viele Rechtsgebiete sind nach dem 
Grundgesetz Bund und Länder nebeneinander zuständig. Das sind die Gebiete 
der konkurrierenden Gesetzgebung. Der Bund hat hier ein Vorrecht. Nur wenn 
er davon keinen Gebrauch macht, können die Länder ihre eigenen Gesetze 
erlassen. In der Praxis hat der Bund, um die „Einheitlichkeit der Lebens-
verhältnisse“ zu wahren, von seinem Vorrecht weitgehend Gebrauch gemacht. 
Der Katalog der Gebiete, die der konkurrierenden Gesetzgebung unterliegen, ist 
ständig erweitert worden und umfasst jetzt 28 Punkte. Dazu gehören das 
bürgerliche Recht, das Strafrecht, das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der 
Ausländer, das Arbeitsrecht, die Nutzung der Kernenergie, Schifffahrt, 
Straßenverkehr, die Abfallbeseitigung, die Luftreinhaltung, die 
Lärmbekämpfung, schließlich die Besoldung des öffentlichen Dienstes. 
Rahmengesetzgebung. Für weitere Rechtsgebiete hat der Bund das Recht 
der Rahmengesetzgebung. Das bedeutet, die Angelegenheit darf nicht bis ins 
einzelne geregelt sein, vielmehr muss den Ländern Spielraum bleiben, um diese 
Vorschriften auszufüllen. Darunter fallen beispielsweise die Hochschulen, das 
Presserecht, der Naturschutz und die Raumordnung. 
Die Länderkompetenzen werden also nicht einzeln aufgeführt. Zu ihrem 
Kernbereich gehören aber insbesondere das Polizeirecht, das Kommunalrecht 
und der Bereich von Bildung und Kultur („Kulturhoheit der Länder“). Das ist 
unter anderem ein Grund dafür, dass die Schulausbildung in den Ländern zum 
Teil unterschiedlich geregelt ist, so dass die Schulabschlüsse oft nicht 




Der Bundesstaat, die föderative Struktur, das Grundgesetz, der Bundestag, 
der Bundesrat, der Bundeskanzler, das Staatsoberhaupt, der Ministerpräsident, 
der Bürgermeister, Regierender Bürgermeister, der Landtag, die Bürgerschaft, 
das Abgeordnetenhaus, die Staatsregierung, ausschließliche Gesetzgebung, 
konkurrierende Gesetzgebung, die Rahmengesetzgebung, die Länderkompetenz. 
 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Finden sie die Definitionen zu den folgenden Begriffen. 
Die Bürgerschaft, das Abgeordnetenhaus, der Ministerpräsident, der 
Bürgermeister, die Währung, das Kommunalrecht, der Gerichtshof. 
 
1. das örtliche Gemeinderecht; 
2. der Leiter der Regierung eines Staates; 
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3. mit mehreren Mitgliedern besetztes Gericht; 
4. das Parlament der Hansestädte Hamburg und Bremen; 
5. das Oberhaupt einer Stadt oder einer Gemeinde; 
6. das Parlament der Stadt Berlin; 
7. das gesetzliche Zahlungsmittel eines Landes und die gesetzliche 
Ordnung der Geldverfassung. 
 
2. Welche Aufgaben haben die Länder – welche hat der Bund? In der 
Tabelle sind die wichtigsten Aufgaben des Bundes und der Bundesländer 
aufgelistet. Ergänzen Sie die fehlenden Aufgaben und tragen Sie sie in die 




 Auswärtige Angelegenheiten 
 Passwesen 
 Währungs- und Geldwesen 
 Bundesbahn und Luftverkehr 













 Vereins- und Versammlungsrecht 
 Erzeugung und Nutzung der 
Kernenergie 
 Arbeits- und Wirtschaftsrecht 
 
Rahmengesetzgebung 
 Jagdwesen, Naturschutz und 
Landschaftspflege 




3. Wer ist zuständig: der Bund, das Land, die Gemeinde oder die EU?  
1. Für den Hund müssen Steuern bezahlt werden. 
2. Die Bauern bekommen finanzielle Hilfen. 
3. Die Schule bekommt einen neuen Anstrich. 
4. Auf den Autobahnen soll LKW-Maut erhoben werden. 
5. Für den PKW werden Steuern gezahlt. 
6. Die Polizei führt eine Alkoholkontrolle durch. 
7. Die Schule stellt neue Lehrerinnen und Lehrer ein. 
8. Neue Geldscheine werden eingeführt. 
9. Rundfunkgebühren sollen erhöht werden.  
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Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland der BRD. 
Es liegt im Westen Deutschlands und grenzt im Norden und Nordosten an 
Niedersachsen, im Südosten an Hessen, im Süden an 
Rheinland-Pfalz, im Westen an Belgien und die 
Niederlande. 
Hauptstadt: Düsseldorf. 
Fläche: 34 088 qkm. 
Einwohner: 17,87 Mio. Menschen. 
Höchster Berg: der Langenberg (843,2 m) im 
Rothaargebirge. 
Flüsse: der Rhein, die Lippe, die Ems, die Ruhr. 
Größter See: der Möhnesee. 
Besonderheiten: stark urbanisiert; 29 von 80 deutschen Großstädten; das 
größte deutsche und zugleich europäische Industriegebiet – das Ruhrgebiet.  
Geschichte. Die Besatzungsmacht Großbritannien gründete 1946 das 
Land Nordrhein-Westfalen kraft Besatzungsrechts aus dem Nordteil der 
preußischen Rheinprovinz (Provinz Nordrhein) sowie der ebenfalls preußischen 
Provinz Westfalen. Nach der Eingliederung des jahrhundertelang selbstständigen 
Landes Lippe im Jahr 1947 war der heutige territoriale Zuschnitt erreicht. 
Auf seinem Staatsgebiet ist Nordrhein-Westfalen in die Rechtsnachfolge 
des Freistaats Preußen und des Landes Lippe eingetreten. Im Gegensatz zu 
einigen anderen deutschen Ländern gab es für Nordrhein-Westfalen als Ganzes 
allerdings keinen stark identitätsstiftenden Vorgängerstaat. Bei der 
Staatsgründung Nordrhein-Westfalens stand somit auch nicht der Gedanke einer 
Zusammenführung homogener Gebiete, sondern der Wunsch der britischen 
Regierung im Vordergrund, das Ruhrgebiet und seine bedeutenden industriellen 
Ressourcen als Ganzes in ein Land einzubetten. 
1949 gründete Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit anderen Ländern die 
Bundesrepublik Deutschland. Größte Herausforderungen in der Nachkriegszeit 
waren der Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes und der Aufbau eines 
demokratischen Staatswesens. Die nordrhein-westfälische Stadt Bonn war von 
1949 bis 1990 Hauptstadt, noch bis 1999 Regierungssitz der Bundesrepublik 
Deutschland und beherbergt auch heute noch zahlreiche Bundesbehörden. 
Geographische Lage. Der Ballungsraum Rhein-Ruhr im Zentrum des 
Landes ist mit rund zehn Millionen Bewohnern eine der 30 größten 
Metropolregionen der Welt und zentraler Teil eines europäischen 
Verdichtungsraumes. 
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Der geographische Mittelpunkt des Landes liegt in Dortmund-
Aplerbecker Mark, bei Selfkant liegt der westlichste Punkt Nordrhein-
Westfalens und gleichzeitig Deutschlands.  
Die Natur in Nordrhein-Westfalen ist typisch für den mitteleuropäischen 
Naturraum. Verbreitet sind in Nordrhein-Westfalen vor allem Arten, die an 
ausgeräumte Kulturlandschaften oder waldige Mittelgebirgslandschaften 
angepasst sind. Die ursprüngliche artenreiche Flora und Fauna ist jedoch 
aufgrund der hohen Siedlungsdichte, der großen Industriezentren des Landes, 
des Bergbaus, der fast flächendeckenden landwirtschaftlichen und 
forstwirtschaftlichen Nutzung sowie der fast völligen verkehrstechnischen 
Erschließung wie in kaum einer anderen Region Europas bedroht. Der 
Strukturwandel im Ruhrgebiet und Umweltschutzmaßnahmen führten insgesamt 
zu einer starken Verbesserung der Luft- und Wasserqualität in der Region 
Rhein-Ruhr. Nordrhein-Westfalen ist etwa zu 25% bewaldet. 
Das Klima Nordrhein-Westfalens weist relativ ausgeglichene Temperatur- 
und Niederschlagsgänge auf. Die mittleren Jahrestemperaturen betragen 
abhängig von der Höhenlage zwischen 5 °C und 10 °C. Die jährlichen 
Niederschläge liegen zwischen 600 mm im Tiefland und 1400 mm in den 
Mittelgebirgen. 
Landschaften. Der Norden des Landes liegt in der Norddeutschen 
Tiefebene und gliedert sich grob in die Westfälische Bucht und das 
Niederrheinische Tiefland beidseitig des Rheins, der der größte Fluss des 
Landes (und zugleich Deutschlands) ist. Die restlichen Gebiete des Landes 
haben Anteil an den deutschen Mittelgebirgsregionen. Durch den größten Teil 
des Territoriums fließt der Rhein mit seinen Nebenflüssen – der Erft, der Sieg, 
der Wupper, der Lippe und der Ruhr. Die Ruhr hat einem Industriegebiet ihren 
Namen gegeben.  
Man nennt Nordrhein-Westfalen auch das Bundesland der Städte. Auf der 
Landkarte findet man nordrhein-westfälische Großstädte. Das sind Köln, 
Wuppertal, Münster, Bielefeld, Aachen, Detmold, Solingen und Leverkusen. Im 
Zentrum Nordrhein-Westfalens liegt das Ruhrgebiet mit den Städten 
Gelsenkirchen und Recklinghausen im Norden, Dortmund im östlichen Teil, 
Bochum, Essen und Mülheim an der Ruhr in der Mitte sowie Duisburg im 
Westen. Zahlreiche Autobahnen, Eisenbahnen und Kanäle, Busse, 
Straßenbahnen und U-Bahnen verbinden die Städte miteinander. 
Bevölkerung. Das Land Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste 
deutsche Bundesland. Zugleich ist das Gebiet mit einer Bevölkerungsdichte von 
515 Einwohnern pro qkm ein am dichtesten besiedeltes Land. 
Verschiedenen Prognosen zufolge wird die Bevölkerung Nordrhein-
Westfalens in den kommenden Jahrzehnten deutlich schrumpfen. Die 
Bevölkerungsvorausberechnung der Statistikbehörde des Landes sagt eine 
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Gesamtbevölkerung von nur noch 16,16 Millionen für das Jahr 2050 voraus. Der 
Anteil der Über-65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung wird der Prognose nach 
bis 2050 auf fast 30% steigen. 
Dialekte. Die Dialekte und Sprachen in Nordrhein-Westfalen variieren 
wegen der kulturräumlichen Uneinheitlichkeit des Landesgebiets. Geprägt 
werden sie auch durch die sprachräumliche Herkunft zugezogener Bewohner. 
Hierfür ist das Ruhrdeutsch ein Beispiel. Umgangs- und Amtssprache ist 
Deutsch, die niederdeutsche Sprache wurde weitgehend verdrängt. Historisch 
bedingt finden sich im rheinischen Landesteil fränkische Dialekte, in Westfalen-
Lippe westfälische Dialekte. Durch Immigration und durch den Sprachunterricht 
an den Schulen hat sich die Mehrsprachigkeit der Bewohner im Laufe der 
letzten Jahrzehnte beträchtlich erhöht. 
Wirtschaft. Nordrhein-Westfalen ist ein hochmodernes Industrie- und 
Technologieland. Zu den bedeutendsten Bereichen gehören Stein- und 
Braunkohle, Eisen- und Stahlproduktion. Zahlreiche Energieerzeuger und 
Energieversorger haben hier ihren Sitz. Außerdem ist das Land Standort der 
Großkraftwerksindustrie und der chemischen Industrie. Aus diesem Land 
kommen 65% der deutschen Eisen- und Stahlproduktion, über 90% der Kohle 
und 39% der chemischen Produkte. Das Ruhrgebiet ist das größte deutsche und 
zugleich europäische Industriegebiet. In Duisburg befindet sich das größte 
deutsche Stahlwerk, zu den Kruppwerken in Essen und Bochum gehören heute 
Maschinenbau, Lokomotivbau, Elektrowerke. Über 450 Chemieunternehmen 
stellen im Ruhrgebiet viele Chemieprodukte her. Steinkohlebergbau und 
Stahlproduktion waren hier lange Zeit die wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. Es 
gab sehr viele Zechen, in denen Steinkohle abgebaut wurde. Kohle war lange 
Zeit das wichtigste Heizmaterial der Deutschen. Ende des XX. Jahrhunderts 
merkte man aber, dass das Heizen mit Kohle sehr teuer und außerdem schädlich 
für die Umwelt ist. Nach und nach wurden die meisten Zechen geschlossen. Die 
traditionelle Industrie wird immer mehr durch moderne Technologie ersetzt. 
Nordrhein-Westfalen ist nicht nur ein Industrieland. Auch die 
Landwirtschaft hat schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Das Land verfügt 
über wichtige landwirtschaftliche Gebiete. Fast 52% der Fläche Nordrhein-
Westfalens werden landwirtschaftlich genutzt, 25% sind Wälder. 
In Nordrhein-Westfalen gibt es viele sehenswerte Museen. Die Menschen 
im Ruhrgebiet kamen auf die Idee, Museen der Industriekultur zu organisieren. 
Man verwandelte Industrieanlagen in Kulturobjekte. So kann man noch heute 
sehen, wie früher die alten Fabriken und Zechen gearbeitet haben. Besonders 
interessant sind die Zeche Zollverein in Essen, das Deutsche Bergbaumuseum in 
Bochum. Viele der Ruhrstädte sind uralt. In Essen steht eine Münsterkirche aus 
dem Jahre 852 und eine Marktkirche von 1056.  
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Kultur. Köln ist die größte Stadt dieses Bundeslandes. Sie ist 
wirtschaftlich von den Hochs und Tiefs des Automobilbaus, der Chemie und des 
Maschinenbaus abhängig. Die Vergangenheit der Stadt reicht bis in die 
römische Zeit zurück. Zu den bedeutendsten Baudenkmälern der Stadt und des 
Bundeslandes gehört ohne Zweifel der Kölner Dom, der in der ganzen Welt bekannt 
ist. Es ist das Wahrzeichen von Köln und bleibt die größte Kirche im gotischen Stil 
in ganz Deutschland und die dritthöchste der Welt. Nach dem Mailänder Dom ist er 
die größte gotische Kathedrale. Der Dom wurde 1248–1800 gebaut. 1996 nahm die 
UNESKO den Dom als „Meisterwerk gotischer Architektur“ in die Liste des 
Weltkulturerbes auf. In Köln gibt es weltberühmte Museen: das Römisch-
Germanische Museum, das Wallraff-Richartz-Museum und das Museum 
Ludwig. Verschiedene Rundfunkanstalten senden von Köln aus: der WDR 
(Westdeutscher Rundfunk), die Deutsche Welle und der Unterhaltungsgigant RTL. 
Höhepunkt des Jahres ist für die Kölner der Karneval, die „fünfte 
Jahreszeit“, die zahllose Besucher aus dem In- und Ausland anzieht. Vor allem 
am Rosenmontag ist in Köln alles auf den Beinen. Über 
100 Karnevalgesellschaften sorgen für Frohsinn in den Sälen und auf der Straße. 
Der Karneval verkörpert ein Bild rheinischer Lebensfreude. 
Bei Köln am Rhein liegt das Städtchen Bonn, das über vier Jahrzehnte 
lang die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war. In dieser Stadt wurde 
am 17. Dezember 1770 der berühmte Komponist Ludwig van Beethoven 
geboren. Hier konnte sich sein Genie frei entwickeln. Die Touristen besuchen 
das Geburtshaus des großen deutschen Komponisten und das Kunstmuseum, das 
wertvolle Schätze deutscher Kunst des XX. Jahrhunderts besitzt. Im Jahr 1989 
feierte Bonn sein 2000-jähriges Stadtjubiläum. 
Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist eine der größten Städte Nordrhein-
Westfalens. Es ist ein bedeutendes Handels, Industrie- und Kulturzentrum, 
besitzt einen wichtigen Hafen und einen Flughafen. Das Wahrzeichen der Stadt 
und ihr höchstes Gebäude ist der Rheinturm, ein Fernsehturm (234 m hoch, 
1979–1982 erbaut). Attraktiv für die Besucher ist die Altstadt, die mit ihren 
zahlreichen Gaststätten und Bars die „längste Theke der Welt“ genannt wird. 
Düsseldorf ist die Heimatstadt des Dichters Heinrich Heine. 
Nordrhein-Westfalen ist auch das Land der Hochschulen. Die 
Universitäten zu Köln (1388) und Münster (1780) gehören zu den größten in 
ganz Deutschland. Die Universität Düsseldorf (1965) trägt den Namen von 
Heinrich Heine. 
Spezialitäten. In Bezug auf die nordrhein-westfälische Küche ist wieder 
die Zweiteilung in einen rheinischen und westfälisch-lippischen Teil zu 
erkennen. Zu der Rheinischen Küche zählen auch die Küchen des Niederrheins 
und des Bergischen Landes. Die Westfälische Küche und die hierzu zählende 
Lippische Küche sind im weiteren Sinne ein Teil der norddeutschen Küche. Die 
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Westfälische Küche ist vor allem deftig und Fleisch spielt eine große Rolle. Die 
Rheinische Küche ist ebenfalls bodenständig, erscheint im Vergleich zur 
Westfälischen Küche aber etwas raffinierter. Im Südwesten des Landes am 
Rhein wird Wein im Weinbaugebiet Mittelrhein  angebaut. Ansonsten ist 
Nordrhein-Westfalen ein „Bierland“.  
Berühmte Persönlichkeiten. Nordrhein-Westfalen bzw. das Gebiet des 
heutigen Landes hat zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht. An 
der Spitze internationaler Bekanntheit dürften der Komponist Ludwig van 
Beethoven, der Maler Peter Paul Rubens und der Rennfahrer Michael 
Schumacher stehen. Allein vier Bundespräsidenten wurden im späteren 
Nordrhein-Westfalen geboren: Gustav Heinemann, Heinrich Lübke, Johannes 
Rau, Walter Scheel. Mit Konrad Adenauer und Gerhard Schröder stammen auch 
zwei Bundeskanzler aus Nordrhein-Westfalen. Bekannte weitere 
Persönlichkeiten sind Otto III., Friedrich Engels, Joseph Beuys, Heinrich Böll, 




Heinrich Heine wurde 1797 als ältester Sohn von vier Kindern des 
jüdischen Textilkaufmanns Samson Heine und Elisabeths van Geldern in 
Düsseldorf geboren. 1814 verließ er das Gymnasium ohne Abschluss, 
absolvierte im Folgejahr ein kaufmännisches Praktikum und machte 1816 eine 
Lehre im Bankhaus seines Onkels in Hamburg. 1817 veröffentlichte Heine unter 
einem Pseudonym erste Gedichte. Einige Jahre später immatrikulierte er sich in 
Bonn für Jura, hörte aber ebenso philosophische, philologische und historische 
Vorlesungen.   
1822 erschienen offiziell Heines erste „Gedichte“. 1824 unternahm Heine 
seine Harzwanderung, die er dichterisch verarbeitete und 1825 als sein 
berühmtes Werk „Harzreise“ veröffentlichte. Inzwischen machte er sein 
juristisches Examen, promovierte und ließ sich protestantisch taufen, um bessere 
Berufsaussichten zu bekommen. Im Jahre 1826 erschien der erste Teil der 
„Reisebilder“ und das sehr berühmte „Buch der Lieder“ mit der „Loreley“. 
Im Jahr 1831 siedelte Heine wegen mangelnder Berufsperspektiven nach 
Paris über. In Deutschland wurden Heines Werke und die aller jüdischen 
Schriftsteller Mitte der 1830er Jahre verboten. Die französische Regierung 
gewährte ihm als Emigranten daraufhin eine Pension. Zu Beginn der 1840er 
Jahre radikalisierte sich Heines Ton immer mehr: er machte als einer der ersten 
deutschen Dichter auf die Folgen der einsetzenden Industriellen Revolution 
aufmerksam und thematisierte das Elend der Arbeiterklasse. 1844 erschien der 
Band „Neue Gedichte“ mit „Deutschland – Ein Wintermärchen“. Aufgrund der 
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äußerst kritisch-zynischen Untertönen wurde dieses Werk in Deutschland 
umgehend verboten. 
Heines jüdische Abstammung machte ihm sein Wirken zeitlebens sehr 
schwer, schon in seiner Studienzeit war er eingeengt und musste sich zur Wehr 
setzen. Später führten zusätzlich seine systemkritischen Ansichten und sein 
unverhohlener Spott gegenüber den Obrigkeiten dazu, dass ihm regelmäßig ein 
Publikationsverbot erteilt wurde. 
 
Konrad Adenauer 
Konrad Adenauer ist eine Politiker-Legende. Als er 1949 der erste 
Bundeskanzler der neu gegründeten Bundesrepublik wird, liegt eigentlich schon 
ein ganzes Leben hinter ihm, denn er ist bereits 73 Jahre alt. Erst mit 87 geht er 
„in Rente“ und das auch noch unfreiwillig. Dabei hat er in diesem letzten 
Wirken für Deutschland vieles geschaffen, was für uns heute selbstverständlich 
ist. Die Wurzeln dafür liegen allerdings in einem längst vergangenen 
Jahrhundert! 
Am 5. Januar 1876 wird Konrad Adenauer als drittes von fünf Kindern in 
Köln geboren. Er wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Konrad Adenauer 
erinnert sich in späteren Interviews gern daran, dass er bis zum Alter von 
16 Jahren mit seinem Bruder ein Bett teilen musste. Die Eltern erziehen ihre 
Kinder streng katholisch und autoritär. Als Kind ist der kleine Konrad oft krank: 
mit sieben Jahren leidet er an einer Knochenkrankheit und als Jugendlicher 
bekommt er Tuberkulose – eine Krankheit, die damals nicht jeder überlebt. 
1894 macht er schließlich Abitur und studiert danach Rechts- und 
Staatswissenschaft.  
Als Jurist ist Konrad Adenauer nicht sehr erfolgreich. Er wechselt ins 
Kölner Rathaus und dort scheint er seine Fähigkeiten richtig entfalten zu 
können. 1909 steigt Konrad Adenauer zum zweitmächtigsten Mann in der 
Stadtverwaltung auf. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, ist Konrad 
Adenauer nicht nur stellvertretender Bürgermeister, sondern auch für die 
Versorgung der Bevölkerung zuständig. Mit viel Organisationstalent und 
Erfindungsreichtum meistert er die Krise für die Kölner: 1917 wird er der 
jüngste Oberbürgermeister einer Großstadt im ganzen Reich, er ist 
Oberbürgermeister von Köln. 
Die Kölner ehren Konrad Adenauer noch heute als den fähigsten 
Oberbürgermeister, den sie je gehabt haben. Mit Weitsicht fördert er 
Großprojekte, die ihn zu seiner Zeit allerdings auch zum teuersten 
Bürgermeister machen und derentwegen er Köln hoch verschuldet. So lässt er 
die Kölner Messe bauen, eröffnet die Universität zu Köln und die Kölner 
Werkschulen. Adenauer bemüht sich außerdem sehr, ausländische Investoren 
nach Köln zu holen. Es gelingt ihm, den amerikanischen Autobauer „Ford“ dazu 
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zu bewegen, ein Werk in Köln zu bauen. Außerdem veranlasst er, dass aus dem 
ehemaligen preußischen Festungsring ein Grüngürtel wird – noch heute die 
grüne Lunge der Stadt und beliebtes Naherholungsgebiet für die Kölner.  
Die Kanzlerjahre. Als Konrad Adenauer 1949 vom Bundestag zum ersten 
Kanzler der jungen Bundesrepublik gewählt wird, hat er genaue Vorstellungen 
von seinem neuen Deutschland. Es soll fest im westlichen Bündnis verankert 
sein. Es soll eine soziale Marktwirtschaft haben, in der trotz sozialer 
Absicherung der Einzelne die Verantwortung für sich und seine Familie trägt. 
Die Anfänge einer Versöhnung mit Israel und die Aussöhnung mit 
Frankreich gehören zu seinen großen Verdiensten. 
14 Jahre lang amtiert Konrad Adenauer, nur Helmut Kohl war länger 
Kanzler.  
Am 19. April 1967 stirbt Konrad Adenauer im Alter von 91 Jahren in 
seinem Wohnort Rhöndorf. An seiner Beerdigung nehmen zahlreiche 
Staatsoberhäupter und Außenminister teil. Nach einem Staatsakt und einem 




Konrad Duden setzte sich sein Leben lang für die Vereinheitlichung der 
deutschen Rechtschreibung ein. Im Jahre 1871 veröffentlichte er erstmals in den 
Jahresberichten des Schleizer Gymnasiums Rechtschreibregeln mit kurzen 
Erläuterungen unter dem Titel „Zur deutschen Rechtschreibung“. Er folgte dabei 
dem phonetischen Prinzip – „Schreibe, wie Du sprichst“. Diese Schrift, zum 
Gebrauch in seinem Gymnasium bestimmt, war bald in Fachkreisen sehr 
bekannt und erschien im Folgejahr in Leipzig mit dem Titel „Die deutsche 
Rechtschreibung“. Dem Werk war bereits ein Wörterverzeichnis beigegeben.  
Das am 7. Juli 1880 im Verlag Bibliographisches Institut erschienene 
Werk „Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“ gilt 
als der „Urduden“ und enthält 27.000 Stichwörter auf 187 Seiten. 
1901 beschlossen Vertreter der deutschen Bundesstaaten und Österreich-
Ungarns auf einer Konferenz in Berlin eine einheitliche deutsche 
Rechtschreibung auf der Grundlage von Dudens Wörterbuch. 1902 beschloss 
der deutsche Bundesrat Dudens „Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst 
Wörterverzeichnis“ für alle Bundesstaaten des Deutschen Reiches als 
verbindlich, Österreich-Ungarn und die Schweiz schlossen sich an. 
Entsprechend wurde „Schlag im Duden nach!“ ein geflügeltes Wort bei 
Unsicherheiten in der deutschen Rechtschreibung. Der „Duden“ in seiner 




Ludwig van Beethoven 
Ludwig van Beethoven wurde 1770 in der Stadt Bonn geboren. Mit 
8 Jahren trat er zum ersten Mal in einem öffentlichen Konzert auf. Mit 12 Jahren 
komponierte er sein erstes Werk. Mit 16 Jahren ging Beethoven auf die Bonner 
Universität und studierte dort Literatur, Philosophie und andere Wissenschaften. 
Seit 1792 lebte Beethoven in Wien. In Wien lebten damals viele große 
Komponisten: Mozart, Haydn. Beethoven arbeitete Tag und Nacht. Er 
komponierte Sinfonien, Konzerte, eine Oper und viele andere Werke. Er starb 




Urbanisiert, der Ballungsraum, schrumpfen, der Wiederaufbau, die 
Herausforderung, beherbergen, herstellen, das Heizmaterial, abbauen, schädlich 
sein, ersetzen, sehenswert, die Zeche, das Wahrzeichen, aufnehmen, der 
Karneval, anziehen, auf den Beinen sein, verkörpern, die Theke, deftig, 
bodenständig, hervorbringen, an der Spitze, der Rennfahrer, stammen, 
ausbrechen, verbindlich, amtieren. 
 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Antworten Sie auf die Fragen über Nordrhein-Westfalen. 
1. Wo liegt Nordrhein-Westfalen? 
2. Woran grenzt es? 
3. Wie viele Menschen leben in Nordrhein-Westfalen? 
4. Wie groß ist die Fläche des Bundeslandes? 
5. Wie heißen die Regierungsbezirke? 
6. Welche Flüsse fließen durch das Land? 
7. Warum ist dieses Land dicht besiedelt? 
8. Welche Industriezweigen sind in NRW besonders stark vertreten? 
9. Wann wurde die Universität zu Köln gegründet? 
10. Was haben Sie über die Museen der Industriekultur erfahren? 
 
2. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
1. Северный Рейн-Вестфалия – самая крупная по численности 
населения земля Германии. 
2. Рурская область – крупнейший промышленный регион Европы. 
Здесь расположены многие энергетические компании и крупные 
электростанции. 
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3. Многочисленные автомобильные, железнодорожные и водные 
пути соединяют между собой крупные города. 
4. Генрих Гейне родился в 1757 году в Дюссельдорфе. Университет 
Дюссельдорфа носит его имя. 
5. Знаменитый Кельнский собор начали строить в 1248 году, 
строительство длилось более 600 лет. 
 
3. Setzen Sie passende Wörter in die Lücken ein. 
NRW liegt … … und grenzt … Belgien und die Niederlande. Dort 
leben… Menschen... . Ein Straßennetz … die großen Städte. Im Zentrum der 
Industrielandschaft befindet sich … . Früher spielten dort … und … die 
wichtigste Rolle. Doch … … ersetzt in der Zukunft die traditionelle Industrie. 
Nicht weit … Köln liegt … . Dieses Städtchen war über 40 Jahre lang die … ….  
Die … ist ein Fluss und deshalb heißt diese Gegend Ruhrgebiet. … Bonn wurde 
im Jahr 1770 Ludwig van Beethoven geboren. Der Bau des … Doms hat 
600 Jahre lang gedauert.  
 
4. Übersetzen Sie folgenden Text ins Russische. 
Wie wir wissen, spricht man in Deutschland Deutsch. Aber jede Region 
hat ihren eigenen Dialekt, worauf die Deutschen besonders stolz sind. In 
München spricht man Bairisch, in Stuttgart Schwäbisch – in Köln – Kölsch! 
Aber Kölsch spricht man nur in einem Teil des Rheinlandes, nicht im 
Ruhrgebiet, dort spricht man nämlich Ruhrgebietsdeutsch. Das verstehen nur 
Einheimische. Manche Leute meinen, das Ruhrgebietsdeutsch ist gar kein 
richtiger Dialekt, aber den Menschen zwischen Duisburg und Dortmund ist das 
egal: Glaup doch, watte wills! (Glaube doch, was du willst!) 
 
5. Ergänzen Sie folgende Sätze sinngemäß.  
1. Mit Konrad Adenauer und Gerhard Schröder stammen auch zwei ... aus 
Nordrhein-Westfalen. 
2. Die Universität Düsseldorf trägt den Namen von ... . 
3. Höhepunkt des Jahres ist für die Kölner der Karneval, die „fünfte ... “. 
4. Kohle war lange Zeit das wichtigste ... der Deutschen. 
5. Das Land Nordrhein-Westfalen hat über 17.000.000 Einwohner und ist 
damit das ... deutsche Land. 
 
6. Setzen Sie die passenden Relativpronomen ein, wo es nötig ist, mit einer 
Präposition.  
1. Nordrhein-Westfalen ist ein deutsches Bundesland, ____ fast 
18 Millionen Menschen leben.  
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2. Zu den 20 deutschen Städten, ______ am größten sind, gehören 
Wuppertal und Bielefeld.  
3. Der Rhein, _____ die Städte Köln und Duisburg liegen, ist der längste 
Fluss Deutschlands.  
4. Die Stadt Düsseldorf, _____ auch am Rhein liegt, ist die 
Landeshauptstadt  Nordrhein-Westfalens.  
5. Die Städte, ______ im Ruhrgebiet sehr nahe aneinander liegen, wirken 
wie eine große Metropole.  







Der Freistaat Thüringen liegt im Herzen Deutschlands und grenzt an 
Sachsen im Osten und Südosten, Sachsen-Anhalt im 
Norden und Nordosten, Niedersachsen im Nordwesten, 
Hessen im Westen sowie Bayern im Süden. 
Hauptstadt: Erfurt. 
Fläche: 16 172 qkm. 
Einwohner: 2,22 Mio. Menschen. 
Höchster Berg: der Große Beerberg (982,9 m) im 
Thüringer Wald. 
Flüsse: die Saale, die Ilm, die Werra, die Unstrut, 
die Weiße Elster. 
Größter See: das Thüringer Meer im Naturpark Thüringer 
Schiefergebirge / Obere Saale. 
Besonderheiten: das „grüne Herz“ Deutschlands.  
Thüringen gehört zu den kleineren Ländern der Bundesrepublik. Auch die 
Bevölkerungsdichte liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.  
Geschichte. Der Name Thüringen tritt als Gebietsbezeichnung seit dem 
Thüringerreich im frühen VI. Jahrhundert auf. Dennoch blieb der Name für die 
Landschaft erhalten und wurde 1920 aufgegriffen, als sich sieben Freistaaten 
zum Land Thüringen vereinigten. Ehemals preußische Gebiete wie Erfurt und 
Nordthüringen kamen 1945 hinzu. Nach der Auflösung der Länder in der DDR 
1952 wurde es erst 1990 aus den drei Bezirken Erfurt, Gera und Suhl sowie 
einigen angrenzenden Gebieten wiedergegründet und ist heute in 17 Landkreise 
sowie sechs kreisfreie Städte gegliedert. Seit 1993 trägt Thüringen wie Bayern 
und Sachsen offiziell den Namenszusatz Freistaat. 
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Im Mittelalter mit der Reformation am Beginn des XVI. Jahrhunderts 
rückte Thüringen ins Zentrum der deutschen Politik. Martin Luther studierte 
zunächst an der Universität Erfurt und wohnte im Augustinerkloster, bevor er 
nach Wittenberg ging und die Reformation begann. Schließlich wurde er vom 
sächsischen Kurfürst Friedrich dem Weisen auf der Wartburg versteckt, wo er 
an der Bibelübersetzung ins Deutsche arbeitete. Im XVIII. Jahrhundert 
erlebte das Land seine Blütezeit. Herzog Karl August von Sachsen-Weimar 
holte J.W. von Goethe und F. Schiller nach Weimar, das zum geistigen 
Mittelpunkt wurde. 
Mit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurde der 
Freistaat Thüringen wiedergegründet. Er entstand aus den Bezirken Erfurt, Gera 
und Suhl sowie aus Teilen der Bezirke Leipzig und Halle. Am 10. Januar 1991 
entschied der Landtag, welche Stadt Landeshauptstadt Thüringens wird. 
Beworben hatten sich neben Erfurt auch Gera, Jena, Weimar und Nordhausen. 
Von 88 Abgeordneten stimmte eine Mehrheit von 49 für Erfurt, gefolgt von 
Weimar mit 25, Gera mit zehn und Jena mit vier Stimmen. Die Verfassung des 
Landes wurde am 25. Oktober 1993 auf der Wartburg durch den Landtag mit mehr 
als zwei Drittel seiner Mitglieder verabschiedet. Sie trat am 30. Oktober 1993 
vorläufig und nach einem Volksentscheid am 16. Oktober 1994 endgültig in Kraft. 
Geographische Lage. Als Binnenstaat grenzt Thüringen weder ans Meer 
noch ans Ausland. Nachbarländer sind Sachsen im Osten und Südosten, 
Sachsen-Anhalt im Norden und Nordosten, Niedersachsen im Nordwesten, 
Hessen im Westen sowie Bayern im Süden. Mehrere Orte im Nordwesten des 
Landes nehmen für sich in Anspruch, der exakte Mittelpunkt Deutschlands zu sein. 
Die Landschaft in Thüringen ist sehr unterschiedlich. Im Norden befindet 
sich der Harz. In südöstlicher Richtung – ein Gebiet, das als Goldene Aue 
bezeichnet ist, und das fruchtbare Tal des Flusses Helme. Im Nordwesten 
befindet sich das Eichsfeld, eine teilweise bewaldete Hügellandschaft. In der 
Mitte des Landes liegt das flache, sehr fruchtbare Thüringer Becken. Diese 
Region zählt zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands. Erste 
Ortsgründungen sind hier bereits seit dem Jahr 704 belegt. Das Thüringer 
Becken wird von verschiedenen kleinen Höhenzügen umringt.   
Südlich des Thüringer Beckens befindet sich das hügelige Vorland des 
Thüringer Waldes, schließlich der Thüringer Wald selbst, als größtes Gebirge im 
Land. Östlich geht der Wald nahtlos ins Thüringer Schiefergebirge über.  
Südwestlich des Thüringer Waldes liegt das Werratal, gefolgt von der Rhön im 
Westen und dem Grabfeld im Süden. Die wichtigsten Flüsse des Landes sind die 
Werra im Westen und die Saale im Osten. Größere Zuflüsse der Saale sind die 
Unstrut, die Ilm und die Weiße Elster.  
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Die höchste Erhebung im Land ist der Große Beerberg im Thüringer Wald 
mit 983 Metern Höhe. Weitere hohe Berge sind der Schneekopf (978 m), der 
Große Finsterberg (944 m) und der Große Inselsberg (916 m).  
Klima. Thüringen liegt in der gemäßigten Klimazone Mitteleuropas bei 
vorherrschender Westwindströmung. Da zwischen den westlichen Meeren und 
dem Freistaat bereits einige schützende Mittelgebirge liegen, ist das Klima 
Thüringens kontinentaler als im Westen und Norden Deutschlands. Dies zeigt 
sich vor allem durch kältere Winter und trockenere Sommer als in anderen 
Teilen der Bundesrepublik. Innerhalb Thüringens gibt es sehr große klimatische 
Unterschiede. Begünstigt ist vor allem das Thüringer Becken in der 
Landesmitte. Es ist von Gebirgen umgeben, sodass dort die geringsten 
Niederschlagsmengen Deutschlands fallen. 
Bevölkerung. Thüringen hat etwa 2,15 Millionen Einwohner, wobei die 
Einwohnerzahl schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs rückläufig ist. Deshalb 
ist die Alterung der Bevölkerung im deutschen Vergleich schon weit 
fortgeschritten. Das Geburtendefizit ist auch hoch. In seiner Bevölkerungsdichte 
liegt Thüringen hinter Sachsen und an zweiter Stelle unter den fünf neuen 
Ländern, trotzdem ist die Bevölkerungsdichte inzwischen geringer als die 
sämtlicher „alter“ Länder, während Thüringen vor dem Zweiten Weltkrieg noch 
zu den dichter besiedelten Regionen Deutschlands zählte. 
Etwa zwei Drittel der Einwohner bekennen sich heute zu keiner 
Religionsgemeinschaft. 2011 gehörten 22,8% der evangelischen Kirche an, der 
römisch-katholischen Kirche 8,0%. Die Schulen des Landes bieten 
evangelischen, katholischen und jüdischen Religionsunterricht an. Dabei können 
die Schüler zwischen Religionsunterricht oder dem Fach Ethik wählen. 
Religionsunterricht kann sowohl von staatlichen als auch von kirchlichen 
Lehrern erteilt werden. 
Die thüringischen Staaten waren im XVI. Jahrhundert eines der ersten 
protestantischen Gebiete der Welt. Die Hintergründe der Reformation spielten 
sich teilweise in Thüringen ab: Martin Luther absolvierte sein Theologiestudium 
an der Universität Erfurt, seine Familie selbst stammte aus Möhra, die 
Bibelübersetzung entstand in Teilen auf der Wartburg und der Bauernkrieg 
sowie der Schmalkaldische Krieg als Reformationsfolgen trugen sich zu 
größeren Teilen in Thüringen zu. 
Dialekte. Man unterscheidet in Thüringen neun regionale Mundarten, von 
denen sieben zur thüringisch-obersächsischen Dialektgruppe und zwei zur 
mainfränkischen Dialektgruppe gehören. Entgegen dieser Festlegung werden 
jedoch meist zwei weitere mainfränkische Dialekte genannt, deren 
Verbreitungsgebiete sich zum großen Teil auch im benachbarten Osthessen und 
Unterfranken befinden. 
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Wirtschaft. Historisch betrachtet hat sich die Verteilung zwischen 
wohlhabenden und ärmeren Gebieten in Thüringen seit 1945 grundlegend 
verändert. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die ärmsten Gegenden im 
Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge und auch in den ländlichen Räumen 
Südthüringens zu finden. Zu den entwickeltsten Gebieten zählten das 
industrialisierte Ostthüringen um Gera sowie die an Sachsen grenzenden 
Gebiete, welche von den Städten Zwickau, Leipzig und Chemnitz profitierten. 
Heute sind die wirtschaftskräftigsten Regionen hingegen entlang der Thüringer 
Städtekette von Eisenach bis ans Hermsdorfer Kreuz zu finden, besonders der 
Raum Erfurt-Weimar-Jena weist ein hohes Wirtschaftswachstum auf.  
Industrie. In Thüringen werden vor allem Glas, Keramik, Spielwaren, 
Holz und Textilien und viele Produkte aus der Metallverarbeitung hergestellt. 
Die meisten Arbeiter sind in Eisenach und Waltershausen im Maschinen- und 
Fahrzeugbau beschäftigt, aber auch in der Kleineisen- und Werkzeugproduktion. 
Von Bedeutung sind Elektrotechnik und Gerätebau in Erfurt, Eisenach, Ruhla, 
Suhl und Meiningen. Die Stadt Jena erlangte durch die Herstellung von 
Präzisionsgeräten weltweites Ansehen. Aus dem Unternehmen Carl Zeiss Jena 
entstand nach 1990 Jenoptik, der größte Arbeitgeber der Stadt. In den letzten 
Jahren hat sich die Lebensmittelindustrie zu einem bedeutenden 
Wirtschaftszweig im Freistaat entwickelt. Eines der größten 
Lebensmittelbetriebe in Thüringen ist das in Schönbrunn ansässige Gewürzwerk, 
welches mit mehr als 800 Beschäftigten einen Spitzenplatz unter den 
gewürzverarbeitenden Betrieben in Europa einnimmt. 
In Thüringen wurde schon seit dem Mittelalter Bergbau betrieben, 
besonders in den Gebirgen wie dem Thüringer Wald, dem Harz und dem 
Thüringer Schiefergebirge. Mit Schmalkalden, Suhl oder auch Ilmenau gab es 
bedeutende Bergbaustädte im Thüringer Wald. Abgebaut wurden verschiedene 
Erze wie Eisen oder Mangan, aber auch Silber. Im Thüringer Schiefergebirge 
wurden bedeutende Goldvorkommen abgebaut. Im XX. Jahrhundert entwickelte 
sich der Kali-Bergbau zum bedeutendsten Bergbauzweig. Bei Ronneburg wurde 
Uran abgebaut.  
Landwirtschaft. Im Thüringer Becken, in der Orlasenke und im Gebiet 
südlich von Altenburg wird auf hochwertigen Böden überwiegend Ackerbau 
betrieben. Angebaut werden vor allem Winterweizen, Winterraps, Wintergerste 
und Silomais. Beim Gemüse dominiert der Anbau von Weißkohl, Blumenkohl, 
Zwiebeln, Tomaten, Gurken, Bohnen und Spargel. Zentrum des Weinbaus ist 
die Stadt Bad Sulza. Die Weinberge befinden sich an den sonnigen Kalk-
Trockenhängen von Ilm- und Saale-Tal an der Grenze zu Sachsen-Anhalt 
zwischen Weimar, Jena und Naumburg. In Thüringen werden Legehennen, 
Schweine, Rinder und Schafe gezüchtet. Zentrum der Fleischproduktion ist 
Ostthüringen. 
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Tourismus. Der Thüringer Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. 
Die Erholungsgebiete befinden sich hauptsächlich im Thüringer Wald und im 
Thüringer Schiefergebirge. Zahlreiche Wanderwege erschließen diese Gebirge. 
Der etwa 160 Kilometer lange Fernwanderweg „Rennsteig“, der auf dem Kamm 
des gesamten Thüringer Waldes und des Thüringer Schiefergebirges 
entlangführt, bietet sehr eine gute Fernsicht. Eines der Wintersportzentren ist 
Oberhof, welches etwa zehn Kilometer nördlich von Suhl liegt. 
Kultur. Nach der Wiedervereinigung verloren zunächst alle Städte 
Thüringens rasch an Einwohnern. Seit der Jahrtausendwende begann sich diese 
Entwicklung auszudifferenzieren, was sich in den Jahren danach noch 
verstärkte. So konnten die drei Städte Erfurt, Weimar und Jena seit 2000 
kontinuierlich wachsen und damit den Trend der Schrumpfung umkehren. In 
einer Gruppe weiterer Städte ebbte die Schrumpfung weitgehend ab und es ist 
eine stärkere Stabilisierung zu sehen, etwa in Nordhausen, Gotha und Eisenach 
oder auch Ilmenau, Arnstadt und Meiningen. Einige andere Städte setzten 
hingegen die leichte Schrumpfung im gleichen Tempo fort, beispielsweise 
Saalfeld oder Mühlhausen, während sich in wenigen Städten das Tempo des 
Bevölkerungsrückgangs noch verstärkte, wie etwa in Suhl und Greiz. Es zeigt 
sich, dass insbesondere Städte mit großen Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen demografisch profitieren, in geringerem Maße gilt dies 
auch für Städte mit einem ausgeprägten, exportorientierten produzierenden 
Gewerbe wie Eisenach oder Arnstadt. Die anderen Städte sind nach wie vor von 
einem gewissen Grad an Abwanderung betroffen, wenngleich das Fehlen von 
Geburten und die damit einhergehende Überalterung dort langfristig zum 
gravierenderen Problem werden.  
Jena ist eine traditionsreiche Universitätsstadt. Ihre Geschichte spiegelt 
verschiedene Epochen deutschen Geisteslebens wieder: F. Schiller bekam 1789 
durch die Vermittlung J.W. von Goethes eine Professur. Hier lehrten auch die 
Philosophen Friedrich Hegel, Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Schelling.  
Mit Weimar assoziiert man vor allem die klassische deutsche Literatur, 
J.W. von Goethe und F. Schiller, ebenso Musik von Johann Sebastian Bach und 
Franz Liszt. Der Philosoph Friedrich Nietzsche verbrachte in Weimar seine 
letzten Lebensjahre. Auch Traditionen der Malerei und der Architektur sind mit 
dem Namen Weimar verknüpft. 
Wartburg war Schauplatz der so genannten Wartburgfeste. Das erste fand 
im Jahr 1817 statt und sollte an das Reformationsjahr 1517 erinnern, aber auch 
an die Völkerschlacht bei Leipzig. 500 Studenten aus elf deutschen 
Universitäten trafen dort zusammen – als Demonstration liberaler Kräfte und 
Zeugnis der damaligen deutschen studentischen Nationalbewegung.  
Sehenswürdigkeiten. Die Museumslandschaft Thüringens hat ihren 
Schwerpunkt in Weimar mit seinen klassischen Dichtern, Musikern und 
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Künstlern. Aber auch in einigen anderen Städten im Land liegen bedeutsame 
Museen. Zum UNESCO-Welterbe in Thüringen gehören seit 1996 die Bauhaus-
Stätten in Weimar mit dem zwischen 1904 und 1911 nach Plänen von Henry van 
de Velde errichteten Hauptgebäude der Bauhaus-Universität, der 
Kunstgewerbeschule Weimar und dem Musterhaus Am Horn, seit 1998 die elf 
Stätten des Klassischen Weimars: Goethes Wohnhaus, Schillers Wohnhaus, 
Herderkirche und Herder-Stätten, Weimarer Stadtschloss, Wittumspalais, 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Park an der Ilm mit Goethes Gartenhaus und 
Römischem Haus, Schloss Belvedere, Schloss Ettersburg, Schloss Tiefurt, 
Historischer Friedhof Weimar und seit 1999 die Wartburg bei Eisenach. 
Das 1989 eröffnete Panorama Museum bei Bad Frankenhausen beherbergt 
das Bauernkriegspanorama zum Gedenken an den Deutschen Bauernkrieg und 
den Bauernführer Thomas Münzer. Mit einer Fläche von 1722 qm zählt es zu 
den größten Tafelbildern der Welt.  
Das Deutsche Spielzeugmuseum in Sonneberg wurde 1901 eröffnet und 
ist das älteste sowie eines der größten Spielzeugmuseen in der Bundesrepublik.  
Bedeutsam ist das Deutsche Gartenbaumuseum in Erfurt auf dem Gebiet 
der Landschaftsarchitektur. Es zeigt auf 1500 Quadratmetern geschichtliches 
und biologisches aus dem Gartenbau in Mitteleuropa.  
Das Optische Museum in Jena schildert die Geschichte und den 
Fortschritt der Technologie im Bereich der Optik und ist auf diesem Gebiet 
ebenfalls von bundesweiter Bedeutung. 
Die Theaterlandschaft in Thüringen ist ebenfalls noch heute vielfältig. Die 
bedeutendsten Theater des Landes sind das Deutsche Nationaltheater in Weimar 
und das Das Meininger Theater. Traditionsreiche Schauspielhäuser werden 
heute auch noch in Eisenach, Gera und Altenburg betrieben. Ein Neubau aus der 
jüngsten Zeit ist das Theater Erfurt.  
Architektur. In Thüringen sind Bauwerke aus den Stilepochen seit der 
Romanik erhalten. Romanische Bauwerke von Bedeutung sind die Wartburg, 
die Burg Lohra und die Kemenate Orlamünde auf dem Gebiet des Burgenbaus 
und die Klöster in Thalbürgel, Paulinzella und Göllingen sowie der Nordhäuser 
Dom und die Erfurter Peterskirche.  
Die Gotik war durch den Bau großer, repräsentativer Stadtkirchen 
geprägt. Bedeutendste Werke dieser Zeit sind der Erfurter Dom und die 
benachbarte Severikirche sowie die Predigerkirche und die Barfüßerkirche in 
der Erfurter Altstadt.  
Die Wartburg. Die hügelige Landschaft mit vielen Taleinschnitten sowie 
die zentrale Lage im deutschen Kulturraum begünstigten schon seit dem frühen 
Mittelalter die Anlage von Burgen im Freistaat. Die bekannteste Burg des 
Landes ist die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Wartburg oberhalb von 
Eisenach. Sie war einst Sitz der Landgrafen von Thüringen und später der Ort, 
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an dem Martin Luther vor der kaiserlichen Reichsgewalt versteckt wurde und 
Teile der Bibel ins Deutsche übersetzte. Später erlangte die Wartburg noch 
einmal Bedeutung für die liberalen und nationalen Studentenbewegungen 
des XIX. Jahrhunderts, da hier 1817 das Wartburgfest stattfand. 
Literatur. Die Literaturgeschichte Thüringens ist untrennbar durch die 
Weimarer Klassik bestimmt. Sie führte die deutschsprachige Literatur im 
XVIII. Jahrhundert mit dem Dichterkreis um Johann Wolfgang von Goethe und 
Friedrich Schiller an. Ebenfalls können Johann Gottfried Herder, Karl Ludwig 
von Knebel und Christoph Martin Wieland in diese Epoche eingeordnet werden. 
In späteren Epochen waren für das Land vor allem Dichter wie Rudolf 
Baumbach, Ludwig Bechstein, Otto Ludwig und Theodor Storm von Bedeutung. 
Auch die Sachliteratur hat einige bedeutende Werke hervorgebracht, so erschien 
1872 in Schleiz der erste Duden von Konrad Duden.  
Musik. Weimar wurde um 1850 eines der Zentren der damaligen 
modernen Musik. 1872 gründete Carl Müllerhartung hier die erste deutsche 
Orchesterschule, den Vorläufer der heutigen Hochschule für Musik Franz Liszt 
Weimar. Die Thüringer Bachwochen sind heutzutage ein landesweites 
Musikfestival zu Ehren Johann Sebastian Bachs. 
Spezialitäten. Die Thüringer Küche ist traditionell fleischlästig und eher 
deftig. Bekannte Spezialitäten sind die Thüringer Klöße, die Thüringer 
Rostbratwurst und das Rostbrätel.  Die berühmten Thüringer Rostbratwürste 
kann man in Deutschland auf jedem Volksfest kaufen. Eine weitere bekannte 
Spezialität der Thüringer Küche sind die Kartoffelklöße, die es in zahlreichen 
Variationen gibt. Weimar ist bekannt für Zwiebelkuchen, Zwiebelsuppe oder 
Zwiebelbrot und jedes Jahr im Oktober findet in Weimar ein großer 
Zwiebelmarkt statt. Besonders beliebt sind aber auch die zahlreichen 
Blechkuchen, bei denen die Teigmasse auf ein Kuchenblech gestrichen wird und 
zur Verfeinerung mit Quark, Pudding oder Obst bestrichen wird.  
Bier ist das bedeutendste Getränk in Thüringen, besonders das Köstritzer 
Schwarzbier ist bundesweit bekannt. Pils und andere Biersorten werden in den 
vielen kleinen und mittelständischen Brauereien des Landes produziert. Zentrum 
des Weinbaus ist die Stadt Bad Sulza im Ilmtal. Sie gehört zum Weinbaugebiet 
Saale-Unstrut. 
Berühmte Persönlichkeiten. Thüringen hat zahlreiche bedeutende 
Persönlichkeiten hervorgebracht: Johann Sebastian Bach, Martin Luther, Max 
Weber, Carl Zeiss u.a.  
Wer den Namen Weimar hört, denkt als erstes an die großen deutschen 
Dichter Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Denn die 
Klassikerstadt war die Heimat der beiden Dichter – aber auch die einer ganzen 
Reihe weiterer bedeutender Künstler und Wissenschaftler. In der Herzogin Anna 
Amalia-Bibliothek finden sich einmalige Dokumente deutscher Klassik. 
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In der Wartburg bei Eisenach ganz im Westen des Landes übersetzte 
Martin Luther die Bibel in die deutsche Sprache.  
Die Familie Bach stammt aus Wechmar bei Gotha: Nicht nur der 
berühmte Komponist Johann Sebastian Bach prägte die Kirchenmusik in der 
Region, sondern auch viele seiner zahlreichen Familienmitglieder. In Weimar 
wurde auch die Bauhaus-Ära begonnen. 
 
Johann Sebastian Bach 
Johann Sebastian Bach stammt aus Thüringen. Viele Mitglieder dieser 
Familie wurden Musiker und prägten die Hof- und Kirchenmusik in Thüringen 
zwischen dem XVI. und dem XVIII. Jahrhundert. 
Johann Sebastian Bach war ein deutscher Komponist sowie Orgel- und 
Klaviervirtuose des Barock. Er gilt heute als einer der bekanntesten und 
bedeutendsten Musiker der Musikgeschichte. Zu Lebzeiten wurde Bach als 
Virtuose, Organist und Orgelinspektor hoch geschätzt, allerdings waren seine 
Kompositionen nur einem relativ kleinen Kreis von Musikkennern bekannt. 
Nach Bachs Tod gerieten seine Werke jahrzehntelang in Vergessenheit und 
wurden kaum noch öffentlich aufgeführt. Nachdem die Komponisten der Wiener 
Klassik sich mit Teilen von Bachs Werk auseinandergesetzt hatten, begann im 
Jahre 1829 die Bach-Renaissance in der breiten Öffentlichkeit. Seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts gehören seine Werke weltweit zum festen Repertoire der 
klassischen Musik. 
Kinderjahre. Johann Sebastian Bach wurde 1685 in Eisenach als das 
jüngste von acht Kindern in der Familie eines Musikers geboren. Obwohl 
Eisenach zu Bachs Geburtszeit nur etwa 6000 Einwohner hatte, verfügte es über 
ein recht bedeutendes Musikleben. Seit 1672 war es Residenzstadt des kleinen 
Fürstentums Sachsen-Eisenach, dessen Hofkapelle bekannte Musiker anzog. Die 
frühe Kindheit verbrachte Bach in Eisenach, wo er durch den Cousin seines 
Vaters, den Organisten der Eisenacher Georgenkirche, Johann Christoph Bach, 
auch erstmals mit Kirchen- und Orgelmusik in Kontakt gelangte. Die 
Grundlagen des Violinspiels vermittelte ihm wahrscheinlich sein Vater. Im Alter 
von acht Jahren kam Bach auf die Lateinschule des Eisenacher ehemaligen 
Dominikanerklosters, die 200 Jahre zuvor bereits der Reformator Martin Luther 
besucht hatte; zuvor hatte Johann Sebastian Bach vermutlich die deutsche 
Schule besucht. 
Seine Mutter starb im Jahre 1694. Kurz nach ihrem Tod heiratete sein 
Vater wieder. Er starb aber nur wenige Monate danach. Im Alter von neun 
Jahren war Johann Sebastian somit Vollwaise geworden. Seine Stiefmutter 
konnte nicht mehr selbst für die Kinder sorgen. Johann Sebastian Bach zog mit 
seinem Bruder Johann Jacob zu seinem älteren Bruder Johann Christoph Bach 
nach Ohrdruf. 
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Der dreizehn Jahre ältere Bruder Johann Christoph, Organist an St. 
Michaelis in Ohrdruf, übernahm seine weitere Erziehung und musikalische 
Ausbildung und vermittelte das Spielen auf den Tasteninstrumenten. Spätestens 
hier dürfte sich sein Interesse für Musik und Instrumente gebildet haben. Auch 
lernte Bach in Ohrdruf das Orgelspiel und gewann ein tieferes Verständnis von 




Maximilian Weber war ein deutscher Soziologe und Ökonom- er gilt als 
einer der Begründer der Sozialwissenschaften und Ökonomie. 
Maximilian Carl Emil Weber wurde am 21. April 1864 in Erfurt am 
damaligen Kartäuserring geboren. Max Weber studierte an der Friedrich-
Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-Universität, von 1882 bis 1886 
Jura, Nationalökonomie, Philosophie und Geschichte. 1889 promovierte im 
Fach Jura. Ab 1893 bekleidete er Professuren in Berlin, Freiburg und Heidelberg, 
ehe ein Nervenleiden Weber ab 1903 zur Aufgabe des Lehrstuhls zwang.  
Weit über Erfurt hinaus strahlt seit 1998 das zur Universität gehörende 
Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien aus. Dort 
wirken international angesehene Wissenschaftler und Nachwuchsakademiker 




Carl Zeiss war ein deutscher Unternehmer, Mechaniker und Gründer der 
Firma Carl Zeiss für Feinmechanik und Optik. Er stammte aus Weimar. Von 
seiner optischen Werkstätte gingen bedeutende Impulse für die Optik und für die 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und handwerklicher Technik aus. Carl Zeiss 
stellte zunächst einfache und später zusammengesetzte Mikroskope her. Dabei 
setzte er in seiner Werkstatt auf ein hohes Maß an Qualität und Präzision. 
1866 begann die Zusammenarbeit mit Ernst Abbe mit dem Ziel, Objektive 
auf rechnerischer Grundlage zu erstellen. Seit 1872 wurden nur noch Objektive 
verkauft, die nach Abbes Berechnungen hergestellt waren. Der Erfolg dieser 
Objektive führte zum Wachstum des Unternehmens. 
Noch heute gilt der Unternehmer gemeinsam mit Ernst Abbe als Vorreiter 
der Sozialversicherung, da 1875 die Zeiss-Krankenkasse gegründet wurde, um 
den Angestellten im Krankheitsfalle eine freie ärztliche Behandlung sowie 
kostenlose Medikamente zu garantieren. 1882 begann die Zusammenarbeit mit 






Fortschreiten, bekennen sich, rückläufig sein, erteilen, das 
Theologiestudium, sich in Anspruch nehmen, die Verfassung verabschieden, die 
Wiedervereinigung, profitieren, das Wirtschaftswachstum, betroffen sein, von 
Bedeutung sein, auftreten, die Festlegung, das Gewürzwerk, einen Spitzenplatz 




AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Antworten Sie auf die Fragen über Thüringen.  
1. Wo liegt Thüringen? An welche Bundesländer grenzt es? 
2. Warum nennt man Thüringen „das grüne Herz“ Deutschlands? 
3. Welche Konfessionen sind in Thüringen vertreten? 
4. Welche Dialekte werden in Thüringen gesprochen? 
5. Nennen Sie die traditionellen thüringischen Wirtschaftsbereiche. 
Welche sind in den letzten Jahren hinzugekommen?   
6. Welche Sehenswürdigkeiten in Thüringen gehören zum UNESCO-
Welterbe?  
7. Warum nennt man Weimer Goethe- und Schiller-Stadt? 
8. Welche bekannten thüringischen Museen kennen Sie? 
 
2. Erklären Sie die folgenden Wörter auf Deutsch. 
Das Theologiestudium, die Festlegung, das Gewürzwerk, der 
Blechkuchen, die Verfeinerung, hochwertige Böden. 
 
3. Finden Sie passende Wörter unten und setzen Sie sie in die Lücken ein. 
beschäftigt sein – der Arbeitgeber – die Bedeutung  sich – herstellen – 
betreiben – erlangen – das Ansehen – abbauen 
 
In Thüringen werden vor allem Glas, Keramik, Spielwaren, Holz und 
Textilien _____. Die meisten Arbeiter sind im Maschinen- und Fahrzeugbau 
_____ , aber auch in der Kleineisen- und Werkzeugproduktion. Von ____sind 
Elektrotechnik und Gerätebau in Erfurt und Eisenach. Die Stadt Jena _____ 
durch die Herstellung von Präzisionsgeräten weltweites _____. Aus dem 
Unternehmen Carl Zeiss Jena entstand nach 1990 Jenoptik, der größte _____ der 
Stadt. In den letzten Jahren hat _____ die Lebensmittelindustrie zu einem 
bedeutenden Wirtschaftszweig im Freistaat entwickelt.  
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In Thüringen wurde schon seit dem Mittelalter Bergbau _____, besonders 
in den Gebirgen wie dem Thüringer Wald, dem Harz und dem Thüringer 
Schiefergebirge. Abgebaut wurden verschiedene Erze wie Eisen oder Mangan, 
aber auch Silber. Im Thüringer Schiefergebirge wurden bedeutende 
Goldvorkommen _____.  
 
4. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
1. Тюрингия находится в центре Германии.  
2. Ландшафты Тюрингии относятся к красивейшим в Европе.  
3. Благодаря большим лесным массивам, Тюрингию называют 
«зеленым сердцем» Германии. 
4. Тюрингия – это колыбель немецкого классицизма. И. Гете и 
Ф. Шиллер создавали здесь свои произведения. 
5. Тюрингия славится производством игрушек, елочных украшений, 
изделий из стекла.  
6. Леса и горы Тюрингии привлекают туристов в любое время года. 
7. Домплац в Эрфурте, столице Тюрингии, – самая большая 
городская площадь в Германии. 
8. Крепость Вартбург связана с именем М. Лютера, который перевел 
здесь в XVI веке Библию на немецкий язык. 
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Der Freistaat Bayern ist das flächenmäßig größte Bundesland in 
Deutschland und das Land der Berge.  
Bayern grenzt an die Bundesländer Baden-
Württemberg, Hessen, Thüringen und Sachsen, im Osten 
an die Tschechische Republik (Tschechien) und im Süden 
an die Republik Österreich.  
Hauptstadt: München. 
Fläche: 70 549 qkm. 
Einwohner: 12,423 Mio. Menschen. 
Höchster Berg: die Zugspitze (2963 m) in 
den Alpen. 
Flüsse: die Donau, der Main, die Lech, die Isar, 
der Inn. 
    Größter See: der Chiemsee. 
Besonderheiten: „Deutschlands heimliche Hauptstadt“; Die Symbolgestalt 
und Patronin der Bayern ist die Bavaria. 
Geschichte. Das heutige Bayern südlich der Donau wurde unter Augustus 
Teil der römischen Provinz Rätien. Um 500 drang der germanische Volksstamm 
der Bajuwaren ein. Die eingesessene keltisch-romanische Bevölkerung wurde 
auf Rückzugsgebiete abgedrängt oder germanisiert. Die Vernichtungsfeldzüge 
Karls des Großen gegen die Awaren (791–796) eröffneten die Pannonische 
Mark als bayrischen Siedlungsraum. Nach dem Sieg über die Ungarn auf dem 
Lechfeld 955 setzte eine zweite Phase der bayrischen Ostkolonisation ein. 1156 
wurde das Herzogtum Österreich abgetrennt und verselbständigt. Nach der 
Ächtung Heinrichs des Löwen (1180) wurde Bayern den Wittelsbachern übertragen. 
Unter Kaiser Ludwig dem Bayern (1314–1347) folgte eine kurze 
Machtkonzentration und Kulturblüte. 1813 löste sich Bayern von Napoleon I., 
um an der Seite der Verbündeten an der siegreichen Endphase der 
Befreiungskriege teilzunehmen. 1818 wurde die konstitutionelle Verfassung 
eingeführt. König Ludwig I. (1825–1848) machte München zur Kunststadt. Im 
Krieg von 1866 kämpfe Bayern aufseiten von Österreich um die Erhaltung des 
Deutschen Bundes. Bei Gründung des Deutschen Reichs (1871) begnügte sich 
Bayern unter Ludwig II. mit Reservatrechten (Diplomatie, Post, Eisenbahn und 
Steuern). Das Jahr 1918 kennzeichnete sich durch den Revolutionsausbruch in 
München, die Ausrufung des Freistaates und Flucht König Ludwigs III. Nach 
der 1919 ausgerufenen Räterepublik verlor Bayern laut Reichsverfassung alle 
Sonderrechte innerhalb von Deutschland. Nachdem Bayern durch Gesetz von 
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1934 seine Eigenstaatlichkeit verloren hatte, stellte die amerikanische 
Militärregierung nach 1945 das Land (ohne Rheinpfalz) wieder her. 
Geografische Lage. Das Klima in Bayern ist gekennzeichnet durch die 
Lage im Westwindgürtel, wobei nach Osten zunehmende Kontinentalität auftritt. 
Besonders begünstigt ist das Maintal.  
Bayern ist durch landschaftliche Schönheiten bekannt. Die Bayerischen 
Alpen mit der Zugspitze, Deutschlands höchstem Berg (2 962 Meter), sind das 
beliebteste Reiseziel für zahlreiche Skifahrer. In den Bergen kann man im 
Winter verschiedene Wintersportarten betreiben, wie z.B. Ski fahren oder Ski 
laufen, rodeln, Schlittschuh laufen, Snowboard fahren usw. 
Das Alpenvorland reicht von den Alpen bis zur Donau. Hier liegen die 
bekannten oberbayerischen Seen: Chiemsee (77,8 qkm), Starnberger See 
(57,2 qkm) und Ammersee (47,4 qkm). 
Das Ostbayerische Mittelgebirge erstreckt sich von Passau und 
Regensburg bis zur tschechischen Grenze und hat als Besonderheit den 
Nationalpark „Bayerischer Wald”. Der Bayerische Wald, das größte Waldgebiet 
Mitteleuropas ist noch ein Refugium, in dem alles sich selbst überlassen bleibt. 
Die Fränkische Alb, das Fichtelgebirge, der Steigerwald, der Spessart und viele 
weitere Landstriche bieten Anreize zum Naturerlebnis und zur Erholung. Klare 
Bäche und Felslabyrinthe wie aus Urzeiten, Schluchten und bewaldete Höhen, 
Burgen (über 100 Burgen), alte Mühlen und versteckte Waldschenken, alles das 
wird dem Wanderer geboten. 
Das Gebiet südlich von München zwischen Lech und Isar nennt man 
Pfaffenwinkel. Pfaffenwinkel heißt das Land darum, weil hier auf engstem 
Raum so viele Klöster standen wie sonst nirgends in Deutschland.  
Isarwinkel, das obere Isartal, gehört zu den schönsten und 
wildromantischsten deutschen Alpengebieten, auch zu den stillsten und 
ursprünglichsten. Mittenwald und Bad Tölz gehören in diese einmalige 
Landschaft.  
Viele Flüsse durchfließen Bayern. Die wichtigsten Flüsse sind die Donau, 
der Main, die Isar und der Inn. Über ein Viertel der Wasserfläche der BRD 
befindet sich in Bayern. Die Stadt Passau, die dicht an der österreichischen 
Grenze liegt, wird wegen ihrer vielen Flüsse „die schwimmende Stadt“ genannt. 
Drei Flüsse fließen hier zusammen: die Donau, der Inn und die Ilz.  
Wirtschaft. Bayern verfügt über wenige Bodenschätze. In unseren Tagen 
ist Bayern zu einem modernen Industriestaat geworden, mit mächtiger 
Elektrotechnik, Mikroelektronik, Chemie und Kraftfahrzeugindustrie.  
Die wirtschaftlich stärkste Region ist der Großraum München mit 
Automobilindustrie (BMW, Audi, MAN, Knorr-Bremse), IT-Sektor (Siemens, 
Infineon, Microsoft), Medien und Verlagen (ProSiebenSat.1 Media, Kabel 
Deutschland, Burda Verlag), Rüstungsindustrie (EADS, Krauss-Maffei), 
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Touristik (historische Sehenswürdigkeiten, Museen, Biergärten, Oktoberfest, 
Kongressen und Messen).  
Weitere bedeutende Wirtschaftsstandorte in Südbayern sind Augsburg 
(EADS, MAN, KUKA Roboter, Verlagsgruppe Weltbild), Ingolstadt (Audi, 
Media-Saturn-Holding) und das Bayerische Chemiedreieck zwischen Chiemsee, 
Inn und Salzach. 
In Nordbayern ist die Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen der 
wichtigste Standort. Daneben kann der Raum zwischen Aschaffenburg und 
Würzburg/Schweinfurt sehr gute Wirtschaftsdaten aufweisen, etwa eine 
Arbeitslosigkeit von durchschnittlich unter sechs Prozent und eine florierende 
Wirtschaft. Gleiches gilt für Regensburg (Continental Automotive, 
Maschinenfabrik Reinhausen, BMW, Siemens, Infineon), das seit Jahren an 
Wirtschaftskraft zunimmt. 
Berühmt sind auch die Glas- und Porzellanindustrie in Oberfranken und in 
der Oberpfalz. Wichtige Wirtschaftszweige sind Land- und Forstwirtschaft und 
Großindustrie. In den Waldgebirgen gibt es umfangreiche Holz- und 
Papierindustrien. Im Alpenvorland wird die Milchwirtschaft betrieben. In den 
Regionen Niederbayerns wird sehr viel Getreide und Hopfen angebaut.  
Investitions- und Verbrauchsgüterindustrie stehen im Vordergrund. Große 
wirtschaftliche Bedeutung besitzt auch der Fremdenverkehr. In Deutschland 
zählt Bayern seit Jahrzehnten zu den Wachstumsspitzenreitern. 
Kultur. München ist ein wichtiger Kunst-und Kulturmittelpunkt nicht nur 
Bayerns, sondern auch ganz Deutschlands. Es besitzt reiche 
Architekturdenkmäler verschiedener Kunststile. In der Altstadt befindet sich das 
Wahrzeichen Münchens, die Frauenkirche mit ihren 99 und 100 m hohen 
Türmen, der Marienplatz – das Herz von München. München ist eine 
Museenstadt. Kunst kann man in verschiedenen Museen, besonders in der Alten 
und in der Neuen Pinakothek, bewundern. In ihnen werden Werke 
mittelalterlicher bis zeitgenössischer Künstler ausgestellt. Im Jahr 2002 wurde 
die dritte Pinakothek eröffnet – die Pinakothek der Moderne. In München 
befindet sich auch das größte Technikmuseum in der Welt, das Deutsche 
Museum, das 1906 gegründet war. Hier kann man z. B. „Gleitflugapparate“ 
bestaunen, die Otto Lilienthal für seine ersten Flugversuche benutzte, und viele 
andere Errungenschaften von Technik und Naturwissenschaften kennenlernen, 
darunter auch den ersten Dieselmotor und das erste Automobil. Das 
Wahrzeichen des Deutschen Museums ist sein 65 Meter hoher Turm. München 
ist auch zweitgrößte Industriestadt Deutschlands.  
Unter anderen Städten Bayerns erregte die alte Stadt Nürnberg nach dem 
zweiten Weltkrieg das Interesse der ganzen Welt, weil dort der Prozess gegen 
die nationalsozialistischen Kriegsverbrecher geführt wurde. Das Wahrzeichen 
von Nürnberg ist die beeindruckende Kaiserburg. Historische Gebäude wie das 
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Albrecht-Dürer-Haus, die Mauthalle und einige weitere Kirchen der Innenstadt 
gehören zu den Sehenswürdigkeiten in Nürnberg,  genau wie das Neue Museum 
für Kunst und Design, das Germanische Nationalmuseum in Verbindung mit der 
Straße der Menschenrechte und das DB-Museum mit der ersten deutschen 
Eisenbahn von 1835. Weltberühmt ist auch der Christkindlesmarkt. 
Augsburg, 15 vor Christus gegründet, gehörte vier Jahrhunderte lang zum 
römischen Weltreich und wurde zum Schnittpunkt aller wichtigen 
Handelsverbindungen. Im späten Mittelalter und in der Renaissance setzten die 
Augsburger Fugger und Welser die Handelstradition fort: Sie finanzierten 
Kaiser, Könige und deren Kriege, schufen 1519 aber auch die Fuggerei, die 
älteste Sozialsiedlung der Welt. 1530 wurde hier unter Kaiser Karl V. der 
Reichstag abgehalten, bei dem die Protestanten dem Kaiser die 
Bekenntnisschrift der lutherischen Kirche vorlegten. 
In Regensburg lebt das Mittelalter. Die Altstadt präsentiert sich heute 
noch so wie im 14. Jahrhundert. Die Steinerne Brücke ist die älteste Steinbrücke 
Deutschlands, der Dom St. Peter ein bedeutendes gotisches Bauwerk.  
Das niederbayerische Passau ragt wie ein mächtiger Schiffsbug am 
Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz aus dem Wasser. Auf seinem Deck 
thront der prachtvolle St. Stephansdom mit den barocken Zwiebeltürmen. In ihm 
erklingt die mit 208 Registern größte Domorgel der Welt. 
UNESCO-Welterbestätten. Residenz Würzburg: Einst war der Palast 
Sitz der mächtigen Fürstbischöfe der Familie Schönborn, heutzutage zieht die 
Residenz als berühmtes UNESCO-Welterbe Besucher aller Länder an.  
Würzburger Wieskirche im Pfaffenwinkel: Die Rokoko-Wallfahrtskirche 
„Zum gegeißelten Heiland auf der Wies“ wurde 1984 in die Liste der UNESCO-
Welterbestätten aufgenommen.  
Altstadt von Bamberg: In mehr als 1000 Jahren ist ein einzigartiges 
historisches Stadtbild gewachsen. Rund 2400 denkmalgeschützte Häuser und 
das jahrhundertealte Gärtnerviertel bilden ein Gesamtkunstwerk. 1993 wurde die 
Altstadt in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. 
Limes: Das Welterbe Limes ist „mit Abstand das größte archäologische 
Geländedenkmal Mitteleuropas“, welches an vielen Stellen touristisch gut 
erschlossen ist.  
Altstadt in Regensburg mit Stadtamhof: Die Regensburger Altstadt ist die 
einzige erhaltene mittelalterliche Großstadt Deutschlands.  
Prähistorische Pfahlbauten rund um die Alpen: Die „Prähistorischen 
Pfahlbauten rund um die Alpen“ wurden als grenzüberschreitendes 
Weltkulturerbe anerkannt.  
Markgräfliches Opernhaus in Bayreuth: Seit Juni 2012 zählt auch das 
Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth zur Liste des UNESCO Weltkulturerbes. 
Sein dreirangiger Innenraum gehört zu den schönsten Theatersälen der Welt. 
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Fremdenverkehr in Bayern und Tourismus. Neben traditionsreichen 
Städten wie München, Augsburg, Nürnberg, Regensburg oder Passau bietet 
Bayern seinen Gästen viel Natur. Bayern ist landschaftlich sehr schön und ist 
mit seinen kristallklaren Seen, mittelalterlichen Städten und pulsierenden 
Metropolen, seinen grünen Wäldern und schneebedeckten Bergen, eine der 
international bedeutendsten Fremdenverkehrsregionen in Deutschland. 
Die Schlösser des „Märchenkönigs“ sind besondere Anziehungspunkte, 
ebenso die mittelalterlichen Städtchen Rothenburg und Dinkelsbühl an der 
Romantischen Straße. Ein kulturelles Highlight in Bayern ist die Romantische 
Straße, die von Unterfranken bis ins Allgäu führt. Wie Perlen an einer Schnur 
sind hier die Sehenswürdigkeiten aufgereiht: von der prächtigen Barockstadt 
Würzburg durch das Taubertal über das mittelalterliche Rothenburg bis zum 
Pfaffenwinkel und den Königsschlössern Hohenschwangau und 
Neuschwanstein. 
Weitere wichtige Städte nördlich der Donau sind Würzburg, Bamberg und 
die Wagner-Stadt Bayreuth. Würzburg gilt als Barockstadt. Der geniale 
Baumeister des Barock, Balthasar Neumann, schuf das „Schloss über allen 
Schlössern“, die Würzburger Residenz. Künstler wie Tilman Riemenschneider und 
Giovanni Battista Tiepolo haben in Würzburg mit ihren Werken Zeichen gesetzt. 
Die Alte Mainbrücke und die Festung Marienburg prägen das Bild der Stadt.  
Die „Sieben-Hügel-Stadt“ Bamberg ist  bekannt für ihren großen 
unversehrten historischen Stadtkern – er repräsentiert eine mitteleuropäische 
Stadt mit mittelalterlicher Grundstruktur. Darüber hinaus ist  die Stadt bekannt 
für ihre Biertradition. Bamberg selbst hat heute 70.000 Einwohner und ist eine 
junge Universitätsstadt. 
Bayreuth und Richard Wagner gehören zusammen. Die Richard-Wagner-
Festspiele sind sehr beliebt, deswegen pilgern Jahr für Jahr Opern-Liebhaber 
zum Festspielhaus. Sehenswert sind aber auch die Eremitage, eine historische 
Parkanlage, und das Markgräfliche Opernhaus. Er zählt zu den schönsten 
Barocktheatern der Welt. 
Zu erwähnen ist auch Garmisch-Partenkirchen. 1936 war Garmisch 
Austragungsort der Olympischen Winterspiele. Heute treffen sich die weltbesten 
Skispringer zum Jahresstart auf der Olympia-Skischanze. Und auf der 
berühmten „Kandahar“ kämpfen Abfahrtsläufer um Hundertstelsekunden. Über 
Garmisch-Partenkirchen ragt Deutschlands höchster Gipfel, die Zugspitze. Das 
Zugspitzgebiet bietet traumhaften Schnee von November bis Mai. Neun 
Schlepplifte und ein Sessellift können stündlich 12 000 Skifahrer zu den Abfahrten 
befördern. Treffpunkt für Wintersport ist die Gletscherbar am Sonn Alpin. 
Spezialitäten. Kaum ein anderes Bundesland ist so sehr der Tradition 
verpflichtet wie Bayern. Traditionelle Volksmusik, der Schuhplattler, Jodeln 
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und alte Handwerkskunst werden hingegen intensiv gepflegt. Besucher können 
Glasbläserhütten, Käsereien und Hammerschmiedereien besuchen.  
Ausdruck der Heimatliebe sind auch die unzähligen Heimatvereine, 
Brauchtumsgruppen und Volksfeste, allen voran das größte Volksfest der Welt, 
das Oktoberfest, das auch die „Wiesn“ genannt wird. Das Oktoberfest findet 
einmal im Jahr auf der Theresienwiese statt und erinnert an das Hochzeitsfest 
von König Ludwig I. (des Kronprinzen Ludwig) mit Prinzessin Therese von 
Sachsen-Hildburghausen im Jahre 1810. Das größte Volksfest zieht Millionen 
Besucher aus aller Welt für einige Wochen an. Hier findet man neben den 
traditionellen regionalen Gerichten wie Schweinsbraten, Brezeln, Leberkäse, 
Obazda und Weißwurst auch die bayerischen Trachten. Dirndl für die Frau und 
Lederhose für den Mann ist die oberbayerische Tracht, die nur noch im Verein 
und auf Volksfesten getragen werden.  
Bevölkerung. Nach der Bevölkerungszahl ist Bayern das zweitgrößte 
deutsche Bundesland. Dabei ist die Bevölkerungsdichte mit 160 Einwohnern pro 
Quadratkilometer relativ gering. 
Die drei alten Stämme Bayerns sind Altbayern, Franken und Schwaben. 
Gesprochen wird Bairisch, Fränkisch und Alemannisch, z.B. so heißen die 
Wochentage auf Bairisch: Mooda, Ihrta, Midicha, Pfinsta, Fraida, Samsta, 
Sunta. Vgl.: Hochdeutsch Guten Tag, liebe Besucherin, lieber Besucher!  und 
bairisch Griaß God beinand! 
Die Bayern haben im übrigen Deutschland oft den Ruf, besonders 
konservativ zu sein. Auch halten sie viel von ihrer Eigenständigkeit gegenüber 
den anderen Bundesländern und betonen, dass sie nicht nur ein „Bundesland“, 
sondern ein „Freistaat“ sind. Man sagt, sehr viele Bayern sind katholisch und 
vergleichsweise fromm – vor allem auf dem Lande.  
Spezialitäten. Rezepte aus Bayern zeichnen sich hauptsächlich durch ihre 
herzhaft-deftigen, kalorienreichen Gerichte aus. Ein Grund für diese 
Bodenständigkeit der Rezepte aus Bayern könnte darin liegen, dass es in Bayern 
viele ländliche Gebiete gibt, in denen traditionell viele Bauernfamilien die 
Produkte ihres heimischen Hofes verwendeten – sodass sich ein verstärktes 
Kochen von Fleischgerichten in bayerischen Familien einstellte. Die 
beliebtesten klassischen Rezepte aus Bayern sind Schweinsbraten mit Knödeln, 
ebenso wie Schweinshaxe, Kalbshaxe und Spanferkel. Doch in der bayerischen 
Küche gibt es auch die Mehlspeisen und Nudelgerichte. So werden als Beilage 
zu Rezepten aus Bayern häufig Semmelknödel oder Kartoffelknödel gereicht. 
Ein Gaumenschmauß sind Dampfnudeln mit Sirup oder einfacher Marmelade.  
Krautsalat, Kohlroulade, Krautwickel und Sauerkraut sind stets beliebt. 
Nicht zu vergessen sind die weltbekannten Weißwürste mit süßem Senf. Zu den 
Süßspeisen gehören Apfelstrudel, Kaiserschmarrn und Dampfnudeln.  
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Für den kleinen Snack zwischendurch sind Brezeln, Obatzda 
(verschiedene Käsesorten vermengt), Wurstsalat und Leberkäse weitere 
Spezialitäten aus Bayern, die zur so genannten „Brotzeit“ gereicht werden. Die 
Brotzeit ist ein meist deftiger Imbiss, der ursprünglich zwischen dem Frühstück 
und dem Mittagessen eingenommen wurde. 
Schweinebraten. Fast überall in Deutschland sagt man „Schweinebraten“, 
aber in Bayern heißt er wie in Österreich und der Schweiz „Schweinsbraten“. Er 
wird mit Gemüse, z.B. Zwiebeln und Karotten, im Backofen gebraten, bis er 
knusprig ist. Dazu isst man Knödel – oder Klöße, wie man außerhalb von 
Bayern sagt. 
Berühmte Persönlichkeiten. Bertolt Brecht wurde in Augsburg geboren. 
Er war ein bedeutender weltweit bekannter deutscher Dramatiker und Lyriker 
des XX. Jahrhunderts („Die Dreigroschenoper“, „Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny“, „Mutter Courage und ihre Kinder“, „Leben des Galilei“, „Der 
aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“).  
Albrecht Dürer wurde in Nürnberg geboren. Er war ein bedeutender 
deutscher Maler, Grafiker und Kunsttheoretiker der Renaissance von 
europäischem Rang, der vor allem für seine zahlreichen Holzschnitte und 
Kupferstiche höchster Qualität berühmt ist („Die Offenbarung des Johannes“, 
„Meisterstiche“, „Rhinocerus“).  
Ludwig Erhard wurde in Fürth geboren. Er kam am 4. Februar 1897 zur 
Welt und war ein deutscher CDU-Politiker, zweiter Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland (1963–1966) und „Vater der Sozialen 
Marktwirtschaft“.  
Franz Marc wurde in München geboren. Er war einer der bedeutendsten 
deutschen Maler und Grafiker des Expressionismus („Der Turm der blauen 
Pferde“) und zusammen mit Wassily Kandinsky Gründer der 
Künstlergemeinschaft „Der Blaue Reiter“ (1911).  
Claus Schenk Graf von Stauffenberg wurde in Jettingen geboren. Er kam 
am 15. November 1907 zur Welt und war ein deutscher Offizier, 
Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Attentäter vom 
20. Juli 1944 auf Adolf Hitler.  
 
Wilhelm Conrad Röntgen 
Wilhelm Conrad Röntgen war Ingenieur von Beruf. Mit einundzwanzig 
Jahren hatte er 1886 sein Studium am Polytechnikum in Zürich abgeschlossen. 
Zwei Jahre später promovierte der junge Ingenieur zum Doktor der Philosophie. 
1870 begann Röntgen seine Tätigkeit auf dem Gebiet der Physik. Das war in 
Würzburg. Seitdem war er der Physik treu geblieben.  
Zwei Jahre später, 1872, ging er nach Straßburg und wurde Assistent bei 
Professor A. Kundt, einem bekannten Gelehrten und Forscher. Höchste 
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Genauigkeit seiner Experimente und Untersuchungen, strenge Analyse der 
Fehler brachte dem Physiker Röntgen bald den Ruf des besten Experimentators 
seiner Zeit. Er wirkte als Professor der Physik an verschiedenen Universitäten 
Deutschlands.  
1878 kehrte er nach Würzburg zurück, wo er 1888 Strahlen entdeckte, die 
alle Gegenstände durchdringen. Röntgen nannte sie  „X-Strahlen“, um ihre 
geheimnisvollen Eigenschaften zu bezeichnen. Röntgen wollte auch kein Patent 
auf die Erzeugung der X-Strahlen nehmen. Seine Wissenschaft, seine 
Entdeckung sollten nicht seiner persönlichen Bereicherung, sondern den 
Menschen dienen. Röntgen starb im Alter von 78 Jahren am 10. Februar 1923 in 
München, der letzten Stätte seines Wirkens.  
 
Werner Heisenberg 
(geb. 1901 in Würzburg – gest. 1976 in München) 
1927–1941 wirkte W. Heisenberg als Professor für Physik in Leipzig, 
Berlin, Göttingen und München. 1946–1970 war er Direktor des Max-Planck-
Instituts für Physik und Astrophysik in Göttingen, seit 1958 auch in München. 
W. Heisenberg machte wichtige Entdeckungen auf dem Gebiet der 
Quantentheorie und der Kernphysik. 1925 begründete er mit M. Born, P. Jordan 
und P.A.M. Dirac die Quantenmechanik; 1927 formulierte er das 
Unbestimmtheitsprinzip. Nach diesem Prinzip ist die gleichzeitige genaue 
Messung zugeordneter Größen, z.B. Ort und Impuls eines Teilchens, unmöglich.   
1932 gelang es ihm, gleichzeitig mit D.D. Iwanenko den Aufbau der 
Atomkerne aus Protonen und Neutronen zu postulieren. Für seine bedeutenden 
Arbeiten zur Quantentheorie wurde ihm 1932 der Nobelpreis verliehen.  
W. Heisenberg gehören wichtige Beiträge zur Theorie des 
Ferromagnetismus, der Kernkräfte, der Elementarteilchen, der 
Supraleitfähigkeit; zur theoretischen Kernphysik, zur Feldtheorie sowie über die 




Das Oktoberfest, die „Wiesn“, die Pinakothek, der Märchenkönig, die 
Romantische Straße, die Alpen, die Zugspitze, der Bayerische Wald, das 
Alpenvorland, das Fichtelgebirge, die Fränkische Alb, der Spessart, „Grüß 
Gott“, Neuschwanstein, der Chiemsee, der Marienplatz, die Frauenkirche, der 
Christkindlesmarkt, die Fuggerei, die Steinerne Brücke, die Festung Marienberg, 
die Wagner-Festspiele, der Wintersport, das Dirndl, die Lederhose, die 
Weißwurst, der Leberkäse, die Brezel, die „Brotzeit“, jodeln, BMW, die 
Bayreuther Festspiele.  
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AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Bestimmen Sie, ob die folgenden Sätze falsch oder richtig sind. 
1. Bayern ist das zweitgrößte Bundesland Deutschlands.  
2. Die wenigsten Bayern sind katholisch.  
3. Tschechien grenzt im Westen an Bayern. 
4. Bayern ist bei Urlaubern nicht besonders beliebt.  
6. Bayern hat mehr als 10 Millionen Einwohner 
7. München ist die drittgrößte Stadt in Deutschland.  
8. Bayern ist kleiner als 100 000 qkm.  
 
2. Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein. 
ähnlich – an – Das – dass – Deutschlands – ein – fahren – Gästen – hat – 
im – im – ist – München – München – näher – Ruf – sich – sie – sind – 
Tschechische – und – usw. – vergleichsweise – von – zu – laufen 
 
Das Bundesland Bayern liegt im Süden Deutschlands. Es ______(1) mit 
seinen rund 70 500 qkm das größte deutsche Bundesland ______(2) hat etwa 
11 Millionen Einwohner. Im Süden grenzt es ______(3) die Republik Österreich 
und im Osten an die ______(4) Republik (Tschechien). Zum heutigen Bayern 
gehören verschiedene Landesteile. ______(5) ist z.B. das „richtige Bayern“ im 
Süden; „______(6) Stück“ Schwaben im Westen sowie „ein Stück“ Franken 
______(7) Norden. Bayerns Hauptstadt heißt München (rund 1,5 Millionen 
Einwohner). ______(8) ist nach Berlin und Hamburg die drittgrößte Stadt 
______(9). 
Bayern ist landschaftlich sehr schön. Deshalb gehört es ______(10) den 
beliebtesten deutschen Urlaubszielen. Neben traditionsreichen Städten wie 
______(11), Augsburg, Nürnberg, Regensburg oder Passau bietet Bayern seinen 
______(12) viel Natur. An der Grenze zu Tschechien befindet ______(13) der 
Bayerische Wald. An der Grenze zu Österreich ______(14) Bayern Anteil an 
den Alpen. Dort kann man ______(15) Winter verschiedene Wintersportarten 
betreiben, wie z.B. Ski ______(16), rodeln, Schlittschuh laufen oder Snowboard 
______(17).  
Die Bayern haben im übrigen Deutschland oft den ______(18), besonders 
konservativ zu sein. Auch halten sie viel ______(19) ihrer Eigenständigkeit 
gegenüber den anderen Bundesländern und betonen, ______( 20) sie nicht nur 
ein „Bundesland“, sondern ein „Freistaat“ ______(21). Man sagt, sehr viele 
Bayern sind katholisch und ______(22) fromm – vor allem auf dem Lande. 
Sprachlich sind ______(23) mit den Österreichern verwandt. Ihre Dialekte sind 
sehr ______(24). Auch kulturell fühlen sie sich oft den Österreichern 
______(25) als den Norddeutschen. 
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3. Wählen Sie die richtige Variante.  
1. Der höchste Berg Deutschlands ist der Feldberg / der Brocken / die 
Zugspitze. 
2. Der Märchenkönig war / Ludwig XIV. / Friedrich der Große / 
Ludwig II.  
3. Richard Wagner war / Bierbrauer / Komponist / Bischof.  
4. Die Franken sprechen / Französisch / Fränkisch / Bairisch.  
5. Die Abkürzung BMW bedeutet / Bayern Macht Weiter / Bayern 
München Wagen / Bayerische Motoren Werke.  
6. Eine Maß ist ein Liter Bier / ein katholischer Gottesdienst / eine 
Touristengruppe.  
7. Das Oktoberfest heißt bei den Münchnern / das Fest / die Wiesn / 
Münchner Kindl. 
 
4 .Ergänzen Sie folgende Sätze.  
1. Bayern hat eine Fläche von … .  
2. Im Lande leben … .  
3. Die größten Städte sind … .  
4. Der Bayerische Wald ist ein großer … .  
5. Bayern ist an Bodenschätzen … .  
6. München liegt am Fluss … .  
7. Die Wagner-Stadt ist … . 
 
5. Wählen Sie die richtige Variante. 
1. Wie heißt der größte bayerische See?  
a) Starnberger See    b) Tegernsee     c) Chiemsee      d) Ammer See 
2. Wer gilt als der bayerische Märchenkönig? 
a) Ludwig I    b) Max II    c) Ludwig II     d) Ludwig III 
3. Welches Schloss hat Ludwig II nicht gebaut?  
a) Linderhof    b) Herrenhiemsee     c) Hohenschwangau    d) Neuschwanstein  
4. Welcher Wald ist ein großer Nationalpark? 
a) der Steigerwald     b) der Oberwald     c) der Frankenwald    d) der Bayerische 
Wald 
5. Welcher große Fluss trennt Nord- und Südbayern voneinander?  
a) Donau     b) Inn    c) Ilz     d) Isar  
6. Was ist Münchens Wahrzeichen?  
a) die Frauenkirche     b) das Olympiastadium     c) das Rathaus   d) das 
Paläontologische Museum  
7. Wie heißt das größte Volksfest der Welt?  
a) Oktoberfest   b) Karneval     c) Advent   d) Оstern  
8. Diese Stadt ist ein Zentrum der Ballonfahrt in Deutschland.  
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a) Nürnberg      b) Augsburg    c) Regensburg    d) Würzburg 
9. Man nennt diese Stadt  „Die Drei-Flüsse-Stadt“.   
a) München    b) Bamberg    c) Bayreuth      d) Passau 
10. In dieser Stadt ist der berühmteste und größte Weihnachtsmarkt, der 
Christkindlesmarkt. 
a) Rothenburg    b) Würzburg    c) Nürnberg    d) München. 
11. In dieser Stadt haben die Weltfirmen Siemens, BMW ihren Sitz.  
a) München   b) Passau    c) Augsburg    d) Nürnberg 
12. Der Hauptplatzt dieser Stadt heißt Marienplatz.  
a) Rothenburg    b) München    c) Bayreuth    d) Regensburg 
 
6. Setzen Sie das fehlende Wort ein. 
Würzburg 
1. _____ der starken Zerstörung Würzburgs im Krieg sind die meisten 
alten Bauten erhalten geblieben. 
2. Von der Festung Marienburg hat man einen herrlichen ______ über die 
ganze Stadt. 
3. Hie will man entweder das Mozartfest (in der zweiten Julihälfte) ____ 
die Würzburger Bachtage (Ende November) besuchen. 
4. Die Alte Universität besteht schon seit dem sechzehnten _____. 
Nürnberg 
1. Nürnberg ist die zweit_____ Stadt Bayerns. 
2. ______ Sie schon die Nürnberger Lebkuchen probiert? 
3. Sie fahren _____ des Christkindlesmarktes nach Nürnberg. 
4. Nach dem _____ Weltkrieg fanden in Nürnberg die 
Kriegsverbrecherprozesse der Alliierten statt. 
5. In Nürnberg wurde Albrecht Dürer geboren, der ein bekannter 
deutscher _____ war. 
6. Die erste deutsche Eisenbahnstrecke verlief ____ den Städten Nürnberg 
und Fürth. 
München 
1. In München fanden 1972 die Olympischen Spiele ____. 
2. Nicht weit von München sind die Alpen, das ____ (groß) Gebirge 
Europas. 
3. Sie wollen ins Hofbräuhaus, um eine bayerische Maß Bier ___ trinken. 
4. ____ dem Marienplatz stehen viele Touristen und bestaunen das 
Glockenspiel im Rathaus. 
5. Das ______ Museum ist das bekannteste technisch-
naturwissenschaftliche Museum der Welt. 
Prien 
1. Sie entscheiden ____ für einen Deutschkurs in Prien am Chiemsee. 
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2. Prien _____ an der Bahnstrecke zwischen München und Salzburg. 
3. Sie besuchen Herrenchiemsee. Dieses Schloss _____ der bayerische 
König Ludwig II. erbauen. 
4. Sie rudern gern. Noch _____ segeln Sie. Aber am liebsten surfen Sie 
am Chiemsee. 
Garmisch-Partenkirchen 
1. Sie finden Garmisch-Partenkirchen sehr reizvoll. Ganz besonders 
gefällt _____ die alte Pfarrkirche. 
2. Sie fahren ____ der Zahnradbahn auf die Zugspitze. 
3. Die Zugspitze ist mit 1963 m der _____ (hoch) Berg Deutschlands. 
4. In Olympia-Eisstation _____ Sie das ganze Jahr über Schlittschuh 
laufen. 
5. Nicht weit von Garmisch-Partenkirchen liegt Oberammergau, ____ Sie 
das Passionstheater besuchen können. 
Rothenburg ob der Tauber 
1. Rothenburg ist eine _____ reizvollsten mittelalterlichen Städte 
Deutschlands. 
2. Sie machen einen Spaziergang auf der alten Stadtmauer rund ______ 
die Stadt. 
3. Am Pfingstmontag _____ Sie am Historischen Fest teil. 
4. Sie freuen sich schon ____ die Reichsstadt-Festtage, die Mitte 
September in Rothenburg stattfinden. 
5. Sie _____ großes Interesse an den mittelalterlichen Fachwerkhäusern 
der Stadt. 
 
7. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
В Баварии проживает почти 11,2 млн. человек. Ее территория 
занимает 70 554 км2. Это самая большая федеральная земля и центр 
туризма. Здесь можно увидеть очень много живописных пейзажей. 
Бавария – самая большая аграрная земля, когда-то Мюнхен называли 
«главное село» (то есть столица). Сегодня Мюнхен – центр строительства 
автомобилей и самолетов, электротехники, предоставления различных 
услуг, страхования; здесь есть университет, институт Макса Планка, а 
также реактор для исследования атомного ядра. На юге – высокоразвитое 
сельское и лесное хозяйство. Мюнхен – это центр международных встреч. 
Мюнхен – это метрополия транспортной связи Германии с зарубежьем, 
это интернациональный город. Здесь живут свыше 200 000 иностранцев. 
Здесь есть такие достопримечательности: церковь Михель, Старая 
пинакотека – одна из знаменитых картинных галерей мира, Баварский 
национальный музей, Олимпийский стадион, Олимпийский парк и 




Niedersachsen ist eines der abwechslungsreichsten und schönsten 
Bundesländer. Niedersachsen grenzt im Norden an die 
Nordsee, Schleswig-Holstein und Hamburg, im 
Nordosten und Osten an Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen, im Süden und 
Südwesten an Hessen und Nordrhein-Westfalen, im 
Westen an die Niederlande. 
Hauptstadt: Hannover. 
Fläche: 47 614 qkm. 
Einwohner: 7,8 Mio. Menschen. 
Höchster Berg: der Wurmberg (971 m) im Harz. 
Flüsse: die Elbe, die Weser, die Ems, die Oker, 
die Ise, die Leine. 
Größter See: das Steinhuder Meer. 
Besonderheiten: das Wattenmeer – eine der meistbesuchten Regionen von 
Niedersachsen.  
Geschichte. Die Region des heutigen Bundeslandes Niedersachsen war 
der Siedlungsraum des Volksstamms der Sachsen. Seit 1512 war die Region ein 
Kreis des Deutschen Reichs. Geschichtlich besteht eine enge, durch die 
Personalunion des 18. Jahrhunderts begründete Bindung, insbesondere 
Hannovers, an das Vereinigte Königreich Großbritannien. 1945 wurde das 
Gebiet Teil der britischen Besatzungszone.  
Das Bundesland Niedersachsen wurde am 1. November 1946 aus der 
ehemaligen preußischen Provinz Hannover, den Ländern Braunschweig, 
Oldenburg, Schaumburg-Lippe und Teilen des Landgebiets von Bremen gebildet. 
Geographische Lage. Niedersachsen reicht von der Nordseeküste mit den 
ostfriesischen Inseln bis zu den mitteldeutschen Gebirgen Weserbergland, 
Solling, Elm, dem westlichen Harz und vom Emsland bis zur Lüneburger Heide 
und Unterelbe.  
Niedersachsen hat im Norden eine natürliche Begrenzung durch die 
Nordsee und den Unterlauf  sowie den unteren Mittellauf der Elbe. Als Enklave 
vom Landesgebiet umgeben ist das aus den Städten Bremen und Bremerhaven 
bestehende Land Bremen. Im Südosten verläuft die Landesgrenze durch den 
Harz, ein Mittelgebirge. Der Nordosten und der Westen des Landes – insgesamt 
rund drei Viertel der Landesfläche – gehören zur Norddeutschen Tiefebene, der 
Süden zum Niedersächsischen Bergland mit dem Weserbergland, 
Leinebergland, Schaumburger Land, Braunschweiger Land, Untereichsfeld, Elm 
und Lappwald. Im Nordosten Niedersachsens liegen die Lüneburger Heide und 
die Stader Geest. 
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Die Landschaften. Von Süden schieben sich die bewaldeten Ausläufer 
des deutschen Mittelgebirges vor, von Norden kommt die Heide über die Aller. 
Im Hügelland, im Süden, gibt es abwechslungsreiche und reizvolle 
Landschaften. Im Norden, am Beginn der Heide, breiten sich weite Moore aus, 
eine Landschaft mit versteckten Schönheiten, und zwischen der Heide und den 
Hügeln dehnen sich weite Ackerbreiten aus, eine fruchtbare Gegend. Im Osten 
ist das kleine Gebirge Elm mit einem prachtvollen Buchenwald. Im Westen des 
Landes befindet sich zwischen Weser und Leine der größte norddeutsche See, 
das Steinhuder Meer, ein Segelparadies von 8 km Länge und 5 km Breite (nur 
3 m an der tiefsten Stelle). Graf Wilhelm von Schaumburg-Lippe ließ innerhalb 
des Sees eine künstliche Insel errichten und baute darauf die Festung 
Wilhelmstein. Eine einmalige Landschaft liegt inmitten Niedersachsens, 
die Lüneburger Heide; eine Landschaft, die durchsetzt ist von einem 
rosafarbenen Teppich, dem Heidekraut, seltsam geformten Wacholderbüschen 
und durchzogen von Birken- und Kiefernwäldern. In der Nähe von Müden, eines 
der schönsten Heidedörfer, finden sich sehr schöne Heideflächen. Die höchste 
Erhebung ist der Wilseder Berg mit 169 m. Heide, das ist der Duft von Sand, 
Harz, Birke und tausend anderen Ingredienzien, das ist Stille und das Summen 
der Bienen und Heiterkeit über den Wiesen. Viele Gesichter hat die Heide, und 
zu jeder Jahreszeit gibt es andere Schönheiten, die der Heideschriftsteller 
Hermann Löns in vielen seiner einmaligen Geschichten immer wieder 
schilderte.  
Das Land zwischen Ems und Weser ist eher eine Landschaft mit 
versteckten Schönheiten, die eine raue Küste besitzt, Sandböden und Moore. Die 
Ems entspringt im Teutoburger Wald und ist fast auf ihrer gesamten Länge von 
370 km mit dem Boot befahrbar. Die Flüsse Hase, Hunte und Weser sind 
ebenfalls für Wasserwanderungen geeignet. 
Alle Ostfriesischen Inseln, dazu gehören noch Borkum, Juist, Spiekeroog 
und Wangeoog und die Vogelschutzinsel Memmert, sind zu Urlaubszielen 
avanciert; Sandstrände, Strandkörbe, Kutterfahren, Angeln, Faulenzen, 
Wattwanderungen, Seehunde, Besuch des Spielcasinos, Reiten und noch eine 
ganze Menge andere Dinge gehören zu einem Urlaub auf den Inseln. 
Der Harz gehört zu den Gebirgen, die schon zum Erlebnis werden, wenn 
man sich ihnen nähert: im Frühling, da die Berge in eine lichte grüne Wolke 
gehüllt sind, im Sommer, da sich die Höhen dunkel, fast blau vom schweren 
Himmel abheben, oder auch im Winter, da die verschneiten Hänge beinahe 
violett erscheinen. Viele Sagen haben hier ihre Heimat. Das Weserbergland 
beginnt bei Hannoversch-Münden, dort vereinen sich Fulda und Werra zur 
Weser. Das Bergland befindet sich links und rechts der Weser und besteht aus 
vielen kleinen Gebirgen, Hügellandschaften und Hochplateaus.  
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Zwischen Weser und Elbe liegt ein vielseitiges und vielfarbiges Land, es 
vereinigt in sich alle Reize der norddeutschen Tiefebene. Die Künstlerkolonie 
von Worpswede im Teufelsmoor ist schon über 100 Jahre ein Begriff. Fritz 
Mackensen entdeckte die „Moorperle“, und die bekannteste Künstlerin war 
Paula Modersohn-Becker. Viele Ausflügler, die durch das Moor drängen, 
bestimmen heute das Bild. Das Land zwischen Unterweser und Unterelbe ist ein 
Land der Bauern, Fischer und Seefahrer, sowie der unternehmungsfrohen 
Kaufleute in den Städten. Hier weiß man zu leben, wo der Reichtum des Meeres, 
der Reichtum von Übersee und der Reichtum der bäuerlichen Erde 
zusammenfließen.  
Gewässer. Alle Flüsse in Niedersachsen entwässern direkt oder indirekt 
in die Nordsee. Man unterscheidet die drei Einzugsgebiete von der Ems, Weser 
und Elbe. Niedersachsen ist reich an natürlichen Seen, die in der Regel nur eine 
geringe durchschnittliche Tiefe haben. Der größte See ist das Steinhuder Meer 
mit einer Fläche von 29,1 qkm, gefolgt vom Dümmer mit 13,5 qkm und dem 
Zwischenahner Meer mit 5,5 qkm.  
Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturparks, 
Nationalparks. Ende 2011 gab es in Niedersachsen 
1 272 Landschaftsschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 9 857 qkm. Das 
sind 18,58% der Gesamtfläche von Niedersachsen. Die größten 
Landschaftsschutzgebiete sind das Landschaftsschutzgebiet Südheide, das 
Landschaftsschutzgebiet Harz im Landkreis Goslar sowie das 
Landschaftsschutzgebiet Elbhöhen-Drawehn mit.  
Ende 2011 bestanden 772 Naturschutzgebiete mit einer Fläche von 
1 988 qkm, was einem Anteil von 3,75% an der Gesamtfläche Niedersachsen 
entsprach. Das größte Naturschutzgebiet ist das Naturschutzgebiet Lüneburger 
Heide mit 23 437 Hektar, gefolgt von dem Naturschutzgebiet Borkum Riff mit 
10 000 Hektar und dem Naturschutzgebiet Esterweger Dose mit 4 747 Hektar. 
Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide ist auch das älteste Naturschutzgebiet 
in Niedersachsen.  
Niedersachsen weist außerdem 13 Naturparks mit einer Fläche von 
zusammen 937 721 Hektar aus. Das sind 17,68% der Landesfläche. Es handelt 
sich um die Naturparks Dümmer, Elbhöhen-Wendland, Elm-Lappwald, Harz, 
Lüneburger Heide, Münden, Terra.vita, Solling-Vogler, Steinhuder Meer, 
Südheide, Weserbergland, Wildeshauser Geest, Bourtanger Moor-Bargerveen. 
Größter Naturpark ist die Wildeshauser Geest mit 155 400 Hektar.  
Zum Schutze des Ökosystems und zur Erholung besitzt Niedersachsen 
den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Zusammen mit Sachsen-
Anhalt wurde der Nationalpark Harz mit seinen ausgedehnten Waldgebieten und 
Mooren ebenso als deutscher Nationalpark ausgewiesen. 
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Klima. Niedersachsen gehört zur gemäßigten Klimazone Mitteleuropas 
im Bereich der Westwindzone und befindet sich im Übergangsbereich zwischen 
dem maritimen Klima in Westeuropa und dem kontinentalen Klima in 
Osteuropa. Dieser Übergang macht sich innerhalb des Landes deutlich 
bemerkbar: Während der Nordwesten ein atlantisches (Nordseeküste) bis 
subatlantisches Klima aufweist, wird das Klima nach Südosten hin zunehmend 
kontinentaler beeinflusst. Dies wird an stärkeren Temperaturunterschieden 
zwischen Sommer- und Winterhalbjahr sowie an geringeren und jahreszeitlich 
ungleich verteilten Niederschlägen deutlich. Am stärksten ist diese 
subkontinentale Färbung im Wendland, im Weserbergland und im Raum 
Helmstedt ausgeprägt. Im Harz sind die höchsten Niederschläge zu verzeichnen.  
Wirtschaft. Es ist ein wirtschaftlich wichtiges Land, vor allem als 
Getreide- und Kartoffellieferant bekannt. Hier sind auch Viehzucht, 
Hochseefischerei und Erdölproduktion gut entwickelt. 
Das industrielle Zentrum Niedersachsens befindet sich im Raum 
Hannover-Braunschweig-Wolfsburg mit mehreren Automobilwerken – darunter 
das Hauptwerk von Volkswagen in Wolfsburg und dessen 
Großraumfahrzeugabteilung mit Hauptsitz in Hannover – und mit der in Peine 
und Salzgitter ansässigen Stahlindustrie. Braunschweig ist außerdem ein 
bedeutender Wissenschaftsstandort. Im Maschinen- und Anlagenbau sind ferner 
insbesondere die Bereiche Landtechnik, Windenergieanlagen, Biogasanlagen 
und Offshore-Zulieferung von Bedeutung. 
Weiterhin ist Niedersachsen deutschlandweit führend beim Abbau und der 
Verwertung von Rohstoffen wie Torf, Sand und Kies. Die Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Produkte und Lebensmittelherstellung gehört ebenfalls zu 
den großen Industriezweigen in Niedersachsen. 
An der Küste spielt die Hafenwirtschaft eine bedeutende Rolle, während 
die Bedeutung des Schiffbaus abgenommen hat. 
Die neun Niedersächsischen Seehäfen Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, 
Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven sind als 
Seaports of Niedersachsen organisiert. Der Hafen Emden fungiert für VW als 
großer Verschiffungshafen für Kraftfahrzeuge; Oldenburg ist wichtiger 
Hafenstandort für den Umschlag landwirtschaftlicher Güter. Im niedersächsischen 
Schiffbau ist insbesondere die Meyer Werft in Papenburg von Bedeutung. 
Landwirtschaft. Die Landwirtschaft findet in Niedersachsen sehr 
unterschiedliche Bedingungen vor. Die Böden in der Hildesheimer Börde und 
zwischen Harz und Mittellandkanal zeichnen sich durch sehr hohe Bodenzahlen 
aus und eignen sich besonders für den Anbau von Zuckerrüben und Getreide. In 
der Lüneburger Heide ist der Boden karg; Hauptprodukte sind Kartoffeln und 
als Spezialität Spargel. In den Marschgebieten an der Küste dominiert hingegen 
die Viehzucht. 
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Neben Getreide werden Raps, Zuckerrüben, Salat, Kohl, Möhren 
(Mohrrüben, Karotten) und dank des sandhaltigen Bodens Spargel in Teilen des 
Landes angebaut. Bekannt ist auch die niedersächsische Grünkohlkultur. Neben 
dem Gemüseanbau und der Viehzucht ist der Obstanbau ein wichtiger 
Wirtschaftszweig.Darüber hinaus ist in Niedersachsen die Landwirtschaft von 
großer Bedeutung. 
Energiewirtschaft. In Niedersachsen sind zwei Kernkraftwerke in 
Betrieb: dabei handelt es sich um das Kernkraftwerk Emsland sowie um das 
Kernkraftwerk Grohnde. Das Kernkraftwerk Stade wurde 2003 stillgelegt. Ein 
weiteres Kernkraftwerk, das Kernkraftwerk Unterweser, wurde 2011 infolge des 
nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima eingeführten Atommoratoriums 
vom Netz genommen und abgeschaltet. Daneben existieren mehrere 
konventionelle Kohle- und Gaskraftwerke. Niedersachsen verfügt über die 
größten Erdgasvorkommen Deutschlands. 95% der deutschen Erdgasförderung 
sowie 40% der deutschen Erdölförderung entfallen auf Niedersachsen. 
Eine Spitzenposition nimmt Niedersachsen auch bei der Windenergie ein. 
Ende 2012 standen 5 477 Windkraftanlagen, rund ein Viertel aller deutschen 
Anlagen, zwischen Ostfriesland und dem Harz.  
Tourismus. Niedersachsen belegt im Bundesland mit 39,4 Millionen 
Übernachtungen hinter Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen 
den 4. Rang. Hauptanziehungspunkt innerhalb der niedersächsischen 
Reisegebiete war die niedersächsische Nordseeküste mit 
7 109  468 Übernachtungen. Wichtige Fremdenverkehrsorte sind hier das 
sogenannte Cuxland mit Cuxhaven. Weitere wichtige Seebadeorte befinden sich 
im oldenburgischen Friesland und an der ostfriesischen Küste. Die 
nachfolgenden Ränge belegen die Reisegebiete Lüneburger Heide und 
Ostfriesische Inseln.  
Messe. In der Mitte entwickelte sich aus der alten Welfenresidenz 
Hannover eine Welt- und Messestadt, Mittelpunkt des Landes Niedersachsen. 
Ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sind die in Hannover stattfindenden Messen 
der Deutschen Messe AG. Einzelne Messen sind die größten ihrer Art weltweit. 
Zu den wichtigsten Messen gehören hierbei z.B. Hannover Messe, IAA 
Nutzfahrzeuge, Agritechnica und IdeenExpo. 
„Plattdeutsch“. Bevor sich das Standarddeutsche durchsetzte, wurden in 
Niedersachsen vornehmlich niederdeutsche Dialekte gesprochen. Diese Dialekte 
sind heute als Plattdeutsch bekannt. Die einzelnen niedersächsischen 
Ortsdialekte werden von ihren Sprechern Platt genannt, wie auch viele Dialekte 
in der Mitte Deutschlands. Die niederdeutschen Dialekte in Niedersachsen 
können vier Dialektgruppen zugeordnet werden: Ostniederdeutsch im 
Wendland, Ostfälisch im Südosten, Westfälisch in Osnabrück und im südlichen 
Landkreis Osnabrück sowie Nordniedersächsisch im übrigen Land. 
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Hervorzuheben ist das ostfriesische Platt, das durch sein friesisches Substrat 
Besonderheiten aufweist und im Vergleich zu anderen niederdeutschen 
Dialekten am wenigsten vom Aussterben bedroht ist.  
Die am weitesten verbreiteten Sprachen von Zuwanderergruppen sind  
Türkisch, Kurdisch, Italienisch, Serbisch, Kroatisch, Albanisch und Griechisch 
sowie Russisch und Polnisch, die von Teilen der deutschstämmigen Aussiedler 
gesprochen werden. Außerdem ist Englisch bedingt durch 
Truppenstationierungen im Rahmen der NATO in einigen Regionen verbreitet. 
Religion. Die größten Konfessionsgemeinschaften bilden die 
evangelischen Kirchen (48,5% der Bevölkerung) und die römisch-katholische 
Kirche (17,3% der Bevölkerung). Rund 34% der Bevölkerung bekennen sich zu 
keiner dieser beiden Religionsgemeinschaften.  
Kultur. Hannover ist nicht nur wegen der Messe einen Besuch wert. Das 
alte Rathaus und die Marktkirche sind Zeugen nördlicher Backsteingotik und die 
Altstadt mit ihren historischen Fachwerkhäusern vermittelt einen guten Eindruck 
über die Stadtgeschichte. Für den Gartenfreund ein Muss ist die Besichtigung 
der barocken Herrenhäuser Gärten. 
Neues Rathaus (Hannover). Das Neue Rathaus in Hannover liegt südlich 
des historischen Stadtzentrums und wird von dem ca. 10 ha großen Maschpark 
umgeben. Es ist das Wahrzeichen der Stadt. Der imponierende Kuppelbau 
(Höhe 100 m) wurde in den Jahren 1901–1913 errichtet (Architekten Hermann 
Eggert und Gustav Halmhuber) und am 20. Juni 1913 von Kaiser Wilhelm II. 
feierlich eingeweiht, die Kosten betrugen damals insgesamt 10 Millionen Mark. 
Zur Stabilisierung des Baugrundes dienten 6026 in den Boden gerammte 
Buchenpfähle, auf denen das Bauwerk jetzt ruht. Die Spitze der Kuppel ist über 
Spindeltreppen oder mit einem einzigartigen Bogenaufzug zu erreichen, von der 
Aussichtsplattform ist an klaren Tagen sogar der Harz zu erkennen. 
Kaiserpfalz von Goslar liegt südlich der Altstadt am Fuß des 
Rammelsberges, dessen großer Erzreichtum der Grund für die Errichtung der 
Kaiserpfalz war. Die Errichtung der einzelnen Bauten begann am Anfang des 
XI. Jahrhunderts, unter Heinrich III. wurden die Hauptgebäude in den Jahren 
1040–1050 vollendet. Über einen Zeitraum von rund 150 Jahren wurden hier bis 
1219 insgesamt 23 Reichstage abgehalten; Wilhelm von Holland war 1253 der 
letzte deutsche Herrscher in der Kaiserpfalz, anschließend begann die Anlage 
durch Brände und Verwüstungen zu verfallen. Heute gehört der Pfalzbezirk zum 
Weltkulturerbe der UNESCO. 
Rattenfängerhaus in Hameln. Die ehemalige Hansestadt Hameln liegt 
südwestlich von Hannover an der Mündung der Hamel in die Weser. Die Stadt 
ist bekannt für ihre malerische Altstadt und als Schauplatz der bekannten 
deutschen Sage „Der Rattenfänger von Hameln“; demnach soll am 26. Juni 1284 
ein Flötenspieler als Vergeltung für verweigerten Lohn 130 Hamelner Kinder 
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durch das Ostertor aus der Stadt heraus in einen Berg geführt haben, wo sie für 
immer verschwanden. Diesen Vorfall erzählt eine historische Inschrift auf einem 
Holzbalken des Eckhauses Bungelosen-/Osterstraße, das etwa seit dem Jahr 
1900 deshalb den Namen „Rattenfängerhaus“ trägt. Das Grundgebäude wurde in 
der Mitte des 15. Jahrhunderts errichtet. 
Autostadt Wolfsburg. Der weltweite Ruf der Stadt Wolfsburg als 
Metropole des Automobilbaus beruht hauptsächlich auf dem berühmten Modell 
des VW Käfer, der von dem hier ansässigen Volkswagen Konzern 
jahrzehntelang gebaut wurde. Das Wahrzeichen der Autostadt sind die beiden 
gläsernen, 48 m hohen Autotürme; auf je 20 Stockwerken stehen hier insgesamt 
ca. 800 bestellte Neuwagen zur Auslieferung bereit.  
Lüneburg. Die Altstadt von Lüneburg mit ihren mittelalterlichen Häusern, 
der wunderschöne Platz Am Sand, die historischen Kirchen, das Rathaus, eines 
der schönsten in Norddeutschland, und das Hafenviertel beweisen Lüneburgs 
reiche Vergangenheit als Salz- und Hansestadt.  
Celle. Nicht weit von Lüneburg liegt Celle, ebenfalls mit einer 
bezaubernden Altstadt mit über 400 mittelalterlichen Fachwerkhäusern. 
Sehenswert ist das Celler Schloss, ein Barock-Renaissance-Bau. 
Hildesheim. Für Freunde der Kirchengeschichte und -architektur ist ein 
Ausflug nach Hildesheim lohnenswert. Hier befinden sich das UNESCO- 
Weltkulturerbe Michaeliskirche und Dom St. Mariä. Die vorromanische 
ottonische Michaeliskirche birgt unter ihren Schätzen u.a. einzigartig in Mittel- 
und Nordeuropa Holzdeckenmalerei aus dem XIII. Jahrhundert. Der über 
mehrere Jahrhunderte gebaute Dom enthält unbeschreiblich wertvolle kirchliche 
Schätze des frühen Mittelalters. Berühmt ist er auch für seinen 1000 jährigen 
Rosenstock im Innenhof des Kreuzgangs.  
Osnabrück. Die Friedensstadt, in der 1648 der 30-jährige Krieg beendet 
wurde, besitzt gleichfalls eine historische Altstadt, in der man die Stilelemente 
der vergangenen Jahrhunderte, Romanik, Gotik, Barock, Rokoko, Klassizismus 
und Jugendstil, bewundern kann. 
Spezialitäten. Die niedersächsische Küche ist meist bodenständig und 
zum Teil sehr deftig, aber auch sehr schmackhaft. Bekannte Spezialitäten aus 
Niedersachsen sind die Schlachteplatte und die Braunschweiger Wurst. Als 
Beilage kommen am häufigsten Kartoffeln und Grünkohl. Als Nachspeise gibt 
es Butterkuchen und Torten. 
Im Allgemeinen wird in Niedersachsen Tee bevorzugt. In den 
Küstenregionen, in Friesland und in Ostfriesland, wird kräftiger Tee mit Kandis 
und Sahne getrunken. 
Berühmte Persönlichkeiten. Niedersachsen hat der Welt viele bekannte 
Persönlichkeiten gegeben: Carl Friedrich Gauß, Wilhelm Busch, Dieter Bohlen, 
Robert Koch u.a. 
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Carl Friedrich Gauß (1777–1855). C.F. Gauß wurde am 30. April 1777 in 
Braunschweig geboren. Er gehört zu den bedeutendsten Mathematikern seiner 
Zeit. Er leistete Großes auf den Gebieten der Mathematik, der Astronomie, der 
Physik und der Geodäsie, wird mit Recht „Fürst der Mathematik“ bezeichnet. 
Der Gelehrte befasste sich intensiv mit den Sprachen. Neben den alten 
Sprachen beherrschte er Englisch und Französisch. Später lernte er noch die 
russische Sprache, um russische Originaltexte zu lesen.  
Zusammen mit dem jungen Physiker Wilhelm Weber schuf er den ersten 
brauchbaren Telegrafen. 
Robert Koch (1843–1910). R. Koch war einer der einflussreichsten 
Begründer der Mikrobiologie und Bakteriologie. 1905 bekam er den Nobelpreis 
für Medizin für seine Entdeckungen auf dem Gebiet der Tuberkulose, deren 
Erreger er 1882 entdeckte. 
Wilhelm Busch (1832–1908). Heinrich Christian Wilhelm Busch war einer 
der bekanntesten deutschen humoristischen Dichter, Pionier des Comics, wurde 
durch seine Bildergeschichten (z.B. über Max und Moritz) bekannt. 1937 wurde 




Die Enklave, die Geest, die Heide, maritim, der Buchenwald, das Moor, 
der Sandstrand, der Strandkorb, die Kutterfahrt, die Wattwanderung, der  
Seehund, das Einzugsgebiet, ausweisen, die Börde, der Abbau,  das 
Kernkraftwerk, die Förderung, die Spitzenposition einnehmen, bodenständig, 
bedroht sein, die Schlachteplatte, der Kandis, sich bekennen.  
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Antworten Sie auf die Fragen über Niedersachsen. 
1. Wo liegt Niedersachsen? 
2. Wie groß ist das Bundesland? 
3. An welche Länder grenzt Niedersachsen? 
4. Wie viele Menschen leben im Lande? 
5. Nennen Sie die bedeutendsten Städte des Bundeslandes. 
6. Wie heißen die Flüsse, die das Land durchfließen? 
7. Was bildet die natürliche Grenze? 
8. Wie heißt die Landeshauptstadt? 
9. An welchen Bodenschätzen ist das Bundesland reich? 




2. Ergänzen Sie sinngemäß. 
1. Das Land grenzt an … . Die wichtigsten Industriezweige sind … . 
2. Die bekanntesten Erholungsgebiete in Niedersachsen sind … . 
3. Im Norden bildet die Nordsee … . 
4. Die Förderung von Erdgas und Erdöl hat … … . 
5. Das Volkswagenwerk hat seinen Sitz. … … . 
6. Touristische Ziele des Landes sind … , … , … . 
7. Das Land ist landwirtschaftlich gut … . 
 
3. Setzen Sie die Präposition und das Substantiv im Dativ ein. 
1. Düsseldorf liegt … (der Rhein). Tallinn liegt … (die Ostsee). 
2. München liegt … (die Isar). Welche Städte liegen … (die Elbe)? 
3. Es gibt Frankfurt … (der Main) und Frankfurt … (die Oder). 
4. Heidelberg liegt … (der Neckar). Konstanz liegt … (der Bodensee). 
5. Ulm liegt … (die Donau). Hannover liegt … (die Leine). 
 
4. Übersetzen Sie ins Deutsche.  
Нижняя Саксония – земля на северо-западе ФРГ. По площади она 
занимает втoрое место после Баварии. Нижняя Саксония находится в зоне 
умеренного среднеевропейского климата, между морским климатом 
Западной Европы и континентальным – Восточной Европы. В Нижней 
Саксонии высоко развито автомобилестроение. Крупнейшие 
промышленные центры – Ганновер, Брауншвейг, Вольфсбург. В 
Вольфсбурге находится один из крупнейших автомобильных предприятий 
Германии – Фольксваген. Важным экономическим фактором является 
ярмарка, проводимая в Ганновере. В Нижней Саксонии развито земледелие 
и животноводство, здесь выращивают зерновые культуры, сахарную 
свеклу, рапс, спаржу. На побережье занимаются в основном 
животноводством. На побережье важное значение имеет портовое 
хозяйство, роль судостроения, однако, снизилась в последние годы. 
 
5. Bilden Sie Sätze im Präteritum Passiv. 
Gestern (diskutieren) über die Lüneburger Heide in der Gruppe. So 
(nennen) eine ganz besondere Landschaft. Heidschnucken (züchten) nur dort. In 
der Lüneburger Heide (entwickeln) im 20. Jahrhundert Landwirtschaft und 
Tourismus. Die Landwirtschaft (nennen) nach der Stadt Lüneburg. Im 
Mittelalter (bauen) hier reiche Bürgerhäuser. Viel Salz in Niedersachsen 
(gewinnen und verkaufen), dadurch wurde es reich. Nirgends (bauen) so viele 
Fachwerkhäuser wie in Celle. Das Künstlerdorf in Worpswede (gründen) vor 
über hundert Jahren.  
Lesehilfe: die Heidschnucken – степные овцы. 
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6. Gebrauchen Sie folgende Sätze im Aktiv. 
1. Bevor sich das Standarddeutsche durchsetzte, wurden in Niedersachsen 
vornehmlich niederdeutsche Dialekte gesprochen. 
2. Neben Getreide werden Raps, Zuckerrüben, Salat, Kohl, Möhren  und 
Spargel angebaut. 
3. In Braunschweig wurde die erste deutsche technische Universität 
gegründet. 
4. Im Jahre 1163 wurde Hannover erstmals urkundlich erwähnt. 
5. Die einzelnen niedersächsischen Ortsdialekte werden von ihren 
Sprechern Platt genannt. 
 
7. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
1. Нижняя Саксония – вторая по величине земля ФРГ. 
2. Люнебургская пустошь – один из красивейших ландшафтов 
Европы – является старейшим природным парком в Нижней Саксонии. 
3. Две трети площади страны используются в сельском хозяйстве. 
4. Фирма MAN в Зальцгиттере занимается сборкой грузовиков. 
5. Гарц принадлежит к излюбленным местам отдыха немцев и 
туристов из-за рубежа. 
6. В Нижней Саксонии сильно развито автомобилестроение, которое 
относится к наиболее важным промышленным отраслям. 
7. Ганновер богат достопримечательностями. В городе находится 
больше 20 музеев.  
8. Нижняя Саксония – родина известного микробиолога Роберта 
Коха, открывшего возбудителя туберкулеза, за что был награжден в 
1905 году Нобелевской премией в области медицины. 
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Baden-Württemberg nimmt unter den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland die wirtschaftliche Spitzenstellung ein und wird das „gemütliche 
Ländle“ genannt. 
Das Bundesland Baden-Württemberg grenzt im 
Süden an die Schweiz, im Osten an Bayern und im 
Westen an Frankreich.  
Fläche: 35 751 qkm. 
Einwohner: 10,32 Mio. Menschen. 
Hauptstadt: Stuttgart. 
Höchster Berg: der Feldberg im Schwarzwald 
(1493 m). 
Flüsse: der Rhein, die Donau, der Neckar. 
Größter See: der Bodensee. 
Besonderheit: Der Kaiserstuhl (ein 557 Meter 
hoher Berg) ist der durchschnittlich wärmste Ort in Deutschland.  
Geschichte. In der Urzeit wurde Baden-Württemberg von den Kelten 
besiedelt, dann wurde das Gebiet römischer Kulturbereich. In der 
Völkerwanderung um 260 erfolgte die Besitznahme durch die Alemannen-
Schwaben, dann Christianisierung durch die Franken. Das nördliche Gebiet des 
heutigen Baden-Württemberg wurde um 496 fränkisch, das südliche unterstellte 
sich dem Schutz des Ostgotenkönigs Theoderich des Großen, kam aber 536 
ebenfalls unter fränkische Oberherrschaft und wurde mit dem Bistum Konstanz 
zum Kernraum der Alemannen.  
Unter dem Zwang der Ungarneinfälle und der Schwäche der letzten 
Karolinger wurde das Herzogtum Schwaben neu errichtet. Unter den Staufen 
stieg es zur deutschen Königswürde (1138–1254) auf. Das Erlöschen der 
Staufen (1268) brachte die territoriale Zersplitterung in eine Unzahl geistlicher 
und weltlicher Herrschaften. Einen Rückschlag brachten Württemberg die ab 
1442 einsetzenden Erbteilungen. 1803 wurde Württemberg Kurfürstentum, und 
1871 wurde es ins Deutsche Reich eingegliedert. Nach 1945 wurden Baden und 
Württemberg durch die Besatzungsmächte in eine amerikanische und eine 
französische Zone geteilt. 1951 wurde Baden-Württemberg durch 
Volksabstimmung aus den Ländern Baden, Württemberg-Baden und 
Württemberg-Hohenzollern gebildet und einige Zeit „Südweststaat“ genannt.  
Geografische Lage. Das Klima in Baden-Württemberg umfasst die 
wärmsten und trockensten Gebiete Deutschlands in der oberrheinischen Tiefebene 
und sehr feuchte, kalte Teile im Hochschwarzwald und in der rauen Alb. 
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Baden-Württemberg ist sehr vielseitig: es gibt Mittelgebirge, zahlreiche 
Flüsse und Flachland. Im Südwesten des Landes befindet sich der Schwarzwald, 
der das größte Mittelgebirge von Deutschland ist. Dort kann man im Naturpark 
Südschwarzwald Wasserfälle bestaunen, die insgesamt 83 Meter hoch sind. 
Die Schwäbische Alb ist ein Mittelgebirge im Südosten. Hier gibt es viele 
Höhlen, die man teilweise besichtigen kann. Beispielsweise steigt man in der 
Laichinger Tiefenhöhle sogar bis zu 55 Meter unter die Erdoberfläche hinab. In 
der Nähe von Hechingen, am Rande der Schwäbischen Alb befindet sich auf 
einem Berg die große Burg Hohenzollern. 
Der Bodensee ist der größte See Deutschlands. Schon vor ca. 5000 Jahren 
gab es hier Siedlungen. Ein uraltes Dorf aus dieser Zeit kann man sich im 
Pfahlbautenmuseum in Unteruhldingen ansehen. Sehr bekannt ist die 
Blumeninsel Mainau. Die drei größten Flüsse des Bundeslandes sind der Rhein, 
die Donau und der Neckar, der in den Rhein mündet. 
Baden-Württemberg ist nach Bayern das waldreichste Bundesland in 
Deutschland. Etwa 40% Baden-Württembergs sind von Wäldern bedeckt, zu 
deren bedeutendsten der Schwarzwald sowie der Odenwald gehören.  
Das geografische Zentrum von Baden-Württemberg liegt im Tübingener 
Stadtwald „Elysium“. 
Wirtschaft. Baden-Württemberg ist arm an natürlichen Ressourcen, aber 
reich an Ideen – ein Land der Erfinder. Die Wirtschaft Baden-Württembergs hat 
eine mittelständige Struktur. 
Baden-Württemberg ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort und 
Exportland Nummer eins in Deutschland. Als Erbe der territorialen 
Zersplitterung herrschte in Baden-Württemberg Kleinbetriebsstruktur, die 
frühzeitig zur Einführung von Spezialkulturen, besonders Weinbau, 
Tabakanbau, Obstbau und Gemüsebau führte. Ohne natürliche Voraussetzungen 
hat sich die Industrialisierung (Textil, Maschinenbau, Chemie, Fahrzeugbau, 
Schmuckwarenindustrie) schon im frühen XIX. Jahrhundert an die vorhandenen 
gewerblichen Strukturen der zahlreichen Städte angelehnt. Die 
Industriestandorte sind relativ gut über das ganze Land verstreut. Die Stärken 
der baden-württembergischen Wirtschaft sind die ausgeprägten Bausteine für 
Automobile und Produktionstechnik, die Technologiekompetenz, die 
Internationalität und das ausgezeichnete Zusammenspiel von Großunternehmen 
und Mittelstand. Hier sind die Weltfirmen wie Daimler, Bosch, Porsche, SAP 
und IBM angesiedelt. Bekannt sind auch solche Mittelständer wie Fischer 
(Dübel), Stihl (Sägen), Würth (Schrauben). 
Die Firma SAP AG hat ihren Hauptsitz in Walldorf im Rheintal. Walldorf 
liegt ganz in der Nähe von Mannheim. Die wichtigsten Produkte von SAP sind 
Softwareprogramme für Groß- und mittelständische Unternehmen auf der 
ganzen Welt. Die Firma SAP wurde vor etwa 30 Jahren von fünf Männern 
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(Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Klaus Tschira, Hans-Werner Hector, Claus 
Wellenreuther) gegründet und ist seitdem sehr erfolgreich gewachsen. Aus fünf 
Mitarbeitern sind inzwischen weltweit mehr als 40.000 Beschäftigte geworden.  
Fahrzeughersteller Daimler-Benz. Das Ursprungswerk liegt in 
Sindelfingen, einer kleinen Stadt in der Nähe von Stuttgart. Das Unternehmen 
ist heute auf der Welt ein führender Hersteller von hochwertigen PKWs, 
Geländewagen, Sportwagen, Minivans und Pick-ups sowie der weltweit größte 
Hersteller von Nutzfahrzeugen. 
Wie es zum Namen Mercedes-Benz und damit zur weltberühmten 
Automarke mit dem Stern kam? Der erste große Autohändler von Daimler-
Automobilen hatte eine Tochter mit dem Vornamen Mercedes. Er nannte seinen 
Autohandel Mercedes und so wurden die Daimler Fahrzeuge rasch unter dem 
Namen Mercedes überall bekannt. Das führte vor rund 100 Jahren zur Marke 
„Mercedes-Benz“.  
Porsche. Sportwagenhersteller Ferdinand Porsche ist der Gründungsvater 
der heutigen weltbekannten Sportwagenfabrik in Stuttgart. Im ersten Weltkrieg 
konstruierte er Militärfahrzeuge. Danach arbeitete er als Fahrzeugingenieur bei 
Daimler-Benz. Relativ spät, erst mit 55 Jahren, gründete er seine eigene Firma 
und konstruierte den ersten Volkswagen (VW). Im Jahre 1972 wurde die 
Familienfirma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 
Ein weiteres wichtiges Unternehmen ist die Firmengruppe Liebherr, in 
welcher zum Beispiel Bergbaumaschinen, Luftfahrttechnik, Bagger, Kräne und 
noch vieles mehr hergestellt werden. 
In Friedrichshafen baut man besondere Flugapparate. Sie heißen 
Zeppeline und sehen aus wie riesige Zigarren. In einem Museum werden diese 
Luftschiffe ganz genau erklärt. 
Im Schwarzwald werden etwa seit Mitte des 17. Jahrhunderts Uhren 
angefertigt, von denen man die allerersten heute in einem Museum besichtigen kann. 
Baden-Württemberg liegt bei der Innovationsfähigkeit innerhalb der 
Europäischen Union auf Platz 1. Die Schwerpunkte hier sind die TIME-
Branchen: Telekommunikation, Informationstechnologie, Medien und 
Elektronik.  
Die großen Industriezentren sind Stuttgart, Karlsruhe, wo sich das 
Kernforschungszentrum befindet, Mannheim, Freiburg, Ulm, Heidelberg. Vielen 
Menschen der Welt hat das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg 
das Leben gerettet. 
Aus Baden-Württemberg kommen gute Weine. Ein sehr bekanntes 
Weinanbaugebiet ist das Mittelgebirge Kaiserstuhl, in der Nähe der Stadt Freiburg.  
In der Rheinebene wird vor allem Getreide angebaut aber auch Spargel, 
Erdbeeren und früher sogar Tabak. Rund um den Bodensee wird neben dem 
Wein auch sehr viel Obst angebaut – das Bodenseeobst. 
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Kultur. In Baden-Württemberg gibt es fast tausend Museen, zwei 
Staatstheater, 150 kommunale, freie und private Theater, 14 Festspiele, 
Filmfestivals und die Akademie Schloss Solitude bei Stuttgart.  
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist das Herz einer der industriestärksten 
Regionen der Bundesrepublik. Da gibt es zum Beispiel Ausstellungen mehrerer 
Autohersteller zu besichtigen. Stuttgart hat auch viele Schlösser. Eines davon ist 
das Alte Schloss im Zentrum der Stadt. Touristen bewundern die Stadt vor allem 
wegen ihrer malerischen Lage in einem Talkessel.  
Sehenswert ist Heidelberg, eine Universitätsstadt am Neckar. Heidelberg 
gilt als die Stadt der Romantik. Zu verdanken hat sie das der imposanten 
Schlossruine aus dem 14. Jahrhundert, der barocken Altstadt, der Alten Brücke 
und dem besonders milden Klima. 
Freiburg im Breisgau lädt mit seinen Stadttoren und dem Münster ein. 
Die Freiburger Bächle dienten früher als Wasserversorgung und 
Schmutzwasserkanäle, um die Stadt sauber zu halten. Heute sorgt das Wasser 
aus der Dreisam für ein angenehmes Klima. An heißen Sommertagen werden 
die Bachläufe oft für ein erfrischendes Fußbad von Groß und Klein genutzt. 
Einem Sprichwort zufolge sollten Touristen aufmerksam durch die Stadt laufen, 
da derjenige, der unbeabsichtigt in eines der Freiburger Bächle tritt, dem 
Volksmund zufolge, einen Freiburger oder eine Freiburgerin heiraten wird. 
Der zweitgrößte Binnenhafen Europas befindet sich in Mannheim. Hier 
wurden auch das erste Laufrad, das erste Auto und der erste Traktor gebaut. 
Karlsruhe mit der größten europäischen Institution für Medienkunst und 
Medienforschung ist das Zentrum für Kunst und Medientechnologie. In 
Karlsruhe sind 32 Straßen auf das Schloss ausgerichtet. Karlsruhe ist aber auch 
die Stadt des Bundesverfassungsgerichts, also der höchsten Instanz der 
deutschen Judikative. 
Ulm an der Donau hat als Wahrzeichen das Münster mit dem höchsten 
Kirchturm Deutschlands.  
Weitere bedeutende Städte sind Heilbronn, Pforzheim, Tübingen, 
Reutlingen und Konstanz am Bodensee. 
In Baden-Württemberg sind sehr viele Schlösser. Eines davon ist das 
Schloss Favorit in Rastatt. Es ist das älteste Porzellanschloss in Deutschland und 
darin befindet sich eine Sammlung von wertvollem Porzellan. 
Ein Erlebnis der besonderen Art haben die Besucher des Affenbergs in 
Salem. In dem riesigen Freigehege ist man den Affen so nah, dass man sie 
füttern kann. 
UNESCO-Welterbestätten. Baden-Württemberg besitzt zwei UNESCO-
Welterbestätten, die Klosterinsel Reichenau, die zu den Bodensee- 
Sehenswürdigkeiten zählt, sowie die Zisterzienserabtei Kloster Maulbronn. 
Auch Archäologischen Pfahlbaustätten in Süddeutschland sowie der 
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Obergermanisch-Raetische Limes, der sich zum Teil in Baden-Württemberg 
befindet, gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
Kloster Maulbronn. Das Kloster von Maulbronn ist von einer Mauer 
umgeben. Der Baumeister von Maulbronn hat sein Wappen bestehend aus 
Halbmonden an der Kirche hinterlassen, sein Name ist nicht bekannt. Der 
Baumeister gab dem Kloster sein heutiges Aussehen, so erkennt man Übergänge 
von der Romanik zur Frühgotik, die vor allem im „Paradies“ (Kreuzgang vor der 
Westseite des Klosters) zu sehen sind.  
Welterbestätten auf der Insel Reichenau im Bodensee. Im Jahr 724 wurde 
hier ein Kloster gegründet, das ein religiöses und kulturelles Zentrum wurde. 
Auf der Insel gibt es drei Kirchen, in Niederzell steht die romanische Basilika 
St. Peter und Paul, in Mittelzell die aus karolingischer Zeit stammende 
Benediktinerkloster St. Maria und Markus und in Oberzell die Kirche mit den 
sehr berühmten Wandmalereien aus dem IX. Jahrhundert.  
Archäologischen Pfahlbaustätten in Süddeutschland. Auf der Sitzung des 
UNESCO-Welterbe Komitees im Juni 2011 in Paris wurden die archäologischen 
Pfahlbaustätten in Süddeutschland in die Liste der deutschen UNESCO 
Welterbestätten aufgenommen. Von den 15 Pfahlbaustätten in Baden-
Württemberg befinden sich neun im Bodensee und sechs in Oberschwaben. 
Bildung. Die beliebtesten Universitäten sind Freiburg und Tübingen. Die 
älteste Universität Deutschlands ist in Heidelberg. Sie wurde 1386 gegründet. In 
allen drei Städten sind etwa 20% der Einwohner Studenten. 
Fremdenverkehr. Der Schwarzwald, der Bodensee (das „Schwäbische 
Meer“), die grünen Flusstäler von dem Rhein und der Donau, die raue 
Schwäbische Alb locken die zahlreichen Touristen an und sind die beliebten 
Erholungsgebiete der Deutschen. 
Der Ruf der Blumeninsel Mainau ist weit über Deutschland hinaus 
bekannt. Die Insel wurde fast vollständig zu einem Blumenparadies umgebaut 
und man findet Blumen und Pflanzen in den verschiedensten Arrangements und 
Farben. Bekannt sind die Tierfiguren wie ein mehrere Meter großer Pfau aus 
Blumen. 
Die Stadt Baden-Baden im Schwarzwald ist für ausländische Besucher, 
vor allem aus Amerika, Russland und Japan, eine der bekanntesten Städte des 
Landes: eine Kurstadt mit einem noblen Casino, einer Pferderennbahn und dem 
international renommierten Festspielhaus. 
Die Touristen locken auch an: die Schlösser in Raststatt, Heidelberg, 
Karlsruhe, Ludwigsburg, Schwetzingen; das Ulmer Münster; die 
Schwarzwaldhochstraße, die Deutsche Uhrenstraße, die Oberschwäbische 
Barockstraße, die Württembergische Weinstraße; der Blautopf bei Blaubeuren, 
die Donauquelle, der Titisee, die Triberger Wasserfälle; Ballonfahrt über den 
Schwarzwald oder der Schwäbischen Alb. 
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Spezialitäten. Baden-Württemberg ist das Land der Häuslebauer. 
„Schaffe, spare, Häusle baue“ – so heißt ein bekannter schwäbischer Spruch. Er 
besagt, dass die Bewohner sparsam, fleißig und wortkarg sind. Außerdem 
pflegen die Baden-Württemberger ihre vielfältige Brauchkultur. Auf 
Volksfesten wie dem Cannstatter Volksfest, hinter dem Münchner Oktoberfest 
das zweitgrößte Volksfest der Welt, der schwäbisch-alemannischen Fastnacht 
oder den Heimattagen Baden Württemberg werden Umzüge veranstaltet, 
Trachten vorgeführt und Musik aus allen Regionen des Landes gespielt.  
In Baden-Württemberg werden alemannische und fränkische Dialekte 
gesprochen, das Schwäbische ist sicherlich der bekannteste Dialekt, z.B. der 
schwäbische Spruch Kommet glei noch em Kaffee, daß r zom Vespra wieder 
drhoim sei kennat heißt „Schwäbische Sonntagnachmittagseinladung“.  
Durch die Lage im Südwesten Deutschlands herrscht in Baden-
Württemberg meist ein mildes, warmes Klima, welches ideal für den Wein- und 
Obstanbau ist. Vor allem das Gebiet um den Bodensee ist bekannt für seinen 
Obstreichtum, der die Grundlage für köstliche Obstbrände ist. Es werden 
vorwiegend Mirabellen, Zwetschgen, Himbeeren, Kirschen, Äpfel und Birnen 
angebaut.  
Sehr romantisch ist der Schwarzwald, ein Gebirge im Westen des 
Bundeslandes. Von dort kommt nicht nur die berühmte „Schwarzwälder 
Kirschtorte“, sondern auch die „Kuckucksuhr“ und Bollenhüte. 
Kulinarisches. Die Küche der Region ist einfach, aber einige Gerichte 
sind weltbekannt: die Schwarzwälder Kirschtorte, Spätzle und Maultaschen. 
Schwarzwälder Kirschtorte. Schon vor 200 Jahren hat man im 
Schwarzwald gerne Kirschen mit Sahne zum Dessert gegessen, oft mit ein 
bisschen Kirschenschnaps, dem Kirschwasser. Der Weg zur Schwarzwälder 
Kirschtorte scheint nicht mehr weit. Aber erst 1930 wird in Tübingen die 
berühmte Kirsch-Sahnetorte erfunden, die heute auf der ganzen Welt bekannt ist. 
Die Maultasche. Ganz bekannt für die Region Baden-Württemberg sind 
die Maultaschen. Maultaschen sind rechteckige große Nudeln, die zum Beispiel 
mit Fleisch, Zwiebeln und Spinat gefüllt werden. Man kann Maultaschen 
kochen, braten und als Suppeneinlage verwenden. 
Die pikanten Kuchen, wie Zwiebelkuchen, kommen aus dem 
benachbarten Elsass. Bei Tübingen wird das bekannte Filderstädter Spitzkraut 
angebaut aus dem mildes Sauerkraut hergestellt wird. Überall in Baden-
Württemberg wird zum Beispiel gerne Pfannkuchensuppe (kleingeschnittener 
Crepes mit Fleischbrühe), Kässpätzle (Spätzle mit viel Käse), Gaisburger 
Marsch (Eintopf aus Fleisch, Gemüse und Spätzle), Kartoffelsalat mit Zwiebeln, 
Essig und Öl, Süßwasserfische aus dem Bodensee, Wildgerichte mit Pilzen, 
Kräutern und Beeren aus den Wäldern und als Dessert den Ofenschlupfer 
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(Auflauf aus Semmelscheiben, Eier, Mehl, Äpfel, Zucker und Zimt) mit 
Vanillesauce gegessen. 
Berühmte Persönlichkeiten. Das Land ist durch seine Erfinder Gottlieb 
Daimler, Carl Benz und Robert Bosch berühmt.  
Schriftsteller und Dichter wie Friedrich Hölderlin (1770–1843), 
Wilhelm Hauff (1802–1827), Hermann Hesse (1877–1962) und die 
Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), Friedrich Wilhelm 
Schilling (1775–1854) und Martin Heidegger (1889–1976) stammen aus 
Baden-Württemberg. 
Nicht weit von Stuttgart in einer kleinen Stadt Marbach wurde 1759 der 
große deutsche Dichter Friedrich Schiller geboren. Seine Theaterstücke „Die 
Räuber“, „Maria Stuart“ und „Wilhelm Tell“ sind weltbekannt. 
Der bekannte Physiker Albert Einstein wurde im Jahre 1879 in Ulm 
geboren. Er entdeckte viele Dinge, die die Welt veränderten, wie z.B. die 
Relativitätstheorie. 
Gottlieb Daimler (geb. 1834 in Schorndorf – gest. 1900 in Stuttgart-Bad 
Cannstadt). G. Daimler war ein berühmter Ingenieur und Erfinder. Seine 
herausragenden technischen Kenntnisse waren das Ergebnis der Begabung, der 
praktischen Lehre, des Studiums und der Reisen nach Frankreich und England. 
Zusammen mit dem Konstrukteur und Unternehmer W. Maybach arbeitete er 
1872–1881 bei der Gasmotorenfabrik Deutz. 1882 gründeten die beiden in 
Cannstadt eine Werkstatt und entwickelten 1883 den ersten schnelllaufenden 
Benzinmotor mit Glührohrzündung. 1885 baute Daimler diesen Motor in ein 
zweirädriges Holzgestell ein. 1886 verwendete er ihn in einer Kutsche 
(vierrädriger Kraftwagen) und in einem Boot. 1899 erfand Daimler den 
Zweizylinder-Reihenmotor und seit 1899 baute er auch Vierzylindermotoren. 
Karl-Friedrich Benz (geb. 1844 in Karlsruhe – gest. 1925 in Ladenberg 
bei Mannheim). Benz ist in die Geschichte der Technik mit seinen 
bahnbrechenden Erfindungen eingegangen: 1878 konstruierte er einen Zweitakt-
Gasmotor, 1885 entwickelte er unabhängig von Daimler einen Einzylinder-
Viertakt-Verbrennungsmotor. Das Fahrzeug, das mit diesem Motor ausgestattet 
wurde, war das erste Automobil. Heute kann man dieses dreirädrige Fahrzeug in 
München im Deutschen Museum sehen. Das Jahr 1883 wurde zum 
Gründungsjahr der berühmten Firma „Benz und Co“ – Rheinische 
Gasmotorenfabrik (später Daimler-Benz AG).   
 
Wer sind Schwaben? 
Der Name kommt vom germanischen Stamm der Sweben, die diese 
Region im III. Jahrhundert besiedelten. Ihre Nachfahren heißen Schwaben und 
sprechen ihren eigenen Dialekt.  
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Die Schwaben gelten als besonders tüchtig. Ihre Sparsamkeit ist in ganz 
Deutschland bekannt, darüber erzählt man gern Witze. Auch heißt ihr 
Lebensmotto: „Schaffe (hier: arbeite), spare, Häusle baue – Hund verkaufe, 
selber belle!“  
„Wir können alles außer Hochdeutsch“, lautet der populäre Werbespruch 
über Schwaben im Fernsehen. Die fleißigen Schwaben lernen die deutsche 
Literatursprache nicht sehr gern, im Alltag spricht man lieber Schwäbisch.  
Man grüßt einander nicht mit „Guten Tag“, sondern mit „Grüß Gott“, zum 
Abschied sagt man „Ade!“  
Die Wörter sind oft mit dem Suffix-(e)le (hochdeutsch „-lein“) versetzt. 
So heißt das Land „Ländle“, man kann auch „Adele!“ oder „Tschüssele!“, auch 
„jetztele“ (jetzt) hören, was eine besondere Höflichkeit bedeuten soll. „St“ wird 
immer als „scht“ ausgesprochen, z.B. „du gehscht, du bischt“.  
Ausländer müssen aufpassen, denn manche Wörter haben im 















Der Feldberg, der Kaiserstuhl, die Schwäbische Alb, der Schwarzwald, 
der Odenwald, die Alemannen, die Schwaben, die Burg Hohenzollern, der 
Bodensee, die Pfahlbauten, die Blumeninsel Mainau, der Zeppelin, 
Schwarzwälder Kirschtorte, Maultaschen, Spätzle.  
 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Ergänzen Sie die fehlende Information über Baden-Württemberg. 
1. ________beträgt die Fläche des Landes.  
2. ________ 10 739 000. 
3. Der Schwarzwald, der Bodensee, der Rhein, die Donau, die 
Schwäbische Alb __________ . 
4. ________ ist die Landeshauptstadt. 
5. ________ sind weltbekannte Firmen. 
6. Erfinder Gottlieb Daimler, Carl Benz, Robert Bosch, Dichter Friedrich 
Schiller _______ . 
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7. ________ die Feinmechanik. 
8. ________ ist die traditionelle Schwarzwälder Kuckucksuhr. 
9. Die großen Industriezentren sind _______ . 
10.  _______ die älteste Universität Deutschlands gegründet. 
 
2. Ergänzen Sie die folgenden Sätze.  
1. Das Bundesland grenzt an … .  
2. Es hat eine Fläche von. … .  
3. Die Landwirtschaft spielt … … .  
4. Die herrlichsten Erholungsgebiete Baden-Württembergs sind … .  
5. Die größten Wirtschafszweige sind … .  
 
3. Bestimmen Sie, ob die folgenden Sätze falsch oder richtig sind. 
1. Der Feldberg im Schwarzwald ist 1550 m hoch.  
2. Der Bodensee ist ein Teil von Deutschland, Österreich und der 
Schweiz.   
3. Baden-Württemberg ist ein Land mit hoch entwickelter Wirtschaft.  
4. Zu den größten Städten des Landes Baden-Württemberg gehören 
Karlsruhe, Köln, Freiburg und Tübingen.  
5. Die älteste Universität Deutschlands ist die Albrecht-Ludwigs-
Universität in Freiburg.   
6. Der höchste Kirchturm der Welt befindet sich in der Stadt Ulm.   
 
4. Lesen Sie den Text über Freiburg und erfüllen Sie die Aufgaben, die nach 
dem Text stehen.  
Freiburg ist die südlichste Großstadt Deutschlands. Die Stadt liegt 
zwischen der Schweiz, dem Elsass und Frankreich. Freiburg hat ein besonders 
mildes Klima.  
In den Gassen und auf den Plätzen kann man oft auch Französisch hören. 
Das sind Touristen aus dem nahen Frankreich. Auch verschiedene Dialekte hört 
man. Das sind Besucher aus der Schweiz oder dem Elsass. Die Universität wird 
von Studenten aus vielen Ländern besucht.   
Mitten durch die Gassen der Altstadt fließen kleine Bäche. Vorsicht beim 
Bummeln durch die Altstadt, auch wenn man in den „Bächle“ kaum ertrinken 
kann! Hier gingen die Leute früher das Wasser holen, das sie zum Waschen, 
zum Baden oder zum Kochen brauchten. Gleichzeitig waren es die 
Abwasserkanäle! Heute spielen die Kinder gerne mit dem Wasser.   
Ein beliebter Treffpunkt ist der Marktplatz vor dem Münster.  Das 
gotische Münster ist der einzige Sakralbau am Oberrhein, der 1513 noch in der 
gotischen Epoche vollendet wurde. 116 Meter hoch überragt er Freiburg mit 
dem, wie die Freiburger behaupten, „schönsten Turm der Christenheit“. 
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In nur einer Viertelstunde führt dich eine Kabinenbahn auf einen Berg. 
Vom „Schauinsland“ kann man Freiburg von oben betrachten. Über das 
Rheintal hinweg sieht man in der Ferne die Vogesen. Bei sehr schönem Wetter 
erkennt man im Süden sogar die Schneeberge der Alpen. 
Freiburg ist das deutsche Zentrum in Sachen Solarenenergie. Nirgendwo 
anders gibt es solch eine Dichte an Forschung und praktischer Anwendung der 
Sonnenenergie. Deswegen lautet sein Spitzname „Solar-City“. 
 
Bestimmen Sie, ob die Information über Freiburg richtig oder falsch ist. 
1. Freiburg ist die nördlichste Großstadt Deutschlands.   
2. Die Stadt liegt zwischen der Schweiz, Spanien und Frankreich.   
3. Freiburg hat ein besonders kaltes Klima.  
4. In den Gassen und auf den Feldern kann man oft auch Französisch 
hören.   
5. Das sind Touristen aus dem fernen Frankreich.   
6. Auch verschiedene Dialekte hört man in Freiburg.   
7. Mitten durch die Häuser der Altstadt fließen kleine Bäche.   
8. Hier gingen die Leute früher das Wasser holen, dass sie zum Kochen 
brauchten.   
9. In nur einer Minute führt dich eine Kabinenbahn auf einen Berg.   
10. Über das Rheintal hinweg sieht man in der Ferne die Sahara.   
11. Bei sehr schönem Wetter erkennt man im Norden sogar die 
Schneeberge der Alpen. 
 
5. Setzen Sie das fehlende Wort ein. 
Freiburg 
1. Baden-Württemberg heißt das Bundesland, ______ _______ die schöne 
Stadt Freiburg liegt. 
2. Freiburg ist nicht weit entfernt von der ____________ und 
schweizerischen Grenze. 
3. _____ Freiburg besucht, der besucht auch sicher den Schwarzwald. 
4. In der Freiburger Gegend __________ ein guter Wein angebaut. 
5. Die Freiburger Universität gilt _________ eine der schönsten der 
Bundesrepublik. 
6. Freiburg liegt im Breisgau und hat ein sehr _______ Klima. 
Stuttgart 
1. ____ länger man in Stuttgart ist, desto besser gefällt ihm die Stadt. 
2. In Stuttgart ___________ Sie unbedingt mal die bekannten „Spätzle“ 
probieren! 
3. Wussten Sie, ________ der Philosoph Hegel aus Stuttgart stammt? 
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4. Vom Fernsehturm ________ haben Sie einen herrlichen Blick über die 
ganze Stadt. 
5. Stuttgart ist bekannt ______ seine Elektro- und Fahrzeugbauindustrie 
(Bosch, AEG, SEL, IBM, Porsche, Daimler-Benz). 
Heidelberg 
1. Heidelberg ist eine schöne alte Stadt ________ Neckar. 
2. Hier finden Sie die ________ deutsche Universität. 
3. Ein bekanntes Lied heißt „Ich hab’ mein Herz in Heidelberg 
_________“. 
4. Sie erinnern sich gern _____ die zahlreichen historischen 
Studentenlokale. 
5. Denken Sie ______, das Schloss zu besichtigen! Im Keller sehen Sie 
das legendäre Heidelberger Weinfass. 
 
6. Antworten Sie auf die Fragen über Baden-Württemberg. 
1. Wann entstand das Land Baden-Württemberg in den heutigen Grenzen? 
2. Wie ist das Wappen des Landes? Wie ist seine Flagge? Wann sind das 
Wappen und die Flagge festgestellt? 
3. Was hat das Land zu dem Europas Standort Nummer eins auf dem 
Gebiet der hohen Technologien gemacht? 
4. Was bildet das Fundament der Industrielandschaft des Landes? 
5. Welche großen Schriftsteller, Dichter, Dramatiker, Philosophen 
stammen aus Baden-Württemberg? 
6. Was bietet das Land den Kunstliebhabern an? 
7. Warum ist das Land Baden-Württemberg ein international beliebtes 
Reiseziel? 
 
7. Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein. 
Alpen – an – aus – Baden – Baden – Befürworter – Bevölkerung – dem –
 ländlichen  – Deutschland – elf – Erst – französischer – hieß – Inzwischen – 
des – liegt – nennt – Rhein – Rheinland – Schwaben – Schwarzwald – 
Synonym – unbekannt – und – ungefähr – wirtschaftlich 
 
Das Bundesland Baden-Württemberg liegt im Südwesten von ______(1). 
Es ist rund 35 000 qkm groß und hat etwa ______(2) Millionen Einwohner. Die 
Hauptstadt heißt Stuttgart. Dort leben ______(3) 600 000 Menschen. Baden-
Württemberg grenzt an die deutschen Bundesländer ______(4) – Pfalz, Hessen 
und Bayern. Im Süden grenzt es ______(5) die Schweiz und im Westen an 
Frankreich. Der ______(6) markiert die Grenze zwischen Deutschland und 
Frankreich. Auf ______(7) Seite liegt das „Elsass“, in dem eine 
deutschstämmige ______(8) lebt. 
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Das Bundesland Baden-Württemberg liegt größtenteils auf ______(9) 
Territorium des alten germanischen Stammesgebietes der „Schwaben“. So 
______(10) vor langer Zeit einmal dieses Land und so ______(11) man noch 
heute die meisten seiner Bewohner: die ______(12). Das heutige Baden-
Württemberg entstand erst im Jahre 1952 ______(13) den damaligen 
Bundesländern Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und 
______(14). Diese waren nach dem zweiten Weltkrieg (1939–1945) gebildet 
worden. ______(15) 1970 beendete eine Volksabstimmung den Streit der 
Gegner und ______(16) der Vereinigung. 81,9% stimmten dafür, dass der 
Landesteil ______(17) nicht wieder selbstständig wird. 
Baden-Württemberg ist ein ______(18) erfolgreiches Gebirgsland. Auf 
seinem Territorium befinden sich das ______(19) – Vorland, die Schwäbische 
Alb und der Schwarzwald. Der ______(20) ist ein Gebirge mit großen dichten 
Wäldern. Er ______(21) im Westen von Baden-Württemberg, in der Nähe 
______(22) Rheins. Er ist bekannt durch seine romantischen Täler ______(23) 
Schluchten, durch alte Bauerndörfer und die Tracht der ______(24) 
Bevölkerung sowie durch die „Kuckucksuhr“. Ihr „Erfinder“ ist ______(25), 
doch kennt man sie mindestens seit dem 17. Jahrhundert. ______(26) ist sie 






Rheinland-Pfalz ist das wohl schönste Bundesland Deutschlands. Das 
Bundesland Rheinland-Pfalz liegt im Südwesten der Bundesrepublik 
Deutschland und grenzt an die europäischen Nachbarländer Frankreich, 
Luxemburg und Belgien. Innerhalb Deutschlands grenzt Rheinland-Pfalz im 
Südwesten an das Saarland, im Südosten an Bayern, im Osten an Hessen und im 
Norden an das Bundesland Nordrhein-Westfalen. 
Hauptstadt: Mainz. 
Fläche: 19 853 qkm. 
Einwohner: 4 Mio. Menschen. 
Höchster Berg: der Erbeskopf (816 m).  
Flüsse: der Rhein, die Mosel, die Saar, die Lahn, 
die Nahe, die Sauer, die Our, die Glan, die Sieg. 
Größter See: der Laacher See. 
Besonderheiten: „deutsches Eck“ (wo die Mosel in 
den Rhein fließt); der berühmte „Loreley“-Felsen.  
Rheinland-Pfalz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg am 30. August 1946 
gebildet. Hervorgegangen ist es hauptsächlich aus dem südlichen Teil der 
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preußischen Rheinprovinz (Regierungsbezirke Koblenz und Trier), aus 
Rheinhessen, aus dem westlichen Teil von Nassau und aus der historischen 
Rheinpfalz ohne den Saarpfalz-Kreis. 
Geschichte. Rheinland-Pfalz  ist ein junges Land. Als politische Einheit, 
als deutsches Bundesland wurde Rheinland-Pfalz am 30. August 1946 per 
Dekret geschaffen. Das heutige Rheinland-Pfalz war nach dem zweiten 
Weltkrieg Teil der französischen Besatzungszone und entstand aus der ehemals 
bayerischen Pfalz, aus den Regierungsbezirken Koblenz und Trier der 
ehemaligen preußischen Rheinprovinz, aus den linksrheinischen Teilen der 
ehemals zum Volksstaat Hessen gehörigen Provinz Rheinhessen, aus Teilen der 
preußischen Provinz Hessen-Nassau und aus dem ehemals oldenburgischen 
Gebiet um Birkenfeld. Viele Menschen hatten damals bezweifelt, dass das, was 
durch einen Befehl ins Leben gerufen worden war, Bestand haben wird. Es hat 
tatsächlich eine Zeit gedauert, bis verschiedene Völkergruppen zu einer Einheit 
zusammengewachsen waren. Heute fühlen sich alle als Rheinlandpfälzer. Nur 
die Unterschiede in der Mentalität und in der Sprache erinnern an die einmal 
unterschiedlichen Völkergruppen. 
Geographische Lage. Rheinland-Pfalz umfasst im Norden vom 
Rheinischen Schiefergebirge den südlichen Teil der Eifel, den Hunsrück, den 
westlichen Westerwald, das südwestliche Siegerland und den nordwestlichen 
Teil des Taunus sowie im südlichen Bereich das Mainzer Becken, das 
Rheinhessische Hügelland, das Nordpfälzer Bergland, die Westpfälzische 
Moorniederung, die Westricher Hochfläche, den Pfälzerwald und einen Teil der 
Oberrheinischen Tiefebene. Es grenzt im Norden an Nordrhein-Westfalen, im 
Osten an Hessen und Baden-Württemberg, im Süden an die französische Region 
Elsass sowie als Teil der Großregion im Süden an Lothringen und das Saarland, 
und im Westen an die luxemburgischen Distrikte Grevenmacher und Diekirch 
sowie an die belgische Region Wallonien. Rheinland-Pfalz ist das Bundesland 
mit der größten linksrheinischen Fläche. 
Landschaften. Rheinland-Pfalz gehört zu den waldreichsten Ländern in 
Deutschland, die Wälder bedecken hier rund 42% der Landesfläche. Durch 
Rheinland-Pfalz fließen die Bundeswasserstraßen Rhein, Mosel, Saar und Lahn. 
Weitere bedeutende Fließgewässer sind Nahe, Sauer, Our, und Sieg. Der größte 
See ist der Laacher See, der Kratersee eines schlafenden Vulkans, bei dem sich 
die Experten bis heute streiten, ob er wirklich ganz erloschen ist. Der höchste 
Berg ist der Erbeskopf. Das Land Rheinland-Pfalz gliedert sich in die folgenden 
Regionen: im Norden der Westerwald und der südwestliche Teil des 
Siegerlandes, im Westen die Eifel, in der Mitte der Hunsrück, im Osten der 
Taunus und Rheinhessen sowie im Süden die Pfalz.  
Bevölkerung. Die Einwohnerzahl stieg in den fünfzig Jahren zwischen 
1950 und 2000 von ca. drei Millionen auf über vier Millionen Menschen. 2004 
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wurde ein Bevölkerungshöchststand von 4 061 105 ermittelt. Aber 2011 sank 
die Bevölkerung wieder unter die Marke von vier Millionen Menschen. In den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten wird die Einwohnerzahl aber mit großer 
Wahrscheinlichkeit wieder abnehmen. Im Extremfall sinkt die Bevölkerungszahl 
bis zum Jahre 2050 um rund 25% wieder auf das Niveau von 1950.  
Dabei verteilt sich dieser Bevölkerungsrückgang ganz unterschiedlich auf 
die verschiedenen Regionen. Am wenigsten betroffen sein werden wohl die 
Landkreise in unmittelbarer Nachbarschaft der größeren Städte, d. h. die 
Landkreise, die an die Städte Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Kaiserslautern 
und Trier grenzen.  
Religion. Die am stärksten verbreiteten Konfessionen sind die römisch-
katholische (44,9% der Bevölkerung) und evangelische Kirche (30,6% der 
Bevölkerung). Über 20% der Bevölkerung bekennen sich zu keiner dieser 
beiden Religionsgemeinschaften, die große Mehrheit von ihnen ist 
konfessionslos. Von 2008 gibt es in Rheinland-Pfalz schätzungsweise 
100 000 Menschen (2,5% der Bevölkerung), die dem islamischen Glauben oder 
islamischen Kulturkreis angehören.  
Wirtschaft. Bedeutende Branchen sind in der chemischen Industrie die 
BASF in Ludwigshafen, der der größte Arbeitgeber des Landes ist, 
pharmazeutische Industrie, Fahrzeug- und Maschinenbau z. B. Daimler-Werk in 
Wörth (das größte Lkw-Werk der Welt) und Opel-Werk. Wichtige Rolle spielen 
Lebensmittelhersteller z.B. Griesson-de Beukelaer, der führender 
Gebäckkonzern ist, und auch die Getränkehersteller Bitburger Brauerei, 
Königsbacher Brauerei u.a.  
Rheinland-Pfalz steht in Deutschland vor allem für Wein und Sekt. In 
Rheinland-Pfalz gibt es sechs Weinanbaugebiete. Drei von vier Gläsern 
deutschen Weines, die weltweit getrunken werden, stammen aus diesem 
Bundesland. 
Landwirtschaft spielt vor allem im Rheinhessischen Hügelland und im 
Oberrheingraben eine Rolle. Die landwirtschaftliche Nutzfläche umfasst etwa 
36% des Landes. Forstwirtschaftlich bedeutsam sind der Pfälzerwald, der 
Hunsrück und der Westerwald. 
Der Tourismus ist für Rheinland-Pfalz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 
Jährlich kommen Millionen von Urlaubern zum Camping oder 
Wellnessaufenthalt, Kurgäste, Städte-, Wein-, Eventreisende ebenso 
Tagesausflügler zum Beispiel zum Wandern oder Radfahren ins Land. Eine 
besondere touristische Attraktion in der Pfalz ist die 85 km lange Deutsche 
Weinstraße. 
Kultur. Das junge Rheinland-Pfalz ist mit seiner über 2000 Jahre alten 
Geschichte reich an kulturellen Schätzen. Zahlreiche Städte im Land gehen auf 
eine römische Gründung zurück. So hinterließen die Römer einige bedeutende 
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Bauten und eine Vielzahl archäologisch nachgewiesener Relikte. Im Mittelalter 
waren es deutsche Könige und Kaiser, Erzbischöfe und Kurfürsten sowie 
zahlreiche andere auf dem Gebiet des heutigen Landes herrschende 
Reichsstände, die eine Vielzahl von historisch bedeutenden Bauwerken 
hinterließen.  
Zahlreiche Bauwerke zeugen noch heute von der kulturellen Pracht aus 
römischer Zeit. Insbesondere in den alten römischen Provinzhauptstädten Trier 
und Mainz ist eine Vielzahl römischer Bauwerke erhalten geblieben. In Trier 
sind dies die Porta Nigra, das Amphitheater, die Kaiserthermen, die 
Konstantinbasilika sowie als älteste erhaltene Brücke in Deutschland die 
Römerbrücke. Am Rhein kann Mainz noch ein Römisches Theater, Teile eines 
römischen Aquädukts, sowie mehrere römische Denkmäler, im Rhein geborgene 
Römerschiffe und eine Vielzahl anderer Funde vorweisen. Daneben finden sich 
in zahlreichen weiteren Städten Überreste römischer Baukunst, die meistenteils 
mit der Zeit verfallen oder überbaut worden sind. Dazu zählen beispielsweise die 
Igeler Säule, ein oberirdisch erhaltenes römisches Grabmal, sowie der Limes. 
Das gesamte Mittelalter war vom Bau großzügig angelegter 
Kirchenbauten gekennzeichnet. In Trier entstand mit dem Bau des Trierer Doms 
die älteste Bischofskirche Deutschlands. Anderenorts errichteten die römisch-
deutschen Kaiser oder die Erzbischöfe prächtige Kirchen des hohen Mittelalters. 
Die drei Kaiserdome zu Mainz, Speyer und Worms sind epochale Werke der 
Architekturgeschichte. Daneben befinden sich in Rheinland-Pfalz 
mittelalterliche Profanbauwerke: in Bingen überquert mit der Drususbrücke die 
älteste Steinbrücke des Mittelalters in Deutschland die Nahe, und in Koblenz ist 
die Balduinbrücke über die Mosel erhalten. 
Auch aus dem Barock gibt es in Rheinland-Pfalz eine Vielzahl von 
Sakral- und Profanbauten. Die damaligen Metropolen Mainz und Trier verfügen 
heute noch über einen Bestand barocker Bauten. Gerade Mainz hatte bis zum 
Zweiten Weltkrieg den Ruf einer „Barockstadt“. Dort gibt es mehrere barocke 
Profanbauten und Adelshöfe.  
In der Zeit der Romantik wurden insbesondere im Mittelrheintal 
historisierende Gebäude in mittelalterlichen Formen errichtet: Bei Bingen steht 
der Binger Mäuseturm, ein ehemaliger Wehr- und Wachturm; in Rhens erinnert 
der Königsstuhl an die an dieser Stelle häufig durchgeführten Verhandlungen 
der Kurfürsten zu den Wahlen der römisch-deutschen Könige. 
Das Mittelrheintal ist seit 200 Jahren Anziehungspunkt für Touristen und 
heute Heimat von rund 450 000 Menschen. Die Landschaft weist einen 
außergewöhnlichen Reichtum an kulturellen Zeugnissen auf. Seine besondere 
Erscheinung verdankt das Mittelrheintal einerseits der natürlichen Ausformung 
der Flusslandschaft, andererseits der Gestaltung durch den Menschen. Seit zwei 
Jahrtausenden ist es einer der wichtigsten Verkehrswege für den kulturellen 
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Austausch zwischen der Mittelmeerregion und dem Norden Europas. Im Herzen 
Europas gelegen, mal Grenze, mal Brücke der Kulturen, spiegelt das Tal die 
Geschichte des Abendlandes exemplarisch wider. Mit seinen hochrangigen 
Baudenkmälern, den rebenbesetzten Hängen, seinen auf schmalen Uferleisten 
zusammengedrängten Siedlungen und den auf Felsvorsprüngen aufgereihten 
Höhenburgen gilt es als Inbegriff der romantischen Rheinlandschaft. Nicht 
zuletzt inspirierte es Heinrich Heine zur Dichtung seines Loreleylieds. 
Bislang wurden vier rheinland-pfälzische Sehenswürdigkeiten in die 
UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen: der Speyerer Dom, die römischen 
Baudenkmäler sowie der Dom und die Liebfrauenkirche in Trier, die 
Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz, der 550 
km lange Obergermanisch-Rätische Limes zwischen Rheinbrohl und Eining. 
Museen. Die Landesmuseen von Rheinland-Pfalz befinden sich in Mainz, 
Trier und Koblenz. Das Landesmuseum Mainz, eines der ältesten Museen in 
Deutschland, beheimatet die bedeutendste kunst- und kulturgeschichtliche 
Sammlung des Landes, das Rheinische Landesmuseum in Trier zeigt in seinen 
Abteilungen die Kunst der Renaissance und des Barock, das Landesmuseum 
Koblenz versteht sich als technisches Museum mit zusätzlichen Abteilungen zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Region. 
Die beiden großen Freilichtmuseen des Landes sind das Volkskunde- und 
Freilichtmuseum Roscheider Hof und das Rheinland-Pfälzische 
Freilichtmuseum Bad Sobernheim. Die Bergbaugeschichte des Landes wird in 
14 Besucherbergwerken und mehreren montanhistorischen Freilichtmuseen 
dokumentiert. 
Besonders im Rheinland zählt außerdem der Straßenkarneval zum 
traditionellen Brauchtum. Bedeutend ist die Mainzer Fastnacht mit dem größten 
Rosenmontagszug des Landes, aber auch in anderen Städten wird der Karneval 
gefeiert, so beispielsweise beim Trierer Karneval, Koblenzer Karneval oder in 
Ludwigshafen. 
Am Mittelrhein findet jährlich an verschiedenen Orten das Feuerwerk 
Rhein in Flammen statt. Dabei fahren Personenschiffe im Konvoi den Rhein 
entlang und ermöglichen so einen Blick auf die von verschiedenen Burgen 
gezündeten Feuerwerke. Das größte Feuerwerksspektakel im Rahmen von 
Rhein in Flammen wird alljährlich am zweiten Samstag im August von der 
Festung Ehrenbreitstein in Koblenz abgeschossen und von hunderttausenden 
Zuschauern verfolgt. 
Hochschulen. Zur Bildungslandschaft in Rheinland-Pfalz gehören sechs 
Universitäten, elf Fachhochschulen und die Deutsche Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer.  
Spezialitäten. Die Küche der Pfalz wird wesentlich durch regionale 
Gerichte bestimmt. Sie sind teils recht deftig, nicht zuletzt deshalb, weil die 
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Kochrezepte mitunter in Notzeiten oder im Umfeld schwerer körperlicher Arbeit 
entwickelt wurden. Man isst auch gerne schärfer als in vielen anderen deutschen 
Regionalküchen.  
Der Schwenkbraten ist eine Spezialität aus Rheinland-Pfalz. Marinierte 
Schweinenackenkoteletts werden über Buchenholz auf einem Schwenkgrill 
gebraten. Für den besonderen Geschmack sorgt ein ordentlicher Schuss Bier, mit 
dem das Fleisch abgelöscht wird. Schwenkbraten ist mittlerweile in vielen 
Regionen Deutschlands sehr populär, besonders auf Straßenfesten, Weinfesten 
und Jahrmärkten. Weitere Spezialitäten vom Schwein sind Mainzer Rippchen 
und Pfälzer Spanferkel. Zwiebelkuchen ist ein traditionelles Herbstgericht, das 
vorwiegend zur und nach der Weinlese gebacken und gegessen wird. Zumindest 
dem Namen nach das bekannteste Pfälzer Gericht ist der Saumagen, zu dessen 
Zubereitung sogar Metzger und Köche in Wettbewerben antreten. In einem – 
leeren und gesäuberten – Schweinemagen wird eine Mischung von magerem 
Schweinefleisch, Bratwurstbrät, Kartoffeln und Zwiebeln, gewürzt mit Majoran, 
Muskat und Pfeffer, gekocht. Es existieren viele Variationen mit weiteren 
Zutaten und Gewürzen. Der eigentliche Saumagen wird nur als Kochbehältnis 
verwendet. Die nach dem Kochen feste Masse wird direkt in Scheiben 
geschnitten serviert oder später in Scheiben geschnitten angebraten. 
Auch grobe Bratwürste, Pfälzer Leberwurst sind wichtige Bestandteile der 
Pfälzer Küche. Sauerkraut ist die typische Beilage zu jeder Jahreszeit, aber vor 
allem im Winter. Auch bekannt sind Esskastanien. Sie werden als Beilage zu 
Fleischgerichten oder süß als Kastanien-Pudding gegessen.  
Berühmte Persönlichkeiten. In Rheinland-Pfalz sind viele bekannte 
Menschen geboren: Johannes Gutenberg, Karl Marx, Helmut Kohl. 
Helmut Kohl. Helmut Josef Michael Kohl ist ein ehemaliger deutscher 
Politiker. Er war von 1969 bis 1976 Ministerpräsident des Landes Rheinland-
Pfalz und von 1982 bis 1998 der sechste Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland.  
Kohl gestaltete den Prozess der Wiedervereinigung 1989–1990 
entscheidend mit und gilt deshalb als Vater der Einheit. Am 17. Januar 1991 
wählte der Deutsche Bundestag H. Kohl zum dritten Mal zum Bundeskanzler. 
Damit wurde er zum ersten Kanzler des wiedervereinigten Deutschlands. 
Helmut Kohl erhielt eine große Zahl nationaler und internationaler 
Auszeichnungen. Seit dem Ende seiner politischen Karriere war Kohl als 
Lobbyist in verschiedenen Positionen in der Wirtschaft tätig.  
Karl Marx wurde in Trier geboren. Er kam am 5. Mai 1818 zur Welt und 
war ein deutscher Philosoph, Gesellschaftstheoretiker, Protagonist der 
Arbeiterbewegung und Verfasser vom „Manifest der Kommunistischen Partei“ 
und „Das Kapital“.  
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Nicolaus Otto wurde in Holzhausen an der Haide geboren. Er kam 
am 10. Juni 1832 zur Welt und war der Erfinder des nach ihm benannten 
Verbrennungsmotors „Ottomotor“ (Patent 1876), der in der von ihm 1864 
mitbegründeten Firma produziert wurde. 
Anna Seghers. Netty Radványi, so ihr richtiger Name, war eine deutsche 
Schriftstellerin, die mit ihrem zunächst im Exil in Mexiko erschienenen Roman 
„Das siebte Kreuz“ (1942) weltberühmt wurde und nach ihrer Rückkehr nach 
Deutschland in der DDR viele Jahre Präsidentin des Schriftstellerverbandes 
(1952–1978) war. Sie wurde am 19. November 1900 in Mainz geboren und starb 




Die Moorniederung, Bestand haben, das Dekret, ermitteln, stehen für etw., 
forstwirtschaftlich, zurückgehen auf etw. Akk., hinterlassen, die Pracht, 
verfallen sein, der Limes, großzügig, das Profanbauwerk, das Mittelrheintal, das 
Abendland, der Hang, rebenbesetzt, inspirieren, das Freilichtmuseum, das 
Brauchtum, die Fastnacht, die Weinlese, das Spanferkel, der Zwiebelkuchen, die 
Leberwurst.  
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Beantworten Sie folgende Fragen über Rheinland-Pfalz. 
1. Wo liegt Rheinland-Pfalz? An welche Bundesländer grenzt es? Aus 
welchen Gebieten hat sich Rheinland-Pfalz hervorgegangen? 
2. Wie sieht die Landschaft von Rheinland-Pfalz aus? Welche Wälder und 
Flüsse gibt es in diesem Bundesland? 
3. Was nimmt die Spitzenpositionen in der Wirtschaft dieses 
Bundeslandes ein? Welche Produktionszweige sind hier vertreten? 
4. Welche Objekte des Bundeslandes sind in die UNESCO-Liste als 
Weltkulturerbe eingetragen? 
5. Beschreiben Sie die Museenlandschaft von Rheinland-Pfalz. 
6. Welche Spezialitäten aus Rheinland-Pfalz sind bundesweit bekannt? 
7. Warum nennt man Hohl „Vater der deutschen Einheit“? 
 
2. Ergänzen Sie sinngemäß die Sätze. 
1. Die Landesmuseen von Rheinland-Pfalz befinden sich in ..., Trier 
und ... . 
2. ... gilt als Vater der deutschen Einheit. 
3. Der Schwenkbraten ist eine ... aus Rheinland-Pfalz.   
4. Rheinland-Pfalz steht in Deutschland vor allem ... Wein und Sekt. 
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5. Durch Rheinland-Pfalz fließen die Bundeswasserstraßen Rhein, Mosel, 
Saar und Lahn. 
6. Die Wälder bedecken in Rheinland-Pfalz rund 42 Prozent der 
Landesfläche. 
7. ... inspirierte Heinrich Heine zur Dichtung seines Loreleylieds. 
 
3 .Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein. 
jung, die Einheit – das Dekret – der Bestand – die Völkergruppen 
 
Rheinland-Pfalz ist ein _____Land. Als politische_____ wurde 
Rheinland-Pfalz am 30. August 1946 per _____ geschaffen. Viele Menschen 
hatten damals bezweifelt, dass das, was durch einen Befehl ins Leben gerufen 
worden war, _____ haben wird. Es hat tatsächlich eine Zeit gedauert, bis 
verschiedene _____ zu einer Einheit zusammengewachsen waren. Heute fühlen 
sich alle als Rheinlandpfälzer.  
 
4. Richtig oder falsch? 
1. Martin Luther ist der Erfinder der Buchdruckkunst. 
2. Am Rhein und an der Mosel wächst viel Wein. 
3. Rheinland-Pfalz ist das größte Weinanbaugebiet Deutschlands. 
4. Dort gibt es viele alte Burgen. 
5. Trier wurde vor 2000 Jahren von den Römern gegründet. 
6. BASF produziert Edelsteine. 
7. Johannes Gutenberg kommt aus Rheinland-Pfalz. 
 
5. Setzen Sie die passenden Präpositionen ein. 
1. Rheinland-Pfalz liegt … Herzen Deutschlands. 
2. … den größten Städten des Landes gehören Mainz, Koblenz, Trier, 
Worms. 
3. Mainz liegt … linken Ufer des Rheins. 
4. Wir wollen mehr … die Sehenswürdigkeiten … Mainz erfahren. 
5. Das Bundesland RLP verfügt… zahlreiche Museen. 
6. Rheinland-Pfalz bietet gute Möglichkeiten … Reisen. 
7. Das Bundesland RLP ist… seinen Weinanbau bekannt. 
 
6. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
1. Экономика земли Рейнланд-Пфальц чрезвычайно разнообразна. 
2. Рейнланд-Пфальц – центр виноделия и крупный центр лесной 
промышленности. 
3. В Трире родился философ и основатель научного социализма Карл 
Маркс. 
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4. Римские постройки города Трира внесены в список памятников 
ЮНЕСКО. 
5. Майнц – родной город изобретателя книгопечатания 
И. Гуттенберга. 
6. В Шпайере, Вормсе и Майнце находятся большие средневековые 
соборы. 
7. Университету города Майнц свыше 500 лет. 
 
7. Übersetzen Sie ins Russische einen der folgenden Texte schriftlich.  
 
Johannes Gutenberg 
Über Gutenbergs Leben wissen wir wenig. Man nimmt an, dass er einige 
Jahre vor 1400 in Mainz geboren wurde. Erst ein Dokument aus dem Jahr 1455 
wirft ein helleres Licht auf sein Leben und Werk. Es enthält das Protokoll eines 
Gerichtsprozesses in Mainz und das Urteil. Der Angeklagte war Johannes 
Gutenberg. Im Jahr 1450 hatte ihm ein Mainzer Advokat, Johannes Fust, Geld 
geliehen: 800 Gulden zum Aufbau einer Werkstatt und später noch einmal 
800 Gulden zur Herstellung von Büchern. Das waren sehr große Summen. 
1455 forderte Fust sein Geld zurück, aber Gutenberg konnte nicht zahlen und 
musste deshalb seine Erfindung und den größten Teil seiner Werkstatt Johannes 
Fust überlassen. Soviel erfahren wir aus dem Gerichtsdokument. 
Wirtschaftlich war Gutenberg ohne Erfolg geblieben; der Buchdruck 
jedoch war in die Welt getreten, und das bedeutendste Werk der neuen Kunst 
war vollendet: die sogenannte 42zeilige Bibel. Es ist ein einzigartiges Buch. 
180 Exemplare hat Gutenberg gedruckt; nur wenige davon sind heute noch 
erhalten. In ihrer Schönheit gleichen sie den schönsten alten Handschriften. 
Was war das Neue an Gutenbergs Erfindung? Die Kunst, Bilder oder 
Wörter in Münzen, Siegel, ja sogar auf Papier oder Pergament zu drucken, 
kannte man schon vor Gutenberg. Im XI. Jahrhundert gab es in China bereits 
Druckereien; um 1400, zur Zeit der Kindheit Gutenbergs also, auch in Korea. 
Das Neue und Entscheidende an Gutenbergs Verfahren war, dass er die 
Buchstaben einzeln goss. Zu diesem Zweck hatte er ein besonderes Gerät 
erfunden. Nach vielen Versuchen fand er für den Guss die geeignete Legierung 
aus Blei, Zink und anderen Metallen. Jeder gegossene Buchstabe befand sich auf 
dem Ende eines Stäbchens. Diese Stäbchen, „Lettern“ genannt, wurden zu 
Wörtern zusammengesetzt, diese wiederum zu Zeilen, Spalten und Seiten. Den 
Letternblock für eine Seite spannte Gutenberg in einen Rahmen, bestrich ihn 
dann mit schwarzer Farbe und konnte schließlich mit Hilfe einer „Presse“ den 
„Schriftsatz“ auf Papier oder Pergament drucken. 
Am 3. Februar 1468 starb Gutenberg als verarmter, einsamer und 
wahrscheinlich erblindeter alter Mann. Aber er hatte es noch erlebt, dass seine 
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Erfindung sich über die Welt auszubreiten begann, dass man nicht nur in 
Mainz, sondern auch in Straßburg und Köln, in Rom, Barcelona und Pilsen 
Bücher druckte. 
Am 24. Juni 1900 feierte die Stadt Mainz den 500. Geburtstag ihres 
großen Sohnes Johannes Gutenberg, und es wurde dort das Gutenberg-Museum 
gegründet. Heute ist dieses Museum der Schrift- und Druckkunst weltweit 
bekannt. Im Museum sind Handschriften und Setzmaschinen früherer Epochen 
gesammelt. Das Museum verfügt auch über zwei Exemplare der Gutenberg-
Bibel. In der Druckstube wird demonstriert, wie vor 550 Jahren gedruckt wurde. 
Lesehilfe: das Druckverfahren – способ печатания; geschnitzt – 
вырезанный; die Letter – литера, буква; die Setzmaschine – типографская 
наборная машина. 
 
Max von Laue 
(geb. 1879 in Pfafferdorf bei Koblenz – gest. 1960 in Berlin) 
Der hervorragende Physiker M. von Laue studierte in Straßburg, 
Göttingen und Berlin. 1903 hat er promoviert und arbeitete 1905–1909 als 
Assistent von M. Planck. Nach der Habilitierung 1906 für theoretische Physik 
wirkte er als Professor in Zürich, Frankfurt am Main, Berlin und Göttingen, war 
Direktor des Fritz-Haber-Instituts in Berlin. 1912 entwickelte M. von Laue die 
Theorie der Röntgenstrahleninterferenz. 
Dabei gab er die theoretische Grundlage für die Methode zur 
Röntgenstrukturuntersuchung der Festkörper. Max von Laue war mit A. Einstein 
befreundet und gehörte zu den Anhängern der Relativitätstheorie. 1911 gab er 
ihre erste zusammenfassende Darstellung. Auch die Theorie der Supraleitug 
wurde von ihm wesentlich bereichert. Sehr populär und weit verbreitet war seine 
„Geschichte der Physik“. 1914 wurde ihm der Nobelpreis zugesprochen. Max 
von Laue war Humanist und Gegner des Faschismus. Er verteidigte die 
bedrohten Wissenschaftler und verhalf vielen zur Flucht. Nach dem 2. Weltkrieg 
plädierte er für Zusammenarbeit deutscher Wissenschaftler. 
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Berlin ist die bevölkerungsreichste und flächengrößte Stadt Deutschlands. 
Berlin ist vom Bundesland Brandenburg gänzlich 
umgeben.  
Fläche: 891,82 qkm. 
Einwohner: ca. 3,4 Mio. Menschen. 
Höchste Erhebung: Ahrensfelder Berge (115,5 m), 
Müggelberg (115,4 m), Teufelsberg (114,7 m). 
Flüsse: die Spree, die Havel, die Panke, die Dahme, 
die Wuhle. 
Seen: Müggelsee, Tegeler See, Großer Wannsee, 
Schlachtensee. 
Besonderheiten: Berlin ist ein Bundesland, eine 
kreisfreie Stadt und die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland  
Geschichte. 1244 wurde Berlin erstmals urkundlich als „Cölln“ erwähnt. 
Im 14. Jahrhundert wurde es Mitglied der Hanse. 1439 wurde die lutherische 
Reformation eingeführt. Nach seinem Niedergang während des Dreißigjährigen 
Kriegs erlebte Berlin nach 1685 einen bedeutenden Bevölkerungszuwachs durch 
vertriebene Hugenotten; es entstanden die ersten Vorstädte. Im 
Siebenjährigen Krieg 1757 von Österreich, dann 1760 von den Russen 
eingenommen. 1806–1808 von den Franzosen besetzt. 1871 wurde Berlin die 
Hauptstadt des Deutschen Reichs. 1920 wurde Großberlin geschaffen. Durch 
Luftangriffe im 2. Weltkrieg wurde Berlin zu etwa 40% zerstört. Im 
Frühjahr 1945 wurde es nach schweren Kämpfen von den Sowjets erobert. 
Durch die Besatzungsmächte wurde Berlin in vier Sektoren geteilt und einer 
Viermächte-Verwaltung unterstellt. 1948 folgte die Trennung in Ost- und 
Westberlin. 1955 wurde es in die DDR eingegliedert und deren Regierungssitz. 
1961 wurde die Mauer gebaut. 1971 wurde das Viermächte-Abkommen über 
Berlin unterzeichnet. 1989 fiel die Mauer unter dem Druck der ostdeutschen 
Bevölkerung. Am 3. Oktober 1990 wurden die beiden deutschen Staaten als 
Bundesrepublik Deutschland wiedervereinigt und Berlin per Einigungsvertrag 
deutsche Hauptstadt. 1991 beschloss der Bundestag nach kontroverser 
öffentlicher Diskussion, dass die Stadt wieder Sitz der deutschen 
Bundesregierung sein sollte. Am 1. September 1999 nahmen Regierung und 
Parlament ihre Arbeit in Berlin auf.  
Geografische Lage. Berlin befindet sich in eiszeitlich geprägter 
Landschaft im Warschau-Berliner Urstromtal zwischen den Hochebenen des 
Barnim und des Teltow. Eine Reihe von Kanälen verdichtet das Gewässernetz 
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innerhalb des Stadtgebietes. Als Relikte der eiszeitlichen Landschaftsgestaltung 
hat sich eine Anzahl von Seen erhalten, die die natürlichen Voraussetzungen 
stadtnaher Erholungsgebiete bilden. Die hochgelegenen Ränder des Urstromtals 
wurden erst in den letzten hundert Jahren vom städtischen Wachstum erfasst und 
tragen noch heute ausgedehnte Waldungen.  
Der von der Havel durchflossene Wannsee bedeckt eine Fläche von 
260 Hektar. Mit ihm besitzt Zehlendorf Berlins beliebtestes Naherholungsgebiet. 
Der Müggelsee und die Müggelberge im Südosten Berlins sind zu allen 
Jahreszeiten beliebte Ausflugsziele.  
Wirtschaft. Berlin war und bleibt die größte Industriestadt Deutschlands. 
Neben den traditionell starken Branchen wie Elektrotechnik (Siemens, Osram), 
Fahrzeugbau (BMW, Daimler), Pharmazie (Schering), Nahrungsmittelindustrie 
(Nestle), Tabakverarbeitung (Philip Moris), chemische Industrie, Textil- und 
Bekleidungsindustrie entwickeln sich Wachstumsbranchen wie Informations-
und Kommunikationstechnik und die Biotechnologie. 
Berlin hat die größte Pressevielfalt in Europa mit seinen Zeitungen und 
Magazinen. Zahlreiche deutsche und ausländische Nachrichtenagenturen und 
Korrespondenten nationaler und unternationaler Medien berichten in alle Welt. 
Mit 210 Buchverlagen ist Berlin eine der größten deutschen Verlagsstädte. 
25 regionale Radioprogramme lassen hier von sich hören und künden auch von 
der kulturellen Vielfalt der Stadt. 
Kultur. Als Zentrum der Theaterkunst besitzt Berlin über 150 Theater 
und Bühnen (Deutsche Staatsoper, die Komische Oper, das Berliner Ensemble, 
die Philharmonie). Hier finden auch Filmfestspiele und Theaterfestspiele statt. 
Die Hauptstadt hat zwei Sternwarten, ein Aquarium, botanische und 
zoologische Gärten. 
Berlin ist eine der schönsten deutschen Städte. Hier gibt es viele 
historische Gebäude und Denkmäler. Eines der ältesten Wahrzeichen der Stadt 
Berlin ist das weltberühmte Brandenburger Tor. Es ist 65,5 m breit. Bis 1990 
verlief hier die Grenze zwischen Ost-und Westberlin. Heute ist das ein Symbol 
der deutschen Einheit. Das Tor wurde Ende des XVIII. Jahrhunderts errichtet. 
1794 wurde es mit der Quadriga gekrönt. Die Quadriga stellt einen 
vierspännigen Siegeswagen mit der Siegesgöttin dar. Sie wurde von dem großen 
deutschen Bildhauer J.G. Schadow geschaffen.  
Das pompöse Reichstagsgebäude (1884–1894) sollte die Macht des 
Deutschen Reiches versinnbildlichen. Nach dem Brand von 1933 und 
Zerstörungen im Jahre 1945 wurde das Gebäude wieder aufgebaut. Durch die 
Säulen des Brandenburger Tors sieht man eine der schönsten Straßen Berlins –
Unter den Linden. In der Straße liegen viele Behörden, Botschaften, Geschäfte, 
Cafés, Restaurants, die Staatsbibliothek, das Gebäude der Humboldt-Universität, 
die Alte Bibliothek (die ehemalige Königliche Bibliothek), die der Humboldt-
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Universität gegenüber liegt und „Kommode“ genannt wird. Daneben steht das 
Gebäude der Staatsoper im Stil eines Tempels.  
Zu den weiteren Wahrzeichen Berlins gehört auch der 365 Meter hohe 
Fernsehturm mit einem drehbaren Telecafé in Kugelform. Er wurde in den 
Jahren 1964–1969 errichtet.  
Der Alexanderplatz, von den Berlinern „Alex“ genannt, liegt nicht weit 
vom Fernsehturm. In der Mitte des Platzes befinden sich der Brunnen der 
Völkerfreundschaft und die 10 Meter hohe Weltzeituhr, die die Uhrzeiten 
verschiedener Städte der Welt zeigt. In der Nähe liegt das Rote Rathaus mit 
seinem 97 m hohen Turm. 
Eine der lebhaftesten Straßen Berlins ist der Kurfürstendamm. Die Straße 
ist von den Berlinern und Touristen sehr beliebt. Direkt am Kurfürstendamm 
steht die Gedächtniskirche, die 1943 bei einem Bombenangriff getroffen wurde. 
Sie wurde nicht rekonstruiert und ist heute ein Mahnmal gegen den Krieg.  
Und viele Orte erinnern an die Teilung der Stadt – zum Beispiel das Haus 
am Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße. Wo früher ein Grenzübergang 
war, informiert heute ein Museum über die deutsch-deutsche Geschichte. 
In der Mitte des Tiergartens erhebt sich die 75 Meter hohe Siegessäule. 
Sie wurde nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870–1871 errichtet. Auf 
dieser Säule steht die vergoldete Göttin Victoria. 
Berühmt sind die Museen Berlins. Das sind das Alte Museum, das Neue 
Museum, das Pergamonmuseum, das Bode-Museum, die Alte Nationalgalerie. 
Diese fünf Museen stehen auf der weltbekannten Museumsinsel mitten in der 
Spree, im Herzen der deutschen Hauptstadt. Die archäologischen Sammlungen 
des Pergamonmuseums gehören zu den umfassendsten der Welt. Hier kann man 
den Pergamonaltar (180–160 v. u. Z.) und den antiken Altarfries sehen, der den 
Kampf der Giganten gegen die griechischen Götter darstellt. Das Bode-Museum 
beherbergt die bedeutendste Sammlung der europäischen Skulptur. Hier befindet 
sich auch das Münzkabinett, das zu den größten Münzsammlungen der Welt 
zählt. Das Alte Museum enthält einen Teil der Antikensammlung mit 
Skulpturen, Waffen, Goldschmuck der griechischen Kunst- und 
Kulturgeschichte. Im Neuen Museum sind das Ägyptische Museum und eine 
große Papyrussammlung untergebracht. Das Ägyptische Museum zeigt Kunst 
und Kultur des Pharaonenreiches mit der berühmten Büste der ägyptischen 
Königin Nofretete.  
Zu den anderen bedeutenden Gemäldegalerien und Kunstmuseen gehören 
auch die Neue Nationalgalerie, die moderne Kunst ausstellt, das Deutsche 
Historische Museum, das Märkische Museum (das Landesmuseum für Kultur 
und Geschichte Berlins), ethnologische Museen in Dahlem, die berühmte 
Gemäldegalerie am Kulturforum. Sie liegt am Potsdamer Platz und besitzt eine 
der weltbedeutendsten Sammlungen europäischer Meister vom XIII. bis zum 
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VIII. Jahrhundert. Das Holocaust-Mahnmal erinnert an die ermordeten Juden im 
Zweiten Weltkrieg. 
Berlin ist reich an Schlössern und Palais, die sich in vielen Stadtbezirken 
befinden (z. B. in Charlottenburg, Köpenick, Spandau u. a.). Das Schloss 
Charlottenburg war für die Gemahlin (die Gattin) des Königs Friedrich I., 
Sophie Charlotte, bestimmt und zählt zu den schönsten Schlössern Berlins. Das 
Schloss Bellevue dient als Berliner Sitz des Bundespräsidenten. Mit seinen drei 
Bahnhöfen und drei Flughäfen ist Berlin ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im 
Zentrum Europas. Seit dem XIX. Jahrhundert gibt es in Berlin eine S-Bahn 
(Stadtbahn) und auch eine U-Bahn. 
UNESCO-Weltkulturerbestätten. In Berlin gehören dem Welterbe der 
UNESCO die Museumsinsel mit ihren Bauten und sechs Wohnsiedlungen der 
Moderne an.  
Die Wohnsiedlungen der Moderne. In die Welterbeliste wurden sechs 
repräsentative Wohnhaussiedlungen der Berliner Moderne im Jahre 2008 
aufgenommen: die Gartenstadt Falkenberg, die Siedlung Schillerpark, die 
Großsiedlung Britz, die Wohnstadt Carl Legien, die Weiße Stadt und die 
Großsiedlung Siemensstadt. Die sechs von der UNESCO ausgezeichneten 
Wohnsiedlungen in Berlin entstanden zwischen 1913 und 1934. Architekten der 
klassischen Moderne, insbesondere Bruno Taut, Hans Scharoun und Walter 
Gropius, gaben auf höchstem architektonischem Niveau Antwort auf die 
Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg: moderne, bezahlbare Wohnungen mit 
Küchen, Bädern und Balkonen, in Häusern ohne Hinterhof und Seitenflügel, 
dafür mit Licht, Luft und Sonne. Die qualitätsvolle Baukunst, die 
Formensprache, die Wohnungsgrundrisse und die städtebaulichen Figuren der 
Siedlungen wurden zum Vorbild für das 20. Jahrhundert. 
Die Museumsinsel in Berlin mit dem Pergamon-Museum, dem Alten 
Museum, dem Bode-Museum und der Nationalgalerie wurde im Jahre 1999 in 
die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. 
Spezialitäten. Ein der Hauptmerkmale der Berliner bleibt die Pedanterie, 
die buchstäblich in jeder Bewegung zum Vorschein kommt. Sie verspäten sich 
zu einem Geschäftstreffen oder zu einem Lieblingsfreund zu Besuch nie, 
überqueren die Straße nur an vorgesehenen Stellen und der Meisterschaft und 
der Zurückhaltung der hiesigen Autoliebhaber kann man nur neidisch werden. 
Im Umgang sind die Einwohner von Berlin sehr offen, sie können nicht 
betrügen und die Wahrheit verheimlichen.  
Wenn man über die Nationalbesonderheiten der hiesigen Einwohner 
spricht, lohnt es sich ihren unüberwindlichen Hang zu Feiern und 
Massenveranstaltungen zu erwähnen. Die farbenreichen Karnevals, Festivals 
und Jahrmärkte finden in der deutschen Hauptstadt buchstäblich jeden Monat 
statt. Die Feste werden bei den unterschiedlichsten Anlässen organisiert, und die 
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Massenjahrmärkte und Feiern werden am Weihnachtsabend durchgeführt. Die 
Reisenden erobert die Gastfreundschaft der hiesigen Einwohner, ihre einfache 
und gemessene Lebenshaltung wie auch die positive Lebensanschauung und sie 
begleitende Strenge und Sicherheit.  
In und rund um Berlin wird die Mundart „Berlinerisch“, auch „Berlinisch“ 
genannt, gesprochen. Im Berliner Dialekt wird g als j gesprochen (jibt statt gibt; 
Jott statt Gott); au wird als o gesprochen (lofen statt laufen), ei wird zum langen 
e (Beene statt Beine). Ganz typisch sind die Sätze: Ick liebe dir (ich liebe dich), 
dit jibs ja janich (das gibt es ja gar nicht). 
Kulinarisches. In Berlin wurde die in Deutschland äußerst beliebte 
Currywurst erfunden (1949 in Charlottenburg), eine rote Bratwurst mit rote 
Sauce und Currypulver. Seit Sommer 2009 gibt es für die Wurst sogar ein 
eigenes Museum – das Currywurst-Museum.  
Berlin ist aber nicht nur Wiege beliebter Fast-Food-Speisen, sondern auch 
anderer Köstlichkeiten. Eine typisch Berliner Erfindung ist das Kassler 
(geräuchertes und in Salzlake gereiftes Stück Schweinerücken) sowie Eisbein 
(gekochte Schweinshaxe) mit Sauerkraut. Das Gericht steht bis heute als ein 
Synonym für Deutschland – obwohl Eisbein heutzutage nur noch selten von 
Deutschen gegessen wird. Marlene Dietrich gab allerdings noch Eisbein mit 
Sauerkraut als ihr Leibgericht an. Berliner Leber (gebratene Leber mit Apfel- 
und Zwiebelscheiben) und Buletten sind ebenfalls Spezialitäten aus Berlin. 
Hierzu wird gerne eine Berliner Weiße, Bier mit einem Schuss Himbeer- oder 
Waldmeistersirup getrunken. 
Berliner Pfannkuchen. In Berlin nennt man ihn einfach Pfannkuchen, in 
anderen Regionen sagt man Berliner oder Krapfen dazu. Man erzählt, dass ein 
Berliner Zuckerbäcker ihn 1756 erfunden hat. Das Gebäck ist mit Marmelade 
gefüllt und wird in Fett gebacken. Traditionell werden die meisten Berliner 
Pfannkuchen in der Zeit von Karneval, Fastnacht, Fasching gegessen. Man kann 
sie aber heute das ganze Jahr über kaufen. 
 
Currywurst – Wurst mit scharfer Soße 
Über ihre Erfindung gibt es verschiedene Geschichten. Aber eines ist 
sicher: Sie ist eines der beliebtesten Gerichte der Deutschen – die Currywurst.  
Die schönste Geschichte von der Entstehung der Currywurst hat der 
Schriftsteller Uwe Timm geschrieben. In seiner Novelle „Die Entdeckung der 
Currywurst“ lässt er seine Protagonistin Lena Brücker durch Zufall auf die Idee 
für eines der beliebtesten Gerichte der Deutschen kommen: Sie stolpert auf der 
Treppe. In der einen Hand hält sie eine Dose Currypulver, in der anderen Hand 
eine Flasche Ketchup. Beides geht kaputt, Curry und Ketchup mischen sich zu 
einer scharfen Soße. Sie probiert davon und hat eine Idee. In ihrer Wohnung brät 
sie eine Wurst, gibt Currypulver und Ketchup darüber – und ist glücklich: Es 
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schmeckt gut. An ihrer Imbissbude in Hamburg verkauft sie ab sofort 
Currywurst in großen Mengen. So verdient sie genug Geld, um in den harten 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zu überleben. 
Uwe Timms Geschichte ist vor allem deshalb so schön, weil sie auch eine 
Liebesgeschichte ist. Denn bevor Lena Brücker in den letzten Tagen des Krieges 
den Soldaten Hermann Bremer trifft, sich in ihn verliebt und ihn in ihrer 
Wohnung versteckt, weiß sie gar nicht, dass es so etwas wie Currypulver 
überhaupt gibt. Der Deserteur erzählt ihr von dem exotischen, scharfen Pulver. 
Es kann die Sorgen vertreiben, sagt er. 
Die Geschichte von der Entdeckung der Currywurst ist schön, aber nicht 
wahr. Lena Brücker ist eine Erfindung von Uwe Timm. Der Schriftsteller 
erinnert sich aber, dass er schon 1947 an einem Imbissstand in Hamburg eine 
Currywurst gegessen hat – zu einem Zeitpunkt, als es die Currywurst offiziell 
noch gar nicht gab. Denn tatsächlich gilt die Berlinerin Herta Heuwer als die 
wahre Erfinderin der Currywurst.  
Im September 1949 hat sie an ihrem Imbissstand in Berlin-Charlottenburg 
zum ersten Mal eine gebratene Brühwurst mit einer Soße aus Tomatenmark, 
Currypulver, Worcestershiresauce und anderen Zutaten angeboten. Die Wurst 
wurde zum Erfolg. Schon wenige Jahre später aßen die Berliner mehrere 
Millionen Currywürste im Jahr. 
Ganz egal, wo sie nun zum ersten Mal gebraten wurde: Heute ist die 
Currywurst in ganz Deutschland beliebt. Regionale Unterschiede gibt es 
allerdings in der Zubereitung. In Berlin wird die Currywurst aus einer 
Fleischwurst mit oder ohne Darm gemacht. Die Wurst wird im Ganzen gebraten, 
in Stücke geschnitten, mit Soße übergossen und mit Currypulver bestreut. Im 
Ruhrgebiet (Nordrhein-Westfalen) wird die Currywurst aus Bratwürsten 
gemacht. 
Berühmte Persönlichkeiten. Marlene Dietrich wurde in Schöneberg 
(heute Berlin) geboren. Sie kam am 27. Dezember 1901 zur Welt und war eine 
deutsch-US-amerikanische Schauspielerin („Der blaue Engel“ 1930) und 
Sängerin.  
Alexander von Humboldt wurde in Berlin geboren. Er kam am 
14. September 1769 zur Welt und war ein bedeutender deutscher Naturforscher 
und Entdecker, der mit zahlreichen Forschungsreisen die empirische (Bio-) 
Geographie begründete.  
Konrad Zuse wurde in Berlin geboren. Er kam am 22. Juni 1910 zur Welt 
und war ein deutscher Computerpionier und Unternehmer, Entwickler des 
weltweit ersten Digitalrechners „Z3“ (1941) und Erfinder der ersten höheren 
Programmiersprache.  
Kurt Tucholsky wurde am 9. Januar 1890 geboren. Er  war ein 
bedeutender deutscher, politisch engagierter Journalist und Schriftsteller, der zu 
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den meistgelesenen Autoren in der Weimarer Republik zählte („Rheinsberg: Ein 





Das Brandenburger Tor, das Schloss Charlottenburg, die Museumsinsel, 
der Kurfürstendamm, Unter den Linden, der Alexanderplatz, das Rote Rathaus, 
die Weltuhr, die Spree, das Nikolaiviertel, das Regierungs- und 
Parlamentsviertel, das Reichstagsgebäude, das Berliner Ensemble, die „Mauer“, 
Checkpoint Charlie, die Siegessäule, das Holocaust-Mahnmal, die 
Gedächtniskirche, die Currywurst, die Berliner Pfannkuchen. 
 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Antworten Sie Auf die Fragen. 
1. Wann und wo entstand Berlin? 
2. An welche Bundesländer grenzt es? 
3. Was Neues haben Sie über die Geschichte Berlins erfahren? 
4. Wann wurde Berlin zur Reichshauptstadt? 
5. Wann ist die Berliner Mauer entstanden? Wann ist sie gefallen? 
6. Charakterisieren Sie Berlin als Industriezentrum. Welche 
Industriezweige gibt es in Berlin? 
7. Wodurch ist die Museumsinsel in Berlin bekannt? 
8. Was gehört zu den alten und neuen Wahrzeichen Berlins? 
9. Welche Sehenswürdigkeiten Berlins stehen auf der UNESCO-Liste als 
Weltkulturerbe? 
10. Wie heißt die berühmte Berliner Universität? 
 
2. Bestimmen Sie, ob die folgenden Sätze falsch oder richtig sind. 
1. Die Berliner Mauer wurde am 13. August 1961 gebaut. 
2. Bekannte Museen sind das Pergamonmuseum, die Alte Pinakothek, das 
Ägyptische Museum. 
3. Der Bär ist ein Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt. 
4. Bekannte Bauwerke Berlins sind der Fernsehturm, das 
Reichstaggebäude, das Internationale Congress Centrum. 
5. Berlin liegt an der Elbe. 
6. Forschungs- und Lehrinstitutionen sind die Freie Universität, die 
Humboldt- Universität, die Akademie der Wissenschaften. 
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7. Bekannte Schlösser sind das Schloss Charlottenburg und das Schloss 
Bellevue. 
8. Berlin ist eine Stadt und kein Bundesland.  
9. Das Brandenburger Tor war ein Symbol der Teilung Deutschlands.  
10. Seit 1999 ist Berlin formal wieder die Hauptstadt von Deutschland.  
 
3. Ergänzen Sie die folgenden Sätze. 
1. Der Pergamonaltar befindet sich heute im _____ 
2. Der Kurfürstendamm ist eine der _____ Straßen Berlins. 
3. Berlin wurde erstmals _____ erwähnt. 
4. Der Fernsehturm gehört zu den weiteren _____ Berlins. 
5. Die deutschen Archäologen brachten viele _____ nach 
Deutschland. 
6. Das Wappentier von Berlin ist _______. 
7. In der Mitte _____ erhebt sich die Siegessäule. 
 
4. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
1. На улице Унтер-ден-Линден расположено много 
достопримечательностей. 
2. Бранденбургские ворота были сооружены в 1791 году. 
3. После войны город был восстановлен. 
4. На Александерплатц находятся большой фонтан и часы, 
показывающие время в разных столицах мира. 
5. В 1961 году была сооружена «Берлинская стена». 
6. Берлин – крупнейший промышленный, культурный и научный 
центр. 
7. В городе имеется три международных аэропорта, метрополитен, 
университеты. 
 
5. Was gibt es in Berlin zu sehen? Nennen Sie die Realien Berlins. 
1. Das Symbol Berlins steht am Ende von Unter den Linden.  
2. Von 1961 bis 1989 stand sie als Barriere zwischen Ost- und Westberlin.  
3. Der Fluss, der durch Berlin fließt.  
4. Die älteste Universität Berlins.  
5. Hier spielt das Orchester.  
6. Hier sitzt das Parlament.  
7. Eine Ruine mit einer neuen Kirche nebenan, die als Denkmal noch steht. 
8. Hier stehen der Fernsehturm und die Weltuhr.  
9. Ein großer Boulevard, der von dem Brandenburger Tor führt. 
10. Eine große Einkaufsstraße im westlichen Teil Berlins.  
11. Ein Teil von Berlin, der heute viele Diskos und gutes Nachtleben hat. 
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12. Ein Teil von Berlin, der viele alte Häuser aus dem Mittelalter hat.  
13. Ein Palast, der für die Frau von Friedrich I. gebaut wurde; es steht in 
Berlin.  
 
6. Finden Sie die Entsprechungen.  
a) der Alexanderplatz, b) der Berliner Dom, c) das Berliner Rathaus 
(Rotes Rathaus), d) der Fernsehturm, e) das Holocaust-Mahnmal, f) der 
Kurfürstendamm (Ku’damm), g) der Reichstag. 
 
1. Auf diesem Platz (…) befindet sich die bekannte Weltzeituhr. 
2. ... ist die Hauptkirche des norddeutschen Protestantismus. Dieser Dom 
befindet sich auf der Spreeinsel.  
3. ... befindet sich in der Mitte Berlins. ... ist Tagungsort der Berliner 
Landesregierung.  
4. ... ist das höchste Bauwerk in Berlin.  
5. ... ist ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas. 
6. ... ist die 3,5 Kilometer lange Straße. Hier befinden sich viele 
Geschäfte, Cafés.  
7. ... ein Symbol (Wahrzeichen) für die neue Hauptstadt. 
 
7. Setzen Sie das fehlende Wort ein. 
1) Die ehemalige DDR-Regierung hatte am 13. August 1961 eine Mauer 
durch die Stadt bauen _______ . 
2) Diese Mauer ______ im Herbst 1989 nach einer friedlichen Revolution. 
3) Die Museen der Stadt gehören ___ den schönsten Deutschlands. 
4) Es lohnt sich bestimmt, das Pergamon-Museum _____ besuchen. 
5) Der Kurfürstendamm ist die bekanntest__ Straße Berlins. 
 
8. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
Город Берлин обладает очень богатой историей. Он возник в начале 
XIII столетия непосредственно на пересечении многочисленных торговых 
путей. Подобное положение города было очень выгодным и 
способствовало его быстрому развитию. В XVIII столетии Берлин 
причисляли к самым крупным европейским городам. Он был также самым 
большим промышленным городом в Пруссии. 
Начиная с XV столетия, Берлин был резиденцией Бранденбургских 
курфюрстов. С XVIII столетия этот город был резиденцией прусских 
королей. В 1871 году Берлин стал столицей немецкого рейха. На 
сегодняшний день Берлин является столицей объединенной Германии. 
Берлин – важный транспортный узел и значимый европейский 
торговый центр. Он является также крупным промышленным городом. К 
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самым главным и особенно развитым отраслям промышленности 
относятся электротехника и машиностроения. Берлин также выступает 
очень важным культурным и научным центром Европейского Сообщества. 
Берлинские научно-исследовательские институты, университеты, музеи и 
театры известны во всем мире. Берлинская оптика и фармацевтическая 
продукция получили признание во всех странах мира. В столице Германии 






Freie Hansestadt Bremen und die ca. 65 km entfernte Stadt Bremerhaven 
bilden das kleinste Bundesland Deutschlands. Beiderseits 
der Weser liegt Bremen, und Bremerhaven liegt an der 
Mündung. 
Bremen wird vom Bundesland Niedersachsen 
komplett umschlossen.  
Bevölkerung: 664 000 Menschen. 
Landesfläche: 400 qkm. 
Flüsse: die Weser, die Wümme. 
Höchste Erhebung: Friedehorstpark (32,5 m). 
Seen: Stadtwaldsee, Werdersee. 
Besonderheiten: Die Stadt Bremen ist nach 
Hamburg größter deutscher Seehafen. Alte Hansestadt ist bekannt durch 
zahlreiche Gotik- und Renaissance-Bauten.  
Geschichte. Bremen wurde 787 Bistum, 1260 Mitglied der Hanse und 
1646 Freie Reichsstadt. Das Herrschaftsgebiet der Erzbischöfe kam als 
Herzogtum Bremen (mit der Hauptstadt Stade) 1648 an Schweden und 1715 an 
Hannover. 1815 kam Bremen als Freie Hansestadt zum Deutschen Bund. 
1871 wurde das Land Bremen ein eigener Bundesstaat im Deutschen 
Kaiserreich.  
Nach dem 2. Weltkrieg wurde Bremen Hafen der Streitkräfte der USA. Es 
bildete somit eine US-Besatzungszonen-Enklave innerhalb der britisch besetzten 
Zone, was dem Land nach dem Krieg den Fortbestand als unabhängiges 
Bundesland garantierte. 1947 wurde Bremerhaven dem Land Bremen 
eingegliedert.  
Geografische Lage. Obwohl das Land Bremen nur aus den beiden 
Städten Bremen und Bremerhaven besteht, gibt es hier viel Natur. Der größte 
Fluss, der durch das Bundesland fließt, ist die Weser. Aber in Bremen gibt es 
noch weitere Flüsse: die Wümme, Geste, Lesum und Ochtum. Entlang der Ufer 
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der Flüsse wird Landwirtschaft betrieben. Hier befinden sich Wiesen, die unter 
Naturschutz stehen, um ihre natürliche Entwicklung nicht zu gefährden. Diese 
Gebiete dienen auch als Naherholungsgebiete für die Bremer und 
Bremerhavener.  
Wirtschaft. Man sagt: Hamburg ist Deutschlands Tor zur Welt, aber in 
Bremen liegt der Schlüssel dazu. 
Bremen ist der Sitz von Schifffahrtsgesellschaften, der wichtigste 
Einfuhrhafen für Getreide, Baumwolle, Wolle, Tabak und Kaffee. Stahlwerke, 
Schiffs-, und Flugzeugbau, Getreidemühlen, Kaffeeröstereien, Textilien. Durch 
die Binnenschifffahrt ist Bremen seit Jahrhunderten eine bedeutende 
Handelsstadt mit zahlreichen Kontoren für Gewürze, Tee, Kaffee, Teppiche 
usw. Der Tee aus Bremen ist daher eine deutschlandweit geschätzte Spezialität. 
Große Kaffee- und Schokoladenfirmen sitzen in Bremen. Die bekannteste 
Schokolade kommt auch von hier – die Schokolade mit der lila Kuh (Milka). 
13 00 Menschen sind in der Lebensmittelindustrie (Tchibo, Kraft, Beck’s) 
beschäftigt. 
Heute besitzt Bremerhaven die größten Einrichtungen für den Container-
Umschlag aller deutschen Häfen, ebenso auch die größten Anlagen für die 
Beladung von Autotransportern. Bremen ist nach Hamburg der zweitwichtigste 
Außenhandelsstandort Deutschlands. 
Sogar Weltraum-Experimente werden in Bremen gemacht: im 146 Meter 
hohen Fallturm. Wissenschaftler nutzen ihn für Experimente zur 
Schwerelosigkeit. 
Bremer Hafen ist das Zentrum der deutschen Polarforschung.  
Kultur. Bremen ist durch die Bremer Stadtmusikanten nach einem 
Märchen der Gebrüder Grimm bekannt geworden. Die Bronzestatue der 
aneinander stehenden Esel, Hund, Katze und Hahn befindet sich an der 
Nordseite des Rathauses auf dem Marktplatz von Bremen. Sie wurde 1953 von 
dem Bildhauer Gerhard Marcks gegründet. Das Anfassen der Vorderbeine des 
Esels mit beiden Händen soll Glück bringen, deshalb sind sie dort so blank. 
Ein grüner Gürtel (die Wallanlagen) umgibt die Altstadt. In diesem Gebiet 
sind die meisten Sehenswürdigkeiten: der Marktplatz mit dem Rathaus, der 
Dom, die Giebelhäuser und der Roland (eine Statue). Daneben hat es auch 
interessante Museen: z. B. ein Übersee-Museum und ein Spielzeug-Museum. 
Dank seinen zahlreichen antiken Gebäuden ist der Marktplatz einer der 
schönsten Plätze Europas. Die Bremer nennen ihren Marktplatz „die gute 
Stube“. Das schönste von diesen Gebäuden ist zweifellos das Rathaus. Vor dem 
Rathaus befindet sich eine sechsmeterhohe Statue vom Ritter Roland unter dem 
gotischen Baldachin (1404), das Wahrzeichen der Freiheit und Unabhängigkeit 
von Bremen. Vom Westen wird der Platz von zahlreichen antiken Bauten, und 
vom Südwesten von dem Gebäude, das Schütting heißt, begrenzt. Das Gebäude 
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wurde zwischen 1537 und 1539 im Stile der Renaissance-Bauten Flanderns 
errichtet. Drin fanden die Sammlungen der Kaufmannsgilde statt. Auf dem 
Marktplatzt befindet sich auch der majestätische Bremer Dom und die 
Liebfrauenkirche, die durch ihre antiken Fresken und Glasmalereien in 
Eisenrahmen des modernen Malers Alfred Manessier bekannt ist.  
Im Süden des Marktplatzes verläuft die Böttcherstraße, die an sich ein 
Kunstwerk ist und eine ideale Verbindung der traditionellen und 
expressionistischen Stile in der Ziegelarchitektur vorstellt. Im Mittelalter 
arbeiteten hier die Fassmacher und stellten früher Holzfässer (Bottiche) für den 
Seehandel her. Die Fässer wurden gebraucht, weil Norddeutschland ein 
vorzügliches Weinanbaugebiet ist. Es ist ein Viertel mit viel Leben, Gässchen, 
Kneipen und kleinen Boutiquen. Die Häuser wurden zwischen 1922 und 1931 
von einem Kaffeekaufmann, dem Erfinder des koffeinfreien Kaffees Ludwig 
Roselius, neu gebaut. Die Böttcherstaße wurde sogleich zur heimlichen 
Hauptstraße Bremens und zum beliebtesten Treffpunkt – und ist es bis heute 
geblieben. Auf den hundert Metern zwischen Marktplatz und Weser gibt es viel 
Kultur und Spaß. Dort steht auch das größte und älteste Riesenrad der Welt.  
Der Schnoor ist ein gut erhaltenes antikes Stadtviertel, ein Viertel, das 
einst mit den Fischern bewohnt war. Der Name kommt daher, dass die 
Häuser wie an einer Schur aufgereiht sind. Die kleinen Häuschen aus den 
XV.–XVIII.  Jahrhunderten, enge Gassen und Lichthöfe bilden ein malerisches 
Gesamtbild. Das sehr arme Stadtviertel, das Anfang des XX. Jahrhunderts fast 
abgeschafft war, wurde nach der gründlichen Rekonstruktion zum beliebten 
Ferienort. Hier befindet sich die gotische Johanniskirche, die durch das Fehlen 
der großen Türmer gekennzeichnet ist und einst Franziskanern gehörte.  
Die Grundlage des Lebens von Bremen blieb im Laufe der Jahrhunderte 
sein Hafen, der längst nicht mit der Meerromantik, sondern mit den 
hochspezialisierten und den modernsten Arbeitsplätzen in der Meerwirtschaft 
verbunden ist. Die Liebhaber der Meerthematik ziehen zweifellos der Container-
Terminal, der Autohafen mit dem in Europa größten System der 
Autoüberladungen und der Cruise Terminal Columbuskaje, der Platz des 
Sammelns der internationalen Cruise-Flotte mit den weltschönsten 
Passagierschiffen, an.  
Der Rhododendronpark ist einer der größten Parks in Europa, der jedes 
Jahr mit dem Toben der Farben und Düfte bewundert. Hier kann man die größte 
Sammlung der Rhododendronkulturen auf dem europäischen Kontinent finden: 
mehr als 450 Arten, 350 Unterarten, 350 Sorten von den Azaleen und 
250 andere Arten der verwandtschaftlichen immergrünen Pflanzen. Sicher vor 
dem Unwetter geschützt blühen die wunderschönen Orchideen in den 
Orangerien des Rhododendronparks. Aber das ist nicht der einzige Park, der das 
Aussehen vom heutigen Bremen bestimmt. Als der größte Stadtpark gilt der 
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Bürgerpark, der den Platz von 140 Hektaren besetzt und am Rande des Zentralteils 
der Stadt liegt. Er wurde 1865 als englischer Landschaftspark angelegt.  
Die Einwohner von Bremen nennen den Freimarkt, der im Oktober 
durchgeführt wird, „die fünfte Jahreszeit“ und feiern ihn so hingerissen wie die 
Einwohner vom Rheinland ihren Karneval. Auf der Bremer Bürgerweide gleich 
hinter dem Hauptbahnhof wird gefeiert, Karussel gefahren, Bratwurst gegessen 
und Lose gezogen. Auch auf dem Marktplatz findet der historische Freimarkt 
rund um den Bremer Roland statt. Der Freimarkt ist ein sehr bedeutendes 
Ereignis nicht nur für Bremen, er ist das größte traditionelle Fest des ganzen 
Nordes, das älteste in Deutschland, das seit 1035 gefeiert wird.  
Die erste Brücke über die Weser wurde 1244 erbaut, heute gibt es hier 
fünf Brücken. 1827 gründete man Bremerhaven, da größere Schiffe nicht mehr 
nach Bremen gelangen konnten. Doch Bremen musste wieder einen Seehafen 
bekommen – dies konnte nur durch einen Ausbau der Weser erfolgen. Bis 
1914 baute man die Weser zur Wasserstraße aus (sieben Meter tief). Daraufhin 
baute man Häfen und Bahnanschlüsse. Dies war der Beginn der 
Industrialisierung der Häfen.  
In Bremerhaven gibt es den 1856 angelegten Stadtpark Speckenbüttel, 
dessen Hauptanziehungspunkt das Freilichtmuseum darstellt. Hier sind 
Kulturdenkmäler des Weserraums zu sehen, vor allem sind es Bauernhäuser, die 
es gilt zu erhalten. Ein Marschenhaus aus der Osterstader Marsch, eine 
Moorhütte, eine Windmühle „Erd-Holländer“ von 1828 und noch viele andere 
einmalige alte Häuser sind hier aufgestellt.  
Ein Ehrenbürger der Stadt ist Otto von Bismarck (1815–1898), der 1871 
den ersten deutschen Nationalstaat schuf.  
UNESCO-Weltkulturerbestätten. Seit 2004 gehören das Rathaus und 
die Roland-Statue der Weltkulturerbeliste der UNESCO an. 
Spezialitäten. Bremen ist durch seine einzigartigen Traditionen, die den 
hiesigen Einwohnern so wie die ihre Voreltern vor hundert Jahren ehren, 
berühmt. So kann man während der Spaziergänge durch die Stadt an einem 
gewöhnlichen Alltag eine große Menschengesellschaft, die Drehorgeln spielen, 
sich amüsieren und das Bier trinken, sehen.  
Der Anlass für so eine Freude kann ganz unerwartet sein, zum Beispiel 
wenn jemand von den Stadtbewohnern dreißig Jahre wurde. Dieses Jubiläum 
feiert man immer besonders: das Mann-Geburtstagskind soll einen schönen 
schwarzen Frack und einen Zylinder anziehen, seine treue Freunde schenken 
dem Kameraden ein großes Fuhrwerk mit dem Bier. Falls das Geburtstagskind 
noch keine Familie hat, begibt sich die ganze lustige Gesellschaft zur St. Peter 
Kathedrale. Nach der Tradition braucht man an der Stufe der Kathedrale alle 
Bierdeckel auszustreuen, und die Mädchen aus der Anzahl der Gäste sollen 
unbedingt dem Gefeierten Aufmerksamkeit schenken.  
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Noch eine ungewöhnliche Feier findet jährlich am 6. Januar statt und trägt 
den Namen „der Eisstreit“. An diesem Tag folgt die Prozession der am meisten 
in der Stadt geehrten Gäste zum Fluss Wieser, um zu prüfen, ob er in diesem 
Jahr gefroren ist. Die Menschen verkleiden sich in die Kostüme der Weisen, die 
altertümlichen Fracks und Zylinder – so eine Prozession sieht ziemlich 
eindrucksvoll aus. Viele Sitten und Bräuche verfolgen die Einwohner von 
Bremen schon seit mehr als hundert Jahren, was dieser gastfreundlichen Stadt 
noch mehr Zauber verleiht.  
Täglich findet am 25. Februar eines der größten Musikfeste – der „Bremer 
Karneval“ oder der „Samba Karneval“ statt. Dieses interessante Fest erschien 
ganz vor kurzem, es wurde erst 1985 gefeiert. Die Idee, eine Feier, die dem 
bekannten brasilianischen Tanz gewidmet ist, zu organisieren, gehört den 
Schülern der Bremer Tanzschule. Das Fest hat den Stadtbewohnern so gefallen, 
dass man einen einfachen brasilianischen Tanzabend in den Maßstabkarneval 
verwandelt hat, an dem Tausende Menschen teilnehmen. Heutzutage werden die 
Tänzer während der grandiosen Prozession von den Blasorchestern und 
Theaterkollektiven, die auf den Straßen die interessanten Vorstellungen 
veranstalten, begleitet. Wie immer geht das närrische Treiben um 12 Uhr auf 
dem Marktplatz los – Richtung „Viertel“, wo der traditionelle Bremer Straßen-
Karneval auf dem Ostertorsteinweg seine zahlreichen Höhepunkte findet. 
Man sagt, die Bremer sind sehr stur, steif, zurückhaltend und zugeknöpft. 
Sie lassen den Fremden nur langsam an sich heran. In der Wirklichkeit haben 
die Bremer einen guten Humor, sind gastfreundlich, höflich und hilfsbereit.  
Die Bremer sprechen plattdeutsch. 
Spezialitäten. Das bekannteste Bremer Gericht hat den lustigen Namen 
„Kohl und Pinkel“: Grünkohl mit einer pikanten Grützwurst. 
Berühmte Persönlichkeiten. Lale Andersen wurde in Lehe (heute zu 
Bremerhaven) geboren. Sie kam am 23. März 1905 zur Welt und war eine 
deutsche Sängerin und Schauspielerin, die durch das millionenfach verkaufte 
Soldatenlied „Lili Marleen“ (1939) international bekannt wurde.  
Karl Carstens wurde in Bremen geboren. Er kam am 14. Dezember 1914 
zur Welt und war ein deutscher CDU-Politiker, der fünfte Bundespräsident der 
Bundesrepublik Deutschland (1979–1984) sowie Präsident des Deutschen 
Bundestages (1976–1979).  
Heino Ferch wurde in Bremerhaven geboren. Ferch ist ein häufig als 
„deutscher Bruce Willis“ betitelter populärer deutscher Schauspieler 
(„Comedian Harmonists“, „Lola rennt“, „Der Tunnel“, „Der Untergang“, „Der 
Baader Meinhof Komplex“, „Vincent will Meer“).  
James Last wurde in Bremen geboren. Last ist einer der kommerziell 
erfolgreichsten deutschen Bandleader, Komponist und Musikproduzent, der 
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insbesondere durch seinen „Happy Sound“ mit Orchester bzw. Big Band ab 
Mitte der 1960er Jahre weltweit populär wurde.  
Ludwig Quidde wurde in Bremen geboren. Er kam am 23. März 1858 zur 
Welt und war ein deutscher Historiker, Publizist sowie Politiker im Kaiserreich 




Die Hansestadt, der Seehafen, die Werft, die Weser, die Mündung, die 
Wallanlagen, der Marktplatz, das Renaissance-Rathaus, die Roland-Statue, der 
Sankt-Petri-Dom, die Böttcherstraße, das Schnoorviertel, der Bremer Freimarkt, 
die Bremer Stadtmusikanten, der Fallturm, das Übersee-Museum, das 
Spielzeug-Museum, das Schütting, der Rhododendronpark, „Kohl und Pinkel“, 
der „Bremer Karneval“. 
 
  
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Bestimmen Sie, ob die folgenden Sätze falsch oder richtig sind. 
1. Bremen ist eine Staatstadt.  
2. Bremen liegt am Rande von Niedersachsen.  
3. Die Stadt Bremen liegt an der Mündung der Weser in die Nordsee.  
4. Bremerhaven gehört zu Niedersachsen.  
5. Eine interessante Skulptur in Bremerhaven erinnert an ein deutsches 
Märchen.  
6. In Bremen gibt es eine Universität.  
7. Bremen hat rund eine halbe Million Einwohner.  
8. Das Ehepaar Grimm sammelte im XIX. Jahrhundert deutsche Märchen.  
9. Viele Häuser in Bremen sind nicht sehr sehenswert. 
10. Das Bundesland Bremen hat einen wichtigen Hafen. 
 
2. Antworten Sie auf die Fragen über Bremen. 
1. Wie heißt der Fluss, an dem Bremen liegt?  
2. Wie heißt der norddeutsche Kaufmannsbund des Mittelalters? 
3. Wer ist der unterste der Bremer Stadtmusikanten? 
4. Welches ist ein wichtiges Handelsgut, das heute in Bremen verladen wird? 
5. Was war der grüne Gürtel früher, der heute die Altstadt von Bremen 
umgibt? 
 
3. Setzen Sie das fehlende Wort ein. 
1. Bremen ist das ______ (klein) Bundesland der Bundesrepublik. 
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2. Auf den Bremer Werften _______ große Schiffe gebaut und repariert. 
3. Die Nachbarstadt Bremerhaven ist nicht so groß ______ Bremen. 
4. ______ Ihrem Rundgang durch die Altstadt lernen Sie das schönste 
Schnoorviertel und die Böttcherstraße kennen. 
5. Vor ______ Rathaus sehen Sie die Roland-Statue. 
 
4. Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein. 
Männergestalt – Stadtmusikanten – symbolisiert – Dom – Rathaus –
Hafenstadt – Denkmal  – Türme 
Das ist die zweitgrößte ______ der Bundesrepublik Deutschland. Auf dem 
Marktplatz erhebt sich der mittelalterliche ______, dessen hohe, spitze ______ 
von grüner Patina bedeckt sind. Neben dem Dom liegt breit das ______ mit drei 
Giebeln, das Bauelemente der Gotik und der Renaissance vereint. Vor dem 
Rathaus steht eine sehr große steinerne ______ in Rüstung mit Schwert und 
Schild. Das ist „Roland“, der Freiheit, Schutz und Gerichtsbarkeit _______. 
Noch ein anderes _______ ist neben dem Rathaus zu finden: die Bremer 
______. Bremen ist auch eine Kunststadt. 
 
5. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
Столица этой земли тоже называется Бремен. В ней есть маленькие, 
романтичные улочки – очень узкие и живописные, красивые дома эпохи 
Возрождения и готические церкви, различные магазины и замечательные 
зеленые парки. Бремен основан в VIII столетии. Здесь есть много картин и 
скульптур знаменитых бременских музыкантов. В позднем средневековье 
Бремен наряду с Гамбургом и Любеком стал почетным членом Ганзы. 
Численность населения этой земли – около 665 000 жителей. 
Площадь – 404 км2. Земля состоит из двух городов – Бремена и 
Бремерхафена, расположенных на расстоянии 65 километров друг от 
друга. Это самая малая федеральная земля. Бремен, а также Бавария – 
самые старые земли Германии. Бремен и Бремерхафен – большие порты. 
Сюда прибывают импортный чай, кофе и табак. 
Промышленность в этой земле представлена производством ракет и 
космической техники, автомобилестроением и электроникой. Здесь 
исследуют окружающую среду. Бремен также – центр полярных 
исследований. А еще эта земля известна замечательной архитектурой. 
 
6. Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein. 
des Rathauses – kleinste – Denkmal – Hafenplatz – die Bremer –  
Bildhauer – Bremerhaven – Raumfahrtindustrie – Grimms – größten 
Das Bundesland Bremen besteht aus den Großstädten Bremen und _____. 
Es ist das _____ unter den 16 deutschen Bundesländern und zugleich einer der 
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_____ Außenhandelsstandorten in Deutschland. Bremen ist ein _____ von 
Weltrang, ein wichtiger Standort der Automobil-, Elektronik-, Stahl-, Schiffbau- 
sowie der Luft- und ____ in Deutschland. Den Bremer Stadtmusikanten – 
bekannt aus _____ Märchen – haben _____ an der Westseite _____ 1953 ein 






Die Freie und Hansestadt Hamburg ist als Stadtstaat ein Land und die 
zweitgrößte und grünste Stadt der Bundesrepublik Deutschland.  
Die Freie und Hansestadt Hamburg grenzt nördlich 
der Elbe an Schleswig-Holstein und südlich der Elbe an 
das Bundesland Niedersachsen. Die in der Elbemündung 
in der Nordsee gelegenen Inseln Neuwerk, Scharhörn und 
Nigehörn sowie der Nationalpark Hamburgisches 
Wattenmeer gehören auch zum Hamburger Stadtgebiet.  
Bevölkerung: 1,75 Mio. Menschen. 
Landesfläche: 755,22 qkm. 
Längster Fluss: die Elbe. 
Höchster Erhebung: Hasselbrack (161 m). 
Größter See: Außenalster. 
Besonderheiten: „Perle der Nordsee“; Der Hamburger Hafen ist der größte 
Seehafen Deutschlands und gehört zu den zwanzig größten  Containerhäfen 
weltweit.  
Geschichte. Anfang des IX. Jahrhunderts wurde „Hammaburg“ als 
fränkisches Kastell zur Grenzsicherung gegen Slawen und Dänen angelegt. 831 
folgte die Bistumsgründung. Nach Zerstörung der Ansiedlung durch die 
Wikinger (845) wurde das Erzbistum nach Bremen verlegt. 983 und 1072 
erfolgte Verwüstung durch die Slawen. 1188 entstand die Anlage der Neustadt 
(Kaufleutesiedlung) neben der erzbischöflichen Altstadt. 1228 trat der 
Erzbischof die Altstadt an Graf Adolf IV. von Schauenburg ab. Im 
XIV. Jahrhundert gelangte Hamburg als Mitglied der Hanse zu wirtschaftlicher 
Blüte, der in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts schwere Rückschläge folgten. 
Herrschaftsansprüche der dänischen Könige, die seit 1460 Holstein als 
Reichslehen besaßen, konnte Kaiser Maximilian I. durch Erhebung Hamburgs 
zur Reichsstadt abwehren.  
1521–1529 wurde die Reformation eingeführt. Im XVI. Jahrhundert folgte 
ein erneuter wirtschaftlicher Aufschwung. 1768 erreichte man die finanzielle 
Ablösung der Herrschaftsansprüche der dänischen Könige und die endgültige 
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Sicherung der Unabhängigkeit. 1806 wurde Hamburg von den Franzosen besetzt 
und 1810 mit Nordwestdeutschland der französischen Republik einverleibt. 
1815 wurde Hamburg auf dem Wiener Kongress zur Freien und Hansestadt 
innerhalb des Deutschen Bundes erklärt. Im XIX. Jahrhundert rasche 
Aufwärtsentwicklung; 1860 neue Verfassung. 1921 wurde eine parlamentarisch-
demokratische Verfassung eingeführt. 1937 wurde Großhamburg geschaffen. Im 
2. Weltkrieg wurde Hamburg zu 53% durch Luftangriffe zerstört. Im Februar 
1962 verursachte eine Sturmflut schwere Schäden.  
Geografische Lage. Hamburg befindet sich in der warmgemäßigten 
Klimazone. Aufgrund der durch vorherrschende Westwinde maritimen Einflüsse 
ist das Klima im Winter milder, im Sommer kühler als im östlichen Hinterland. 
Hamburg liegt in Norddeutschland an den Mündungen der Bille und der 
Alster in die Unterelbe, die etwa 100 km weiter nordwestlich in die Nordsee mündet. 
In der Mitte von Hamburg hat man die Alster so angestaut, dass dadurch 
ein See und viele Kanäle entstanden. In den See fließt das Wasser aus den 
Fleeten. Das sind Kanäle, die weit in die Stadt Hamburg hineinreichen. An der 
Stelle, wo der Fluss Elbe in die Nordsee fließt, befindet sich der Nationalpark 
Hamburgisches Wattenmeer. Auch er gehört zu Hamburg, obwohl er ungefähr 
100 km entfernt ist. 
Die weiteren Flüsse sind die Bille, die Elbe und die Este. Viele Fleete und 
Kanäle werden von mehr als 2500 Brücken überspannt, d.h. Hamburg hat 
Brücken als Amsterdam und Venedig zusammen. 
Die höchste Erhebung mit 115,1 m liegt in den Harburger Bergen.  
Wirtschaft. Hamburg hat als Handels-, Verkehrs- und 
Dienstleistungszentrum überregionale Bedeutung und zählt zu den wichtigsten 
Industriestandorten Deutschlands.  
Hamburg wird auch „Tor zur Welt“ genannt. Der Hafen der Stadt ist der 
drittgrößte europäische Seehafen, rund 150 000 Menschen arbeiten hier.  
Wichtige Wirtschaftszweige sind Logistik, Hafen und maritime 
Wirtschaft, Luftfahrtindustrie, Chemie, Elektrotechnik, Maschinen-, Fahrzeug- 
und Schiffbau, Mineralölwirtschaft, Banken, Medien und Versicherungen. 
Neben dem Handels- und Dienstleistungssektor spielen zudem die Bereiche 
Tourismus, Regenerative Energien und Life Sciences (Medizin und 
Biotechnologie) eine zunehmend wichtige Rolle. 
Hamburg ist die Medien-Metropole Deutschlands: Das renommierte Polit-
Magazin „Der Spiegel“ sitzt hier ebenso wie die Wochenzeitung „Die Zeit“, 
große Verlagshäuser und andere Medienunternehmen. Rund 130 000 Menschen 
arbeiten in der Medienbranche. 
Zu den umsatzstärksten Unternehmen zählen Otto (Versandhandel), die 
Mineralkonzerne Exxon, Shell, BP und Dea, Tchibo (Kaffee), Airbus. 
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Kultur. Hamburg hat viele Gesichter und ist immer einen Besuch wert. 
Die Metropole an der Elbe ist geprägt durch den Hafen und blickt auf eine lange 
Geschichte zurück.  
Das Wahrzeichen ist die Barockkirche Sankt Michaelis (Spitzname 
Michel), dessen Aussichtsplattform einen guten Ausblick bietet. Das ist die 
bedeutendste Kirche Hamburgs mit dem 132 Meter hohen Kirchturm. 
Am Marktplatz ist das Rathaus, ein weiteres eindrucksvolles Gebäude mit 
reich verzierter Fassade. Das Rathaus ist im Stil der Norddeutschen Renaissance 
erbaut und zählt zu den schönsten Gebäuden Hamburgs. 
Die verkehrsberuhigten Fußgängerzonen mit den vielen Einkaufspassagen 
machen Hamburg zu einem wahren Einkaufsparadies. Am bekanntesten sind die 
Hanse Arkaden, Jungfernstieg, Mönckebergstraße und Neuer Wall mit seinen 
luxuriösen und eleganten Geschäften. 
Die Touristen lieben Hamburg für seine Kulturszene mit Museen von 
Weltrang und einer Vielzahl von Musicals. Eine der größten 
Sehenswürdigkeiten von Hamburg ist die berühmte Reeperbahn in Sankt Pauli. 
Der sogenannte „Kiez“ ist, ähnlich Las Vegas, eine Ansammlung von Bars, 
Clubs, aber auch Varietés oder Lounges mit toller Musik, Theater oder 
Musicals. 
Die Hamburger sagen, je besser du im Leben stehst, desto westlicher 
wohnst du in Hamburg. So findet man im Stadtteil Blankenese einige der 
wohlhabendsten und teuersten Häuser Deutschlands. Für Besucher liegt dessen 
Reiz in den engen, gepflasterten Straßen und der perfekten Lage mit herrlichem 
Blick über die Elbe. 
Zu den bedeutendsten Bauwerken der Stadt gehören auch der 
Hauptbahnhof und der Bahnhof Dammtor, die Landungsbrücken, der Alte 
Elbtunnel, die Köhlbrandbrücke, der 276 Meter hohe Fernsehsender Heinrich-
Hertz-Turm, das Planetarium, das Chilehaus (ein Kontorhaus in Form eines 
Schiffes) und die zahlreichen Passagen in der City.  
Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten in Hamburg zählen der Hamburger 
Fischmarkt, der Hafen mit Speicherstadt, der Tierpark Hagenbeck, der 
Stadtpark, das Treppenviertel in Blankenese sowie Vierlande und Marschlande.  
Auch die Kulturszene boomt: Hamburg gilt als Musical-Stadt 
Deutschlands, mehr als 20 Theater bieten viel Abwechslung. Das Hamburger 
Ohnsorg-Theater ist das wohl bekannteste deutsche Schauspielhaus. Es setzt 
sich dafür ein, dass die niederdeutsche Sprache nicht ausstirbt. Die Schauspieler 
sprechen während der Aufführungen nur Plattdeutsch. Das erste öffentliche 
Opernhaus Deutschlands wurde 1678 in Hamburg gegründet. Und auch in 
Museen und Galerien lebt Hamburgs Kunstszene. 
Spezialitäten. Stur sind die Hamburger von Natur aus, faul kann man sie 
nicht nennen, denn sie haben sich immer wieder aufgerappelt, wie nach dem 
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Großbrand 1842 und dem Zweiten Weltkrieg. Hamburg ist bescheiden; obwohl 
sie die Stadt der Millionäre ist, wird hier nicht geprotzt. Hamburg ist für eine 
Großstadt leise, wer hupt, der kommt wahrscheinlich aus der Provinz. Der 
Hamburger sagt zur Begrüßung „Moin!“ und gibt kein Küsschen rechts und 
links. Man ist tolerant und akzeptiert alles..  
Es wurde eine bekannte Weihnachtstradition in Hamburg erfunden: der 
Adventskranz. Johann Hinrich Wichern, Theologe und Gründer des Waisenhauses 
„Raues Haus“, wollte den Kindern das lange Warten auf Weihnachten verkürzen. 
So baute er 1839 einen Kranz aus Holz mit 24 Kerzen darauf. 
In Hamburg spricht man nicht Hochdeutsch, sondern Plattdeutsch 
(Niederdeutsch). Vgl.: Hamburgisch Moin, Moin, Digga, wat mokst Du hier und 
wo sind die Loide hin? und Hochdeutsch Guten Morgen, mein Freund, was 
machst Du hier und wo sind die ganzen Leute hin? 
Kulinarisches. Über die Hafenstadt Hamburg fanden besonders viele 
exotische Spezialitäten ihren Weg nach Deutschland. Hier erreichen Kaffee, 
Tee, Gewürze und exotische Früchte das deutsche Festland. Auf dem 
Fischmarkt gibt es eine große Auswahl an frischem Fisch und Meeresfrüchten. 
Somit wird ist es nicht verwunderlich, dass der Speisezettel der Hamburger vom 
Fisch bestimmt ist. Nicht jedermanns Sache ist die Aalsuppe oder der Labskaus, 
eine typische Seemannspezialität. Labskaus ist eine Kombination aus 
Kartoffelbrei mit Pökelfleisch (Fleisch in Salzlake), Zwiebeln, Roter Beete, 
Speck, Spiegeleiern, Rollmops und Gewürzgurken (in Essig eingelegte Gurken 
mit Gewürzen).  
Hamburger Aalsuppe ist die besonders reichhaltige Aalsuppe, die 
Backobst enthält und dadurch eine süßsäuerliche Note erhält. Sie wird als 
Hauptgericht serviert. Aalsuppe ist eine Suppe oder ein Eintopf der 
norddeutschen Küche aus Aal, Gemüse und weiteren Zutaten wie Kräutern und 
Mehlklößchen.  
Berühmte Persönlichkeiten. Wolf Biermann ist ein deutscher 
Liedermacher und Lyriker, der als 17-Jähriger in die damalige DDR übersiedelte 
und von dieser später nach einem Auftritts- und Publikationsverbot (1965) bei 
einem Auftritt in Westdeutschland ausgebürgert wurde (1976).  
Wolfgang Borchert war ein deutscher Schriftsteller und ein bedeutender 
Vertreter der sogenannten Trümmerliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg 
(„Draußen vor der Tür“, „Nachts schlafen die Ratten doch“, „Dann gibt es 
nur eins!“).  
Johannes Brahms kam am 7. Mai 1833 in Hamburg zur Welt und war ein 
bedeutender deutscher Komponist der Romantik, Pianist und Dirigent 
(Klavierkomposition „Ungarische Tänze“).  
Heinrich Hertz war ein deutscher und einer der bedeutendsten Physiker 
des XIX. Jahrhunderts, der unter anderem als Erster die Existenz 
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elektromagnetischer Wellen experimentell nachwies und nach dem die Einheit 
der Frequenz benannt ist.  
Angela Merkel kam am 17. Juli 1954 in Hamburg zur Welt und ist eine 
deutsche CDU-Politikerin, die als achte sowie erste weibliche Bundeskanzlerin der 
Bundesrepublik Deutschland (seit 2005) aktuell als mächtigste Frau weltweit gilt.  
Felix Mendelssohn Bartholdy kam am 3. Februar 1809 in Hamburg zur 
Welt und war einer der bedeutendsten deutschen Komponisten, Pianisten und 
Organisten der Romantik und des XIX. Jahrhunderts sowie Gründer der ersten 
deutschen Oper. Unter seine ersten Kompositionen fällt die weltberühmte 
Ouvertüre zu Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“. Die Aufführung 
„Matthäuspassion“ von Johann Sebastian Bach in Berlin unter seiner Leitung 
ging als „Wiederentdeckung“ in die Musikgeschichte ein. Nach langen 
Tourneen arbeitete er in Düsseldorf und dann seit 1835 am Leipziger 
Gewandhaus als Dirigent und Chorleiter.  
Helmut Schmidt ist ein deutscher SPD-Politiker, ehemaliger fünfter 
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland (1974–1982), kurzzeitiger 
Bundesaußenminister (1982) und seit 1983 ist er Mitherausgeber der 
Wochenzeitung „Die Zeit“. Innenpolitisch setzte er in der Wirtschafts- und 
bekanntesten deutschen Sozialpolitik ebenso wie in der Energiepolitik neue 
Akzente. Außenpolitisch führte er die Politik Willi Brandts fort, besonders bei 
den Bemühungen um Entspannung im Ost-West-Konflikt. Helmut Schmidt 
wurde am 23. Dezember 1918 in Hamburg geboren. 
Gottfried Semper wurde am 29. November 1803 in Hamburg geboren. Er 
war neben Karl Schinkel der bedeutendste deutsche Baumeister des 
XIX. Jahrhunderts. Stilistisch orientierte er sich an der italienischen 
Renaissance. Sein Hauptwerk ist die nach ihm benannte berühmte Oper in 
Dresden (1838 bis 1841) sowie das Burgtheater in Wien (1874 bis 1888). Seine 




Die ursprüngliche Sprache Hamburgs ist nicht Hochdeutsch sondern 
Plattdeutsch (Niederdeutsch bzw. niedersächsisch). In der Hansezeit waren die 
nahe verwandten niederdeutschen Dialekte Hamburgs und Lübecks lingua 
franca Nord- und Mitteleuropas und wurden von England bis Russland 
verwendet. Insbesondere die skandinavischen Sprachen bewahren noch heute 
Lehnworte aus dem Plattdeutschen. Plattdeutsch war im Mittelalter und bis in 
die Neuzeit auch offizielle Amtssprache Hamburgs neben Latein. Auch heute 
noch wird in Hamburg Plattdeutsch im mehreren verschiedenen lokalen 
Dialekten gesprochen z.B. Finkwarder Platt oder Veerlanner Platt (mit etlichen 
Unterdialekten). Inzwischen bemühen sich mehr und mehr Hamburger 
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Plattdeutsch als Zweitsprache zu lernen und zu sprechen getreu dem Motto 
„Hochdüütsch kann jeden Döösbaddel snacken Platt is för de Plietschen“ 
(Hochdeutsch kann jeder Dummkopf sprechen, Platt ist für die Schlauen). 
Lautverschiebung. Die Plattdeutsche Sprache machte die zweite Deutsche 
Lautverschiebung (hochdeutsche) nicht mit ebenso wenig wie zum Beispiel 
Niederländisch und Englisch.  
Niederdeutsche Konsonanten => hochdeutsche Konsonanten 
k => ch (plattdeutsch und niederländisch ik => ich, koken => kochen; pd. und 
engl. maken / make => machen) d => t (plattdeutsch Dag / englisch day => Tag):  
t => s (plattdeutsch dat wat eten / engl. that what eat => das was essen);  
t => z (plattdeutsch Tied => Zeit, Timmermann => Zimmermann);  
t => tz (plattdeutsch sitten / engl. sit => sitzen);  
p => f (plattdeutsch slapen / engl. sleep => schlafen pd. und engl. Schipp / 
ship => Schiff); 
p => pf (plattdeutsch Peper / engl. pepper  => Pfeffer); 
v w f => b (pd. Wief, Wiewer => Weib, Weiber; leev, leewer => lieb 
lieber).  
Weitere Unterschiede zwischen dem Hoch- und dem Niederdeutschen. 
Weitere Unterschiede zwischen dem Hoch- und dem Niederdeutschen, die 
jedoch nicht aus der 2. Lautverschiebung resultieren:  
s => sch, sm => schm (plattdeutsch smeeren, Smeer / schwedisch Smör 
=> schmieren Schmiere); 
sl => schl (plattdeutsch slapen / engl. sleep => schlafen); 
sw => schw (plattdeutsch Swien => Schwein); 
st => scht (plattdeutsch steen / engl. stone => schtein (gesprochen aber 
nicht geschrieben)); 
 sp => Schp (plattdeutsch spitz => schpitz (gesprochen aber nicht 
geschrieben)).  
Einfluss auf die Hochdeutsche Sprache. Die plattdeutsche Sprache hat viel 
zur Gestaltung der heutigen hochdeutschen Sprache beigetragen. Im Prinzip ist 
unser heutiges Hochdeutsch ein sächsischer Dialekt mit plattdeutscher 
Aussprache. Luther legte für seine Bibelübersetzung eine Form des Sächsischen 
zugrunde. Für die Sprecher von Plattdeutsch war das wie eine Fremdsprache. 




Die Elbe, die Alster, die Fleete, der Hafen, die Hansestadt, die 
Speicherstadt, die Dienstleistungsmetropole, der „Michel“,  die Reeperbahn, die 
Medien, plattdeutsch, die Einkaufspassagen, der Alte Elbtunnel, das 
Planetarium, das Chilehaus, der Hamburger Fischmarkt, der Tierpark 
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Hagenbeck, das Treppenviertel in Blankenese, der Adventskranz, die 
Hamburger Aalsuppe. 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Bestimmen Sie, ob die folgenden Sätze falsch oder richtig sind. 
1. München hat mehr Einwohner als Hamburg.  
2. Die „Reeperbahn“ ist ein berühmtes altes Gebäude in Hamburg.  
3. Die Freie und Hansestadt Hamburg ist als Stadtstaat ein Land und die 
zweitgrößte Stadt der Bundesrepublik Deutschland.  
4. Hamburg liegt an der Ostsee.  
5. Viele Touristen in Hamburg wollen die „Reeperbahn“ kennenlernen.  
6. Hamburg nennt man die „Perle der Nordsee“. 
7. Die Fläche des Bundeslandes Hamburg ist größer als 750 qkm.  
8. Hamburg gilt als Musical-Stadt Deutschlands. 
9. Der Adventskranz wurde in Hamburg erfunden. 
10. In Hamburg gibt es mehr Brücken als in Venedig.  
 
2. Setzen Sie das fehlende Wort ein. 
1. Die Touristen machen eine interessante Rundfahrt _____ den 
Hamburger Hafen. 
2. Man soll unbedingt ____ Sonntagmorgen den Hamburger Fischmarkt 
besuchen. 
3. Auf der Reeperbahn sind die Lokale bis ____ frühen Morgen geöffnet. 
4. Im Hafen liegen Schiffe aus _____ Welt. 
5. ______ Sie in den Tierpark Hagenbeck hineingehen, müsse Sie den 
Eintritt bezahlen.   
6. Man will zum Hamburger Michel fahren und hält ein Taxi ________ . 
 
3. Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein. 
Hamburger  –  Zeitungen  –  Wahrzeichen  –    
verlegt  –  Stadt  –  Seefahrt 
Das ______ der Stadt ist der schlanke Turm der Michaeliskirche, der 
„Michel“. Als ______ ist Hamburg mit mehr als 1,7 Millionen Einwohnern die 
zweitgrößte auf dem ______ der Bundesrepublik. Hamburg – das bedeutet 
Hafen, ______, Fischerei, Handel. Die ______ Universität ist eine der größten in 
der Bundesrepublik. Zahlreiche wichtige ______ und Zeitschriften („Bild-
Zeitung“, „Der Stern“, „Der Spiegel“, „Die Zeit“, „Hamburger Abendblatt“, 
„Die Welt“) werden hier ______ . 
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4. Wie heißen die Hamburger Sehenswürdigkeiten? Finden Sie fünf 
Sehenswürdigkeiten im Silbenpuzzle. 
Als – bahn – cha – che – cher – elis – Fisch – kir – markt – Mi – per – 
stadt – Ree – see – Spei – ter 
 
5. Was machen Sie im Hamburger Hafen und was in der Stadt? Bilden Sie die 
Wortverbindungen. 
Alsterarkaden, 2500 Brücken, Elbtunnel, Fischmarkt, Frachtschiffe, 
Hafenrundfahrt, Kontorhäuser in der Speicherstadt, Kanäle, Lotsenboote, 
Michaeliskirche / Michel, Ozeanreisen, Reeperbahn. 
Sich amüsieren auf, beobachten, besichtigen, bestaunen, bewundern, 
bummeln durch, einkaufen auf, fotografieren, machen, marschieren durch, 
spazieren über, zählen. 
 
Im Hamburger Hafen: … 
In der Stadt: … 
 
6. Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein.  
günstig – ältesten – Konsulaten – Hafenrundfahrten – 1200 – zweitgrößte 
Der Hafen Hamburg ist eine der _____ Republiken Europas und mehr als 
_____ Jahre alt. Es ist nach Berlin die _____ deutsche Stadt und zugleich ein 
eigenes Bundesland. Hamburg liegt geographisch so _____, dass hier schon 
immer die Welt aus- und einging. Mit über 90 _____ ist Hamburg nach New 
York der zweitgrößte Konsularplatz der Welt. _____ von Hamburg, 
Deutschlands Tor zur Welt, ist das Herzstück der Hansestadt. Kein Besucher sollte 
Hamburg verlassen, ohne sich die Vielfalt und Größe des Hamburger Hafens auf 
einer der geradezu obligatorischen _____ vor Augen geführt zu haben. 
 
7. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
Количество населения этой земли почти 1,6 млн. человек, а 
площадь – 755 км2. Столица этой земли называется Гамбург. Гамбург – это 
самый главный порт ФРГ и в то же время – важный центр внешней 
торговли, транзитный город: здесь – много верфей, 
нефтеперерабатывающих предприятий, которые перерабатывают ввозимое 
сырье. Большое значение имеют электроника, точная механика и 
химическая промышленность. 
Гамбург – второй по величине город ФРГ. Воссоединение Германии 
дало городу шанс стать самым главным городом, связывающим север и 
восток. Это очень повлияло на развитие города как центра банковского 
дела и предоставления услуг. Гамбург – самый большой после Нью-Йорка 
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город с консульскими представительствами. Гамбург также город средств 
массовой информации. 
В Гамбурге построен первый в Германии оперный театр. Здесь есть 
музей искусств и этнографический музей. 
Эта земля дала миру таких знаменитых людей: Г. Генделя, 
И. Брамса, Г. Лессинга, Э. Клаудиуса и других. 
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Brandenburg ist das Land der Schlösser und Naturparks. 
Das Bundesland Brandenburg grenzt an Polen, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg-
Vorpommern und umschließt die Bundeshauptstadt 
Berlin vollständig.  
Hauptstadt: Potsdam.  
Bevölkerung: 2,5 Mio. Menschen. 
Fläche: 29 480 qkm. 
Flüsse: die Havel, die Spree. 
Höchster Berg: der Kutschenberg (201 m). 
Größter See: der Scharmützelsee. 
Besonderheiten: Märkisches Land, märkische Heide. 
Geschichte. Vor der Völkerwanderung war Brandenburg von germanischen 
Semnonen bewohnt, denen slawische Volksstämme (Wenden) nachfolgten. Die 
Slawen zwischen unterer Elbe und Oder waren unter Karl dem Großen dem 
Frankenreich tributpflichtig, konnten aber im IX. Jahrhundert die fränkische 
Oberherrschaft abschütteln. Heinrich I. und Otto I. eroberten das Land 940 dem 
Reich zurück. Durch den Wenden-Aufstand von 983 wurden die Deutschen für 
eineinhalb Jahrhunderte aus dem Ostelbe-Raum verdrängt.  
Unter Albrecht dem Bären wurde Brandenburg zurückgewonnen. Nach 
dem Aussterben der Askanier zog Ludwig der Bayer 1320 das Land als 
Reichslehen ein. Kaiser Karl IV. kaufte für seine Söhne 1373 Brandenburg den 
Wittelsbachern ab. 1539 wurde die lutherische Reformation eingeführt. Im 
Dreißig-jährigen Krieg wurde Brandenburg schwer verwüstet. Wiederaufstieg 
des brandenburgisch-preußischen Staates unter Friedrich Wilhelm (1640–1688). 
Der Westfälische Frieden (1648) erbrachte Hinterpommern. 1945 wurde die 
Provinz Mark Brandenburg gebildet. 1947 erfolgte nach der Auflösung von 
Preußen die Umbenennung in Land Brandenburg. 1952 wurde das Land im 
Rahmen der Verwaltungsreform der DDR aufgelöst und in die drei Bezirke 
Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam aufgeteilt. Im Oktober 1990 wurde das 
Land Brandenburg neu gegründet. 1996 entschieden sich die Brandenburger bei 
einer Volksabstimmung mehrheitlich gegen eine Vereinigung der Länder Berlin 
und Brandenburg.  
Geografische Lage. Für das Land Brandenburg sind Kleinsiedlungen 
typisch, ca. 95% der Ortschaften haben weniger als 5000 Einwohner.  
Ein großer Teil des Landes ist noch Natur – viele Wälder und Seen. 
Brandenburg ist deshalb das „Naherholungsgebiet“ der Berliner. 
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In Brandenburg befindet sich eiszeitliches Ablagerungsgebiet des 
Norddeutschen Tieflands. Daraus ergibt sich ein steter Wechsel zwischen 
trockenen, sandig-lehmigen Erhebungen und feuchten, teilweise vermoorten 
Talebenen mit zahlreichen Seen. Künstliche Entwässerung und Trockenlegung 
haben im Lauf der Jahrhunderte zu landwirtschaftlicher Nutzung dieser 
Gebiete geführt.  
Eine stille Landschaft ist der Fläming, ein leicht gewölbter Höhenrücken 
aus der Eiszeit, der, im Südwesten des Landes gelegen, oft wegen den guten 
Wandermöglichkeiten aufgesucht wird. Der Hohe Fläming, etwas weiter im 
Westen, in der Nähe liegt Belzig, besitzt den Hagelberg als höchste Erhebung 
(200 m). Flämische Siedler des XII. Jahrhunderts, die von Albrecht dem Bären 
hierher geholt wurden, gaben der Landschaft den Namen.  
Im Westen des Landes liegt das Havelland mit Potsdam, der ehemaligen 
Residenz der preußischen Könige. Die untere Havel weitet sich in viele 
Flussarme und Seen. Hier in diesen, von Wiesen und Wäldern umgebenen 
Dörfern des Havellandes kann man noch Stille genießen in unverfälschter Natur.  
Eine der eindrucksvollsten Landschaften ist das Oderbruchgebiet. 
Friedrich II. hatte die Entwässerung und somit die Urbarmachung in diesem 
Landstrich angeordnet. 1763 waren die Wälle und Gräben fertig. Der König 
suchte nach Siedlern, die in jenem trockengelegten Land ihre Arbeit verrichten 
und ihr Leben in der Zukunft hier verbringen würden. Aus vielen Ländern 
kamen die Kolonisten und erhielten Häuser, Land, Schulen, Kirchen und eine 
Befreiung der Lasten auf 15 Jahre. Über 30 Kolonistendörfer entstanden hier, 
mit den unterschiedlichsten Charakteren ihrer Bewohner.  
Zwischen der oberen Havel im Westen und der Oder im Osten liegt die 
Uckermark. Der Name kommt vom Fluss Ucker, der hier von Süden nach 
Norden fließt. Mit Eichen- und Kiefernwäldern, Bächen, Mooren und Seen ist 
die Schorfheide das schönste und größte Waldstück Brandenburgs mit allerlei 
seltenen Tieren. Es war das ehemalige Jagdrevier der preußischen Könige. Hier 
ist auch das Kloster Chorin, unweit von Eberswalde, mit der Klosterkirche, dem 
schönsten Werk märkischer Backsteingotik. 
Wirtschaft. Brandenburg war lange Zeit Agrarland. Der wenig fruchtbare 
Sandboden hat den Bewohnern aber nie großen Reichtum gebracht. 
„Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ wurde 
das Land wegen seines kargen, sandigen Bodens vor Zeiten genannt.  
An Bodenschätzen wird vor allem Braunkohle in der Niederlausitz und 
bei Fürstenberg an der Oder gefördert. Zement, Eisenmetallurgie, Textilindustrie 
sind bedeutsam. Andere verarbeitende Industrien sind weit gestreut und halten 
sich an die größeren Städte. Die Peripherie des Bundesland Brandenburg ist von 
der Landwirtschaft geprägt.  
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Im Osten Brandenburgs gibt es viel Industrie, so zum Beispiel in den 
Städten Cottbus und Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt wurde von der DDR als 
„künstliche“ Schwerindustrie-Stadt aufgebaut. Heute ist diese Industrie kaum 
lebensfähig, und die Region hat deshalb große soziale Probleme. In 
Ludwigsfelde montiert die Firma Mercedes-Benz die LKWs. Die Städte Cottbus 
und Schwedt sind Zentrum der Chemie- und Energiewirtschaft. 
Auch die Filmindustrie hat in der traditionellen Filmstadt Potsdam-
Babelsberg mit ihren Film- und Fernsehstudios, der Hochschule für Film und 
Fernsehen, dem Hightech Center und zahlreichen Unternehmen der 
Medienbranche einen Sprung nach vorn getan. 
Mehr als 300 ausländische Unternehmen, zum Beispiel Coca-Cola und 
Vattenfall, haben Niederlassungen in Brandenburg. Das Online-Auktionshaus 
ebay sitzt in der Nähe von Potsdam. Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit in 
Brandenburg hoch: Mit einer Arbeitslosenquote von 12,1% liegt die Region 
über dem bundesweiten Durchschnitt. 
Kultur. Brandenburg ist in der deutschen Geschichte sehr wichtig. Hier 
hat der Aufstieg Preußens zu einer europäischen Großmacht begonnen, vor 
allem zur Zeit des Königs Friedrich II. Hier hat diese Geschichte 1945 auch 
geendet – mit der berühmten Potsdamer Konferenz. Im Schloss Cecilienhof 
haben Josef Stalin, Winston Churchill und Harry Truman, die Regierungschefs 
der Sowjetunion, Großbritanniens und der USA das Ende des „Dritten Reiches“, 
das Ende Preußens und den Beginn der deutschen Teilung beschlossen.  
Potsdam war die Sommerresidenz der preußischen Könige und Kaiser. 
Die Könige Preußens ließen in über zwei Jahrhunderten ein umfangreiches 
Ensemble von Schlössern und Gärten entstehen. Es ist auch heute die Hauptstadt 
des Bundeslandes Brandenburg. Seine vielen Schlösser und Parks (z.B. das 
„Neue Palais“ und das „Chinesische Teehaus“) sind eine große 
Touristenattraktion. Als Stadt gewann Potsdam erstmals größere Bedeutung im 
XIII. Jahrhundert, weil hier der Übergang über die Havel kontrolliert werden 
konnte. Im XVII. Jahrhundert wurde Potsdam schließlich die Residenz der 
brandenburgischen Kurfürsten. Friedrich II., vom Volksmund der Alte Fritz 
genannt, verdankt die Stadt ihren repräsentativen Ausbau zur Garnisons- und 
Residenzstadt, aber auch zu einem Zentrum von Kunst und Kultur. Der Aus- 
und Umbau des Stadtschlosses und der Bau des weltberühmten Schlosses 
Sanssouci fielen in diese Zeit. Berühmte Baumeister wie Schinkel und 
Knobelsdorff und der Gartenbauarchitekt Peter Joseph Lennè wirkten in 
Potsdam und formten mit ihren Bauwerken das Stadtbild. Peter Joseph Lenné 
fügte an den Ufern der Havel und der Seen in der ersten Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts einzelne Schlossgärten und Parks zu eine einzigartigen 
Kulturlandschaft zusammen, die die Besucher aus aller Welt heute noch 
bewundern. 
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Interessante Stätten in Brandenburg sind das Biosphärenreservat 
Spreewald mit seiner Lagunenlandschaft und sorbischen Tradition, das 
Zisterzienserkloster Chorin, das Schiffshebewerk Niederfinow, der Tierpark 
Eberswalde, das Ökodorf Brodowin, der Wildpark Schorfheide, Schloss 
Sanssouci, Schloss Babelsberg und Schloss Blankensee sowie Schloss Branitz in 
Cottbus, die Burg Eisenhardt in Belzig, das Ziegeleimuseum in Glindowund und 
der Ziegeleipark Mildenberg, der Filmpark Babelsberg, die Fontanestadt 
Neuruppin, die historischen Altstädte von Angermünde und Templin und das 
Spreewald-Museum Lehde in Lübbenau / Spreewald.  
Der Spreewald hat seinen eigenen Charakter und ist durchzogen mit 
vielen Kanälen, die an vielen Gehöften direkt vor der Haustür liegen, und alles 
ist nur über sie zu erreichen – sogar die Kühe werden mit Kähnen übers Wasser 
transportiert. Für Touristen beginnt hier ein Refugium, das mit seiner Ruhe auf 
die gestressten Urlauber gesundend einwirkt. Kahnfahren auf den Fließen (sogar 
großzügig dinieren kann man im Kahn), gehört einfach zu einem Besuch im 
Spreewald. 
Hier gibt es z.B. die Stadt Lübben und weiter im Süden Cottbus an der 
ehemaligen Salzstraße mit sehr schönen alten Gebäuden und zweisprachigen 
Orts- und Straßenschildern. Hier im Spreewald und Niederlausitz lebt noch eine 
nationale Minderheit, die Sorben (im östlichen Teil des Spreewaldes spricht man 
noch sorbisch). Hier in der Niederlausitz hatte man im 19. Jh. und zu DDR-
Zeiten riesige Mengen Braunkohle abgebaut, was die Landschaft stark 
veränderte und teilweise wie Mondlandschaften anmuten lässt; inzwischen ist 
man dabei, eine Seenlandschaft daraus entstehen zu lassen und alles wieder zu 
rekultivieren.  
Frankfurt/Oder hat seit einigen Jahren auch eine ganz besondere 
Universität – die Europa-Universität Viadrina, in der polnische und deutsche 
Studenten zusammen studieren.  
Ein Ort in Brandenburg ist vor allem bei Kindern bekannt: Himmelpfort. 
Denn dort erreicht man den Weihnachtsmann. Kinder aus aller Welt schicken 
ihre Weihnachtswünsche an das Weihnachtspostamt in Himmelpfort. Mehr als 
100 000 Briefe kommen jedes Jahr dort an – und sie werden alle beantwortet. 
UNESCO-Kulturerbestätten. Sanssouci ist das größte Park- und 
Schlossensemble in Mitteleuropa. Das Schloss Sanssouci („ohne Sorge“) wurde 
von 1745 bis 1747 gebaut und war die Sommerresidenz Friedrichs II. von 
Preußen. Es wird oft „preußisches Versailles“ genannt. 
Die Schorfheide ist ein Biosphärenreservat, das von der UNESCO in 
Schutz gestellt wurde. 
Spezialitäten. In Brandenburg, in der Gegend Niederlausitz lebt ein Volk 
slawischer Herkunft – die Lausitzer Sorben. Ihre Muttersprache ist der 
tschechischen und der polnischen Sprache ähnlich. Es sind rund 
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60000Menschen. Sorben sind traditionsbewusste Menschen, die sogar ihre 
eigene Sprache, das Sorbisch, haben. Alle Schilder in dieser Gegend sind in den 
zwei Sprachen, Deutsch und Sorbisch, geschrieben. 
In Brandenburg wird Sorbisch, Märkisch-Brandenburgischer Dialekt und 
Lausitzisch gesprochen. Das Mark-Brandenburgische wurde früher bis zum 
Havelland und dem Oderbruch gesprochen. Durch die Nordwanderung der 
Benrather Linie wurde das Mark-Brandenburgische weitestgehend durch das 
Berlin-Brandenburgische verdrängt. Vgl.: Brandenburgisch Im Winter fliegen 
die trockenen Blätter inner Luft rum und Hochdeutsch Im Winter fliegen die 
trockenen Blätter in der Luft herum 
Kulinarisches. Der Spreewald liefert reichlich Gemüse und Obst. 
Besonders bekannt sind die Spreewälder Essiggurken (eingelegte Gurken in 
Salzlake, Essig, Zwiebeln und Gewürzen), Sauerkraut und Birnen. Brandenburg 
ist aber auch Hauptanbaugebiet für Teltower Rübchen (weiße, kleine Rüben) 
und Meerrettich. Weitere beliebte Gerichte aus preußischen Zeiten sind 
Königsberger Klopse (Hackfleischkugeln mit Kapernsauce), Falscher Hase 
(Hackbraten) mit Rotkohl, Eier in Senfsauce, Pellkartoffeln mit Quark und 
Eintöpfe wie Erbsen mit Speck sowie Kartoffelsuppe. 
Berühmte Persönlichkeiten. Henri Theodor Fontane wurde im Jahre 
1819 in Neuruppin geboren. Eigentlich war Fontane ein Apotheker. Da er aber 
so gerne Gedichte schrieb, gab er seinen Beruf auf und schrieb viele 
Geschichten und Bücher. In seiner Geburtsstadt hat man ihm zu Ehren ein 
Fontane Denkmal erbaut. Henri Theodor Fontane war einer der bedeutendsten 
deutschen Schriftsteller und Dichter des Realismus („Unterm Birnbaum“, 
„Irrungen, Wirrungen“, „Effi Briest“, „Der Stechlin“, „Frau Jenny Treibel“). 
Theodor Fontane beschrieb im 19. Jahrhundert in seinen „Wanderungen durch 
die Mark Brandenburg“ die Schönheit und Ursprünglichkeit Brandenburgs, 
Kirchen, Schlösser und die Bewohner der Region. 
Wilhelm von Humboldt wurde in Potsdam geboren. Er kam am 22. Juni 
1767 zur Welt und war ein bedeutender deutscher Staatsmann, Diplomat, 
Gelehrter und Mitbegründer der Universität Berlin sowie älterer Bruder von 
Alexander von Humboldt. 
Heinrich von Kleist wurde in Frankfurt (Oder) geboren. Er war ein 
deutscher Dramatiker, Erzähler, Lyriker und Publizist („Amphitryon“, „Das 
Erdbeben in Chili“, „Die Marquise von O…“, „Michael Kohlhaas“, „Der 
zerbrochene Krug“). 
Karl Friedrich Schinkel war ein bedeutender preußischer Architekt 
(„Neue Wache“, „Schauspielhaus“ und „Altes Museum“ in Berlin), Stadtplaner, 
Maler, Grafiker und Bühnenbildner (in Berlin zu Mozarts „Zauberflöte“ 1816). 





Das Fontaneland, das Preußenland, das Schloss Sanssouci, die 
Biosphärenreservate, der Spreewald, der Fläming, das Havelland, die 
Uckermark, der Cecilienhof, die Salzstraße, Himmelpfort, Viadrina, die Sorben, 
die Lausitz, Potsdam-Babelsberg, die Spreewälder, die Essiggurken.  
 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Bestimmen Sie, ob die folgenden Sätze falsch oder richtig sind. 
1. Brandenburg liegt im Nordosten von Deutschland.  
2. Die Lausitz ist eine Landschaft im Süden von Brandenburg. 
3. Brandenburg hieß früher „Preußen“.  
4. In der Lausitz leben Sorben.  
5. Die Sorben sind mit den Italienern verwandt.  
6. Potsdam ist die Hauptstadt der brandenburgischen Lausitz.  
7. Wasserarme und Kanäle nennt man oft „Spreewald“.  
8. Die Braunkohle ist ein Bodenschatz, den es in der Lausitz gab.  
9. Die Preußen waren nicht besonders ordnungsliebend. 
10. Polen grenzt im Süden an Brandenburg. 
 
2. Setzen Sie die Verben in die Lücken richtig ein. 
Im Jahre 1744 _____ (sich entscheiden) Friedrich der Große einen 
Weinberg auf dem „Wüsten Berg“ bei Potsdam _____ (anlegen). Kurz darauf 
wurde dort der Grundstein für ein „Lusthaus“ gelegt, das am 1. Mai 1747 _____ 
(einweihen) wurde und an dessen Südfront der Name Sans Souci (‘ohne 
Sorgen’) steht. Die Abgeschiedenheit und Stille hat die Wahl des Standortes für 
ein Sommerschloss _____ (mitbestimmen).  
Im Verlauf der Regierungszeit Friedrich des Großen gewann der Park 
allmählich seine Gestalt. Schloss, Terrassen und Gartenparterre bilden den 
Mittelpunkt der Anlage, welchem sich alles _____ (unterordnen). Damit die 
natürliche Umgebung _____ (ausnutzen) werden konnte, _____ (erweitern) man 
den Park nach Osten und Westen . Dabei _____ (sich entwickeln) eine etwa 
zwei Kilometer lange Allee, an der sich Bauten, Zier- und Nutzgärten sowie 
waldartige Bereiche wie Perlen an einer Kette aneinanderreihen.  
 
3. Ergänzen Sie die Lücken mit den passenden Buchstaben. 
Ein__ der reizvollst_ Landschaften ist d__ Spreewald, wo sich d__ Fluss 
in viele klein__ Arme und Kanäl__ zerteilt. So bildet er natürlich__ 
Wasserstraßen, auf den__ sich d__ Verkehr vorwiegend auf Kähn__ bewegt. 
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D__ Hauptstadt Potsdam ist durch d__ Schloss Sanssouci bekannt geworden. 
D__ Name Potsdam ist auch mit dem „Potsdam__ Abkommen“ verbunden. 
 
4. Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein. 
1945 – großdeutsche – Sanssouci – Abkommen – den Flüssen – die Mark 
– Cecilienhof – Friedrichs des Großen – Bauwerken 
Brandenburg, früher auch „Mark Brandenburg“ oder „_____“ genannt, 
liegt im Osten Deutschlands, zwischen _____ Elbe und Oder. An die Zeit _____ 
erinnert die Parklandschaft mit 150_____, wie das „preußische Versailles“ mit 
dem Schloss _____ (‘ohne Sorgen’), dem Neuen Palais und dem im 
klassizistischen Stil entworfenen Schloss Charlottenhof. Das Schloss_____ ist 
für die Potsdamer Konferenz im Jahre _____ bekannt. Hier wurde mit dem 
_____ von Stalin, Churchill und Roosevelt das _____ Reich zerlegt. 
 
5. Erzählen Sie den Text nach. 
Das Schloss Sanssouci, die Sommerresidenz Friedrichs des Großen, 
wurde von dem Freund und Architekten Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff 
(1699 bis 1753) nach den Vorstellungen des Königs erbaut. Das Schloss ist ein 
kleines, ganz auf die privaten Bedürfnisse des Königs zugeschnittenes Haus. 
Wie die französischen „maison de plaisance“ (Lustschlösschen) ist es 
eingeschossig, mit dem Garten durch hohe Fenstertüren verbunden, hat nur eine 
geringe Anzahl von Räumen und erhebt ganz im Sinne der Aufklärung keinen 
repräsentativen Anspruch. Während der Ehrenhof einen zurückhaltenden, 
klassisch ernsten Eindruck erweckt, zeigt sich die Gartenfront in heiterstem 
Rokoko. Die Fassade wird von üppigen Figuren des Bildhauers Friedrich 
Christian Glume (1714 bis 1752) bevölkert, die als Begleiter des Weingottes 
Bacchus den Bezug zum Weinberg herstellen. Die Innenräume sind Höhepunkte 
der Raumkunst des 18. Jahrhunderts. Die besondere Ausprägung des Rokoko 
unter dem Einfluss Friedrichs des Großen führte zu dem Begriff 
friderizianisches Rokoko. Der Name ist vom französischen rocaille, zum 
deutschen Muschelwerk abgeleitet. 
Der von einer Kuppel überwölbte Marmorsaal im Zentrum des Schlosses 
wirkt durch die Verwendung des edlen Materials und die klassischen Säulen 
kühler und zurückhaltender als die übrigen Räume der Königswohnung. Hier 
hielt Friedrich der Große seine berühmt gewordenen Tafelrunden ab. 
 
6. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
Столица этой земли – Потсдам. Количество населения – почти 
2,6 млн человек, площадь – 29 060 км2. У этой земли есть одна 
особенность. Она окружает другую федеральную землю, а именно – 
Берлин. Эта земля известна благодаря Потсдамской конференции (1945). 
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Этот регион был высокоразвитым еще во времена Пруссии (Потсдам был 
резиденцией Фридриха II). На протяжении XVI–XVII столетий князья 
приглашали очень много иностранцев (преимущественно голландцев), 
чтобы поставить на ноги экономику земли. 
Сегодня Бранденбург – высокоразвитая земля. В Людвигсфельде 
производят автомобили, в Шведте, Котбусе и других городах экономика 
представлена топливной промышленностью, текстильной 
промышленностью, добычей бурого угля, электротехникой, точной 
механикой, лесным и сельским хозяйством. В Потсдаме и Франкфурте-на-
Одере есть высшие учебные заведения. 
Эта земля подарила миру таких знаменитых личностей: Г. Гегеля, 






Das Saarland liegt im Südwesten Deutschlands. Es ist das kleinste 
Bundesland, das keine Stadt ist. Es grenzt im Süden an die Republik Frankreich, 
im Westen an das Großherzogtum Luxemburg, im Norden und Osten an 
Rheinland-Pfalz.  
Hauptstadt: Saarbrücken. 
Fläche: 2 569 qkm. 
Einwohner: 989 000 Menschen. 
Höchster Berg: der Dollberg (695,4 m). 
Flüsse: die Blies, die Saar, die Mosel, die Prims, 
die Nied, die Nahe. 
Größter See: der Bostalsee. 
Besonderheiten: der Weinanbau, die Bergwerke, 
die Saarschleife, die Niedaltdorfer Tropfsteinhöhle, der 
Felsenpfad in Kirkel.  
Geschichte. Saarland war schon sehr früh besiedelt. Schon vor 
125 000 Jahren hat man hier gejagt und gelebt, war schon von den Menschen 
aus der Altsteinzeit, Kelten und Römern,  die schon ihre Straßen hier angelegt 
hatten, belebt. Ihre Herrschaft ging 500 Jahre n. Chr. zu Ende, jedoch haben sie 
viele kunsthistorische Artefakte zurückgelassen, die in vielen Museen in 
Saarland zu besichtigen sind, außerdem haben sie den Wein hier angebaut, der 
inzwischen eine beträchtliche Rolle spielt. 
Als politische Einheit entstand das Saarland als „Saargebiet“ im Jahre 
1920 infolge des Versailler Vertrages. Es wurde aus dem Deutschen Reich 
ausgegliedert und unterstand als Mandatsgebiet 15 Jahre lang dem Völkerbund. 
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1935 wurde das Saargebiet nach der im Vertrag vorgesehenen 
Volksabstimmung aufgrund von ca. 90% Zustimmung wieder in das damals 
nationalsozialistische Deutsche Reich eingegliedert. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg gehörte das Gebiet des heutigen Saarlandes bis 1947 zur 
französischen Besatzungszone. Im Jahre 1947 wurde das Saarland zu einem 
teilautonomen Land, das eine Art Protektorat der Franzosen und wirtschaftlich 
an Frankreich angeschlossen war. Nach einer Volksabstimmung im Jahre 1955 
trat das Saarland 1957 der Bundesrepublik Deutschland politisch bei.  
Geographische Lage. Das Saarland liegt im Südwesten der 
Bundesrepublik Deutschland. Es erstreckt sich über Teile des Hunsrücks mit 
dem Schwarzwälder Hochwald, des Lothringischen Schichtstufenlandes und des 
Saar-Nahe-Berglandes. Weitere wichtige Gebiete sind der Bliesgau und der 
Saargau mit ihren fruchtbaren Kalksteinböden. Es grenzt im Norden und Osten 
an das Land Rheinland-Pfalz, im Süden an Frankreich und im Westen an 
Luxemburg. Das Saarland ist von den Flächenländern das kleinste und gemessen 
an der Einwohnerzahl das zweitkleinste Land. Ein Drittel der Fläche des 
Saarlandes ist mit sommergrünem Mischwald bedeckt. Damit hat das Saarland 
gemeinsam mit Hessen und Rheinland-Pfalz die prozentual größte Waldfläche 
Deutschlands. Darüber hinaus nimmt hier der Laubwald im Vergleich zu allen 
anderen Bundesländern den größten Anteil der Gesamtwaldfläche ein. 
Der längste saarländische Fluss ist die Blies, von deren 99,5 km Flusslauf 
etwa 93 km im Bundesland liegen, vom Lauf der Saar dagegen nur 68 km. Die 
Blies entspringt im nördlichen Saarland und mündet im Süden in die Saar. 
Weitere wichtige Flüsse sind Mosel, Prims, Nied und Nahe.  
Das Klima ist gemäßigt ozeanisch. Die jährliche Niederschlagsmenge 
liegt im Durchschnitt bei 800 Millimetern. Das Saarland gehört zu den wärmsten 
Regionen Deutschlands. 
Dialekte. Im Saarland werden vor allem rhein- und moselfränkische 
Mundarten gesprochen. Das Gebiet des heutigen Saarlandes war nie 
französischsprachig. Aus Verbundenheit mit der Region wird allerdings in der 
Schule üblicherweise als erste Fremdsprache Französisch und nicht Englisch 
gelehrt. Das Saarland ist das einzige deutsche Land, das an Gymnasien sowohl 
Englisch als auch Französisch als Pflichtfremdsprache vorschreibt. 
Wirtschaft. Die wirtschaftliche Entwicklung des Saarlandes steht im 
engen Zusammenhang mit dem regionalen Strukturwandel, der mit der 
Einstellung des Steinkohlebergbaus einherging. Bis in die Mitte des 
XX. Jahrhunderts waren der Bergbau und die daran angegliederte Stahlindustrie 
die Hauptarbeitgeber der Region und prägten die wirtschaftliche Infrastruktur 
des Landes. Ab den 1960er Jahren setzte mit einer schrittweisen 
Rückentwicklung des Bergbaus ein umfassender Wandel ein, der in den 1980er 
Jahren durch eine drastische Reduzierung der Fördermengen verstärkt wurde. 
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Durch die Ansiedelung von Automobilindustrie konnten jedoch auch wieder 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Bedeutendster wirtschaftlicher Bereich an der Saar ist heute die 
Automobilindustrie: Ford in Saarlouis zusammen mit der Automobil-
Zuliefererindustrie in Homburg, in Saarbrücken und in Neunkirchen. Mit der 
Saarstahl AG und der AG der Dillinger Hüttenwerke sind noch zwei große 
Stahlunternehmen im Saarland beheimatet. Ein wichtiger Wirtschaftszweig war 
der Steinkohlenbergbau. Dieser hatte auch für die Bevölkerungsentwicklung 
große Bedeutung. Auch die Keramikindustrie hat eine bedeutende Rolle in der 
Wirtschaft des Saarlandes. 
Stark gefördert und im Wachstum begriffen ist der Bereich der Informatik 
und der Informationsindustrie.  
Verkehr. Durch seine frühe und intensive Industrialisierung besteht im 
Saarland eine sehr gute Verkehrs-Infrastruktur. Die wichtigste 
Schienenverbindung ist die Strecke Mannheim – Paris. Dafür wurde von 
2006 bis Dezember 2007 der Saarbrücker Hauptbahnhof zum „Europabahnhof“ 
umgebaut.  
Der Flughafen Saarbrücken-Ensheim ist ein internationaler 
Verkehrsflughafen mit ca. 12 000 Starts und Landungen jährlich.  
Der Unterlauf der Saar ist für die Großschifffahrt ausgebaut. Ab 
Saarbrücken bis Saargemünd ist der Fluss für kleinere Schiffe befahrbar. Ab 
Saargemünd ist die Saar über den Saarkanal (früher auch Saar-Kohlen-Kanal 
genannt) mit dem Rhein-Marne-Kanal verbunden. 
Kultur. Das Saarland beherbergt einige Boden- und Baudenkmäler von 
europäischem Rang, wie die keltischen und römischen Ausgrabungen an der 
Obermosel und im Bliesgau, sowie den so genannten Hunnenring in 
Otzenhausen. Aus der Neuzeit stammen der barocke Ludwigsplatz mit der 
Ludwigskirche in Saarbrücken. Zu der Weltkulturerbe gehört die 
1986 stillgelegte Völklinger Hütte. 1994 wurde sie als erstes Denkmal des 
Industriezeitalters in Deutschland in die Liste der UNESCO als Weltkulturerbe  
aufgenommen.  
Die bedeutendste Kunstsammlung des Saarlandes beherbergt die Moderne 
Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken mit Gemälden des deutschen 
Expressionismus. Hier gibt es das berühmteste Bild Kleine blaue Pferde von 
Franz Marc. Ein besonderer Sammelschwerpunkt des Museums liegt auf 
Alexander Archipenko. Die Sammlung besitzt 107 Gipsmodelle und zahlreiche 
Bronzegüsse des Künstlers. 
Spezialitäten. Fleischgerichte sind insbesondere in gegrillter Form 
beliebt. Der weit verbreitete Schwenkgrill wird zunehmend auch im restlichen 
Deutschland bekannt. Er besteht aus drei Metallbeinen über der Feuerstelle, an 
denen ein runder Rost aufgehängt wird. Durch das gleichmäßige Schwenken 
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und Drehen soll das Fleisch besonders gleichmäßig und schonend gegart 
werden. Daher leitet sich auch die saarländische Bezeichnung schwenken für 
grillen ab. Geschwenkt werden beispielsweise Bratwürste, eingelegter 
Schweinenacken, Frikadellen oder Lyoner.  
Die Suppen sind in Saarland auch beliebt. Verschiedene herzhafte Suppen 
werden zusammen mit süßem Obstkuchen gegessen. Häufige Kombinationen 
sind beispielsweise Kartoffelsuppe mit Apfelkuchen oder Bohnensuppe und -
eintopf mit Pflaumenkuchen. 
Die Getränkekultur wird von Bier und Wein gleichermaßen bestimmt. Die 
Saarländer mögen Bier und Wein gleichermaßen. Das Weinbaugebiet an der 
Mosel mit ihren beiden Nebenflüssen Saar und Ruwer ist das älteste 
Weinbaugebiet Deutschlands.  
Der klassische Wein aus dieser Region ist der Riesling. Die benachbarte 
Pfalz und die Nähe zu Frankreich sorgen ebenfalls für höchsten Weingenuss.  
Neben dem Weinbau gibt es zahlreiche kleine Brauereien im Saarland. 
Die älteste ist die Bruch Brauerei. Sie besteht seit 1702 und braut das „Saar 
Radler“ sowie das „Saar Gold“. Durch Teile des nördlichen Saarlandes führt die 
Viezstraße, die an die lange Tradition der Herstellung von Apfelwein, im 
Saarland Viez genannt, erinnert. 
Die Confiserie ist auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Zu den 
Spezialitäten gehören Champagner-Trüffel, Mandelweincreme-Torte und 
Petits Fours.  
Berühmte Persönlichkeiten. Bekannte Persönlichkeiten aus Saarland 
sind Oskar Lafontaine, Peter Hartz, Erich Honecker u.a. 
Erich Honecker (1912–1994) war ein deutscher kommunistischer 
Politiker, langjähriger Staatsoberhaupt der DDR. 
Peter Hartz – geboren am 09. August 1941 in St. Ingbert – ist ein 
ehemaliger Manager in der Volkswagen AG. Bis 2005 war er Personalvorstand 
und Mitglied des Vorstandes bei Volkswagen. Nach ihm wurden die als Hartz-
Konzept bekannten Arbeitsmarktreformen der frühen 2000er Jahre benannt. 
Oskar Lafontaine wurde in Saarlautern-Roden (heute Saarlouis-Roden) 
geboren. Lafontaine kam am 16. September 1943 zur Welt und ist ein deutscher 
Politiker der Partei „Die Linke“, ehemaliger SPD-Ministerpräsident des 
Saarlandes (1985–1998), SPD-Kanzlerkandidat (1990) und SPD-




Der Mischwald, der Laubwald, das Mandatsgebiet, die Volksabstimmung, 
sich einsetzen, die Ansiedelung, das Hüttenwerk, die Schienenverbindung, im 
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Wachstum begriffen sein, die Weltkulturerbe, beherbergen, der Schwenkgrill, 
garen, herzhaft, die Confiserie. 
 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Beantworten sie die folgenden Fragen über Saarland. 
1. Wo liegt Saarland? An welche europäischen Länder und an welche 
Bundesländer grenzt es? 
2. Wie groß ist das Bundesland? Worin besteht seine Eigenart? 
3. Welche Naturräume prägen die Region von Saarland? 
4. Welche historischen Etappen bestimmen die Entwicklung des 
Bundeslandes? 
5. Welche Besonderheiten hat die Wirtschaft in Saarland? Nennen Sie 
einige Schwerpunkte der Industrie? 
6. Welche Objekte des Bundeslandes sind in die UNESCO-Liste als 
Weltkulturerbe aufgenommen? 
7. Was Sehenswertes gibt es in Saarland? 
8. Wodurch zeichnet sich die Saarländische Küche aus? 
 
2. Erklären Sie folgende Wörter auf Deutsch 
Die Volksabstimmung, die Weltkulturerbe, der Schwenkgrill, 
teilautonom, das Mandatsgebiet, Lyoner. 
 
3. Setzen Sie das passende Wort ein. 
Stahlunternehmen – sind – Hauptarbeitgeber – Bereich –  
Rolle – Wandel – Arbeitsplätze. 
Bis in die Mitte des XX. Jahrhunderts waren der Bergbau und die 
Stahlindustrie die _____ der Region. Ab den 1960-er Jahren setzte mit einer 
schrittweisen Rückentwicklung des Bergbaus ein umfassender _____ ein, der in 
den 1980er Jahren durch eine drastische Reduzierung der Fördermengen 
verstärkt wurde. Durch die Ansiedelung von Automobilindustrie konnten jedoch 
auch wieder neue _____ geschaffen werden. 
Bedeutendster wirtschaftlicher _____ an der Saar ist heute die 
Automobilindustrie: Ford in Saarlouis zusammen mit der Automobil-
Zuliefererindustrie in Homburg, in Saarbrücken und in Neunkirchen. Mit der 
Saarstahl AG und der AG der Dillinger Hüttenwerke _____ noch zwei große 
_____ im Saarland beheimatet. Ein wichtiger Wirtschaftszweig war der 
Steinkohlenbergbau. Dieser hatte auch für die Bevölkerungsentwicklung große 
Bedeutung. Auch die Keramikindustrie hat eine bedeutende _____ in der 
Wirtschaft des Saarlandes. 
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4. Ergänzen Sie. 
1. Das Saarland grenzt im Norden und Osten an das Land ... , im Süden an 
... und im Westen an ... . 
2. Ein Drittel der Fläche des Saarlandes ist mit sommergrünem ... bedeckt. 
3. Die höchste ... ist der 695,4 m hohe Dollberg. 
4. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte das Gebiet des heutigen 
Saarlandes bis 1947 zur französischen ... . 
5. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts waren der ... und die 
Stahlindustrie die wichtigsten Industriezweige der Region.   
6. Die bedeutendste Kunstsammlung des Saarlandes ... die Moderne 
Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken. 
7. Verschiedene herzhafte Suppen werden zusammen mit süßem ... 
gegessen. 
8. Zu der Weltkulturerbe gehört die 1986 stillgelegte ... . 
 
5. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
Саар – самая маленькая по площади федеральная земля Германии. 
Этот регион в ходе истории находился то под французским, то под 
немецким влиянием. Только в 1959 году после переговоров между Бонном 
и Парижем в результате референдума Саар вошла в состав ФРГ. Зеленые 
холмы, виноградники, многочисленные реки, живописная природа – все 
это характерно для данной местности. Саар идеальна для совершения 
пеших прогулок, кроме красивых пейзажей земля богата замками, 
церквями, крепостями. Добыча угля и сталелитейное производство – 
основные отрасли промышленности. Столица федеральной земли – город 





Schleswig-Holstein ist das nördlichste Bundesland 
Deutschlands. Man nennt es auch „das Land zwischen 
den Meeren“, denn Schleswig-Holstein grenzt im Westen 
an die Nordsee und im Osten an die Ostsee. Es grenzt im 
Norden von Deutschland an Dänemark, im Süden an 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Niedersachsen.  
Hauptstadt: Kiel. 
Fläche: 15 799 qkm. 
Einwohner: 2,8 Mio. Menschen. 
Höchster Berg: der Bungsberg (167 m). 
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Flüsse: die Eider, die Treene, die Trave, die Stör, die Elbe. 
Größter See: der Große Plöner See. 
Besonderheiten: die Holsteinische Schweiz, die Wikingerkultur, 
Leuchttürme, das Wattenmeer, die Kieler Woche. 
Schleswig-Holstein ist vor dem Saarland das zweitkleinste deutsche 
Flächenland. 
Geschichte. Schleswig-Holstein wurde nach der letzten Eiszeit von 
Jägern und Sammlern besiedelt. Ab etwa 4000 v. Chr. kamen Ackerbauern ins 
Land, die zwischen 3500 und 2800 Megalithanlagen errichteten, von denen nur 
noch über 100 erhalten sind. Vermutlich bereits seit der Bronzezeit führte der 
Ochsenweg durch das Land, der in historischen Zeiten dem Handel der 
nordjütischen Viehbestände diente. 
In der Zeit der Völkerwanderungen verließen zahlreiche der zu den 
Germanen zählenden Volksgruppen das Land, so wanderten zwischen dem III. 
und dem V. Jahrhundert die Angeln aus dem gleichnamigen Gebiet nördlich der 
Schlei nach Britannien aus, wo sie sich mit anderen Völkern zu den 
Angelsachsen vereinigten und namensgebend für das spätere England wurden. 
Schleswig-Holstein war zu der Zeit sehr gering besiedelt. 
Bis zum frühen Mittelalter entwickelten sich im heutigen Schleswig-
Holstein vier Völker- und Sprachgruppen: Im nördlichen Teil germanische Jüten 
und nordgermanische Dänen, im nordwestlichen Teil seit dem VII. Jahrhundert 
westgermanische Friesen, im östlichen Teil slawische Abodriten, im 
südwestlichen Teil westgermanische Sachsen.  
Nach Kriegsende war Schleswig-Holstein formell noch eine preußische 
Provinz. Am 26. Februar 1946 trat der erste Landtag zusammen, der noch nicht 
gewählt, sondern von der Militärregierung ernannt worden war. Mit der 
Verordnung der britischen Militärregierung vom 23. August 1946 erhielt das 
Land Schleswig-Holstein seine rechtlichen Grundlagen. Als Hauptstadt setzte 
sich Kiel gegen Schleswig durch Bei der Landtagswahl vom 20. April 1947 
wurde erstmals ein Landtag gewählt. Bundesland wurde Schleswig-Holstein mit 
der 1949 vom Landtag verabschiedeten Landessatzung, die am 12. Januar 1950 
in Kraft trat.  
Geographische Lage. Geografisch besteht Schleswig-Holstein aus dem 
südlichen Gebiet der Kimbrischen Halbinsel (Jütland) und einem Teil der 
Norddeutschen Tiefebene. Es ist eingeschlossen zwischen der Nordsee im 
Westen, der Ostsee und Mecklenburg-Vorpommern im Osten, Hamburg und 
Niedersachsen im Süden und Dänemark im Norden. Im Städtchen Nortorf 
befindet sich der geographische Mittelpunkt Schleswig-Holsteins. 
Die Landschaft Schleswig-Holsteins gliedert sich von West nach Ost in 
die Marsch, die hohe und niedere Geest und das Schleswig-Holsteinische 
Hügelland. Diese Landschaft und auch die Geest sind in der letzten Eiszeit als 
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Endmoränenlandschaft entstanden. Weiter östlich befindet sich die ebenfalls 
zum Land gehörende Insel Fehmarn, welche als Grundmoräne auch aus der 
letzten Eiszeit hervorging. Die Westküste ist durch das Wattenmeer geprägt, 
wobei im Norden neben den Nordfriesischen Inseln zahlreiche Halligen 
vorgelagert sind. Südlich von Nordfriesland liegt zwischen Eider- und 
Elbmündung die Landschaft Dithmarschen, die sich aus den Gebieten 
Norderdithmarschen und Süderdithmarschen zusammensetzt. Daran schließen 
dann die Elbmarschen mit der Wilstermarsch und der Kremper Marsch an. Im 
Verhältnis zu den anderen Bundesländern ist Schleswig-Holstein waldarm, da 
die Wälder hier nur rund 10% der Landesfläche bedecken.  
Das Land beherbergt mit dem Nationalpark Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer den größten Nationalpark Mitteleuropas, der zum Teil auch als 
Biosphärenreservat ausgewiesen ist. Insgesamt wurden in den letzten 80 Jahren 
durch Landesverordnungen insgesamt 189 Naturschutzgebiete und 
275 Landschaftsschutzgebiete festgelegt. Ohne den Nationalpark nehmen die 
Gebiete 2000 km² ein, wovon etwa 1600 qkm Meer- oder Wattgebiete sind. Eine 
Besonderheit ist die Haseldorfer Graureiherkolonie, ein Artenschutzgebiet in 
Haseldorf. Sie ist die größte und eine der bedeutendsten Brutkolonien des 
Graureihers in Schleswig-Holstein. 
Bevölkerung. Die historisch angestammte Bevölkerung ist sächsischen, 
anglischen, jütischen, friesischen und slawischen Ursprungs. Bis zur 
Völkerwanderung war das nördliche Schleswig-Holstein noch von den Angeln 
besiedelt. Hiervon zeugt noch heute die Landschaftsbezeichnung Angeln. In 
Schleswig-Holstein lebt eine dänische, eine friesische  und eine traditionelle 
Minderheit der Sinti und Roma. Diese Minderheiten stehen unter besonderem 
Schutz der schleswig-holsteinischen Landesverfassung.   
Wegen der geografisch abgeschiedenen Lage und der eher schwachen 
Wirtschaftsentwicklung hat Schleswig-Holstein unter den westdeutschen 
Ländern den niedrigsten Anteil von Ausländern. Die größte Gruppe aller 
Ausländer kommt aus der Türkei, die zweitgrößte stammt aus Polen. 
Schleswig-Holstein ist ein protestantisch geprägtes Land. Mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung gehörten der evangelischen Kirche an, gegen 40% der 
Bürger gehören keiner der großen Religionsgemeinschaften an.  
Schleswig-Holstein zeichnet sich durch eine große Zahl von Gemeinden 
mit weniger als 500 Einwohnern aus. Arnis ist mit seinen rund 300 Einwohnern 
die kleinste Stadt Deutschlands. Gröde und Wiedenborstel gehören zu den 
kleinsten eigenständigen Gemeinden Deutschlands. 
Sprachen. Allgemeine Amtssprache ist Deutsch. Die Niederdeutsche 
Sprache, meist als Plattdeutsch bezeichnet, ist Regionalsprache, die dänische 
Sprache, Romanes und die friesische Sprache sind Minderheitensprachen. In 
grenznahen Gemeinden zwischen Niebüll und Flensburg wird daneben noch 
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Südjütisch (Plattdänisch) gesprochen, das allgemein als Dialekt der dänischen 
Sprache angesehen wird. Damit ist Schleswig-Holstein das an traditionell 
gesprochenen Sprachen reichste Land.  
Der Südosten des Landes war bis ins XII. Jahrhundert von slawischen 
Völkern besiedelt, was sich heute noch an einigen slawischstammigen 
Ortsnamen erkennen lässt (zum Beispiel Lübeck, Laboe, Eutin, Preetz, 
Ratzeburg). 
Wirtschaft. Schleswig-Holstein ist traditionell ein strukturschwaches 
Land mit nur zwei Großstädten, Kiel und Lübeck. Verhältnismäßig viele 
Einwohner arbeiten weiterhin in der Landwirtschaft. Produzierende Industrie 
entwickelte sich hier relativ spät und wurde schon früh wieder vom einsetzenden 
Strukturwandel betroffen. Auch die Wiedervereinigung von 1990, durch die 
Schleswig-Holstein vom Nehmer- zum Geberland im Länderfinanzausgleich 
wurde, hatte ökonomisch ungünstige Folgen; der Abbau von Bundeswehr und 
Marine traf die Wirtschaft des Bundeslandes besonders hart. 
In ökonomischer Hinsicht lassen sich drei Großräume unterscheiden: das 
prosperierende Hamburger Umland in der Metropolregion Hamburg, auch 
„Speckgürtel“ genannt (mit Maschinenbau und Dienstleistungen), die besonders 
strukturschwache Westküste (Landwirtschaft, Tourismus, Windenergie) und die 
Hafenstädte an der Ostküste (insbesondere Flensburg, Kiel und Lübeck) mit 
Handel, Verkehr, Schiffbau und Windenergie. 
In den letzten Jahren gewinnt der Seehandel mit anderen Ostseeanrainern 
wieder an Bedeutung. Der Lübecker Hafen spielt dabei eine besondere Rolle als 
Wege nach Skandinavien, Finnland, Russland und das Baltikum. Dieser Hafen 
ist der größte deutsche Hafen an der Ostsee, in Kiel und Hamburg haben die 
Kreuzfahrtanläufe in den letzten Jahren Rekordhöhen erreicht. 
In Schleswig-Holstein sind gut zwei Drittel der gesamten deutschen 
Fischereiflotte stationiert. Rund ein Viertel der deutschen Reedereien sind im 
Land angesiedelt; etwa 20% des deutschen Umsatzes im Schiffbau werden hier 
erwirtschaftet. 
Auch der Grenzhandel spielt eine Rolle in der schleswig-holsteinischen 
Wirtschaft. So kauften laut einer Umfrage fast 60% der dänischen Haushalte 
Bier oder Limonade in deutschen Grenzmärkten. Insgesamt werden im 
Grenzhandel jährlich rund 800 Millionen Euro umgesetzt.  
Seefahrt: Das Land hat insgesamt 46 öffentliche Häfen und Anlegestellen, 
von denen vier überregionale Transitfunktionen erfüllen: Kiel, 
Lübeck/Travemünde und Puttgarden an der Ostsee, Brunsbüttel an der Nordsee. 
Kiel und Lübeck sind ebenso für den Güterverkehr nach Skandinavien sowie 
zunehmend nach Osteuropa wichtig. Lübeck-Travemünde und auch Kiel sind 
zudem wichtige Fähr- und Kreuzfahrthäfen.  Der Nord-Ostsee-Kanal ist mit 
über 41.000 Schiffsbewegungen jährlich die meistgenutzte künstliche 
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Wasserstraße der Welt. Der Schiffsverkehr auf dem Kanal hat sich zwischen 
1998 und 2006 knapp verdreifacht. 
Energieversorgung. Schleswig-Holstein hat drei Kernkraftwerke: 
Brunsbüttel, Brokdorf und Krümmel. Nur noch das KKW Brokdorf ist aktiv; die 
beiden anderen wurden nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima (März 
2011) ausgeschaltet und bleiben nach einer Änderung des Atomgesetzes 
endgültig abgeschaltet. 
Eine wichtige Rolle spielе die Windenergie. Neben Anlagen an Land, die 
weiterhin die größte Bedeutung haben, wird mittlerweile auch der Ausbau in 
Nordsee und Ostsee forciert. Ende 2012 standen über 2900 Windkraftanlagen in 
dem Bundesland, die etwa die Hälfte des schleswig-holsteinischen Strombedarfs 
decken können. 
In der Branche der erneuerbaren Energien arbeiten derzeit mehr als 15000 
Menschen. Gerade in ländlichen Räumen ist neue Wertschöpfung entstanden. 
Tourismus. Der Tourismus in Schleswig-Holstein hat eine weit größere 
Bedeutung als in den meisten anderen Ländern. Besonders die nordfriesischen 
Inseln (allen voran Sylt) erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Touristen, doch 
auch die Ostseebäder (Grömitz, Timmendorfer Strand, Ostseebad Laboe, 
Schönberg , Eckernförde, Glücksburg) sind von Bedeutung. 
Wissenschaft und Forschung. Die Universitäten des Landes bilden mit 
der Wissenserzeugung und -vermittlung ein starkes Rückgrat des 
Forschungssystems in Schleswig-Holstein, das durch zahlreiche 
außeruniversitäre Forschungsinstitute ergänzt wird. Forschung auf anerkannt 
hohem und internationalem Niveau wird in Schleswig-Holstein in Bereichen wie 
Meeresforschung, Biomedizin und Medizintechnik sowie in den Natur- und 
Ingenieurwissenschaften betrieben. 
Kultur. Die Kultur Schleswig-Holsteins ist recht vielfältig. Sie ist geprägt 
von historisch-geografischen Faktoren wie der Lage zwischen den beiden 
Meeren Nordsee und Ostsee sowie der primär bäuerlichen Kultur. Besonders im 
Norden des Landes ist der skandinavische Einfluss in der Architektur und 
Wohnkultur erkennbar. 
Schleswig-Holstein ist ein Land mit reicher literarischer Tradition. Dafür 
stehen Namen wie Friedrich Hebbel, Theodor Storm, Heinrich und Thomas 
Mann. Letzterer hat mit seinem Roman „Buddenbrooks“ der Stadt Lübeck zu 
literarischem Weltruhm verholfen. Auch zahlreiche zeitgenössische schleswig-
holsteinische Autoren haben deutsche Literaturgeschichte geschrieben. Dazu 
gehören der Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass, Siegfried Lenz, Günter 
Kunert und viele andere. Eine Besonderheit ist die nordfriesische Literatur. 
In musikalischer Hinsicht beheimatet das Land mit dem Schleswig-
Holstein Musik Festival das größte Klassikfestival Europas. Es präsentiert 
alljährlich im Juli und August rund 130 Konzerte vor über 100 000 Besuchern.   
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Schleswig-Holstein besitzt drei große Theater: das Theater Lübeck, das 
Theater Kiel sowie das Schleswig-Holsteinische Landestheater mit Sitz in 
Schleswig.  
Das Spektrum der rund 250 schleswig-holsteinischen Museen ist breit 
gefächert. In Kiel schlossen sich acht Sammlungen und Museen zum Verbund 
museen am meer zusammen. Dazu gehören die Antikensammlung in der 
Kunsthalle zu Kiel, das Aquarium GEOMAR, die Kunsthalle zu Kiel, die 
Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung, die Stadtgalerie Kiel, das Stadt- 
und Schifffahrtsmuseum Warleberger Hof und Fischhalle sowie das 
Zoologische Museum. 
Wassersport. Die Windjammerparade auf der Kieler Woche ist eine der 
größten Segelveranstaltungen weltweit. Durch die langen Küsten ist der 
Wassersport ebenso populär wie das Angeln, vor allem aber ist Kiel eine der 
Weltmetropolen des Segelns. Mit der Kieler Woche und der Travemünder 
Woche ist das Land Ausrichter zweier der größten und traditionsreichsten 
Segelwettbewerbe der Welt. Insgesamt sind im Land in 230 Vereinen etwa 
32.000 Segler organisiert. Sylt und Fehmarn gelten als Mekka vieler Surfer.  
Spezialitäten. Die Schleswig-Holsteinische Küche ist eine Teilküche der 
Deutschen Küche. Im Bundesland Schleswig-Holstein werden die Einflüsse 
sowohl aus dem niedersächsischen wie auch dem dänischen oder dem 
friesischen Bereich spürbar. Die Nähe zum Meer ebenso wie das eher raue 
Klima bestimmten auch die Küche.  
Heute verwöhnt das nördlichste Bundesland Einheimische und 
Besucher mit regionaler und vielseitiger Küche. Fangfrischer Fisch, zartes 
Deichlamm, Holsteiner Katenschinken, würziger Käse, kräftige Eintöpfe und 
viele andere Köstlichkeiten stehen auf den Tischen in diesem schönen Land 
zwischen den Meeren.  
Dorsch, Hering, Butt, Krabben, Miesmuscheln, Austern – das sind die 
Schätze von den Schleswig-Holsteinischen Küsten. Auch die Sprotte ist eine 
Delikatesse aus dem Meer. Der geräucherte kleine silberne Fisch ist als „Kieler 
Sprotte“ seit Jahrhunderten überaus begehrt.  
Zu all dem wird in Schleswig-Holstein gerne Bier getrunken und auch ein 
Korn oder Kümmelschnaps gehört dazu.  
Berühmte Persönlichkeiten. Thomas Mann, Max Planck, Willy Brandt 
und viele weitere bekannte Menschen kommen aus Schleswig-Holstein. 
Geliebt, gehasst und vor allem viel gelesen – Thomas Mann ist einer der 
wichtigsten deutschen Schriftsteller des XX. Jahrhunderts. 1929 bekam er den 
Nobelpreises für Literatur für seinen großen Roman „Buddenbrooks“, ein 
klassisches Werk der zeitgenössischen Literatur.  
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Heinrich Mann wurde in Lübeck geboren. Er kam am 27. März 1871 zur 
Welt und war ein deutscher Schriftsteller („Der Untertan“) und älterer Bruder 
von Thomas Mann. 
Max Planck wurde in Kiel geboren. Er war ein bedeutender deutscher 
Physiker, Begründer der Quantentheorie und Träger des Nobelpreises für Physik, der 
ihm im Jahre 1918 verliehen wurde.   
Willy Brandt wurde in Lübeck geboren. Er war ein deutscher Politiker, 
Bundesaußenminister (1966–1969) und vierter Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland (1969–1974) und Träger des Friedensnobelpreises 
1971 für seine Ost-Entspannungspolitik, die er mit dem weltweit beachteten 
Kniefall in Warschau einleitete. 
Theodor Storm wurde in Husum geboren. Er kam am 14. September 1817 
zur Welt und war ein deutscher Schriftsteller („Immensee“) und Jurist, dessen 
heute bekanntestes Werk seine zuletzt erschienene Novelle „Der 
Schimmelreiter“ (1888) ist. 
Carl Maria von Weber wurde in Eutin geboren. Er war ein deutscher 
Komponist und Hofkapellmeister, der mit dem „Freischütz“ (1821) die weithin 
gefeierte erste große deutsche Volksoper schuf. Er komponierte auch Musik zu 




Die Marsch, das Wattenmeer, zeitgenössisch, der Güterverkehr, die 
Grundmoräne, die Sinti und Roma, Plattdeutsch, in Kraft treten, die 
Windenergie, erneuerbar, der Ausrichter, rau, der Dorsch, der Butt, die 
Miesmuscheln, die Austern, die Köstlichkeiten, der Eintopf, den Sitz haben. 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Antworten Sie auf die Fragen über Schleswig-Holstein. 
1. Wo liegt das Land? Woran grenzt es? Welche Fläche besitzt das Land? 
2. Nennen Sie die bedeutendsten Städte und die Hauptstadt des 
Bundeslandes. 
3. Welche Sprachen und Dialekte werden heute in Schleswig-Holstein 
gesprochen? 
4. Charakterisieren Sie die Landschaft von Schleswig-Holstein. Erläutern 
Sie folgende Begriffe: Geest, Marsch. 
5. In welchen Wirtschaftsbereichen nimmt Schleswig-Holstein 
Spitzenpositionen ein? 
6. Welche bekannten Schriftsteller haben ihrem Geburtsland zum 
internationalen Ruhm verholfen? 
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2. Setzen Sie passende Präpositionen ein. 
1. … Ost und Nordsee, also … zwei Meeren, liegt Schleswig-Holstein. 
2. … den Inseln kann man gut Urlaub machen, … Strand … der Sonne 
liegen und … Meer baden., aber natürlich nur … Sommer. 
3. … den Wintermonaten ist es dort sehr einsam. 
4. Helgoland liegt 100 Kilometer … der Elbmündung … der Nordsee. 
5. Der Nord-Ostseekanal führt … der Elbe … Kieler Förde. 
6. … dieser Wasserstraße fahren jährlich Tausende … Schiffen. 
7. … Kiel treffen sich alljährlich Segelsportler … aller Welt. 
 
3. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
1. Шлезвиг-Гольштейн – единственная немецкая земля, 
расположенная на побережье двух морей: Северного и Балтийского. 
2. В Шлезвиг-Гольштейне говорят не только на немецком языке и 
нижненемецком диалекте, но и на датском и фризском языках. 
3. Большое значение для земли имеет туризм. 
4. Самые большие острова земли – Фемарн и Зильт. 
5. В Германии Шлезвиг-Гольштейн занимает первое место по числу 
ветряных установок, вырабатывающих электроэнергию. 
6. Будущее принадлежит современным технологиям. 
7. Любек – родной город выдающихся немецких писателей Генриха 
и Томаса Маннa. 
 
4. Setzen Sie die passenden Wörter ein. 
1. Schleswig-Holstein ist das kleinste … nach dem Saarland. 
2. Im Norden … das Land an Dänemark. 
3. Lübeck ist die mächtigste Handelsstadt … … . 
4. Schon vor 500 Jahren war sie über einen Kanal mit der Elbe und damit 
mit der Nordsee … . 
5. Das Land ist … an Bodenschätzen. 
6. Es sind neue Branchen (отрасли) entstanden, denen … gehört. 
7. Das ehemalige Agrarland … … zu einem modernen Wirtschafts- und 
Technologiestandort (центр). 
 
5. Übersetzen Sie schriftlich den Text ins Russische. 
Max Planck 
(geb. 1858 in Kiel – gest. 1947 in Göttingen) 
Der große deutsche Physiker promovierte mit 21 Jahren über ein Problem 
der Thermodynamik. Seit 1885 war er Professor in Kiel und seit 1889 wirkte als 
Professor der theoretischen Physik in Berlin. 
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Während M. Plank die Erscheinungen der Entropie erforschte, begann er 
sich für die Wärmestrahlung zu interessieren und entdeckte um 1889 eine neue 
Naturkonstante, die seinen Namen bekam (das Plancksche Wirkungsquantum). 
1900 wurde von ihm die Plancksche Strahlungsformel hergeleitet. Der Tag, an 
dem er zu diesem Thema seinen Vortrag hielt (der 14. Dezember 1900), gilt 
seitdem als Geburtstag der Quantentheorie. M. Planck akzeptierte sehr früh die 
Relativitätstheorie von A. Einstein und trug viel zu ihrer Verbreitung und 
Anerkennung bei. 1918 wurde ihm der Nobelpreis für Physik verliehen. 
M. Planck nimmt in der Geschichte der deutschen Wissenschaft einen 
besonderen Platz ein. Als Mensch und Gelehrter zeichnete er sich durch einen 
edlen Charakter und progressive Gesinnung aus. Im Laufe von mehr als 
25 Jahren war er einer der vier ständigen Sekretäre der Preußischen Akademie 
der Wissenschaften, stand an der Spitze der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft, die später zu seinem 70. Geburtstag die Max-Planck-Medaille stiftete. 
Zum wissenschaftlichen Nachlass von M. Planck gehören solche 
grundlegenden Arbeiten wie „Vorlesungen über Thermodynamik“, „Einführung 
in die theoretische Physik“, „Die Entdeckung des Wirkungsquantums“, „Die 
Quantenhypothese“. 
 
7. Erzählen Sie den Text nach. 
Wattenmeer (Nordsee) 
Das Wattenmeer der Nordsee ist eine im Wirkungsbereich der Gezeiten 
liegende, etwa 9000 qkm große, 450 Kilometer lange und bis zu 40 Kilometer 
breite Landschaft zwischen Blavandshuk, Dänemark, im Nordosten und Den 
Helder, Niederlande, im Südwesten. Den bei Niedrigwasser freiliegenden Grund 
der Nordsee bezeichnet man als Watt. Es handelt sich dabei um das größte 
Wattenmeer der Welt.  
Das Watt wird zweimal am Tag während des Hochwassers überflutet und 
fällt bei Niedrigwasser wieder trocken, wobei das Wasser oft durch tiefe Ströme 
(Priele) abfließt. Der zeitliche Abstand zwischen einem Hochwasser und einem 
Niedrigwasser beträgt durchschnittlich sechs Stunden und zwölf Minuten. Das 
vor etwa 7500 Jahren entstandene Wattenmeer hat eine der höchsten 
Primärproduktionsraten in der Welt. Es dient daher vielen Vögeln und Fischen 
als Rastplatz und Nahrungsquelle.  
Fast das gesamte Wattenmeer steht unter Naturschutz. Der deutsche Teil 
ist – außer den großen, als Schifffahrtsrouten wichtigen Flussmündungen – als 
Nationalpark geschützt. Der schleswig-holsteinische, niedersächsische und 
niederländische Wattenmeerbereich gehört seit 2009 zum UNESCO-
Weltnaturerbe, 2011 wurde auch das Hamburgische Wattenmeer in die 
Welterbeliste aufgenommen. Die Wattenmeerküste der Nordsee wurde 2006 in 
die Liste der 77 ausgezeichneten Nationalen Geotope aufgenommen.  
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Hessen liegt in der Mitte von Deutschland und grenzt an die Bundesländer 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Bayern, 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.  
Die Hauptstadt von Hessen ist Wiesbaden.  
Bevölkerung: 6,1 Mio. Menschen. 
Fläche: 21 114 qkm. 
Höchster Berg: Wasserkuppe (950 m). 
Flüsse: die Fulda, die Lahn, der Main. 
Seen: Edersee, Lampertheimer Altrheinsee. 
Besonderheiten: Hessen ist das waldreichste 
Bundesland Deutschlands. 
Geschichte. Im historischen Raum um die Flüsse 
Fulda und Eder und zwischen den Oberläufen der Flüsse Lahn und Werra 
siedelte der germanische Stamm der Chatten. Bis zum Ende des 1. Jahrhunderts 
wurde das spätere Südhessen römisch, während der Norden im Einflussbereich 
der Chatten blieb. Durch das spätere Hessen verlief der Obergermanische Limes, 
von dem vor allem im Taunus (Saalburg) noch zahlreiche Reste zu sehen sind. 
Im VI. Jahrhundert geriet Hessen unter fränkischen Einfluss. Ab dem 
VIII. Jahrhundert entwickelte sich die Via Regia, die das fränkische 
Stammesherzogtum um Mainz mit der Königspfalz Frankfurt, der Abtei Fulda 
und dem Handels- und Missionsstützpunkt Erfurt verband. Nach dem Zerfall des 
Fränkischen Reiches rangen mehrere Grafengeschlechter um die Vormacht im 
hessischen Raum. 
Als 1122 durch Erbgang die Güter der Gisonen – der mächtigsten 
Dynastie – an den Ludowinger Landgrafen Ludwig III. von Thüringen kamen, 
zeichnete sich erstmals die Zusammenfassung des zersplitterten Gebiets ab. Das 
Haus Brabant konnte sein Territorium in jahrhundertelangen Kämpfen auf 
Kosten des Erzstifts Mainz weiter ausbauen. Unter Philipp dem Großmütigen 
hatte Hessen maßgeblich Einfluss auf die gesamte deutsche Geschichte. Im 
Dreißigjährigen Krieg kämpfte Hessen auf der Seite von Schweden.  
1806 wurde Hessen von Frankreich besetzt und 1807 dem Königreich 
Westfalen einverleibt. Im Deutschen Krieg von 1866 stellte sich Hessen auf 
österreichische Seite, worauf Preußen das Land besetzte und sich einverleibte. 
1870 trat Hessen zum zweiten Deutschen Reich bei. 1945 wurde der 
amerikanisch besetzte Teil mit der preußischen Provinz Hessen-Nassau zum 
neuen Land Hessen vereinigt. 
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Geografische Lage. Der größte Teil von Hessen liegt in der 
Mitteldeutschen Gebirgsschwelle. Während der nördliche Teil Hessens aus 
vielen kleinen Bergrücken zusammengesetzt ist, weist der Süden drei größere 
Gebirgskomplexe auf, die in ihrem Charakter recht verschieden sind. Von 
besonderer landschaftlicher Eigenart ist die Rhön mit ihrem sanften Schwung 
der Höhenlinien und den z. T. kahlen Kuppen, die sich prächtig zum Skifahren 
und Segelflugsport eignen. Ihr kräftiges Reizklima ist für einen Erholungsurlaub 
in Hessen eine gute Voraussetzung, und der Taunus mit seiner als Schonklima 
zu bezeichnenden Witterungslage bringt eher ein Bild der Heiterkeit in die 
hessische Landschaft. Der Westerwald ist in Hessen wieder ernster, sein Klima 
rauer, jedoch von großartiger Harmonie. In unzähligen Windungen schlängeln 
die Flüsse dahin, teils durch prächtige Waldeinsamkeit, teils an hübschen 
Städtchen mit stolzen Burgen oder Domen vorüber, meist von einer Fahrstraße 
begleitet.  
Die waldreiche hessische Buntsandsteintafel nimmt rund die Hälfte des 
Landes ein (der Spessart, Hessisches Bergland, die Rhön). Höchste Erhebungen 
Hessens sind die Wasserkuppe (950 m) und der Vogelsberg. An Verwerfungs- 
und Bruchspalten treten viele Heilquellen zutage. Der Main und die Lahn 
entwässern zum Rhein, die Fulda zur Weser.  
Infolge der differenzierten Reliefgliederung ist auch das Klima sehr 
unterschiedlich: die Bergstraße und das fruchtbare Maintal zählen zu den 
wärmsten Gebieten Deutschlands; die Höhen von Westerwald, Taunus, 
Vogelsberg und Rhön sind rau und regenreich.  
Wirtschaft. Hessen ist bekannt durch Grünlandwirtschaft und Viehzucht 
im Norden, Eisenerze an Lahn und Dill, Braunkohle im Westerwald und am 
Meißner, Kalisalze im Werratal, Bauxit am Vogelsberg.  
Heutzutage ist Hessen eines der größten wirtschaftlichen Zentren 
Deutschlands und zählt zu den dynamischsten Regionen Europas. Neben der auf 
den einheimischen Rohstoffen basierenden Industrie ist das Rhein-Main-Gebiet 
in Südhessen eines der wichtigsten deutschen Industriezentren. Hier finden sich 
Weltfirmen wie Hoechst und Opel (Rüsselsheim). Frankfurt am Main ist das 
wichtigste Handels- und Bankenzentrum Deutschlands.  
Frankfurt ist eine wichtige Industriestadt und das Bankenzentrum 
Deutschlands; alle großen Banken haben hier ihre Zentrale. Auch die 
Bundesbank und die Europäische Zentralbank sind hier. Früher und heute 
fanden in Frankfurt viele große Messen statt. 
Kultur. Hessen ist ein Land voll natürlicher Schönheit, Wälder, Seen. 
Bewaldete Hügel, fruchtbare Täler und die herb melancholische Landschaft der 
Rhön sind zu Grundlage für Industrie, Landwirtschaft und Erholung geworden.  
In der Landeshauptstadt Wiesbaden sind die hessischen Ministerien, der 
Landtag und natürlich die Staatskanzlei. Das besondere an Wiesbaden sind die 
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Quellen: tief unter der Erde sprudelt warmes Wasser, das supergesund ist. 
Deswegen gibt es in Wiesbaden auch so viele schöne Schwimmbäder.  
Kassel ist eine prächtig gelegene Stadt an der Fulda. Alle fünf Jahre findet 
dort die „Documenta“ statt, eine große internationale Ausstellung für moderne 
Kunst. In der Stadt Kassel lebten die berühmten Brüder Jakob und Wilhelm 
Grimm, die die deutschen Volksmärchen gesammelt haben. In Kassel befindet 
sich das Brüder-Grimm-Museum. Auf der Wilhelmshöhe steht der berühmteste 
Kasselaner: der Herkules. Eigentlich war er ein Gott im alten Griechenland. 
Landgraf Karl von Hessen-Kassel ließ ihn vor mehr als 300 Jahren aus Stein in 
seinen Schlosspark bauen. Seit dem 23. Juni 2013 sind die Kasselaner besonders 
stolz auf ihren Bergpark Wilhelmshöhe, denn an diesem Tag wurde er zum 
Weltkulturerbe ernannt. 
Die Stadt Fulda ist eine Bischofsstadt mit dem herrlichen Dom. 
Die Domstadt Limburg ist durch ihre wunderschönen Fachwerkhäuser 
bekannt. 
In Bad Hersfeld befindet sich die älteste Kirchenglocke Deutschlands: die 
Lullusglocke in der Stiftsruine. Sie wurde um 1040 hergestellt. 
Wahrzeichen von Darmstadt ist der Hochzeitsturm auf der 
Mathildenhöhe. Als der Großherzog Ernst August 1905 seine Prinzessin 
Eleonore  heiratete, wollte die Stadt Darmstadt ihnen etwas zur Erinnerung an 
ihren Hochzeitstag schenken. Und das war eben der Hochzeitsturm. Wegen 
seiner Form wird er auch „Fünffingerturm“ genannt.  
Frankfurt am Main ist bekannt für den Flughafen, die Wolkenkratzer, die 
Grüne Soße, den Äppelwoi und sein Rathaus, dem Römer. „Mainhattan“ wird 
Hessens wichtigste Stadt genannt. In den Wolkenkratzern haben viele Banken 
ihre Zentrale. Einer von Wolkenkratzern ist sogar noch ein bisschen höher als 
alle anderen. Der Commerzbank Tower hat 65 Stockwerke und ragt fast 
260 Meter in den Himmel. So hoch ist kein anderes Hochhaus in Deutschland. 
In Frankfurt sind auch die Deutsche Börse und die Europäische Zentralbank. Sie 
geben der Stadt eine internationale Bedeutung. Der Frankfurter Flughafen ist der 
größte in Deutschland – und der zweitgrößte in Europa. Außerdem ist Frankfurt 
eine wichtige Messe-Stadt. Jedes Jahr im Herbst findet dort zum Beispiel die 
Frankfurter Buchmesse statt, die größte Buchmesse der Welt. 
Marburg liegt in Mittelhessen ist  hügelig. Es gibt hier etwas ganz 
Besonderes: Wenn man die Straßen nicht hochlaufen möchte, kann man eine 
Abkürzung nehmen – und zwar mit dem Aufzug. Tatsächlich gibt es in Marburg 
drei Aufzüge, die verschiedene Straßen miteinander verbinden. Hoch oben auf 
dem Schlossberg liegt das Landgrafenschloss. Von dort hat man einen schönen 
Blick auf die Alte Universität und die Elisabethkirche.  
In Hessen und in Niedersachsen haben die Gebrüder Grimm vor über 
150 Jahren den Einwohnern von Hessen zugehört, wenn sie Geschichten erzählt 
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haben. Daraus sind die berühmten Märchen geworden, die heute jedes Kind auf 
der Welt kennt: „Aschenputtel“ oder „Rotkäppchen“ kommen aus Hessen.  
UNESCO-Weltkulturerbestätten. In Hessen gibt es vier 
Weltkulturerbestätten und zwei Stätten des Weltnaturerbes. 
Seit Mitte 2011 trägt eine Auswahl besonders naturbelassener deutscher 
Buchenwälder offiziell den Titel UNESCO-Weltnaturerbe, darunter auch der 
Nationalpark Kellerwald-Edersee in Hessen. Folgende besonders 
naturbelassenen deutschen Buchenwälder tragen offiziell den Titel UNESCO-
Weltnaturerbe: 
 der Nationalpark Kellerwald-Edersee in Hessen, 
 der Grumsiner Forst in Brandenburg, 
 der Nationalpark Jasmund auf Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, 
 der Serrahner Buchenwald im Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-
Vorpommern und der Nationalpark Hainich in Thüringen. 
Seit dem 23. Juni 2013 gehört der Bergpark Wilhelshöhe in Kassel zum 
universellen Kulturerbe der Menschheit. Der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel 
ist mit seinen beeindruckenden Wasserkünsten etwas Einzigartiges. Der Reiz der 
am steilen Hang gelegenen Parklandschaft mit seinen monumentalen 
Wasserbauwerken lockt seit Jahrhunderten Neugierige aus ganz Europa und 
auch weltweit an. 
Die Grube Messel bei Darmstadt ist das erste Weltnaturerbe 
Deutschlands. Die Grube ist ein wichtiges Zeugnis der Entwicklungsgeschichte 
der Wirbeltiere. Die im Ölschiefer von Messel ungewöhnlich gut erhaltenen 
Fossilien sind einmalig in der Qualität der Erhaltung und in der Vielfalt der 
Arten. Berühmt wurde die Grube Messel durch das Urpferdchen. 
Die ehemalige Benediktiner-Abtei im südhessischen Lorsch mit dem 
Kloster Altenmünster ist Weltkulturerbe seit 1991 und die erste Welterbestätte 
in Hessen. 
Die Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal wird im Norden durch die 
Stadt Koblenz, im Süden durch die Städte Bingen und Rüdesheim begrenzt, und 
findet sich seit 2002 auf der Liste des UNESCO-Welterbes. Die als Welterbe 
anerkannte Region ist der südliche, rund 65 Kilometer lange Abschnitt des 
Mittelrheingebiets, definiert als das Durchbruchstal des Rheins durch das 
Rheinische Schiefergebirge. 
Der Obergermanisch-Raetische Limes ist 2005 als Gemeinschaftsprojekt 
der Länder Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern von der 
UNESCO in die Liste des Welterbes aufgenommen worden. Er ist rund 
550 Kilometer lang, umfasst eine Fläche von etwa 220 Quadratkilometern und 
durchzieht in den vier Bundesländern mehr als 150 Kommunen und 
20 Landkreise. 
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Spezialitäten. Im Rhein-Main-Gebiet und in Frankfurt sind die Menschen 
weltoffen, geistig regsam, aber auch unruhig. In den ländlichen Gebieten findet 
man einen ruhigen Menschentyp mit viel Sinn für Tradition. Hier haben sich 
noch alte bäuerliche Trachten erhalten. 
Die hessische Mundart ist charakteristisch für ihre weiche Aussprache. 
Der Käs iss gesse heißt so viel wie ‘Das hat sich erledigt’. Diese Mundart wird 
nicht nur in Hessen, sondern auch in Franken, Rheinland-Pfalz und Westfalen 
gesprochen. Hessisch ist eine deutsche Mundart, die durch den Anteil an der 
hochdeutschen Lautverschiebung als mitteldeutsche Mundart gekennzeichnet 
ist. Das Fehlen des Übergangs von p > (p)f (Appel statt Apfel) kennzeichnet das 
Rheinhessische. Vgl.: Hessisch „Isch glaabs net, wos es Riewesiessje und 
Hochdeutsch Kaum zu glauben, welch einfältiges Mädchen“. 
Kulinarisches. Die Gegend am Rhein ist bekannt für sein exzellentes 
Weinbaugebiet, dem Rheingau, in dem vorwiegend Riesling angebaut wird. Es 
gibt zahlreiche lokale Spezialitäten, die man unbedingt probieren sollte: 
Frankfurt ist bekannt für Grüne Sauce, Frankfurter Kranz (Biskuitkranz mit 
Sahne gefüllt) und Äppelwoi (Apfelwein) und Wiesbaden für Erdbeerbowle 
(Erdbeeren mit Wein und Sekt), Handkäs mit Musik (Käse mit Essig, Öl und 
Zwiebeln) und Spundekäs (Quark, Butter, Zwiebeln und Gewürze). Darmstadt 
ist bekannt für Spargel, Rüdesheim für Rüdesheimer Kaffee (Kaffee mit 
Schnaps). 
Frankfurter Grüne Soße. Man sagt, dass schon J.W. Goethe die 
Frankfurter Grüne Soße besonders gern gegessen hat. Man macht sie aus sieben 
frischen Kräutern und serviert sie zu gekochten Kartoffeln und hartgekochten 
Eiern. In vielen Frankfurter Familien ist das ein traditionelles Essen am 
Gründonnerstag, dem Donnerstag vor Ostern. Seit 2007 hat die Frankfurter 
Grüne Soße sogar ein Denkmal. 
Handkäs mit Musik ist ein weicher, sehr streng schmeckender 
Sauermilchkäse. Dieser wird in einer Soße mit Zwiebeln, Essig, Öl, Kümmel, 
Pfeffer und Salz serviert. 
Berühmte Persönlichkeiten. Auf dem Territorium des heutigen Hessens, 
in Frankfurt am Main wurde 1749 Johann Wolfgang von Goethe geboren. Er war 
ein deutsches Universalgenie, Dichter und Schriftsteller („Götz von 
Berlichingen“, „Die Leiden des jungen Werther“, „Iphigenie auf Tauris“, „Faust 
I“, „Novelle“, „Faust II“), bedeutender Vertreter des Sturm und Drang, 
Naturwissenschaftler und Politiker. In seinen literarischen Werken setzte sich 
Goethe für ein neues, humanistisches Menschenbild ein. Das macht seine 
Bedeutung für die deutsche und europäische Geistesgeschichte aus.  
Die Gebrüder Grimm wurden in Hessen, in dem kleinen Ort Hanau 
geboren. Jacob und Wilhelm Grimm sind als Sprachwissenschaftler in 
Deutschland, aber als Sammler deutscher Volksmärchen in der ganzen Welt 
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bekannt. Jacob Grimm war auch ein deutscher Sprach- und 
Literaturwissenschaftler, Jurist, Begründer der deutschen Philologie und 
Altertumswissenschaft; Schöpfer einiger grammatischen Termini (z.B. „starke“ 
und „schwache“ Verben). 
Otto Hahn wurde in Frankfurt am Main geboren. Er kam am 8. März 1879 
zur Welt und war ein deutscher Chemiker, Pionier der Radiochemie, Entdecker 
der Kernisomerie (Uran Z) und der Kernspaltung des Urans und Träger des 
Nobelpreises für Chemie 1944. 
Adam Opel wurde am 9. Mai 1837 in Rüsselsheim geboren. Er war der 
deutsche Gründer des heutigen Automobilkonzerns „Adam Opel“ (1862), der 
zunächst Nähmaschinen und später Fahrräder herstellte.  
 
Anne Frank 
(12. Juni 1929 – Anfang März 1945) 
Das Tagebuch Anne Frank ist auf der ganzen Welt bekannt. Sogar ins 
Chinesische und Türkische wurde es übersetzt. Das Tagebuch ist also richtig 
berühmt – davon hat Anne aber nichts mehr erfahren.  
Anne Frank war fast vier Jahre alt, als Adolf Hitler 1933 Reichskanzler 
wurde. Schon bald merkten ihre Eltern, dass ihnen als Juden schwierige Zeiten 
bevorstehen würden. Sie bekamen jeden Tag zu spüren, dass sie als Juden 
schlechter behandelt wurden als andere Deutsche. Für Annes Vater kam 
deswegen nur eins in Frage: Sie mussten aus Deutschland weg und zogen von 
Frankfurt nach Amsterdam in die Niederlande.  
Dort lebten Anne und ihre Schwester Margot anfangs wie alle anderen 
Kinder. Sie spielten mit ihren Freunden, gingen zur Schule und stritten sich ab 
und zu. Das alles war dann 1940 vorbei. Deutschland hatte ein paar Monate 
zuvor den Zweiten Weltkrieg angefangen und besetzte nun die Niederlande.  
Für Anne und ihre Familie bedeutete das: Anne und Margot mussten auf 
eine jüdische Schule, sie durften nicht mehr ins Theater und Sport wurde ihnen 
verboten. Außerdem mussten sie einen gelben Stern tragen. So erkannte jeder, 
dass sie Juden waren. Als Annes Schwester nach Deutschland sollte, versteckten 
sich die Franks in einem Hinterhaus. Sie wussten: Wenn sie nach Deutschland 
gebracht würden, würde Schreckliches mit ihnen passieren. Anne war 13 Jahre 
alt und konnte nirgends hingehen, weil es zu gefährlich war. Sie musste sich die 
Zeit anders vertreiben. Also fing sie an, Tagebuch zu schreiben.  
Zwei Jahren lebten die Franks in ihrem Versteck. Dann wurden sie 
verraten und kamen ins Gefängnis. Ihr Tagebuch konnte Anne nicht mitnehmen. 
Zum Glück wurde es von einer Bekannten der Franks gefunden. Nach dem 
Krieg gab sie es Annes Vater. Er war der Einzige der Familie, der überlebt hatte. 
Seine Frau, Anne und Margot waren im Konzentrationslager gestorben.  
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Es war übrigens Annes Idee, das Tagebuch zu veröffentlichen. Ihr Vater 




Der Rhein-Main-Region, der Wald, die Mitteldeutsche Gebirgsschwelle, 
die Rhön, der Taunus, der Westerwald, „Mainhatten“, der Frankfurter Rhein-
Main-Flughafen = Fraport, die Buchmesse, die Bundesbank, die Deutsche 
Börse, die Europäische Zentralbank, die Quellen, die  „Documenta“, das Brüder-
Grimm-Museum, der Bergpark Wilhelmshöhe, „Fünffingerturm“, die 
Wolkenkratzer, das Rathaus „der Römer“, die Märchen, der Äppelwoi, die 
Grüne Soße, Handkäs mit Musik. 
 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Bestimmen Sie, ob die folgenden Sätze falsch oder richtig sind. 
1. Hessen ist rund 21 000 qkm groß.  
2. In Hessen gibt es viele Ferienstraßen. 
3. Das Rhein-Main-Gebiet in Südhessen ist eines der wichtigsten 
deutschen Industriezentren. 
4. Frankfurt an der Oder hat etwa 600 000 Einwohner. 
5. Man macht Frankfurter Grüne Soße aus sieben frischen Kräutern. 
6. In Frankfurt befinden sich die Deutsche Börse und die Europäische 
Zentralbank. 
7. Johann Wolfgang von Goethe war ein Naturwissenschaftler. 
8. Goethe schrieb keine Bücher, sondern er war ihr Herausgeber.  
9. In Hanau lebten mal zwei grimmige Brüder.  
10. Deutsche Volksmärchen kennt man in der ganzen Welt. 
 
2. Setzen Sie das fehlende Wort ein. 
 
Kassel 
1. _____ vier Jahre findet in Kassel die „Documenta“ statt. Das ist eine 
Ausstellung internationaler moderner Kunst. 
2. Wenn man mehr Zeit ______, würde man sich gern das Schloss 
Wilhelmshöhle anschauen. 
3. Kassel ist eine Stadt, _____ ______ viele Maschinen und Fahrzeuge 
hergestellt wurden (Rheinstahl, Hanomag-Henschel). 




1. Frankfurt liegt _____ Main. 
2. Die Frankfurter Rundschau und die Frankfurter Allgemeine sind 
wichtige überregionale ___________ . 
3. Viele Hochhäuser gehören den großen ______, wie z.B. der Deutsche 
Bank, der Dresdener Bank und der Commerzbank. 
4. _____ Frankfurt stammt der Dichter Johann Wolfgang von Goethe. 
5. Frankfurt hat den _______ (wichtig) deutschen Flughafen. 
6. _______ will man beim Stadtbummel den Römer besichtigen, danach 
die Paulskirche und zuletzt den Dom. 
 
3. Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein. 
Buchmesse – sammelten – Weinbaugebiete – Thermalquellen – 
Badeorte –Geschäftsleute – Mittelgebirge  – ganzen – geboren –  
Fluggästen – berühmteste – Finanzwelt 
 
Frankfurt am Main ist in der _____ Welt bekannt. Jährlich werden hier 
Millionen von ______ abgefertigt. Jedes Jahr treffen sich in Frankfurt _______ 
aus aller Welt zu internationalen Frühjahrs- und Herbstmessen, zur ______, zu 
Ausstellungen von Pelzen, Autos, Bekleidung und vielen anderen. Die Stadt gilt 
als Metropole der ______. In dieser Stadt wurde Frankfurts berühmtester Sohn, 
der Dichter Wolfgang von Goethe ______.  
Besonders auffallend ist in Hessen die Konzentration vieler ______ mit 
Mineralquellen auf kleinem Raum. Der _______ Kurort ist Wiesbaden mit 
vielen Quellen, darunter ________ von 65 °C.  
An den Süd- und Westhängen der _______ wachsen Mandeln, Feigen, 
Tabak, Spargel und Zuckerrüben. Rheinhessen ist eines der bekanntesten 
deutschen ________.  
Hier ______ einst die Brüder Grimm ihre Märchen. 
 
4. Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein.  
internationaler – Wirtschaft – Europäische – Zentralbank – höchste –  
der Rhein-Main-Flughafen – traditionsreiche – Äppelwoi – Banken 
 
Wer nach Hessen kommt, der merkt sehr bald, dass hier eine _____ 
Kultur mit einer zukunftsorientierten _____ in Einklang steht. Ein Land mit 
„Hightech und _____“, könnte man sagen. Hessen ist ein _____ Finanzplatz mit 
über 400 _____, mit der Börse, der Bundesbank und der EZB (_____) in 
Frankfurt am Main. _____ in Frankfurt hat das _____ Fracht- und das 
zweithöchste Passagieraufkommen der europäischen Flughäfen. 
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5. Setzten Sie die richtigen Artikel ein, soweit ein Artikel gebraucht wird. 
Frankfurt am Main ist ___ größte Stadt ___ Landes Hessen, ___ der 
wichtigsten deutschen Handels-, Industrie-, Börsen- und Messestädte. Hier 
befindet sich ___ Sitz ___ Europäischen Zentralbank sowie ___ zahlreiche 
Wirtschaftsverbände, ein internationales Finanzzentrum mit ___ rund 
400 Banken, darunter ___ rund 240 ausländische Niederlassungen. ___ 
Frankfurter Börse ist ___ wichtigste Deutschlands. ___ Messe Frankfurt zählt zu 
___ größten Messen ___ Welt. ___ 256 m hohe Messeturm ist ___ modernes 
Wahrzeichen Frankfurts. 
 
6. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
Численность населения Гессена – 5,7 млн человек, а площадь 
достигает 21 114 км2. Столица этой федеральной земли – Висбаден. Этот 
город очень известен в Германии как курорт. В этом городе есть такие 
отрасли промышленности, как машиностроение и химическая 
промышленность. Очень известны лечебные источники Висбадена. 
У этой федеральной земли есть много преимуществ: она находится в 
центре страны (до 1991 года), а также там устраиваются франкфуртские 
ярмарки. Гессен – это самый большой финансовый центр. Во Франкфурте-
на-Майне есть много немецких и иностранных банков. В этом городе 
находится также известный Германский федеральный банк. 
Здесь господствует большое экономическое разнообразие 
(машиностроение, автомобилестроение, кожевенная промышленность), а в 
Дармштадте есть известный технический институт. Марбург и Гиcен – это 
большие университетские города. В Ветцларе развито производство 
оптики, а в Бергштрасе и Райнгау производят вино и выращивают фрукты. 
В настоящем виде земля существует с 1945 года. К тому времени она 







Der Freistaat Sachsen ist ein Land im Osten der Bundesrepublik 
Deutschland. Sachsen grenzt an Bayern im Südwesten, an Thüringen im 
Westen, an Sachsen-Anhalt im Nordwesten, an Brandenburg im Norden, an die 
Republik Polen im Osten und an die Tschechische Republik im Süden.  
Hauptstadt: Dresden. 
Fläche: 18 400 qkm. 
Einwohner: 4 Mio. Menschen. 
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Höchster Berg: der Fichtelberg (1 215 m). 
Flüsse: die Elbe, die Weiße, die Elster, die Oder, 
die Mulde, die Weißeritz. 
Größter See: Bärwalder See. 
Besonderheiten: ein altes Kulturland, die Sorben, 
die Sächsische Schweiz, Nussknacker. 
Geschichte. Als Sachsen wird heute ein Gebiet an 
der oberen Mittelelbe, in der südlichen Lausitz und im 
Erzgebirge bezeichnet. Historisch ist es aber losgelöst 
vom Stammesherzogtum Sachsen, dem Siedlungsraum 
der Sachsen in Norddeutschland. Es wird zur historischen Abgrenzung auch als 
Obersachsen, im Gegensatz zu Niedersachsen, bezeichnet. Schon in der 
Urgeschichte war das heutige Sachsen ein wichtiges Gebiet für diejenigen, die 
über die Mittelgebirge reisen wollten. Dieses Gebiet stand so bis ins 6. 
Jahrhundert unter großem Einfluss der Thüringer. Die Thüringer verloren ihre 
Gebiete an die Franken und Sachsen, während bis ins X. Jahrhundert von Osten 
her slawische Völker das spätere Territorium Sachsens besiedelten. 
Der Vorläufer des heutigen Sachsens wurde mit dem Burgbau in Meißen 
als Markgrafschaft Meißen 929 gegründet. Die weitere Geschichte der 
Markgrafschaft ist von der Ostsiedlung der Deutschen geprägt. Im Gebiet 
Sachsens wurden bestehende slawische Strukturen, wohl weitestgehend ohne 
Konflikte und Vertreibung, übernommen und erweitert. Vor allem im 
Erzgebirge kam es, bedingt durch den Erzbergbau, zu Gründungen von Städten. 
Eine Vielzahl von Ortsnamen und Gewässernamen in Sachsen ist slawischen 
Ursprungs. Im Jahr 1089 kam die Markgrafschaft in Besitz der Wettiner. 
Ab 1423 wurde die Herrschaft der Wettiner vergrößert: Neben 
Obersachsen und Thüringen kam Sachsen-Wittenberg hinzu. Es war mit der 
Kurwürde verbunden. In den folgenden Jahren wurde daher die Bezeichnung 
Kurfürstentum Sachsen an Stelle der Markgrafschaft Meißen eingeführt.  
Unter Friedrich August I. (genannt der Starke) versuchte Kursachsen 
seine Herrschaft und Stellung im Heiligen Römischen Reich auszubauen. 
Sachsen erlebte fortgesetzt unter Friedrich August II. eine politische und 
kulturelle Blütezeit.  
Im XIX. Jahrhundert gingen einschneidende soziale Entwicklungen von 
Sachsen aus. Während der Industrialisierung entstand in Leipzig die 
Arbeiterbewegung mit August Bebel und Wilhelm Liebknecht an der Spitze, die 
1869 die Sozialdemokratische Partei Deutschlands gründeten. 
Als eines von fünf Ländern der DDR wurde Sachsen mit der 
Verwaltungsreform von 1952 in Bezirke aufgeteilt. Nach der Wiedervereinigung 
1990 wurde aus den ehemaligen DDR-Bezirken Chemnitz, Dresden, dem 
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größten Teil des Bezirks Leipzig sowie einigen Gebieten des Bezirks Cottbus 
der Freistaat Sachsen gebildet. 
Geografische Lage. Sachsen liegt im Osten und gehört wie auch 
Thüringen und Teile Sachsen-Anhalts zur Region Mitteldeutschland. Nach 
topografischen Gesichtspunkten ist es am sinnvollsten, Sachsen in Flachland, 
Hügelland und Mittelgebirge einzuteilen. Zum Flachland gehören vor allem die 
Leipziger Tieflandsbucht sowie die nördliche Oberlausitz. Das Mittelsächsische 
Hügelland weiter südlich mit seinen weitflächigen Lößablagerungen 
(Lößhügelland) und der damit verbundenen hohen Bodenqualität geht auf die 
Endmoränenbildung zurück. 
Die sächsischen Mittelgebirge gliedern sich von West nach Ost durch eher 
unscharfe Grenzen. Im Südwesten Sachsens erstreckt sich das bis nach Bayern, 
Thüringen und Böhmen reichende Vogtland mit dem Erzgebirgsbecken als 
Nordgrenze und dem Elstergebirge im Südosten. Die höchste Erhebung 
Sachsens ist  der 1215 Meter hohe Fichtelberg.   
Der wichtigste, größte und einzig schiffbare Fluss ist die Elbe. Sie 
durchzieht den Freistaat von Südosten nach Nordwesten. Wichtige Quellflüsse 
sind die Mulde, die Weißeritz, die Zschopau, die Weiße Elster und die Spree, 
deren allgemeine Fließrichtung Norden ist und die ebenfalls zum Fluss-System 
der Elbe gehören. Im Osten wird der Freistaat von der Lausitzer Neiße begrenzt, 
die in die Oder mündet. 
Klima. Sachsen liegt in der gemäßigten Klimazone Mitteleuropas bei 
vorherrschender Westwindströmung. Da zwischen den westlichen Meeren und 
dem Freistaat bereits einige schützende Mittelgebirge liegen, ist das Klima 
kontinentaler geprägt als im Westen und Norden Deutschlands. Dies zeigt sich 
vor allem durch kältere Winter und trockenere Sommer als in anderen Teilen der 
Bundesrepublik. 
Innerhalb Sachsens gibt es große klimatische Unterschiede. Während die 
durchschnittliche Jahrestemperatur in den nördlichen Flach- und zentralen 
Hügelländern zwischen 8,5 und 10 Grad Celsius liegt, befindet sie sich in den 
Mittelgebirgsregionen bei circa 6 bis 7,5 Grad Celsius. Der Leipziger Raum 
gehört zu den wärmsten und niederschlagärmsten, das Erzgebirge zu den 
kältesten und niederschlagreichsten Gebieten des Freistaates. 
Bevölkerung. Der überwiegende Teil der sächsischen Bevölkerung ist 
konfessionslos. In den meisten Gemeinden bildet die evangelische 
Religionsgemeinschaft die größte Konfession. Auch die römisch-katholische 
Kirche ist in den meisten Orten vertreten. Es gibt darüber hinaus zahlreiche 
Freikirchen, darunter die in Sachsen entstandene Evangelisch-Lutherische 
Freikirche und andere christliche Gemeinschaften, eine jüdische und 
muslimische Minderheit sowie Gemeinden und Gruppen, die anderen 
Konfessionen zugehörig sind. 
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Der Freistaat Sachsen hat vier traditionsreiche und leistungsstarke 
Universitäten. Die Standorte Dresden mit seiner Exzellenzuniversität, Leipzig, 
Chemnitz und Freiberg zeichnet ein breites Fächerangebot von Ingenieur-, 
Natur-, Geistes-, Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften aus. 
Wirtschaft. Die Bergbau Gebiete im Erzgebirge und die 
Industrieregionen um Chemnitz und Leipzig gehören zu den ältesten in Europa. 
Über 800 Jahre wurde Erz abgebaut. Heute sind Erz- und Steinkohlebergbau 
eingestellt, der Braunkohle-Tagebau wird aus Ümweltgründen reduziert.  
Sachsen hat sich von allen ostdeutschen Bundesländern am schnellsten 
entwickelt. Nach der Wende hat Volkswagen in Zwickau, Dresden und 
Chemnitz neue Automobilwerke errichtet. Zur Jahrtausendwende entstand ein 
hochmodernes BMW-Werk bei Leipzig. 
Vor allem die Ballungsräume Leipzig-Halle und Chemnitz-Zwickau sind 
Antrieb der sächsischen Wirtschaft. Das Ballungsgebiet Dresden ist gemessen 
am Bruttoinlandsprodukt der wirtschaftlich stärkste Raum Sachsens. Dresden 
spielt dabei eine wichtige Rolle in der Mikrotechnologie. Diese drei Räume 
gehören zur Metropolregion Mitteldeutschland. 
Tourismus. Touristisch gesehen lässt sich der Freistaat in sechs Regionen 
einteilen: Erzgebirge im Süden, Burgen- und Heideland im Nordwesten, Elbland 
im Norden, Sächsische Schweiz im Südosten, Oberlausitz im Osten und das 
Vogtland im Südwesten. 
Insbesondere das Erzgebirge, das Vogtland, die Sächsische Schweiz und 
das Zittauer Gebirge sind als sächsische Landschaften vom Tourismus geprägt, 
als Städte sind Dresden und Leipzig zu nennen. Neben Erholungs- und 
Sportmöglichkeiten begründet sich die Tourismuswirtschaft insbesondere in der 
Architektur und den kulturellen Gegebenheiten vor allem in den Groß- aber 
auch Kleinstädten. Ebenso die kulinarischen (Sächsische Küche) und 
handwerklichen Produkte (Erzgebirgische Volkskunst) des Freistaates sind ein 
maßgebender Zweig der Tourismuswirtschaft. 
Kultur. Der Freistaat Sachsen besitzt eine lebendige Medienlandschaft 
aus Printmedien, landesweiten und lokalen Hörfunk- und Fernsehprogrammen.  
In Sachsen erscheinen mehrere Tageszeitungen mit ihren regionalen 
Ausgaben. Zu den auflagenstärksten und meistverkauften zählen die Sächsische 
Zeitung und Dresdner Neueste Nachrichten im Gebiet der Stadt sowie dem 
ehemaligen Direktionsbezirk Dresden, die Leipziger Volkszeitung in der Region 
Leipzig und die Freie Presse im Raum Chemnitz.  
Dresden ist die Landeshauptstadt und liegt im Elbtal, und dadurch, dass 
hier die bildenden Künste immer etwas Besonderes darstellten, wurde der 
Slogan „Elb-Florenz“ geprägt. Dresden beherberget viele Museen und 
Kunstsammlungen. Die Stadt war von 1485 bis 1918 Residenz der Kurfürsten 
und Könige von Sachsen, die prächtige Baudenkmäler errichten ließen. Die 
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barocke Frauenkirche, die als Ruine über 50 Jahre Wahrzeichen der Stadt war, 
wurde originalgetreu nach alten Plänen wieder aufgebaut. 
Landesweit werden die Bauwerke von Dresden Residenzschloss, Zwinger 
und Semperoper, Grünes Gewölbe, Gemäldegalerie Alte und Neue Meister, 
Rüstkammer als sächsische Kulturgüter wahrgenommen. 
Musikalisch sind in Dresden die Aufführungen der Sächsischen 
Staatskapelle in der Semperoper und des Kreuzchores in der Kreuzkirche 
hervorzuheben. 
Leipzig ist die größte Stadt Sachsens und liegt in der Leipziger 
Tieflandbucht. Schon sehr lange ist die Stadt ein Messe-Zentrum, und noch 
heute ist sie Mittelpunkt des deutschen Buchwesens. Durch die überregionale 
Bedeutung Leipzigs in Mitteldeutschland wird die Kultur der Stadt seltener mit 
dem Attribut „sächsisch“ versehen.  
Leipzig ist weithin als Musikstadt bekannt. Der Komponist Johann 
Sebastian Bach war der bekannteste Thomaskantor des seit 1212 existierenden 
Leipziger Thomanerchores. Das Bachfest Leipzig ist ein Festival für klassische 
Musik. Das Gewandhausorchester Leipzig, Leipziger Jazztage, Bachfest Leipzig 
und die Leipziger Oper sind weltbekannt.  
Meißen, die Stadt an der Elbe, besitzt die älteste Porzellanmanufaktur 
Europas. Das vorher nur in China und Japan bekannte Porzellan wurde 1710 von 
dem Alchimisten J.F. Böttger, der eigentlich Gold herstellen wollte, entdeckt. 
Die Manufaktur ist eines der Unternehmen, die zu allen Zeiten wirtschaftlich 
gearbeitet haben. 
Dialekte. Im Freistaat Sachsen werden ostmitteldeutsche Dialekte 
gesprochen. Es handelt sich um das Meißnische und das Osterländische, sowie 
das Lausitzische. Die ersten beiden sowie die Dialekte des angrenzenden 
Thüringens und im Süden Sachsen-Anhalts werden umgangssprachlich auch als 
„Sächsisch“ bezeichnet. Kennzeichen all dieser Dialekte ist die Lenisierung der 
stimmlosen Konsonanten. So wird das Wort Koffer als Goffer ausgesprochen. 
Allerdings bildete die Schriftsprache am kursächsischen Hof in Meißen für 
Martin Luther die Grundlage des Neuhochdeutschen. 
In der Lausitz werden auch mehrere Dialekte des Obersorbischen sowie 
Übergangsdialekte zwischen dem Ober- und Niedersorbischen gesprochen. 
Beide sorbischen Sprachen zählen zur westslawischen Sprachgruppe; im 
Freistaat Sachsen sprechen schätzungsweise 15 000 bis 20 000 Menschen 
Sorbisch als Alltagssprache. 
Spezialitäten. In ganz Deutschland bekannt und beliebt sind Sachsens 
Klassiker Christstollen und Bautzner Senf. Daneben gibt es viele weitere 
regionale Spezialitäten wie Leipziger Gose oder Pulsnitzer Pfefferkuchen.  
In Dresden beheimatete Christstollen wurde um 1450 zum ersten Mal 
gebacken. Damals durften nach kirchlichen Regeln nur Mehl, Hefe und Wasser 
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verwendet werden. Der Kurfürst Ernst von Sachsen setzte sich dann 1467 dafür 
ein, dass auch Butter für den Stollen genutzt werden durfte. Er schrieb einen 
Brief an den Papst, woraufhin dieser das Butter-Verbot änderte und gegen die 
Zahlung einer geringen Buße Butter und Milch als Zutat erlaubte.  
Ein Klassiker aus der Bautzener Region ist der Senf, der aus 
verschiedenen Senfsaaten hergestellt wird. Er ist in den Varianten mittelscharf 
und scharf erhältlich und schmeckt zu kaltem Fleisch, Eiern, Wurst und eignet 
sich auch zum Kochen.  
Pulsnitz ist weithin bekannt als Deutschlands Pfefferkuchenstadt. Das in 
Honig gebackene, süß-würzige Gebäck schmeckt nicht nur zur Weihnachstzeit. 
Die Bezeichnung Pfefferkuchen stammt noch aus einer Zeit, in der alle Gewürze 
als Pfeffer zusammengefasst wurden. Pfeffer an sich wird nämlich nicht für die 
Herstellung verwendet. Je nach Rezept wird die Spezialität mit Zimt, Sternanis, 
Muskat und Kardamom gewürzt.  
Berühmte Persönlichkeiten. Auf dem Territorium des heutigen Sachsens 
sind viele bekannte Menschen geboren: Karl May. Friedrich Nietzsche, Erich 
Kästner, Richard Wagner, Gotthold Ephraim Lessing u.a. 
August I. der Starke wurde in Dresden geboren. Er war ein sächsischer 
Kurfürst und als „August II.“ König von Polen (1697–1706), der als schillernde 
Persönlichkeit der Wende vom XVII. zum XVIII. Jahrhundert gilt und Dresden 
mit Gebäuden wie dem Zwinger und der Frauenkirche zur repräsentativen 
Residenzstadt des Barock ausbaute. 
Friedrich Nietzsche wurde in Röcken (heute zu Lützen) geboren. Er kam 
am 15. Oktober 1844 zur Welt und war einer der bedeutendsten deutschen 
Philosophen des XIX. Jahrhunderts, Philologe und einflussreicher 
Religionskritiker („Fröhliche Wissenschaft“, „Also sprach Zarathustra“).  
Erich Kästner wurde in Dresden geboren. Er war ein deutscher 
Schriftsteller und Drehbuchautor (Kinderbücher „Emil und die Detektive“, 
„Pünktchen und Anton“, „Das fliegende Klassenzimmer“ und „Das doppelte 
Lottchen“, Roman „Fabian“). 
Gottfried Wilhelm Leibniz wurde in Leipzig geboren. Er war ein 
bedeutender, als Vordenker der Auflärung geltender deutscher Philosoph und 
universal arbeitender Wissenschaftler, u. a. Erfinder einer ersten 
leistungsfähigen Rechenmaschine und des Binärcodes sowie Physiker, 
Diplomat, Historiker, Politiker, Jurist und Bibliothekar. 
Gotthold Ephraim Lessing wurde in Kamenz geboren. Er war ein 
deutscher Dichter und Dramatiker („Emilia Galotti“, „Nathan der Weise“) und 
einer der wichtigsten Köpfe der deutschen Aufklärung, mit nachhaltigem 
Einfluss auf die deutsche Literatur. 
Robert Schumann wurde in Zwickau geboren. Er kam am 8. Juni 1810 zur 
Welt und war einer der bedeutendsten deutschen Komponisten der Romantik 
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(„Kinderszenen“, Symphonie Nr. 3 „Rheinische“), Pianist, Musikkritiker und 
Ehemann von Clara Schumann – einer deutschen Komponistin und Pianistin der 
Romantik, die auch in Leipzig am 13. September 1819 zur Welt kam. 
Richard Wagner wurde in Leipzig geboren. Er war ein bedeutender 
deutscher Komponist, Dramatiker und Theaterregisseur, der für Opern wie „Der 
Fliegende Holländer”, „Die Meistersinger”, „Der Ring des Nibelungen” und 
„Parsifal” bekannt ist, das Festspielhaus in Bayreuth entwarf und die dortigen 
Festspiele initiierte. 
Karl May 
Karl May wurde am 25. Februar 1842 in Ernstthal geboren. Seine Eltern 
sind bitterarme Weber, die ihre Kinder kaum versorgen können. Die Kindheit zu 
Hause ist hart und streng. Ganz nach dem Erziehungsstil der Zeit werden die 
Kinder oft geschlagen und hart bestraft. Auf Befehl seines Vaters muss Karl Tag 
und Nacht für die Schule lernen, bekommt zusätzlich sogar noch gesonderten 
Musik- und Kompositionsunterricht. Trotz seines vollen Zeitplans beginnt er als 
Zwölfjähriger heimlich Abenteuerromane zu lesen. Die Flucht in die Phantasie 
hilft ihm, mit seinem schweren Leben besser fertig zu werden. Die Grenzen 
zwischen Wirklichkeit und Phantasie verschwimmen. Ein Zustand, der ihn sein 
ganzes Leben nicht mehr loslassen soll. 
Karl May gehört zu den meistgelesenen Autoren unserer Zeit. Seine 
phantastischen Reiseromane im Nahen Osten und im Wilden Westen halten die 
Leser nach wie vor in ihrem Bann. Die Schauplätze, die er in seinen Romanen 
so phantasievoll beschreibt, hat er selber nie zu Gesicht bekommen. 
1875 erscheint seine erste Winnetou-Erzählung, er arbeitet weiterhin 
besessen an immer neuen Werken. Allein im Jahre 1889 schreibt er 
3770 Manuskriptseiten. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ist er sehr 
erfolgreich. Er bekommt gute Verträge von Verlagen und Zeitschriften und kann 
gut von seinen Büchern und Erzählungen leben. 
In seinem literarischen Spätwerk versucht May, philosophische 
Fragestellungen zu diskutieren. Er wendet sich dem Pazifismus zu. Seine neuen 
Bücher verkaufen sich jedoch nicht gut. Am 30. März 1912 stirbt Karl May im 




Die Oberlausitz, die Lößablagerung, Böhmen, loslösen, die Blütezeit, die 
Lenisierung, sorbisch, die Tageszeitung, ausgehen, das Kulturgut, versehen, 
beherbergen, das Porzellan, prägen, prächtig, die Aufführung, aufbauen, 
wahrnehmen, das Buchwesen, besitzen, das Erz, abbauen, der Tagebau, 
auszeichnen, der Zwinger, die Semperoper, das Grüne Gewölbe, der 
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Ballungsraum, der Thomanerchor, das Gewandhausorchester, herstellen, der 
Christstollen, die Buße 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Ergänzen Sie die Sätze sinngemäß. 
1. Die Landeshauptstadt ist... . 
2. Das Bachfest Leipzig ist ein Festival ... . 
3. Das Porzellan wurde ... von dem Alchimisten J.F. Böttger ... . 
4. Die höchste Erhebung Sachsens ist der 1215 Meter hohe ... . 
5. Dresden ... viele Museen und Kunstsammlungen. 
6. ... ist Mittelpunkt des deutschen Buchwesens. 
7. Beide ...  zählen zur westslawischen Sprachgruppe. 
 
2. Gebrauchen Sie folgende Sätze im Aktiv. 
1. Als eines von fünf Ländern der DDR wurde Sachsen mit der 
Verwaltungsreform von 1952 in Bezirke aufgeteilt. 
2. Landesweit werden die Bauwerke von Dresden Residenzschloss, 
Zwinger und Semperoper, Grünes Gewölbe, Gemäldegalerie Alte und Neue 
Meister, Rüstkammer als sächsische Kulturgüter wahrgenommen. 
3. In der Lausitz werden auch mehrere Dialekte des Obersorbischen 
gesprochen. 
4. Das Wort Koffer wird in Sachsen als Goffer ausgesprochen. 
5. Über 800 Jahre wurde Erz abgebaut. 
6. Der Braunkohle-Tagebau wird aus Ümweltgründen reduziert.  
7. Im Freistaat Sachsen werden ostmitteldeutsche Dialekte gesprochen. 
 
3. Erklären Sie folgende Wörter auf Deutsch. 
Böhmen, der Zwinger, die Semperoper, das Grüne Gewölbe, der 
Ballungsraum, der Thomanerchor, das Gewandhausorchester, der 
Thomaskantor, die Lenisierung, die sorbischen Sprachen. 
 
4. Ergänzen Sie fehlende Information. 
1. ... Sachsens ist 18 415,51 qkm. 
2. In Sachsen spricht man ... . 
3. Im Freistaat Sachsen sprechen schätzungsweise etwa ... Menschen 
Sorbisch als Alltagssprache. 
4. Sachsen erlebte unter ... eine politische und kulturelle Blütezeit.  
5. August Bebel und ... haben 1869 die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands gegründet. 
6. Der Fichtelberg ist ... hoch.   
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5. Ergänzen Sie sinngemäß. 
1. Die Industrieregionen um ... und Leipzig gehören zu den ältesten in 
Europa. 
2. ...  ist weithin bekannt als Deutschlands Pfefferkuchenstadt. 
3. ...  besitzt die älteste Porzellanmanufaktur Europas. 
4. Im Freistaat Sachsen werden ...  Dialekte gesprochen. 
5. Sachsen liegt im Osten und  gehört zur Region ... . 
6. In ... beheimatete Christstollen wurde um 1450 zum ersten Mal 
gebacken. 
7. Der größte und einzig schiffbare Fluss in Sachsen  ist ... . 
 
6. Vollenden Sie die Sätze. 
1. Man nennt Dresden oft__________. 
2. Das Wahrzeichen Dresdens ist ______. 
3. Das Meißener Porzellan wird aus Kaolin, Quarz und Feldspat _______. 
4. Die höchste Erhebung im Erzgebirge ist ______. 
5. Der Uranabbau verursachte erhebliche ______. 
6. Man nennt Leipzig ______. 
7. Weimar ist die Stadt _______. 
 
7. Was stimmt hier nicht? 
1. In Leipzig befindet sich die größte Gemäldegalerie. 
2. W.A. Mozart leitete in Leipzig den Thomanerchor. 
3. Dresden liegt am Rhein. 
4. Weimar ist heute ein Industriezentrum Deutschlands. 
5. Man nennt Dresden „Stadt des Buches“. 
6. Das weltbekannte Zwinger wurde von dem Architekten I.G. Schadow 
errichtet. 
7. In Meißen befindet sich das berühmte Goethe-Schiller-Denkmal. 
 
8. Übersetzen Sie den folgenden Text. Teilen Sie den Text in die Abschnitte 
und betiteln Sie sie. Geben Sie den Inhalt des Textes mit eigenen Worten auf 
Deutsch wieder. 
Kulturstadt Leipzig 
Das Stadtarchiv im alten Rathaus von Leipzig bewahrt den berühmten 
„Leipziger Stadtbrief“ auf. Darin kann man lesen, dass Markgraf Otto von 
Meißen im Jahre 1165 der Kaufmannssiedlung „Urbs Lipsk“ das Stadtrecht 
verlieh. Bald entwickelte sich Leipzig zu einer lebhaften Handelsstadt. 
1497 verlieh Kaiser Maximilian der Stadt den Rang einer Reichsmessestadt mit 
unbeschränkter Marktfreiheit. Damit wurde Leipzig zu einer der bedeutendsten 
deutschen Städte. Gleichzeitig wurde Leipzig ein wichtiges Zentrum von 
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Bildung und Kultur. Leipzig genießt den Ruhm als Stadt des Buches. Bereits 
35 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg in Mainz wurde 
in Leipzig die erste Druckerei eingerichtet und 1650 die erste Tageszeitung der 
Welt gedruckt. Diese Zeitung erschien sechsmal wöchentlich und enthielt 
vorwiegend politische Meldungen. Die Namen berühmter deutscher Verlage wie 
Brockhaus, Reclam, Insel, Rowohlt sind eng mit Leipzig verbunden. In Leipzig 
entstand die Deutsche Nationalbibliothek, die seit 1913 die gesamte 
deutsprachige Literatur des In- und Auslandes sammelt, hier befindet sich das 
Deutsche Buch- und Schriftmuseum. Seit Jahrhunderten gilt Leipzig als 
Musikstadt, der Heimatort des Thomanerchors und des Gewandhausorchesters. 
Der Thomanerchor wurde 1212 gegründet und gehört zu den bekanntesten 
Knabenchören. 
Johann Sebastian Bach hat fast die Hälfte seines Lebens (1723–1750) als 
Kantor der Thomaskirche in der Stadt verbracht. Viele seiner Werke hat er mit 
dem Thomanerchor hier uraufgeführt. In der Thomaskirche befindet sich sein 
Grab, vor der Thomaskirche steht seit 1908 das Bachdenkmal. Leipzig hat eine 
lange Tradition auch als Stätte der Wissenschaft und Forschung. Im 
20. Jahrhundert lehrten die weltbekannten Physiker Gustav Hertz und der 
Nobelpreisträger Werner Heisenberg in Leipzig. Neben der Universität gibt es in 
Leipzig die Hochschule für Musik und Theater, die Hochschule für Grafik und 
Buchkunst, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur. 
 
9. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
Саксония граничит на западе с Тюрингией и Саксонией-Анхальт, на 
севере с Бранденбургом, на востоке с Польшей, на юге с Чешской 
республикой и на юго-западе с Баварией.  
Несмотря на разрушения во время Второй мировой войны, Саксония 
сохранила свой статус важнейшего индустриального центра Германии. 
Ведущими отраслями остаются машиностроение и производство 
микроэлектроники. Автомобильная промышленность Саксонии 
представлена известными марками: «Фольксваген» собирают в Цвиккау, 
БМВ и «Порше» – в Лейпциге. Производство фарфора в Мейсене 
прославило Саксонию на весь мир.  
Крупнейшие промышленные и научные центры Саксонии – Дрезден, 
Лейпциг, Кемниц, Цвиккау. Они же – самые посещаемые туристами города 
Германии.  
Главное богатство Саксонии – это культурное наследие. 
Туристическая индустрия Саксонии охватывает в первую очередь города 
Лейпциг и Дрезден, зеленую долину Эльбы и Саксонскую Швейцарию. 
Дрезден был полностью разрушен во время англо-американских 
бомбардировок 1945 года, но впоследствии восстановлен. Его главные 
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достопримечательности – Цвингер, знаменитая Дрезденской картинная 
галерея и церковь Фрауэнкирхе – построенная в XVIII веке, разрушеннaя 









Mecklenburg-Vorpommern ist nach Bayern das beliebteste Reiseziel der 
Deutschen im eigenen Land und wird das „Land der tausend Seen“ genannt. 
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern grenzt im Norden an die 
Ostsee, im Westen an Schleswig-Holstein, im Südwesten an Niedersachsen, im 
Süden an Brandenburg und im Osten an die Karte von 
Polen.  
Die Hauptstadt ist Schwerin.  
Bevölkerung: 1,7 Mio. Menschen. 
Fläche: 23 211 qkm. 
Höchste Erhebungen: Helpter Berg (179 m), Ruhner 
Berge (177 m), die „Stubenkammer“ (161 m) auf Rügen. 
Flüsse: die Elde, die Warnow, die Peene, die 
Recknitz, die Uecker. 
Seen: die Müritz, der Schweriner See. 
Besonderheiten: Das Bundesland wird auch die 
„größte Badewanne Deutschlands“ genannt. Dieser Spitzname kommt daher, 
dass es das wasserreichste Bundesland Deutschlands ist. 
Geschichte. Das Wort Mecklenburg stammt von den Wörtern mikil ab, 
was ‘groß’ bedeutet, und borg für ‘Burg’. Das Wort Michilinborg heißt also 
‘Große Burg’. Die namensgebende Michilinburg stand südlich von Wismar. Sie 
war im 11. Jahrhundert der Hauptsitz eines Fürsten. Aus Michilinborg wurde 
später dann Mecklenburg. In den vergangenen Jahrhunderten lebten viele 
Fürsten und Gutsherren in Mecklenburg. Noch heute sind ihre Landsitze gut 
erhalten. Viele Burgen, Schlösser und Herrenhäuser wurden zu Hotels umgebaut 
oder können als Museen besichtigt werden.  
Mecklenburg war ursprünglich von Germanen bewohnt und wurde im 
VII. Jahrhundert von Wenden (Obotriten) besetzt. Unter Heinrich dem Löwen 
im XII. Jahrhundert unterworfen, wurde das Land völlig eingedeutscht. 
1701 wurde das Gebiet in Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz 
eingeteilt. Diese beiden Teile wurden 1815 Großherzogtümer, 1918 Freistaaten 
und 1934 zu einem Land vereinigt. Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 
entstand 1945 in der sowjetischen Besatzungszone, bestehend aus dem 
ehemaligen Land Mecklenburg und Vorpommern, dem westlich von Stettin 
gelegenen Teil des früheren preußischen Regierungsbezirks Stettin, und dem 
ehemals hannoverschen Amt Neuhaus.  
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1952 wurde das Land durch die Verwaltungsreform der DDR aufgelöst 
und in drei Bezirke (Neubranden-burg, Rostock und Schwerin) aufgeteilt. Der 
südöstlichste Zipfel Vorpommerns kam zum Bezirk Frankfurt/Oder. 
1990 erfolgte die Neugründung des Landes Mecklenburg-Vorpommern durch 
Zusammenlegung der DDR-Bezirke Neubrandenburg (ohne die Kreise Templin 
und Prenzlau), Rostock und Schwerin (ohne den Kreis Perleberg). Das heutige 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern besteht zu etwa zwei Dritteln aus dem 
historischen Land Mecklenburg. Dazu kamen vom ehemaligen Preußen das 
Gebiet Vorpommerns, kleine Teile der Prignitz und der nördlichste Zipfel der 
Uckermark. 
Geografische Lage. Das Klima wird in Mecklenburg-Vorpommern durch 
den Übergang vom maritimen Einfluss im Küstenbereich der Ostsee zu 
kontinentalgemäßigtem Klima im Binnenland geprägt. So nimmt die 
Niederschlagsneigung im Binnenland ab. Die Ostseeregion, vor allem die Inseln 
Rügen und Usedom, hat die deutschlandweit höchste Zahl an Sonnentagen. 
Mecklenburg-Vorpommern wird im Norden von der Ostseeküste und in 
der Mitte sowie im Süden von den unzähligen Seen geprägt. Das Land ist flach, 
manchmal etwas hügelig, aber ohne größere Erhebungen. Die Küste ist mehr als 
400 Kilometer lang, 25 Inseln und Halbinseln liegen davor. Die größte von 
ihnen ist Rügen, die vor allem durch ihre 15 Kilometer langen weißen 
Kreidefelsen bekannt ist. An der westlichen Seite Rügens liegt Hiddensee, eine 
kleine Ostseeinsel. Dort hatte der Literatur-Nobelpreisträger Gerhard 
Hauptmann ein Haus; er ist auf der Insel begraben. Auf dieser autofreien Insel 
mit einer einzigartigen Flora und Fauna, kann man alle Orte mit dem Fahrrad 
erreichen. Hier liegt Natur und Kultur eng zusammen. Zwei Gebiete der Insel 
zählen zur Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft, im 
Süden der Gellen mit der kleinen Insel Gänsewerder und im Norden die 
natürlich belassenen Anlandungsgebiete des Bessin, der jedes Jahr bis zu 60 m 
wächst. Weitere Inseln sind Poel, Usedom und die Halbinsel Darß-Zingst.  
„Land der 1000 Seen“ wird das nordöstliche Bundesland oft genannt. 
Denn die Eiszeit hat dort sehr viele Seen hinterlassen. Die meisten, mehr als 
1000, liegen in der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Mecklenburgische 
Seenplatte ist eine Region, in der sich viele kleine und größere Seen befinden, 
die durch Flüsse und Kanäle miteinander verbunden sind. Die größten der Seen 
sind zum Beispiel Müritz, Schweriner See, Plauer See und Malchiner See. In 
dieses Gebiet kommen viele Urlauber und Wassersportler und es ist auch für 
seine Jagdmöglichkeiten bekannt. Die Müritz ist der größte See innerhalb 
Deutschlands. Rund um den See befinden sich Wiesen, Wälder und Felder. An 
den Ufern wächst Schilf und in den Wäldern stehen meistens Kiefern. An der 
Müritz und auch am Schweriner See leben See und Fischadler sowie Enten. Die 
Ufer bewohnen Fischotter. 
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Die Mecklenburgische Schweiz mit dem Malchiner See liegt in der Mitte 
des Landes. Es ist eine hügelige Landschaft mit reizvoller Abwechslung von 
Wäldern, Wiesen, Feldern und Seen.  
Am Ostufer der Müritz beginnt der Nationalpark, zwischen Waren und 
Neustrelitz, mit Sümpfen, Wiesen Seen und Urwäldern und noch vielen seltenen 
Tierarten. Er wurde 1990 eingerichtet und umfasst das Ostufer der Müritz und 
das Gebiet zwischen Neustrelitz und Feldberg.  
Wirtschaft. Aufgrund geologischer Gegebenheiten verfügt Mecklenburg-
Vorpommern über Lagerstätten mit den Bodenschätzen Kiese und Sande, 
Quarzsand, Kreide, Kalk, Spezial- und Ziegelton sowie Torf.  
Das Land ist vor allem von der Landwirtschaft geprägt und 
dementsprechend werden annähernd zwei Drittel der Landesfläche von den 
Landwirten bewirtschaftet und gepflegt.  
Zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren im Land zählen die Land- und 
Ernährungswirtschaft, die Maritime Industrie mit hochmodernen Seehäfen, das 
Fischereiwesen, die Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft sowie das 
holzverarbeitende Gewerbe.  
Des Weiteren gewinnt die Tourismusbranche an zunehmender Bedeutung 
für Mecklenburg-Vorpommern. Durch die reizvolle Landschaft, die saubere Luft 
und das gesunde Klima zählt das Land inzwischen zu den gefragtesten 
Reisezielen deutschlandweit.  
Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist ebenfalls von entscheidender 
Bedeutung für das Wirtschaftswachstum im Land und die Kooperation im 
Ostseeraum.  
Industrieelle Standorte konzentrieren sich überwiegend in den Küstenstädten 
sowie in Schwerin, Neubrandenburg und in wenigen weiteren Städten. 
Ein breites Spektrum an interessanten Messen mit Themen wie Reisen, 
Bauen und Einrichten, Mode, Auto, Boots- und Wassersport, Camping oder 
Gesundheit werden Jahr für Jahr an verschiedenen Ausstellungsorten 
Fachpublikum und Verbrauchern geboten. 
Kultur. Der wichtigste Wirtschaftsfaktor des Landes Mecklenburg-
Vorpommern ist der Fremdenverkehr. Mehr als 2,5 Millionen Gäste kommen 
jährlich ins Land. Sie besuchen gerne die hügelige Mecklenburgische Schweiz, 
die flache Mecklenburgische Seenplatte, die Seebäder an der Küste und die dem 
Land vorgelagerten Inseln. Sie tun das mit dem Auto, dem Fahrrad, dem Schiff 
oder zu Fuß.   
1793 wurde der kleine Ort Heiligendamm auf Empfehlung des 
herzoglichen Leibarztes als erster Badeort mit Sanatorium gegründet. 
Bekannt ist das Land für die mehr als 2000 Schlösser und Gutshöfe – ein 
bekanntes Beispiel ist das Jagdschloss Granitz auf der Insel Rügen. Darüber 
hinaus findet man in Mecklenburg-Vorpommern noch zahlreiche historische 
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Dorfkerne und Windmühlen. Charakteristisch sind zudem die Zeugnisse der 
Slawen, welche man überall in Mecklenburg-Vorpommern findet. 
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es sechs Hansestädte: Rostock, 
Wismar, Greifswald, Stralsund, Demmin und Anklam. Sie heißen deshalb so, 
weil sie sich im Mittelalter dem Kaufmanns- und Städtebund Hanse 
angeschlossen hatten. 
Eine Anzahl von Schlössern und Herrenhäusern hat die Zeit der 
Renaissance ebenfalls hervorgebracht, so z. B. das Schweriner Schloss. Der 
Legende nach geht im Schweriner Schloss seit Jahrhunderten das 
„Petermännchen“ ein und aus. Schwerin nennt man die „Stadt der sieben Seen“.  
Die größte Stadt ist Rostock und außerdem die bedeutendste 
Wirtschaftsregion in diesem Bundesland mit ihren Industrieanlagen, Werften 
und Überseehäfen. Die Hansestadt Rostock liegt direkt an der Flussmündung der 
Warnow in die Ostsee. In der Stadt gibt es viele alte Gebäude aus Backstein. 
Das ist ein Baumaterial, wie es in ganz Mecklenburg sehr oft zu finden ist. Auch 
in der Stadt Neubrandenburg kann man solche Gebäude sehen. Früher kam man 
nur durch die vier alten Stadttore in die Stadt. Mit der Gründung der ersten 
Universität im Norden 1419 wurde die Stadt zum geistigen Zentrum an der 
Ostsee. Die Rostocker Heide, ein Gebiet mit Mooren und Wäldern, erstreckt 
sich bis zur Halbinsel Fischland.  
Stralsund, Wismar und Greifswald sind weitere sehenswerte Städte in 
Mecklenburg-Vorpommern. Die Backsteinstadt Stralsund gehört zu der 
schönsten  aller Hansestädte. Stralsunds Altstadt strahlt Authentizität aus. 
800 Gebäude stehen unter Denkmalschutz. In Stralsund lohnt eine Besichtigung 
des Ozeanums, eines der größten seiner Art in Deutschland. Diese Stadt muss 
man übrigens durchqueren, um auf die Insel Rügen zu gelangen. Dank dem 
Rügendamm ist dies jedoch problemlos möglich. Auch die Mittelalterstadt 
Wismar gehört zur Europäischen Route der Backsteingotik. In Greifswald wurde 
im Jahre 1456 die pommersche Landesuniversität gegründet.  
Meistbesuchte Regionen in Mecklenburg-Vorpommern sind alle Gebiete 
an der Ostsee. Die größte deutsche Ostseeinsel Rügen zählt zu einer der am 
häufigsten besuchten Regionen in Deutschland. Wahrzeichen dieser Insel sind 
die Kreidefelsen – schon der Maler Caspar David Friedrich verewigte diese auf 
seinen Bildern. Die Inseln Hiddensee, Fehmarn, Usedom, Ummanz und Poel 
sind weitere Ostseeinseln, die einen Besuch lohnen. 
UNESCO-Weltkulturerbestätten. Altstädte der Hansestädte Stralsund 
und Wismar sind seit 2002 Welterbe der UNESCO. Die Altstädte von Stralsund 
und Wismar repräsentieren idealtypisch die entwickelte Hansestadt aus der 
Blütezeit des Städtebundes im XIV. Jahrhunderts. Beide Städte haben ihre 
mittelalterliche Grundrissstruktur mit Straßennetz, Gefüge von Straßen- und 
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Platzräumen, Quartier- und Parzellenstruktur bis heute nahezu unverändert 
bewahren können. 
Spezialitäten. Die Mecklenburger sind wortkarg und im Temperament 
etwas schwerfällig. Sie lieben einen nachdenklichen Humor, der ihnen hilft, 
über die Schwierigkeiten im Leben hinwegzukommen. Die Mecklenburger 
sprechen meistens platt. So lauten die niederdeutschen Bezeichnungen für Pferd, 
Gans und Liebe so Peerd, Goos und Leew. Vgl.: Rostocker Plattdeutsch Wat 
hest du seggt? und Hochdeutsch Was hast du gesagt? 
Kulinarisches. Die lokale Küche ist geprägt von Fischgerichten, wie 
Hering in den allen Variationen. Aufgrund der zahlreichen Seen kommen auch 
Süßwasserfische wie Karpfen, Zander und Aal auf den Tisch. Aal wird vor 
allem gebraten, geräuchert oder sauer eingelegt gegessen. Die 
landwirtschaftlichen Flächen werden für Viehzucht, Getreide- und Obstanbau 
verwendet. So ist in Mecklenburg-Vorpommern auch der Gänsebraten eine 
besondere Spezialität. Die Kartoffel ist Alltagskost, besonders Bratkartoffeln mit 
Speck. Die Wälder bieten außerdem Fleisch für Wildgerichte mit Pilzen.  
Köstlichkeiten aus Mecklenburg: „Himmel un Erd“ ist ein Gericht aus 
Äpfeln und Kartoffeln. Etwas aufwändiger zuzubereiten ist der Gänsebraten 
nach Mecklenburger Art. 
Der gerollte Fisch, den wir unter dem Namen Rollmops kennen, kommt 
aus dieser Region. Ein Rollmops ist ein zusammengerollter Hering, in dessen 
Mitte ein Stück Gurke gewickelt ist. Der Hering mit der Gurke wird dann in 
Essig und Salz eingelegt und gilt bei vielen Fischliebhabern als Delikatesse. 
Berühmte Persönlichkeiten. Caspar David Friedrich wurde in 
Greifswald geboren. Er kam am 5. September 1774 zur Welt und war ein 
bedeutender deutscher Maler und Zeichner der Früh-Romantik („Kreidefelsen 
auf Rügen“ um 1818). 
Joachim Gauck wurde in Rostock geboren. Gauck ist der elfte 
Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland (seit 2012), ehemaliger 
evangelischer Pfarrer, DDR-Bürgerrechtler, Sprecher des „Neuen Forum“ und 
ehemaliger Chef der nach ihm benannten „Gauck-“ bzw. Stasi-Unterlagen-Behörde. 
Otto Lilienthal wurde in Anklam geboren. Er kam am 23. Mai 1848 zur 
Welt und war ein Pionier der Luftfahrt und des Flugzeugbaus, der 
Gleitflugzeuge konstruierte und den ersten Flug mit diesen unternahm. 
Fritz Reuter (1810–1874) ist Mecklenburgs Nationaldichter und gilt als 
„Goethe der Niederdeutschen“. Die sozialen Verhältnisse in Mecklenburg 
schildert er u.a. in seinem kritischen Gesellschaftsroman „ut mine Stromtid“ 
(1863–1864). Mit seinem Schaffen brachte er das „Mäkelborger Platt“ in die 
Weltliteratur. Seine Mecklenburgische Geburtsstadt Stavenhagen, in der man 
auch das Fritz-Reuter-Literaturmuseum besichtigen kann, nennt sich heute stolz 
Reuterstadt.  
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Philipp Otto Runge (1777–1810) stammt aus Wolgast und war ein 
bedeutender Künstler und Theoretiker der deutschen Romantik. Seine 





Die Ostseeküste, Rügen, Usedom, die Kreidefelsen, der Heiligendamm, 
Hiddensee, die Mecklenburgische Seenplatte, die Müritz, die Mecklenburgische 
Schweiz, der Fremdenverkehr, die Seebäder, der Ostseestrand, das Schweriner 
Schloss, der Überseehafen, die Rostocker Heide, die Backsteingotik, die 
Hansestädte, „Himmel un Erd“, Rollmops. 
 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Bestimmen Sie, ob die folgenden Sätze falsch oder richtig sind. 
1. Mecklenburg-Vorpommern liegt im Südosten Deutschlands.  
2. Mecklenburg-Vorpommern hat etwa 7,1 Millionen Einwohner.  
3. Rostock ist eine große Stadt in Mecklenburg-Vorpommern.  
4. Schwerin ist die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern.  
5. Früher lebten in Mecklenburg-Vorpommern slawische Stämme.  
6. Deutsche Siedler kamen vor den Slawen ins heutige Mecklenburg-
Vorpommern.  
7. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es viele Inseln. 
8. Mecklenburg-Vorpommern ist ein gereiztes Bundesland.  
9. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es viel Platz für die Natur.  
10. Beleibte Einheimische machen gern Urlaub in Mecklenburg-
Vorpommern. 
 
2. Setzen Sie das fehlende Wort ein. 
Rostock 
1. Nicht Rostock wurde die Landes______, sondern Schwerin. 
2. Die Stadt ______ im Jahre 1942 stark zerstört. 
3. Die Nikolai- und Petrikirche sowie das Rathaus _______ aus dem XIII. 
und XIV. Jahrhundert. 
4. Der Rostocker Überseehafen steht _______ Konkurrenz ______ 
Hamburger Hafen. 
5. Man kann einen Tagesausflug nach Stralsund machen. Von dort geht es 
nach Rügen, Deutschlands größter _________ . 
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3. Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein. 
See – Buchten – Rostock – längste – Schönheit – Schloss  – Inseln –
Schwerin – Skandinavien – Handel 
 
Das Land hat die ______ Ostseeküste? mit vielen Badeorten, 
vorgelagerten ______ und geschützten Buchten. In solchen ______ entstanden 
die Hafenstädte: Wismar, Stralsund und ______. Sie verdanken ihre Blüte dem 
______ mit Russland, den baltischen Staaten und ______. Im Süden des Landes 
reiht sich ein ______ an den anderen. An einem dieser schönen Seen liegt 
_______, eine ehemalige Residenzstadt mit einem ______. Landschaftliche 
______ bieten auch die Inseln. 
 
4. Setzen Sie das passende Wort in die Lücke ein. 
Schönheit – Charakters – Nordosten – längste – Binnenseen –  
attraktivsten – Einwohner – dünnbesiedelteste – die Müritz 
 
Mecklenburg-Vorpommern liegt im _____ Deutschlands. Es ist das _____ 
deutsche Bundesland (79 _____ pro qkm). Mecklenburg-Vorpommern ist ein 
Land maritimen _____. Es hat die _____ Küste aller deutschen Länder. Hier gibt 
es aber auch viele _____. Der größte See des Landes ist mit 110 qkm _____, die 
zugleich der größte deutsche Binnensee ist. Die Küste, die Seen, die Wälder und 
Felder haben mit ihrer landschaftlichen _____ Mecklenburg-Vorpommern zu 
einem der _____ deutschen Tourismusländer gemacht. 
 
5. Setzen Sie die Adjektive in der richtigen Form in die Lücken ein. 
1. Mecklenburg-Vorpommern ist das _____ (dünnbesiedelt) deutsche 
Bundesland.  
2. Es hat die _____ (lang) Meerküste aller deutschen Länder.  
3. Der Müritz, einer der vielen Seen des Landes, ist der _____ (groß) 
deutsche Binnensee.  
4. Die Ostseeküste einschließlich der Inseln Usedom, Rügen und 
Hiddensee mit ihren zahlreichen Seebädern ist eines der _____ (beliebt) 
Erholungsgebiete Deutschlands.  
5. Die _____ (wichtig) Städte des Landes sind Rostock, Wismar, 
Stralsund und Greifswald.  
6. Die Universitäten Rostock (gegründet 1419) und Greifswald (1456) 
gehören zu den _____ (alt) Hochschulen Deutschlands.  
7. Am _____ (häufig) werden in Mecklenburg-Vorpommern Gerste, 




6. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
Население Мекленбурга-Передней Померании составляет около 
1,7 млн человек, а площадь достигает 23 835 км2. Федеральная земля 
находится на северо-востоке Германии и граничит с Польшей на востоке. 
Ландшафт богат на леса и местами холмистый. Этот регион – один из 
немногих райских уголков, где господствуют природа и птицы. Морские 
курорты на побережье и острова Рюген – любимейшие места отдыха. В 
Мекленбурге есть также несколько балтийских портов: Росток, Висмар и 
Засниц. В этом регионе проявляют заботу о природе. Но также есть 
некоторые проблемы: защита окружающей среды, реструктуризация 
сельского хозяйства. Промышленность и сельское хозяйство представлены 
там производством пшеницы, рапса, картофеля, а также лесными 
хозяйствами и переработкой сахарной свеклы. 
Старейший город земли – Шверин, которому 830 лет, явялется 
столицей Мекленбурга-Передней Померании. Он расположен на берегу 
Шверинского озера. В Мекленбурге есть много романтических замков, 
поэтому эту землю называют «землей замков». Очень известен 
Шверинский замок. 
Эта земля дала миру таких великих людей: писателя Э. Армта, 
художника Г. Фридриха, археолога Г. Шлимана и других. 






Das Bundesland Sachsen-Anhalt liegt im Osten von Deutschland und grenzt 
an Bayern im Südwesten, an Thüringen im Westen, an 
Sachsen-Anhalt im Nordwesten, an Brandenburg im 
Norden, an die Republik Polen im Osten und an die 
Tschechische Republik im Süden.  
Hauptstadt: Magdeburg. 
Fläche: 20 400 qkm. 
Einwohner: 2,3 Mio. Menschen. 
Höchster Berg: der Brocken im Harz (1.141 m). 
Flüsse: die Elbe, die Saale. 
Größter See: der Arendsee. 
Besonderheiten: das „Land der Reformation“, 
das Bauhaus in Dessau, die Altstadt von Quedlinburg, das Dessau-Wörlitzer 
Gartenreich. Die Einwohner Sachsen-Anhalts werden Sachsen-Anhalter oder 
umgangssprachlich auch Sachsen-Anhaltiner genannt.  
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Angrenzende Länder sind Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen und 
Thüringen; bis 1992 auch Mecklenburg-Vorpommern.  
Geschichte. Das Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt war im frühen 
Mittelalter einer der kulturellen Schwerpunkte im deutschsprachigen Raum. Die 
heutige Landeshauptstadt Magdeburg war schon damals ein wichtigstes 
politisches Zentrum im Heiligen Römischen Reich. Im Juli 1944 wurde die 
vormalige preußische Provinz Sachsen, bestehend aus den Regierungsbezirken 
Magdeburg, Merseburg und Erfurt aufgeteilt: Es entstanden die Provinzen 
Magdeburg und Halle-Merseburg, während der Regierungsbezirk Erfurt dem 
Reichsstatthalter Thüringen unterstellt wurde. 1945 wurden die beiden 
Provinzen, ferner der Freistaat Anhalt (um Dessau), die braunschweigische 
Enklave Calvörde und der östliche Teil des Kreises Blankenburg im Harz sowie 
die thüringische Enklave Allstedt von der sowjetischen Militärverwaltung zur 
neuen Provinz Sachsen vereinigt. Die Bezeichnung wurde im gleichen Jahr noch 
in Provinz Sachsen-Anhalt geändert. 1947 erfolgte nach der Auflösung von 
Preußen die Umbenennung in Land Sachsen-Anhalt. Die Landeshauptstadt 
wurde Halle. 
1952 wurde im Rahmen der Verwaltungsreform der DDR das Land de 
facto aufgelöst (de jure bestand es noch einige Jahre weiter) und in die beiden 
Bezirke Halle und Magdeburg aufgeteilt. Dabei gab es Grenzbereinigungen, bei 
denen einzelne Städte und Gemeinden von den Nachbarkreisen ein- oder 
ausgegliedert wurden, wodurch sich die Bezirksgrenzen gegenüber den 
ehemaligen Landesgrenzen verschoben. 1990 erfolgte die Neubildung des 
Landes Sachsen-Anhalt mit den ehemaligen Bezirksterritorien Halle ohne den 
Kreis Artern, sowie Magdeburg und Kreis Jessen. Die Landeshauptstadt wurde 
Magdeburg. 
Kulturgeschichte. Die Gegend des heutigen Landes Sachsen-Anhalt war 
im Frühmittelalter einer der kulturellen Schwerpunkte im deutschsprachigen 
Raum. Die heutige Landeshauptstadt Magdeburg war zu jener Zeit eines der 
politischen Zentren im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Von der 
früheren Bedeutung der gesamten Region zeugen heute die für das Land 
typischen, gut erhaltenen Baudenkmäler aus der Zeit der Romanik und der 
Gotik, wie die Dome zu Magdeburg und zu Halberstadt, die Quedlinburger 
Altstadt und viele Burgen und Kirchen. Sachsen-Anhalt ist das Bundesland mit 
der höchsten Dichte an UNESCO-Weltkulturerben in Deutschland. Hierzu 
zählen das Bauhaus Dessau in Dessau-Roßlau, die Luthergedenkstätten in 
Wittenberg und Eisleben, die Altstadt von Quedlinburg und das Dessau-
Wörlitzer Gartenreich mit dem Wörlitzer Park.  
Geographische Lage. Im Norden wird Sachsen-Anhalt von Flachland 
geprägt. In der dünn besiedelten Altmark befinden sich alte Hansestädte wie 
Salzwedel, Gardelegen, Stendal und Tangermünde. Den Übergang von der 
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Altmark zur Region Elbe-Börde-Heide mit der fruchtbaren, waldarmen 
Magdeburger Börde bilden die Colbitz-Letzlinger Heide und der Drömling. In 
der Magdeburger Börde liegen die Städte Haldensleben, Oschersleben, 
Wanzleben, Aschersleben sowie Magdeburg, von dem die Region ihren Namen 
ableitet. 
Im Südwesten liegt der Harz, das größte Mittelgebirge Sachsen-Anhalts, 
mit dem grenzübergreifenden Nationalpark Harz. An der Grenze zu Sachsen 
befindet sich der Ballungsraum Halle (Saale) / Merseburg / Bitterfeld-Wolfen, 
der auch „Chemiedreieck“ genannt wird, der bis ins sächsische Leipzig reicht. 
Halle (Saale) ist die größte Stadt in Sachsen-Anhalt. In der Vergangenheit war 
hier die Chemieindustrie mit ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt in Leuna ansässig. 
Die Elbe – eine der wichtigsten mitteleuropäischen Wasserstraßen und 
Hauptverbindung der Binnenschifffahrt zum Überseehafen Hamburg – 
durchfließt Sachsen-Anhalt von Südost nach Nordwest in einer Länge von etwa 
303 Kilometern. Sie ist der größte Fluss Sachsen-Anhalts. Weiter Flüsse sind 
Saale, Havel, Mulde, Aller, Weiße Elster, Unstrut und andere. An der Saale, der 
Unstrut sowie der Weißen Elster im Süden des Landes, wo sich das 
Weinbaugebiet Saale-Unstrut-Region befindet, liegen Zeitz, Naumburg (Saale), 
Weißenfels und Freyburg (Unstrut). Schließlich gehört zu Sachsen-Anhalt noch 
die im Osten gelegene Region Anhalt-Wittenberg mit der drittgrößten Stadt des 
Landes Dessau-Roßlau, die aus der alten anhaltischen Residenzstadt Dessau 
hervorgegangen ist, der Lutherstadt Wittenberg und einem Teil des Flämings. 
Sprachen und Dialekte. Das Land gehört sowohl zum niederdeutschen 
als auch zum mitteldeutschen Sprachraum – es wird eingefärbtes Hochdeutsch 
gesprochen. Im Nordteil, in der Altmark und in der Börde, trifft man bei älteren 
Sprechern noch auf die niederdeutsche Sprache. Im Mansfelder Land ist die 
Mansfäller Mundart anzutreffen, ein Dialekt, den Ortsfremde nur sehr 
schwer verstehen. 
Bevölkerung. Die Bevölkerung Sachsen-Anhalts setzte sich im 
VII. Jahrhundert aus Niedersachsen (Ostfalen), christianisierten Elbslawen und 
Thüringern zusammen. Weiterhin leben in Sachsen-Anhalt auch Nachfahren der 
in den vergangenen Jahrhunderten eingewanderten Flamen und Hugenotten 
sowie anderer verfolgter Volksgruppen, die bei den frühneuzeitlichen 
Landesherren im heutigen Sachsen-Anhalt Zuflucht fanden. Ab 1990 zogen 
russlanddeutsche Spätaussiedler nach Sachsen-Anhalt. Vergleichsweise klein ist 
der Anteil an ausländischen Immigranten. Hier sind als dominierende Gruppe 
Vietnamesen zu nennen.  
Etwa 80% der Bürger sind konfessionslos. In Sachsen-Anhalt gehören nur 
17,4% der Einwohner einer der beiden großen christlichen Konfessionen an, 
davon gehören 13,9% der Bevölkerung den evangelischen Landeskirchen an.  
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Wirtschaft. Die wichtigsten Wirtschaftszweige sind heute vor allem die 
Chemieindustrie, der Maschinenbau, das Ernährungsgewerbe und der 
Tourismus. Neben den traditionellen Branchen haben sich auch der 
Dienstleistungssektor und neue Industrien wie Automobilindustrie, 
Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologien, Medien, 
Holzindustrie, nachwachsende Rohstoffe, Windenergie als wichtige Branchen 
etabliert. Die Region zwischen Halle und dem in Sachsen liegenden Leipzig 
bildet eine wirtschaftliche Schwerpunktregion, die besonders von guter 
verkehrstechnischer Erreichbarkeit profitiert (viele Autobahnen, Flughafen 
Leipzig-Halle, Bahnknotenpunkt Halle). Traditionell befindet sich in der 
Gegend mit dem „Chemiedreieck“ ein Schwerpunkt von Chemie- und 
Erdölindustrie in Deutschland. Insbesondere in Leuna wurden in den letzten 
Jahren die größten Auslandsinvestitionen ganz Ostdeutschlands getätigt. Die 
Landwirtschaft als eine der erfolgreichsten Branchen Sachsen-Anhalts. 
Zwei Drittel der Bodenfläche Sachsen-Anhalts ist landwirtschaftliche 
Nutzfläche. Besonders fruchtbar sind die Schwarzböden der Magdeburger 
Börde. Die Bodenqualität dieser Region ist eine der besten in ganz Deutschland. 
Dies ist eine gute Grundlage für die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt und für 
die weiterverarbeitende Nahrungsmittelindustrie. 
Kultur. Zwischen Harz und Elbe liegend, hat Sachsen-Anhalt viele 
bedeutende Sehenswürdigkeiten, zu denen die ursprünglich gegen die Slawen 
errichteten Burgen an der Saale und mehrere historische Fachwerkstädte der 
Harzregion, wie die UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Quedlinburg, gehören. 
Besonders ungewöhnlich und interessant sind die original erhaltene 
Bauhausarchitektur in Dessau, die mittelalterliche Lutherstadt Wittenberg, die 
Städte Wernigerode mit dem prunkvollen Schloss und dem Beginn der Harzer 
Schmalspurbahn, Dessau, Gernerode und andere. Sachsen-Anhalt zählt zu den 
an Denkmälern reichsten Gebieten Deutschlands. 
Spezialitäten. Die Nahrungsmittelindustrie hat sich zum umsatzstärksten 
Wirtschaftszweig des Landes entwickelt. Zu nennen sind unter anderem 
Halberstädter Würstchen – die weltweit ersten Würstchen, die in der Dose in 
den Handel kamen. 
Viele schmackhafte Lebensmittel und besondere Spezialitäten haben ihre 
Heimat in Sachsen-Anhalt.  
Die Sachsen-Anhaltinische Küche hat zahlreiche Speisen zu bieten. 
Darunter sind Harzer Käse – Sauermilchkäse aus dem Harz, Brocke – Frühstück 
aus mit gesüßtem Malzkaffee übergossene Brotwürfel, Köthener 
Schusterpfanne – mit Kartoffeln und Birnen überbackener Schweinebraten, 
sowie der nach traditioneller Handwerkskunst hergestellte Baumkuchen aus 
Salzwedel. 
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Die älteste Biermarke der Welt heißt Garley und kommt aus Sachsen-
Anhalt. 1314 wird offiziell als die Geburtstunde des Garley gesehen. Heutzutage 
gehört das Bier, das unter der Bezeichnung Garley Traditionsbrauhaus 
vertrieben wird, eher zu den kleinen, regional bekannten Getränken. 
Berühmte Persönlichkeiten. Aus diesem Bundesland stammen Otto von 
Bismarck, Hans-Dietrich Genscher, Georg Friedrich Händel, Martin Luther und 
viele andere. 
Hans-Dietrich Genscher wurde in Reideburg (heute zu Halle an der 
Saale) geboren. Genscher kam am 21. März 1927 zur Welt und ist ein deutscher 
Politiker und langjähriger ehemaliger Außenminister der Bundesrepublik 
Deutschland (1974–1992).  
Georg Friedrich Händel wurde in Halle a. d. Saale geboren. Er war einer 
der bedeutendsten Komponisten des Barocks, der bereits zu Lebzeiten und bis 
heute zu den populärsten Komponisten zählt.  
Martin Luther wurde in Eisleben geboren. Er war einer der 
einflussreichsten Kirchenreformatoren, der in 95 Thesen (1517) insbesondere 
Ablasshandel und Papsttum kritisierte und nach dem Kirchenbann in seinem 
Versteck auf der Wartburg bei Eisenach die Bibel in die deutsche Sprache – die 
er damit nachhaltig prägte – übersetzte. 
 
Otto von Bismarck – der „Eiserne Kanzler“ 
(1815–1890) 
Otto von Bismarck wurde am 1. April 1815 in Schönhausen bei Stendal 
im heutigen Sachsen-Anhalt geboren. Bismarcks Mutter entstammt einer 
angesehenen Gelehrtenfamilie, sein Vater ist Spross eines altpreußischen 
Adelsgeschlechts und verfügt außer über große Ländereien und Reichtum auch 
über großen politischen Einfluss. Er wurde zum Vorbild für den jungen Mann. 
Otto von Bismarck ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der 
deutschen Geschichte. Durch seine von „Blut und Eisen“ geprägte Kriegspolitik, 
aufgrund seiner Größe, seiner militärischen Stärke und der rasant wachsenden 
Industrialisierung wird Deutschland zur stärksten politischen und 
wirtschaftlichen Macht in Europa. Otto von Bismarck wurde zum Volkshelden, 
zum Gründervater und zum ersten Kanzler des Deutschen Reiches. Mit scharfen 
Gesetzen versucht Bismarck, die Sozialisten, in denen er eine Gefahr sieht, in 
die Schranken zu verweisen. Fast gleichzeitig liefert er sich mit der katholischen 
Kirche und der ihr nahe stehenden Zentrumspartei eine harte 
Auseinandersetzung. Im sogenannten Kulturkampf entkräftet er den klerikalen 
Einfluss auf den Staat und führt die Zivilehe bindend ein. Darüber hinaus sorgt 
er mit fortschrittlichen sozialen Reformen für eine Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Arbeiterschaft. 
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Die Ära Bismarck endete 1890, doch der Mythos Bismarck währt weit 




Die Altmark, ansässig sein, die Binnenschifffahrt, der Überseehafen, der 
Nachfahr, Zuflucht finden, die Börde, ursprünglich, die Dose, der Malzkaffee, 
der Spross, das Vorbild, die Gefahr, geprägt sein. 
 
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Antworten Sie auf die Fragen über Sachsen-Anhalt. 
1. Wo liegt Sachsen-Anhalt? An welche Bundesländer grenzt es? 
2. Nennen Sie die Hauptstadt des Landes und die bedeutendsten Städte. 
3. Welche Nationalparks befinden sich in Sachsen-Anhalt und welche 
Bedeutung haben sie für die Wirtschaft und Kulturpolitik des Landes? 
4. Welche Objekte des Bundeslandes sind in die UNESCO-Liste als 
Weltkulturerbe eingetragen? 
5. Welche Industriezweige sind in Sachsen-Anhalt entwickelt? 
6. Welche Spezialitäten stammen aus diesem Bundesland? 
 
2. Ergänzen Sie die Sätze. 
1. Die Bevölkerung Sachsen-Anhalts setzte sich im VII. Jahrhundert aus 
Niedersachsen, christianisierten.... und Thüringern zusammen. 
2. Die älteste ... der Welt heißt Garley und kommt aus Sachsen-Anhalt. 
3. Die Landeshauptstadt ... war eines der politischen Zentren im Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Nation. 
4. Im Südwesten des Bundeslandes liegt ..., das größte Mittelgebirge 
Sachsen-Anhalts. 
5. ... ist der größte Fluss Sachsen-Anhalts. 
 
3. Finden Sie fehlende Information. 
1. Die Landeshauptstadt ist _____.  
2.  die größte Stadt ist _____.  
3. Sachsen-Anhalt hat rund _____ Millionen Einwohner. 
4. Die  Fläche beträgt  rund _____ Quadratkilometer.  
5. Die Einwohner Sachsen-Anhalts werden _____ genannt. 
6. Etwa _____ der Bürger sind konfessionslos. 
7. Der wichtigste Wirtschaftszweig ist heute vor allem _____ . 
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8. Georg Friedrich Händel  war einer der bedeutendsten _____ des 
Barocks. 
9. Besonders fruchtbar sind _____ der Magdeburger Börde. 
10. Das Bauhaus Dessau in Dessau-Roßlau, die Luthergedenkstätten in 
Wittenberg und Eisleben, die Altstadt von Quedlinburg und das Dessau-
Wörlitzer Gartenreich mit dem Wörlitzer Park sind in die _____ aufgenommen. 
 
4. Übersetzen Sie ins Deutsche. 
Саксония-Ангальт находится на востоке Германии. Ее ландшафты 
разнообразны: на севере – Магдебургская равнина, в центральной части – 
горы Гарц, с самой высокой точкой горой Броккен. 
Саксония-Ангальт как самостоятельная земля имеет короткую 
историю. Появившись в 1947 году, она просуществовала до 1952 года. 
3 октября 1990 г. произошло воссоединение Германии. Саксония-Ангальт 
вновь появилась как отдельная земля на карте Германии. 
Важными секторами экономики являются сельское хозяйство и 
химическая промышленность. Почвы Магдебургской равнины и предгорий 
Гарца считаются одними из самых плодородных в Германии. На них 
возделываются в основном зерновые, сахарная свекла, картофель и овощи. 
Также земля Саксония-Ангальт, благодаря городу Кведлинбургу, известна 
за пределами Германии как центр семеноводства. Кроме того, в Саксонии-
Ангальт много предприятий пищевой промышленности. В Магдебурге и 
Дессау ведущую роль принадлежит машиностроению. 
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ТЕМА 9. ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ В ФРГ 
 
Семинарское занятие 1 
1. Альпийская дорога.  
2. Романтическая дорога.  
3. Дорога виноделия.  
4. Фахверковый путь.  
5. Дорога сказок.  
6. Дорога замков.  
7. Дорога императоров и королей. 
8. Ганзейские города.  






Im Jahre 2012 feierte die Deutsche Alpenstraße 85jähriges Jubiläum und 
ist somit eine der ältesten deutschen Touristikstraßen. Die Deutsche Alpenstraße 
erstreckt sich auf einer Länge von über 450 km zwischen Bodensee und 
Berchtesgaden. Diese traumhafte Landschaft im Alpenbogen zieht jährlich 
tausende Besucher an. Der Wunsch, die einzelnen Orte und Sehenswürdigkeiten 
entlang der Alpenkette zu verbinden, entstand bereits vor langer Zeit. Erste 
Zeugnisse dieser touristischen Meisterleistung gibt es seit Beginn des letzten 
Jahrhunderts und schon in den 30er Jahren konnten erste Teilstücke auch 
wirklich befahren werden.  
Heute führt die Alpenstraße vorbei an 25 Burgen und Schlössern, 
21 Bergseen, 64 Kurorten und zeigt das bayerische Alpenpanorama von einer 
seiner schönsten Seiten. Auf dem malerischen Weg von West nach Ost beginnt 
die Route in Lindau am Bodensee und geht über Oberstaufen, Füssen, 
Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz, den Tegernsee und den 
Chiemsee bis hinunter nach Bad Reichenhall und Berchtesgaden.  
Die wichtigsten Highlights entlang der Strecke sind die Insel Mainau, 
Schloss Neuschwanstein und Hohenschwangau, Schloss Linderhof, Kloster 
Ettal, Zugspitze, Kloster Benediktbeuern, Marktstraße Bad Tölz, Wallberg, 
Kloster Tegernsee, Wendelstein, Schloss Hohenaschau, Chiemsee mit 
Herrenchiemsee und Fraueninsel, Schloss Berchtesgaden sowie der Königssee 
mit St. Bartolomä. 
Die wichtigsten Orte entlang der Straße sind Lindau, Oberstaufen, 
Immenstadt, Bad Hindelang, Nesselwang, Füssen, Steingaden, Bad Kohlgrub, 
Oberammergau, Ettal, Garmisch-Partenkirchen, Kochel am See, 
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Benediktbeuern, Bad Heilbrunn, Bad Tölz, Lenggries, Kreuth, Rottach-Egern, 
Tegernsee, Schliersee, Bayrischzell, Oberaudorf, Rohrdorf, Aschau, Bernau, 




Ein Dreiklang von Natur, Kultur und Gastlichkeit ist seit 1950 das 
Markenzeichen der Romantischen Straße. Sie ist die bekannteste und beliebteste 
deutsche Touristikroute und verläuft vom Main bis zu den Alpen. Der Name 
Romantische Straße drückt aus, was viele der in- und ausländischen Gäste beim 
Anblick mittelalterlicher Städte oder des Traumschlosses Neuschwanstein 
empfinden: Faszination und das Zurückversetzen in alte Zeiten.  
Die Romantische Straße erschließt dem Reisenden von Würzburg bis 
Füssen den Reichtum abendländischer Geschichte, Kunst und Kultur. Auf dem 
Weg von Nord nach Süd wechselt das Landschaftsbild: Flusstäler, fruchtbares 
Ackerland, Wälder, Wiesen und schließlich die Berge. Würzburg und der Wein, 
das Taubertal und Rothenburg, das Ries, das Lechfeld, der Pfaffenwinkel und 
die Königsschlösser.  
Eine Reise über die Romantische Straße bietet allerdings weit mehr als 
schöne Landschaften und kulinarische Leckerbissen. Die Romantische Straße 
lebt vom Einklang der Kultur und Gastlichkeit, von immer neuen Ausblicken in 
vielgestaltige Landschaften, von Städten mit eindrucksvollen Prachtbauten, die 
ihr Gesicht über viele Jahrhunderte hinweg bewahrt haben. Balthasar Neumann 
schuf die Würzburger Residenz, im Taubertal begegnet man Tilmann 
Riemenschneider, Carl Spitzweg war von Rothenburg ob der Tauber und 
Dinkelsbühl fasziniert, im Ries gibt es Erdgeschichte zum Anfassen. In 
Augsburg stößt man auf die Römer und mit der Fuggerei auf die erste soziale 
Wohnsiedlung aus dem XVI. Jahrhundert. Die Wieskirche, als eines der 
berühmtesten Kunstwerke des Rokoko, steht im Pfaffenwinkel. 
Hohenschwangau, vor allem aber Neuschwanstein, das weltberühmte Schloss 
des Bayerischen Märchenkönigs Ludwig II., sind zu Stein gewordene Träume 
vergangener Zeiten und schließen die Romantische Straße zu Füßen der 
Bayerischen Alpen.  
 
Weinstraße 
Sanftes Weinland, üppige Obstplantagen, der Pfälzerwald mit stillen 
Tälern und murmelnden Bächen und ein mediterranes Klima – das ist die 
Deutsche Weinstraße. Die erste Weintouristikroute Deutschlands beginnt im 
Norden bei Bockenheim (Nähe Worms) und endet nach ca. 85 km an der 
französischen Grenze in Schweigen. Ab Maikammer bis Schweigen wird das 
Teilstück auch Südliche Weinstraße genannt.  
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Ideal lässt sich die Touristikroute mit dem Auto bereisen. Die malerischen 
Ortschaften laden oft dazu ein, im Schritttempo durchfahren zu werden oder 
einfach mal ein paar Schritte zu Fuß zu gehen. Wenn Sie lieber per eigener 
Muskelkraft unterwegs sind, dann können Sie auf der separaten Rad- oder der 
Wanderroute Deutsche Weinstraße die Region entdecken.  
Der Wein gibt der Landschaft ihr ganz besonderes Gepräge. Hier 
verbinden sich die Attraktionen des Pfälzerwaldes mit der Rebenlandschaft, 
sowie zahlreichen Burgen und Schlössern – Hambacher Schloss, Wachtenburg, 
Burg Neuleiningen, Trifels, Schloss Villa Ludwigshöhe, um nur einige zu 
nennen. Die Pfälzer Küche trägt wesentlich zum Genuss dieser herrlichen 
Urlaubslandschaft bei: Ob Sie nun deftige Gerichte aus der Pfalz probieren 
möchten - oder auf kulinarischer Entdeckungsreise sind, die Köche an der 
Deutsche Weinstraße zaubern Gaumenfreuden aus den Ressourcen der Region. 
Aber was wäre das beste Essen ohne den passenden Wein? Über 
300 Einzellagen sorgen für ein breites Weinspektrum. Die Natur tut mit 
1800 Sonnenstunden im Jahr ihr Bestes, um reife, rassige aber auch füllige und 
elegante Weine auf den Hängen der Pfalz gedeihen zu lassen. Die bekannteste 
und typischste Rebsorte ist der Riesling, die es hier in unzähligen 
Geschmackvariationen gibt. Im Bereich der Südlichen Weinstraße sind die 
Burgundersorten Weiß-, Grau- und Spätburgunder besonders gefragt. Unzählige 
Weinfeste bieten dem Gast Gelegenheit, sich von der Qualität und der 
liebevollen Pflege der Weine zu überzeugen und den offenen, fröhlichen Pfälzer 
Menschenschlag kennenzulernen. Und damit Sie den Wein und die Landschaft 
auch richtig genießen können, laden behagliche Unterkünfte von der Pension 
oder im Weingut bis hin zum Nobelhotel zur Übernachtung ein 
 
Deutsche Fachwerkstraße 
Die Fachwerklandschaft Deutschlands ist reich an Stilen, Formen und 
Farben. Häuser werden auf der ganzen Welt gebaut, aber kein anderes Land auf 
dieser Erde besitzt einen so zahlreichen Fachwerkschatz wie Deutschland, 
nämlich rund 2,5 Millionen Gebäude.  
Die seit 1990 bestehende Deutsche Fachwerkstraße erstreckt sich auf rund 
2.800 Kilometer Länge von der Elbe bis zum Bodensee, ist unterteilt in neun 
Teilstrecken und berührt dabei die Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt, Hessen, Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg. Kurorte und 
Festspielorte wechseln sich ab mit Naturparks und romantischen Winkeln. 
Sie verbindet einen weltweit in Qualität und Quantität beispiellosen 
Bestand an Fachwerkbauten und reiht diesen einer Perlenkette gleich 
aneinander. Kühne Konstruktionen, prächtige Ornamentik, farbenfrohe 
Bemalung, die Reise führt durch bis zu 1000jähriger Geschichte und jede 
Region lässt sich an ihrem typischen Fachwerkstil erkennen. Fachwerkgefüge 
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sind eine holzsparende Skelettbauweise mit den allein tragenden Hölzern und 
nichttragenden Ausfachungen aus Lehm oder Ziegeln – eine höchst ökologische, 
umweltschonende und ästhetische Bauweise.  
Doch nicht wegen des Fachwerks allein fühlen sich Besucher auf der 
Deutschen Fachwerkstraße wohl. Die barocken und romantischen Sakralbauten 
sowie die baulichen Kostbarkeiten der Weserrenaissance gehören ebenso zum 
Gesamtbild wie die mittelalterlichen Hexentürme und Deutschlands nördlichster 
Weinberg. Nicht zu vergessen die liebevoll restaurierten Denkmale, die größte 
Weihnachtskerze der Welt, die Urheimat des Bockbieres und Deutschlands 
einziges Elfenbeinmuseum. 
Zahlreiche Feste, Märkte und Veranstaltungen bieten dem Besucher übers 
ganze Jahr Abwechslung und Anregung. Kulturfreunde werden mit international 
hochrangigen Schlosskonzerten, Theater- und Schlossfestspielen unter freiem 
Himmel und weltlichen Ausstellungen allererster Güte verwöhnt. Herzöge und 
Fürsten lassen grüßen, hier kann man sich auf den Spuren der Nibelungen oder 
Karls des Großen begeben.  
Ein Landschaftsbild von kontrastreicher Vielfalt präsentiert sich von der 
Elbe bis ins Weserbergland. Mit reichen Leckerbissen von der Elbtalaue bis zum 
Harz werden die Kulturfreunde verwöhnt. Liebevoll restauriertes Fachwerk 
bietet die abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft zwischen Harz und 
Thüringen, Mystik mit Sagen und Märchen verbreitet sich zwischen dem 
Reinhardswald und Waldecker Land. Fachwerkstädte von europäischem Rang 
zeigen sich zwischen Weserbergland und Vogelsberg. Geschichte und buntes 
Fachwerk sieht man von Waldhessen bis zum Vogelsberg, stolze 
Fachwerkfassaden vom Lahntal bis zum Rheingau. 
Vom Rhein zum Main und Odenwald präsentiert sich südhessisches 
Fachwerk in seinen schönsten Formen. Auf der sternförmigen Strecke vom 
Neckar zum Schwarzwald und Bodensee präsentieren 23 Fachwerkstädte mit 
mittelalterlichem Flair und romantischer Aura verschiedene Stile des 
Fachwerks, überwiegend bestehend aus „alemannischem“ und fränkischem 
Fachwerktyp.  
Ob man mit dem Auto, dem Rad, per Bahn oder mit dem Wohnmobil 
reist – auf den Spuren der Vergangenheit entdeckt man die alte Handwerkskunst 
und das lebendige traditionelle Brauchtum. Hier findet man heraus, warum 
Fachwerk in Niedersachsen so anders ist als am Bodensee. Unter dem Motto 
„Fachwerk verbindet“ haben sich über hundert Fachwerkstädte 
zusammengeschlossen, um allen interessierten Besuchern diese faszinierende 
und stadtbildprägende Bauweise nahe zu bringen. Die Deutsche Fachwerkstraße 
verbindet jedoch nicht nur einmalige Landschaften und geschichtsträchtige 




Die Deutsche Märchenstraße erstreckt sich von Bremen nach Hanau. Sie 
ist eine der ältesten deutschen Ferienrouten und verbindet mit mehr als 
70 Städten, Gemeinden und Landkreisen die mit den Lebensstationen der Brüder 
Grimm verbundenen phantastischen Geschichten aus der Welt der Märchen, 
Sagen, Mythen und Legenden zu einem fabelhaften Reiseweg. Sie führt dorthin, 
wo die Träume aus Kindertagen lebendig sind. Wo hinter den sieben Bergen bei 
den sieben Zwergen mutige Prinzen wohnen; wo man von Feen verzaubert und 
vom Rattenfänger zu neuen Abenteuern gelockt wird; wo man dem 
liebreizenden Rotkäppchen begegnet. Auf der „Frau-Holle-Route“ zwischen 
Heiligenstadt und Göttingen wandern – wo Frau Holle die Kissen noch selbst 
aufschüttelt und man sich jede Minute fühlt wie „Hans-im-Glück“.  
Hier zwischen Main und Meer ist der Alltag weiter weg als der Mond. 
Über 600 märchenhafte Kilometer führt die Deutsche Märchenstraße durch eine 
Landschaft voller Poesie zum romantischen Marktplatz mit den „Bremer 
Stadtmusikanten“, zu den historischen Burgen und Schlössern von Dornröschen 
und Aschenputtel, zum malerischen Fachwerkort, in dem Max und Moritz ihre 
Streiche spielen oder zu der verwunschenen Burg, aus der Rapunzel ihr Haar 
herunter lässt.  
Die beliebteste Ferienroute Europas führt zu den Schauplätzen an denen 
sich die Märchen zugetragen haben könnten. Zum Beispiel zur Trendelburg, wo 
man vom „Rapunzelturm“ einen herrlichen Ausblick genießt über die Weite des 
Reinhardswaldes. Oder zur Sababurg, wo der Prinz sein Dornröschen wach 
küsste. Das Mühlenmuseum in Ebergötzen lädt ein, die sieben weltberühmten 
Streiche der Buben Max und Moritz nach zu erleben. In der lieblichen Schwalm 
erinnert man sich an Rotkäppchen und den Wolf, am Hohen Meißner taucht 
man ins märchenhafte Land der Frau Holle ein, und Hameln lockt mit der Sage 
vom Rattenfänger. In Polle wandelt man auf den Spuren von Aschenputtel.  
Dornröschen, Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel – wen lockt es nicht, 
den beliebten Figuren nachzuspüren, die uns seit Kindertagen verzaubern? Es 
war einmal – so fangen viele Märchen an und „ich mach das mal“ so ist der 
Beginn einer Reise auf der Deutschen Märchenstraße. 
 
Burgenstraße 
Als eine der traditionsreichsten und bekanntesten Ferienstraßen verbindet 
die vor knapp 60 Jahren gegründete Burgenstraße heute mehr als 90 Burgen und 
Schlösser auf ihrem Weg von Mannheim in die „Goldene Stadt“ Prag. Sie führt 
auf einer Gesamtlänge von fast 1 200 Kilometern durch touristische Kleinode 
und berühmte geschichtsträchtige Städte. Die kurpfälzischen Schlösser 
Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen bilden den Auftakt der Reise, die zu 
den Ritterburgen im Neckartal, nach Sinsheim, in die Stauferstadt Bad Wimpfen 
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und schließlich nach Heilbronn führt. Über Schwäbisch Hall geht es weiter über 
Rothenburg o.d.T. und Ansbach nach Nürnberg und Bamberg. Die 
beeindruckenden Festungen in Coburg, Kronach und Kulmbach sind weitere 
Stationen, bevor Bayreuth erreicht wird. Nach einer Entdeckungsreise durch 
fünfzehn böhmische Burgen und Schlösser findet die Burgenstraßentour ihren 
fulminanten Schlusspunkt in der glanzvollen tschechischen Hauptstadt.  
Der romantische Reiseweg durch ein gutes Stück deutscher Kultur und 
Geschichte berührt gleichzeitig auch reizvolle Landschaften mit einer ständig 
wechselnden Szenerie, seien es idyllische Flusstäler, malerische Weinberge oder 
bizarre Felsformationen.  
Eingebettet in diese romantischen Landschaften finden sich entlang der 
Route wie Perlen an einer Kette trutzige Burgen, prachtvolle Schlösser, 
mittelalterliche Städtchen und barocke Residenzen, die durch das Flair 
vergangener Tage eine Reise durch die geschichtlichen Epochen bieten.  
Lebendig wird die Vergangenheit in den traumhaften Burg- und 
Schlosshotels oder -restaurants am Wegesrand. Übernachten in alten 
Burgmauern oder Speisen im barocken Ambiente eines Schlosses ist ein 
besonderes Erlebnis an der Burgenstraße. Das ganze Jahr über lockt eine 
Vielzahl von Veranstaltungen von Freilichtaufführungen vor historischer 
Kulisse über Burg- und Schlossfeste, traditionelle Märkte, Musikfestivals und 
Ausstellungen bis hin zu romantischen Weihnachtsmärkten.  
Nicht zuletzt ist eine Reise auf der Burgenstraße immer auch eine 
kulinarische Genießertour mit vielen Facetten, angefangen bei den badischen 
und württembergischen Weinen und Schlemmereien über fränkische Biervielfalt 
und deftige Brotzeiten bis hin zur viel gepriesenen böhmischen Küche. Die 
vielfältigen Eindrücke, die Fülle der Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse auf der 
Burgenstraße ermöglichen es ohne weiteres, die Traditionsroute in mehreren 
Abschnitten zu bereisen. Eine reizvolle Alternative zum Auto ist deshalb auch 




AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Übersetzen Sie ins Deutsche.  
1) Ганзейские города известны своими многочисленными 
культурными и историческими памятниками. Тот, кто приезжает в 
Северную Германию, в такие города, как Бремен, Гамбург, Любек, Висмар, 
Росток, Штральзунд, Грайфвальд и Деммин, встречается на каждом шагу с 
могуществом Ганзейских городов XIII–XVI веков. Благодаря обществу 
ганзейских купцов и Союзу Ганзейских городов, которые имели 
международное значение, Ганза стала первой межнациональной 
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продолжительно действующей организацией новой эпохи. Ганза достигла 
своего высочайшего развития во времена средневековья в XIV-XV веках. 
После более 500-летнего могущества Ганза в XVI веке потеряла свое 
доминирующее влияние в хозяйственной, политической и культурной 
жизни. Но остались старые торговые пути, кораблестроение и типичные 
постройки из обожженного кирпича прибалтийских Ганзейских городов. 
Колоритные праздники, культурные ценности, прекрасная ганзейская 
готика, средневековые танцы, песни и драмы – все это приглашает Вас к 
путешествию «По следам Ганзы». 
2) Германия – это та страна, которая славится не только своими 
традициями, но и природными достопримечательностями. Одним из таких 
удивительных мест является регион Саксонская Швейцария, здесь же 
расположен одноименный национальный парк с удивительным горным 
ландшафтом. Он был основан в 1956 году. Общая площадь этого парка 
93 км2. Центром региона Саксонская Швейцария является город Пирна. 
Саксонская Швейцария – раздолье для альпинистов, отвесные скалы 
открывают замечательные возможности испытать свою ловкость. Можно 
отправиться в захватывающее дух путешествие на байдарках по горным 
рекам. Для любителей пешеходных прогулок здесь проложены 
увлекательные туристические маршруты. Самый популярный – подъем на 
горное плато Бастай, с которого открывается изумительный вид на долину 
Эльбы. В летнем театре под открытым небом «Фельзенбюне Ратен» летом 
идут спектакли на «горно-романтические темы». Главная историческая 
достопримечательность – горная крепость Кёнигштайн, вознесенная на 
высоту 245 м. В Саксонской Швейцарии есть и свой курорт мирового 
уровня. Это Бад-Шандау, где первый санаторий открылся еще в XIX веке. 
Из Бад-Шандау можно отправиться в необычное путешествие на 
экскурсионном горном трамвае к чуду природы – водопаду Лихтенхайнер-
Вассерфаль. По Саксонской Швейцарии проходит туристический маршрут 
«Саксонский винный путь». 
 
2. Stellen Sie sich vor, dass Sie zum ersten Mal nach Deutschland reisen. Sie 
haben einen Reiseführer mit der Landkarte der BRD gekauft. Planen Sie Ihre 
Reise, markieren Sie die Route Ihrer Ferienstraße und begründen Sie Ihre 
Auswahl. 
 
3. Sie waren im vorigen Sommer in Deutschland und haben eine der 
Ferienstraßen besucht. Schreiben Sie ein Rätsel über die jeweilige 
Ferienstraße und lassen Sie die anderen die Straße erraten. 
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4. Stellen Sie Ihre Wortschatzliste zum Thema „Die Ferienstraßen 
Deutschlands“ zusammen. Besprechen Sie diese Liste im Kurs. 
 












































ТЕМА 10. КРУПНЕЙШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕНТРЫ В ФРГ 
 
Семинарское занятие 2 
1. Основные промышленные отрасли. 
2. Автомобилестроение, станкостроение, судоходство.  
3. Аграрный сектор, винодельческие регионы.  
 
 
10 große deutsche Unternehmen  
Die Tabelle zeigt die zehn größten deutschen Unternehmen geordnet nach 
dem Umsatz des Geschäftsjahrs 2014. 
Rang Name Hauptsitz 
Umsatz 
(Mio. €)  
Gewinn 





Wolfsburg  202 458  11 068  592 586  
2 Daimler AG (Automobil) Stuttgart  129 872 7 290 279 972 
3 E.ON SE (Energie) Düsseldorf  111556  k.A.  58 503  
4 BMW AG  (Automobil) München  80 401 5 917 116 324 
5 
Schwarz Beteiligungs GmbH 
(Lebensmitteleinzelhandel) 
Neckarsulm  79 300 k.A k.A. 
6 BASF SE (Chemie) 
Ludwigshafen 
am Rhein  
74 326 5 492 113 292 
7 




71 920 3 786 357 000 
8 Metro AG (Handel) Düsseldorf  63 035 673 249 150 
9 
Deutsche Telekom AG 
(Telekommunikation) 
Bonn  62 658 3 244 227 811 
10 
Lidl Stiftung & Co. KG 
(Lebensmitteleinzelhandel) 
Neckarsulm 59 000 k.A k.A. 
 
Wirtschaft Deutschlands 
Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und die größte in 
Europa. Wie viele Staaten der EU ist Deutschland heute eine starke 
Dienstleistungsgesellschaft (74% Anteil an der Wirtschaftsleistung), gefolgt von 
der Industrie (24%) und einer eher geringen Landwirtschaft (2%). Wesentlich 
im Dienstleistugssektor sind unter anderem das Verkehrswesen, Gastgewerbe, 
das Sozial- und Gesundheitswesen, das Wohnungswesen als auch die 
Finanzwirtschaft. 
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Trotzt der starken Rolle der Dienstleistungen ist Deutschland immer noch 
in vielen Bereichen der Industrie der Weltmarktführer. Dabei kommt den 
Deutschen bis heute eine wichtige Rolle in den Entdeckungen von technischen 
Innovationen zu.   
Obwohl Deutschland einige Rohstoffquellen besitzt (es werden abgebaut 
unter anderem Baustoffe, Eisen, Industriemineralien, Kohle, Silber und Zinn), 
ist die hiesige Industrie auf umfangreiche Rohstoffimporte angewiesen.  
Die größten industriellen Ballungsgebiete Deutschlands sind das 
Ruhrgebiet, das Gebiet um Düsseldorf und Köln, das Rhein-Main-Gebiet mit 
den Städten Frankfurt, Wiesbaden und Mainz, die Industrieregionen mit 
Mannheim und Ludwigshafen, das Wirtschaftsgebiet um Stuttgart und das 
Neckartal, der Raum um Hannover und Braunschweig, der Raum um Dresden  
und Chemnitz, das Gebiet um Leipzig und der Großraum Berlin. 
Als weltweit konkurrenzfähigste Branchen der deutschen Industrie gelten 
die Automobil-, Nutzfahrzeug-, elektrotechnische, Maschinenbau- und 
Chemieindustrie. Zur Nutzung der Sonnenenergie sind deutsche Entwicklungen 
innovativer Solarstromtechnologie international wegweisend. International 
bedeutend ist die Versicherungswirtschaft, insbesondere die 
Rückversicherungen. Eine Vielzahl von weltweit bedeutenden 
Messeveranstaltungen, Kongresszentren, Ausstellungen sowie eine im 
internationalen Maßstab bedeutende Museums- und Veranstaltungslandschaft 
sind wichtige Grundlage von Tourismus und Reiseverkehr von und nach 
Deutschland.  
Das gewaltige Zentrum der deutschen Eisenmetallurgie ist das 
Ruhrgebiet. Die metallverarbeitende Industrie steht an der Spitze aller 
Industriezweige der BRD. Zweitwichtigster Industriezweig und größter 
Arbeitgeber der deutschen Industrie ist der Maschinenbau, der äußerst vielseitig 
und über die ganze Republik verteilt ist. Der Maschinen- und Anlagenbau bildet 
den Kern der Investitionsgüterindustrie und steht als Lieferant komplexer 
Erzeugnisse für alle Branchen im Zentrum der industriellen Leistungsfähigkeit 
Deutschlands. Der Maschinenbau ist sehr stark mittelständisch geprägt. Knapp 
90% der 6 099 Unternehmen haben weniger als 250 Beschäftigte. Mit 
910 000 Mitarbeitern ist die Branche der größte industrielle Arbeitgeber in 
Deutschland Stand (Januar 2011). Die Einsatzbereiche von und die 
Anforderungen an Maschinen sind jedoch vielfältiger geworden. Die Palette 
reicht von Optischen Technologien, der Robotik oder der Mikrosystemtechnik 
bis hin zu Mess- oder Steuerungstechnik. Und ohne die 
Informationstechnologien entsteht heute keine Maschine mehr. Natürlich steht 
immer noch die Automatisierungstechnik im Zentrum der Industrieproduktion. 
Aber es geht nicht mehr nur darum, Kosten und Zeit zu sparen – auch die 
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Qualität oder ein effizienter Energie- und Ressourcenverbrauch finden stärkere 
Berücksichtigung.  
Deutschland ist durch seine Kraftwagenindustrie sehr berühmt, weil es 
nach Japan und den USA der drittgrößte Automobilhersteller der Welt ist. Die 
Hälfte der Personenkraftwagen-Produktion geht in den Export.  
Dank modernster Forschung und Hochtechnologie nimmt die deutsche 
chemische Industrie weltweit eine führende Position ein. Einen besonderen 
Aufschwung nahm die elektrotechnische und elektronische Industrie. Sehr viele 
Industrieerzeugnisse haben Weltruf.  
Die Schifffahrt spielt in der BRD eine große Rolle. Die größten Seehäfen 
sind Hamburg, Bremen, Lübeck und Rostock. Die wichtigste internationale 
Wasserstraße ist der Rhein. 
Besonders auf den Export ausgerichtet sind der Maschinenbau, der 
Straßenfahrzeugbau und die chemische Industrie. An der Spitze der 
Ausfuhrgüter stehen Kraftfahrzeuge, Maschinen, chemische und elektronische 
Erzeugnisse. Zu den wichtigsten Einfuhrgütern gehören Rohstoffe (Erdöl, 
Erdgas, Erze), Agrarprodukte, elektronische Erzeugnisse und Textilien-Waren.  
Deutschland hat bedeutende Rohstoffvorkommen, insbesondere im 
Bereich der Kohlevorkommen (Stein- und Braunkohle), im Bereich Kalisalz, 
Baustoffe und Steine und Erden. Außerdem befinden sich Erdgasvorkommen in 
Niedersachsen. Das dichtbesiedelte Industrieland mit dem fünftgrößten 
Energieverbrauch (nach USA, China, Japan und Indien) weltweit ist dennoch 
auf Rohstoffimporte angewiesen. Die Bedeutung der heimischen Steinkohle aus 
dem Ruhrgebiet und dem Saarland sowie der Braunkohle in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt nahm in den vergangenen Jahrzehnten ab. Steinkohle und 
daraus produzierter Koks ist heute vor allem für die lokale Stahlindustrie und 
metallverarbeitende Industrie von Bedeutung. Die eigene Erdölförderung in 
Deutschland erwirtschaftete in den 1960er Jahren noch 30% des heimischen 
Bedarfs aus, mittlerweile nur noch 3%. 
Landwirtschaft und Weinanbau. Auch Land- und Forstwirtschaft und 
deren nachgeordnete Industrien sind wichtige Grundlagenindustrien in 
Deutschland. Wald macht etwa ein Drittel der Landesfläche aus, im gesamten 
Wirtschaftsbereich Holz sind laut der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Waldbesitzerverbände (AGDW) mehr als eine Million Beschäftigte mit einem 
jährlichen Umsatz von mehr als 100 Milliarden Euro zu finden. An der ersten 
Stelle unter Kulturen in der Landwirtschaft steht Getreide, das im Allgemeinen 
in ganz Deutschland verbreitet ist. Die wichtigen Weizenbaugebiete befinden 
sich in Bayern, Baden-Württemberg und in Hessen. Außerdem werden in 
Deutschland auch Roggen, Hafer, Gerste, Kartoffeln und Zuckerrüben angebaut. 
Unter den weiteren Kulturen sind noch Gemüse, Obst und Wein von Bedeutung. 
Die Viehzucht ist eine der wichtigsten Zweige der Landwirtschaft.  
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Deutsche Weine wachsen in 13 verschiedenen Anbaugebieten, die 
wichtigen darunter sind die Ahr, der Rheingau, die Mosel-Region und Franken. 
Immer handelt es sich um Mittelgebirgsregionen. Die deutschen 
Weinanbaugebiete liegen – außer Sachsen und Saale-Unstrut im Osten – 
konzentriert im Südwesten und Süden Deutschlands. Sie gehören zu den 
nördlichsten Anbaugebieten der Welt und befinden sich damit im Grenzbereich 
zwischen dem feuchtwarmen Golfstromklima im Westen und dem trockenen 
Kontinentalklima im Osten. Die lange Vegetationszeit und die geringe 
Sommerhitze machen die Weine filigran und nicht zu alkoholreich.  
Handelspartner. Die wichtigsten Handelspartner im Jahr 2010 waren die 
EU-Mitgliedstaaten, die Volksrepublik China, die Vereinigten Staaten, die 
Schweiz und Russische Föderation. 
 
Deutsche Erfindungen  
Die Deutschen waren schon immer eine innovative Gesellschaft und so 
verwundert es nicht, dass die Liste der Erfindungen mit Ursprung aus 
Deutschland lang ist. Bis heute ist Deutschland eines der Länder mit den 
meisten Patentanmeldungen pro Kopf.  
 Im Jahre 1440 erfand der Mainzer Johannes Gutenberg den Buchdruck 
mit beweglichen Metalllettern, 1796 entdeckte der in Meißen geborene Arzt 
Samuel Hahnemann die Homöopathie,  1859 erfand der Hesse Philipp Reis das 
Telefon, Julius Lothar Meyer erfand 1864 mit dem Russen Dmitri Mendelejew 
das Periodensystem und 1866 folgte Werner von Siemens mit der Erfindung des 
Dynamo und 1881 die Straßenbahn.  
Gottlieb Daimler erfand unter anderem das Motorrad und das erste 
Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmotor auf vier Rädern. 1886 erfand er mit Karl 
Benz das Automobil. Rudolf Diesel erfand 1890 den Dieselmotor und 1902 
Robert Bosch die Zündkerze. 
 Erfindungen Deutscher oder aus Deutschland stammender Personen sind 
außerdem die Jeans (Levi Strauss aus Buttenheim), Schallplatte und 
Plattenspieler (Emil Berliner), das Tonband (Fritz Pfleumer), die 
Thermosflasche (Reinhold Burger), das Gleitflugzeug (Otto Lilienthal), das 
Aspirin (Felix Hoffmann), die Kleinbildkamera (Oskar Barnack), die Nutzung 
der Röntgenstrahlung (Wilhelm Conrad Röntgen), der Dübel (Artur Fischer), 
den Kaffeefilter (Melitta Bentz), den Teebeutel (Adolf Rambold) und die 
Gummibärchen (Hans Riegel, HARIBO).  
 Der internationale Luftverkehr profitierte von der Erfindung des 
Düsentriebwerks durch Hans von Ohain 1936, im gleichen Jahr erfand Heinrich 
Focke den Hubschrauber. 
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Otto Hahn erfand 1938 die Kernspaltung. Einer der bekanntesten 
deutschen Erfinder war Albert Einstein, der 1905 die Relativitätstheorie 
entwickelte und 1922 den Nobelpreis erhielt. Manfred Baron von Ardenne war 
ein bedeutender Erfinder im Bereich der Funk- und Fernsehtechnik. Konrad 
Zuse gilt als der Entdecker des Computers, weil er bereits 1941 den Z3-Rechner 
entwickelte. Weitere Erfindungen aus jüngerer Zeit sind außerdem der Airbag 
(Mercedes Benz) und das MP3-Format (Fraunhofer Institut für Integrierte 
Schaltungen).    
 Deutschlands Wohlstand ist auch diesen zahlreichen teilweise 
bahnbrechenden Erfindungen zu verdanken. Man sagt nicht ohne Grund, dass 
die wichtigste Ressource des Landes die Ideen und die Bildung der Menschen ist.  
 
AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE 
 
1. Sagen Sie, ob das stimmt. 
1. Deutschland ist ein relativ entwickeltes Industrieland. 
2. Die Landwirtschaft ist in Deutschland nicht entwickelt. 
3. Deutschland ist reich an vielen Bodenschätzen. 
4. Die Industrie des Landes ist einseitig entwickelt. 
5. Die elektronische und elektrotechnische Industrie steckt in den Anfängen. 
6. Die chemische Industrie ist schwach entwickelt. 
7. Die Konsumgüter werden nicht ausgeführt. 
8. Das Land ist arm an Rostoffen. 
9. Es werden keine Rohstoffe eingeführt. 
10. Rund um die Hälfte aller in Deutschland hergestellten Autos wird 
exportiert. 
 
2. Ergänzen Sie die Sätze. 
1. Im Welthandel ______ die BRD den zweiten Platz ein. 
2. Das Land verfügt ______ . 
3. Sehr viele Industrieerzeugnisse werden ______ . 
4. Das Land ist _______ reich. 
5. Die wichtigsten Rohstoffe sind ______ . 
6. Die Bundesrepublik muss _______ der Energie importieren. 
7. Den Weltruf haben deutsche _____ . 
8. Das Ruhrgebiet ist _______ . 
9. Produkte der Landwirtschaft sind _______ . 
10. Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land, obwohl es ___. 
 
3. Setzen Sie entsprechende Adjektive ein. 
1. Deutschland ist ein … Industrieland.  
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2. Die Industrie ist ein … Wirtschaftszweig in der BRD.  
3. Deutschland ist der … Automobilhersteller der Welt.  
4. Der Maschinenbau ist … Industriezweig der BRD.  
5. Besonders auf den Export ausgerichtet sind der Maschinenbau, der 
Straßenfahrzeugbau und die … Industrie.  
6. Die … Weizenbaugebiete befinden sich in Bayern, Baden-Württemberg 
und in Hessen.  
 
4. Beantworten Sie die Fragen über die Wirtschaft Deutschlands. 
1. Welche Stelle nimmt Deutschland in der industriellen Welt ein? 
2. Wie sind die bedeutendsten Industriezweige der BRD?  
3. Wie wird die Elektroenergie erzeugt?  
4. Wofür ist das Ruhrgebiet bekannt?  
5. Welche Industrie steht an der Spitze aller Industriezweige 
Deutschlands?  
6. Welche deutschen Firmen sind weltbekannt?  
7. Welche Kulturen werden in Deutschland angebaut?  
8. Was gehört zu den wichtigsten Einfuhrgütern Deutschlands? Was 
exportiert Deutschland?  
9. Wer gehört zu den wichtigsten Handelspartnern der BRD?  
10. Welche Bodenschätze gibt es in Deutschland?  
11. Warum spielt die Autoindustrie in Deutschland eine so große Rolle?  
12. Woran erkennt man, dass die deutsche Landwirtschaft effektiv ist? 
 
5. Erzählen Sie über wichtige Betriebe der Automobilindustrie in 
Deutschland. Gebrauchen Sie in der Antwort die folgenden Stichwörter. 
1) Opel: 1862–1863 von Adam Opel gegründet; Nähmaschinen-, Fahrrad-, 
Autohersteller; 1899 Opel Patent-Motorwagen System Lutzmann; etabliert in der 
internationalen Autoindustrie; ca. 25 000 Mitarbeiter;  
2) Porsche: Ferdinand Porsche; Volkswagen; Vorbereitung des 
Volkswagen mbH; 28. Mai 1938; 22. August 1960; 3. größter Autohersteller; 
95 000 Mitarbeiter; 
3) BMW (Bayerische Motoren Werke); 1922 BMW GmbH; Anfang mit 
Flugzeugmotoren; 1923 erstes Motorrad; 22. März 1929 erstes Auto; 
Ausschließlich Autos und Motorräder; ca. 95 000 Mitarbeiter; 
4) Mercedes Benz: Gottlieb Daimler, Karl Benz; 1883 1. Benzinmotor; 
1886 1. Automobil der Welt; 1889 1. Modernes Auto; 1926 Zusammenschluss 
Daimler Benz; Daimler-Benz AG; Fusion mit Chrysler; 17. November 1998 als 
DaimlerChrysler AG; Wert von Chrysler fiel; Anfang August 2007; Verkauf 
von Chrysler; Mercedes Benz. 
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AUFGABEN ZUR SELBSTKONTROLLE UND WIEDERHOLUNG 
 
1. Die Bundesrepublik besteht aus 16 selbstständigen Ländern. Jedes Land 
hat Besonderheiten, z.B.: Flüsse, Seen, Gebirge, Sehenswürdigkeiten usw. 
Jedes Land ist interessant. Füllen Sie den folgenden Steckbrief und zeigen Sie 
im Kasten, wo das jeweilige Bundesland auf der Karte liegt. 
 
Name des Bundeslandes:  
Landeshauptstadt:   
Ministerpräsident:  
Lage in Deutschland:  




Flüsse / Seen:  
Länderwappen 





2. Welches Bundesland wird gemeint? 
1. Die Landeshauptstadt von ______ war einst Wiege des Buchdrucks 
durch Gutenberg, heute Universitätsstadt und Zentrum des deutschen 
Weinhandels. 
2. Die Deutsch-Französische Hochschule hat ihren Sitz in ______. 
3. Die größte deutsche Insel Rügen liegt in _____. 
4. ______ ist das einzige Bundesland, in dem drei Sprachen gesprochen 
werden: neben Deutsch und Niederdeutsch auch Dänisch und Friesisch.  
5. Die Europäische Zentralbank befindet sich in _____.  
6. _____ zieht mit den jährlich stattfindenden Industrie- und Buchmessen, 
dem Gewandhausorchester und dem Thomanerchor Besucher aus aller Welt an.  
7. Es gibt in _____ die 3000 Jahre alte Martin-Luther-Universität.  
8. Sehenswert in _____ mit der wunderbaren Lage an Elbestrom und Alster 
sind das bunte Treiben im Vergnügungsviertel Sankt Pauli mit der Reeperbahn, 
der Michel oder der beeindruckende Hafen.  
9. Das Zentrum Ost vom Pariser Platz mit dem Brandenburger Tor bis zum 
Alexanderplatz und das Zentrum West vom Kurfürstendamm bis zum Schloss 
Charlottenburg aus dem XVII. und XVIII. Jahrhundert sind die wichtigsten 
Anziehungspunkte von _____.  
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10. ______ lockt mit vielfältigen Angeboten im Bildungs- und 
Kulturbereich, zahlreichen Baudenkmälern und dem Oktoberfest, dem größten 
Volksfest der Welt. 
11. _____ ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort und Exportland Nummer eins 
in Deutschland wegen der Weltfirmen wie Daimler, Bosch, Porsche, SA und IBM. 
12. Die Christianisierung Nordeuropas beginnt in _____. 
13. _____ist ein wichtiger Versicherungs-, Finanz und Messeplatz und ein 
Land der Medien mit über 600 Unternehmen und 1300 Softwarenhäusern. 
14. Der Sage nach stritten in _____ im Mittelalter die Sänger. 
 
3. Ergänzen Sie die Namen der Bundesländer. 
_______________ Bevölkerungsreichstes Bundesland und größtes 
Ballungsgebiet Europas: Rund die Hälfte der Menschen ist in Großstädten mit 
mehr als 500 000 Einwohnern zu Hause. Das Ruhrgebiet ist Europas größtes 
Industriegebiet (Kohle, Stahl, Motorenbau, Brauereien). Kulturelle Zentren sind 
die Landeshauptstadt Düsseldorf und Köln, Geburtsort des bekannten 
Schriftstellers Heinrich Böll (1917–1985) und berühmt für seinen gotischen 
Dom und den Karneval. 
_______________ „Deutschlands grünes Herz“. Landeshauptstadt ist die 
„Gartenstadt" Erfurt mit sehr schöner Altstadt. In Weimar lebten für längere Zeit 
die beiden großen deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe und 
Friedrich Schiller. Wichtige Wirtschaftszweige: Werkzeugmaschinen und 
optische Geräte – die Namen der Stadt Jena und des Mechanikers Carl Zeiss 
sind weltbekannt. Spezialität: Thüringer Rostbratwurst. 
_______________ Deutschlands alte und neue Hauptstadt, ein 
europäisches Kulturzentrum, aber auch eine „grüne“ Stadt mit Parks, Wäldern 
und Seen. Wahrzeichen: das Brandenburger Tor. Wichtiger Industriestandort 
(Siemens AG und AEG). Neben Hamburg und Bremen einer der drei 
„Stadtstaaten“. 
_______________ Ein landschaftlich reizvolles Bundesland: Beliebte 
Ausflugs- und Urlaubsziele sind der Schwarzwald, der Bodensee und 
Heidelberg (Schloss). Beliebtes Souvenir: die traditionellen Schwarzwälder 
Kuckucksuhren. Spezialität: die Schwarzwälder Kirschtorte. Wirtschaftliches 
Zentrum ist die Region um die 20 Landeshauptstadt Stuttgart: Weltfirmen wie 
Daimler-Benz (Mercedes), Bosch oder Porsche haben hier ihre Zentrale. 
________________ Das am dichtesten besiedelte und am stärksten 
industrialisierte Land der fünf „neuen“ Bundesländer. Leipzig, traditionelle 
Messestadt und Verlagszentrum, ist bekannt für den Thomaner-Chor und die 
„Montagsdemonstrationen" von 1989. Landeshauptstadt ist Dresden, im 
Volksmund „Elbflorenz“ genannt, mit der wunderschönen Semper-Oper im 
italienischen Renaissance-Stil. Weltbekannt ist die Porzellanmanufaktur 
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Meißen. Attraktive Urlaubsziele: das Elbsandsteingebirge der Sächsischen 
Schweiz und die „Silberstraße Erzgebirge“. 
________________ Größtes Bundesland und deutsches Urlaubs-Paradies: 
Hauptattraktionen sind die Alpen mit Deutschlands höchstem Berg (Zugspitze: 
2962 m) und die Schlösser des bayerischen 30 „Märchenkönigs“ Ludwig II. 
(Herrenchiemsee, Linderhof und Neuschwanstein). Spezialität: die Nürnberger 
Lebkuchen. Landeshauptstadt ist München, „Deutschlands heimliche 
Hauptstadt“, mit dem weltbekannten Oktoberfest und dem Deutschen Museum 
(weltgrößte Sammlung zur Geschichte der Naturwissenschaften und der 
Technik). 
_______________ Sitz des größten Chemiewerks in Europa (BASF 
Ludwigshafen) und der größten europäischen Rundfunkanstalt, des Zweiten 
Deutschen Fernsehens (ZDF). Von hier kommen zwei Drittel der deutschen 
Weinernte. Hauptattraktion: das Rheintal zwischen Bingen und Bonn mit seinen 
vielen Burgen und der berühmten „Loreley“. Die Landeshauptstadt Mainz ist 
Geburtsort von Johannes Gutenberg (1400–1468, Erfinder des Buchdrucks), die 
2000 Jahre alte Römerstadt Trier ist die Geburtsstadt des Philosophen Karl Marx 
(1818–1883). 
_______________ Deutschlands wichtigster Seehafen mit Handelsfirmen 
aus aller Welt (z.B. rund 40 130 aus Japan und über 20 aus China), aber auch 
eine der „grünsten“ Städte Deutschlands. Sitz der größten deutschen Zeitungs- 
und Zeitschriftenverlage, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und zahlreicher 
Fernseh- und Rundfunkanstalten. 
 
4. Wie heißt das Bundesland? 
1. Dieses Land ist Nummer eins unter Europas Hightech-Standorten. 
Nirgendwo in Deutschland gibt es mehr Patentanmeldungen. Das Land ist durch 
seine Erfinder Gottlieb Daimler, Carl Benz und Robert Bosch berühmt. Hier 
wurde Friedrich Schiller geboren. 
2. Das ist ein „Bierland“. Oktoberfest, Schloss Neuschwanstein und 
Alpenpracht locken mehr ausländische Touristen hierher als in jedes andere 
Bundesland. Seine Wirtschaft – sie ist stärker als Schwedens – glänzt mit 
Weltmarken wie BMW, Audi, Siemens, MAN und EADS. 
3. Das seen- und waldreiche Land hat eigene Trümpfe. Das Kernland des 
Königreichs Preußen besitzt mit den Schlössern der Hohenzollern, insbesondere 
mit dem UNESCO-Welterbe Sanssouci, Juwelen höfischer Baukunst. 
4. Mit dem klassischen Seehandel, insbesondere mit Kaffee, ist dieses 
Bundesland groß geworden. Autos spielen generell große Rolle: Hier werden 
jährlich 1,9 Millionen Fahrzeuge ex- oder importiert. Die Stadtmusikanten von 
Brüdern Grimm sind Wahrzeichen der Stadt. 
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5. In diesem Bundesland sorgt der Hafen für den Herzschlag der 
Wirtschaft. Es ist nationaler Champion bei den Musikal-Theatern, die monatlich 
tausende von Besuchern in die Stadt locken. 
6. Das Bundesland ist eher unscheinbar, mit dicht bewaldeten 
Mittelgebirgen, rieslingselig im Rheingau und überall geschäftig. Opel und VW 
sind die Industrie-Riesen, die ESA steuert ein guter Teil der europäischen 
Weltraum-Aktivitäten. 
7. Das Land hat mehr als 2000 Seen, viele Wasserläufe und sattes Grün, 
ist das größte Wassersportrevier Mitteleuropas. 
8. Die Landeshauptstadt findet zweimal im Jahr globales Interesse, zur 
weltgrößten Messe für Informationstechnologie, der CeBIT. 
9. Nirgendwo in Deutschland leben mehr Menschen, entsprechend viele 
Städte gibt es hier: Köln mit seinem gotischen Meisterwerk, dem Dom, Bonn, 
die erste Hauptstadt der Bundesrepublik, Düsseldorf, die modebewusste 
Landeshauptstadt, Aachen, unter Kaiser Karl dem Großen die Hauptstadt 
Europas, Duisburg mit dem größten Binnenhafen des Kontinents. 
10. Das Land ist ein Zentrum der Wein- und Sektwirtschaft. Hier finden 
jährlich mehr als 50 Festivals statt. Das Land war immer innovativ und mit 
dauerhafter Wirkung wie Johannes Gutenberg verbunden, der in der heutigen 
Landeshauptstadt Mainz den Buchdruck  mit beweglichen Lettern erfand. 
11. Der Filmfestival hat für Til Schweiger Karriere gestartet. Das 
Grenzland ist geprägt von Frankreichs Einfluss auf Küche und Lebensstil. 
12. Die Kultur setzt heute wie einst ihre größten Akzente in der Musik, 
repräsentiert durch Semperoper und den fast 800 Jahre alten Thomanerchor, wo 
Johann Sebastian Bach als Kantor wirkte. 
 















Düsseldorf Rhein / Ruhr / Baldeneysee,  
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Das Land mit den meisten Einwohnern heißt __________. Es hat _______ 
Einwohner.  
Das flächenmäßig größte Land heißt ________. Es ist _______ qkm groß.  
Die Meere, die an Deutschland grenzen, sind ________ und _________. 
Der größte Seehafen befindet sich in _______________ . 
Der größte Binnenhafen (Europas) befindet sich in ____________ .  
 
6. Wo liegen die Bundesländer. Kombinieren Sie das Bundesland mit der 





















7. Antworten Sie auf die Fragen zur Geographie. 
1. Welche drei deutschen Städte sind auch Bundesländer?  
2. Was ist das größte Bundesland (in Landmasse)?  
3. Welches Bundesland hat die meisten Einwohner? 
4. Welches Bundesland hat die wenigsten Einwohner? 
5. Welche drei Bundesländer haben eine Grenze mit Frankreich?  
6. Welche drei Bundesländer haben eine Grenze mit Polen? 





8. Wie heißen die deutschen Flüsse. Kombinieren Sie den Fluss mit der 
jeweiligen Zahl auf der Karte.  
   
1 die Donau 
 die Elbe 
 der Main 
 die Mosel 
 der Neckar 
 die Neiße 
 die Oder 
 der Rhein 
 die Spree 
 die Weser 
  
 
9. Antworten Sie auf die Fragen über Flüsse und Bundesländer.  
1. Durch welche zwei Bundesländer fließt die Donau?  
2. In welchem Bundesland kann man die Elbe nicht sehen? 
a) Hamburg     b) Schleswig-Holstein     c) Thüringen   d) Niedersachen   
e) Sachsen 
3. Wie heißt der Fluss, der durch Berlin fließt?  
4. Wie heißt der Fluss, der durch Bremen fließt?  
5. Wie heißt der Fluss, der durch Frankfurt fließt?  
6. Welche Stadt liegt nicht am Rhein? 
a) Bonn    b) Heidelberg     c) Koblenz    d) Mainz    e) Düsseldorf 
7. Welche zwei Flüsse bilden die Grenze zwischen Deutschland und 
Polen? 
 
10. Ergänzen Sie die richtigen Adjektivendungen. 
Nordrhein-Westfalen. Bevölkerungsreichst___ Bundesland. Rund um die 
Hälfte der Menschen ist in Großstädten mit mehr als 500 000 Einwohnern zu 
Hause. Das Ruhrgebiet ist Europas größt__ Industriegebiet. Kulturell___ 
Zentren sind die Landeshauptstadt Düsseldorf und Köln, berühmt für seinen 
gotisch___ Dom und den Karneval. 
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Thüringen. “Deutschlands grün___ Herz”. Landeshauptstadt ist die 
“Gartenstadt” Erfurt mit einer sehr schön___ Altstadt. In Weimar lebten für 
länger___ Zeit die beid___ groß___ deutsch___ Dichter Johann Wolfgang von 
Goethe und Friedrich Schiller. Wichtig___ Wirtschaftszweig: optisch___ 
Geräte-die Namen der Stadt Jena und des Mechanikers Carl Zeiss sind auf der 
ganz___ Welt bekannt. Spezialität: Thüringer Rostbratwurst. 
Berlin. Deutschlands alt___ und neu___ Hauptstadt, ein europäisch___ 
Kulturzentrum, aber auch eine grün___ Stadt mit Parks, Wäldern und Seen. 
Wahrzeichen: das Brandenburger Tor. Wichtig___ Industriestandort (Siemens 
AG und AEG). 
Baden-Württemberg. Ein landschaftlich schön___ Bundesland: beliebt___ 
Ausflugs- und Urlaubsziele sind der Schwarzwald, der Bodensee und 
Heidelberg (Schloss). Spezialität: die Schwarzwäld___ Kirschtorte. 
Wirtschaftlich___ Zentrum ist die Region um die Landeshauptstadt Stuttgart: 
Daimler-Benz (Mercedes), Bosch oder Porsche haben hier ihr___ Zentrale. 
Sachsen. Das am stärkst___ industrialisiert___ Land der fünf „neu___” 
Bundesländer. Leipzig, traditionell___ Messestadt und Verlagszentrum, ist 
bekannt für den Thomaner Chor. Landeshauptstadt ist Dresden mit der 
wunderschön___ Semper-Oper. Weltbekannt ist der Porzellanmanufaktur 
Meißen. Attraktiv___ Urlaubsziel: die Sächsisch___ Schweiz. 
Bayern. Größt___ Bundesland und deutsch___ Urlaubs-Paradies: 
Hauptattraktion sind die Alpen mit Deutschlands höchst___ Berg (Zugspitze: 
2962 m) und die Schlösser des bayrisch___ „Märchenkönigs” Ludwig II (z.B. 
Neuschwanstein). Spezialität: die Nürnberg___ Lebkuchen. Landeshauptstadt ist 
München mit der „Wies’n”, dem weltbekannt___ Oktoberfest, und dem 
Deutsch___ Museum (weltgrößt___ Sammlung zur Geschichte der 
Naturwissenschaften und der Technik. 
Nordrhein-Westfalen. Von hier kommen zwei Drittel der deutsch___ 
Weinernte. Hauptattraktion: das Rheintal zwischen Bingen und Bonn mit seinen 
viel___ Burgen und der berühmt___ „Loreley”. Sitz des größt___ Chemiewerks 
in Europa (BASF Ludwigshafen) und der größt___ europäisch___ 
Rundfunkanstalt, des zweit___ Deutsch___ Fernsehens (ZDF). 
Schleswig-Holstein. Deutschlands wichtigst___ Seehafen mit 
Handelsfirmen aus all___ Welt, aber auch eine der „grünst___” Städte 
Deutschlands. Sitz der größt___ deutsch___ Zeitungs- und Zeitschriftenverlage 
und der Deutsch___ Presse-Agentur (dpa). 
 
11. Welche Spezialitäten kommen ursprünglich nicht aus Deutschland? 
Wählen Sie sie. Bestimmen Sie, aus welchem Bundesland diese Spezialitäten 
kommen? 
1. Lebkuchen  
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2. Pizza  
3. Labskaus   
4. Stollen  
5. Weißwürste  
6. Maultaschen  
7. Döner    
8. Rheinischer Sauerbarten 
 
12. Antworten Sie auf die Fragen über die deutschen Bundesländer. 
1. Welches Bundesland hat links und rechts ein Meer? 
2. In welchem Bundesland liegt Rostock?  
3. Wo wird der Airbus produziert? 
4. In welchem Bundesland ist die Insel, auf der das "Deutschlandlied" 
geschrieben wurde? 
5. In welchem Stadtstaat machten Tiere Musik? 
6. Welcher Staat besteht aus zwei separaten Territorien? 
7. In welchem Bundesland gibt es 1000 Seen? 
8. Aus welchem Bundesland kommt die lila Kuh, die man essen kann?  
9. Welches Bundesland ist klein, grün und reich, aber es regnet dort oft? 
10. In welchem Bundesland treffen sich jedes Jahr auf einem Berg 
Deutschlands Hexen? 
11. Welches Bundesland ist am kleinsten? 
12. In welchem Bundesland steht die größte deutsche Firma? 
13. In welchem Bundesland liegt die Europa-Universität Viadrina? 
14. In welchem Bundesland war das Zentrum Preußens? 
15. In welchem Bundesland fand 1945 eine wichtige Konferenz mit 
Stalin, Truman, Churchill statt? 
16. In welchem Bundesland liegt das größte Industriegebiet Europas? 
17. In welchem Bundesland ist der größte Flughafen des europäischen 
Kontinents? 
18. In welchem Bundesland hat die Protestantische Reformation 
angefangen? 
19. In welchem Bundesland wurden die meisten Märchen der Gebrüder 
Grimm gesammelt? 
20. In welchem Bundesland ist die Firma Jenoptik?  
 
13. Was ist typisch für die deutsche Kultur. Sprechen Sie darüber in der 





 Essen und Trinken 
 Freizeit 
 Feste und Bräuche usw. 
 




a) Bonn, Kölner Dom, das 
Ruhrgebiet 
2. Bayern b) der Schiffsbau, die 
Flugzeugindustrie 
3. Brandenburg c) Göttingen-Universitätsstadt, der 
Harz, der Volkswagen 
4. Bremen d) Goethehaus in Weimar, 
Deutschlands „Grünes Herz“ 
5. Berlin e) Schiller, Universität Heidelberg, 
Bosch, Neckar 
6. Hamburg  f) das größte Bundesland, das Bier, 
Albrecht Dürer 
7. Hessen  g) Mineralwasser, Chemie, BASF 
 
 
8. Mecklenburg-Vorpommern  
h) der Brocken, Martin Luther, die 
Zuckerfabrik, Land im Herzen 
Deutschlands     
 
9. Niedersachsen  
i) Goethe, Opel, die Deutsche 
Bundesbank, das Brüder-Grimm-
Museum 
10. Nordrhein-Westfalen  
 
j) Hauptstadt, Alex, Unter den 
Linden 
11. Rheinland-Pfalz  
 
k) Potsdam, Marlene Dietrich 
12. Saarland  l) der wichtigste Seehafen, grüne 
Industriestadt 
13. Sachsen  
 
m) das „Land der tausend Seen“ 
14. Sachsen-Anhalt  n) das kleinste Bundesland, Fluss 
Saar, Glas-, Keramikindustrie       
15. Schleswig-Holstein  
 
o) liegt an 2 Meeren, Thomas Mann 
 
16. Thüringen 
p) der Zwinger, Leipziger  
Messe, Bach,  Strauß, Wagner, 
„Elbflorenz“ und „Klein-Paris 
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15. Lesen Sie die Texte A bis D. Welche Überschrift passt? Ergänzen Sie.  
Zwei Überschriften passen nicht. 
a. Die Nase im Wind und Sand unter den Füßen 
b. Älteste deutsche Stadt bei Ebbe 
c. Deutschlands höchstes Mittelgebirge 
d. Wohin das Auge blickt: Felder, Wälder, Seen und Hügel 
e. Guter Wein und alte Burgen 
f. Vom Strand ins Spielkasino 
 
Text A. ___________ 
Der gesamte Schwarzwald liegt im Bundesland Baden-Württemberg. 
Seine höchste Erhebung ist mit 1493 Metern der Feldberg. Das ist nicht der 
höchste Berg in Deutschland. Trotzdem ist der Schwarzwald das höchste 
Mittelgebirge Deutschlands. An seinem Westrand fließt der Rhein und hier 
liegen auch die wärmsten Orte Deutschlands – zumindest im Sommer. 
 Als Urlaubsgebiet hat der Schwarzwald fast das ganze Jahr über 
Saison, weil man hier viel machen kann: Ski fahren, Mountainbike fahren, 
wandern, schwimmen, sich Burgen und Schlösser ansehen. So ist es nicht 
erstaunlich, dass 2005 fast sechs Millionen Menschen in dieser Region 
übernachtet haben. Neben Zimmern in Hotels und Pensionen spielen auch 
Ferienwohnungen eine große Rolle. 
 Berühmt ist der Schwarzwald auch für seine Uhren. Seit 1670 baut 
man hier vor allem Uhren aus Holz, später kam auch Eisen dazu. Mitte des 
XIX. Jahrhunderts haben die Uhrmacher im Schwarzwald die ersten 
Kuckucksuhren, wie wir sie heute kennen, hergestellt. 
 Übrigens hat auch der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewskij 
diese Gegend gekannt. In Baden-Baden hat er das Spielkasino besucht und so 




Wenn von ihr die Rede ist, denkt man sofort an Wein, denn dafür ist die 
Mosel berühmt. Mit viel Arbeit bauen die Bauern hier Wein an, oft unter 
so schweren Bedingungen, dass man die Trauben von Hand sammeln muss. In 
den kleinen Orten an der Mosel finden sich viele Weinstuben. Dort kann man 
verschiedene Weinsorten probieren und, wenn man will, kistenweise Wein 
kaufen und mit nach Hause nehmen. 
Besonders beliebt ist der Moselradweg. Auf über 300 Kilometer kann man 
dem Fluss mit dem Fahrrad in jeder Kurve folgen, ein Vergnügen, dass jedes 
Jahr tausende Radfahrer begeistert, denn auch das Klima an der Mosel ist mild. 
Man fährt viel auf kleinen Straßen und Wegen mit wenig Autoverkehr. Das ist 
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ideal für Familien. Und wer einen Blick nach oben tut, wird bestimmt eine der 
vielen alten Burgen aus dem Mittelalter entdecken. 
Unbedingt sehenswert ist auch Trier – eine Stadt mit einer über 2000-
jдhrigen Geschichte. Man sagt, Trier ist die älteste Stadt in Deutschland. Hier 
steht zum Beispiel die berühmte Porta Nigra, ein römisches Stadttor aus dem 
zweiten Jahrhundert. Aber auch die Stadt Koblenz ist interessant, denn hier 
fließen Rhein und Mosel zusammen. Das so genannte Deutsche Eck ist auch für 
ausländische Touristen ein beliebtes Reiseziel. 
 
Text C. ____________ 
Wer einmal hier an der Nordsee war, sollte die ostfriesischen Inseln mit 
Namen kennen, denn es sind auf der deutschen Seite nur sieben Stück. 
Von Westen nach Osten sind das Borkum (die größte der sieben Inseln), Juist, 
Norderney, Baltrum (die kleinste der sieben Inseln), Langeoog, Spiekeroog und 
zum Schluss Wangerooge. Alle Inseln sind beliebte, aber auch teure 
Urlaubsziele der Deutschen, denn man muss pro Tag und pro Person zusätzlich 
eine „Kurtaxe“ bezahlen: Die Kurtaxe ist eine Art Steuer und beträgt für eine 
Familie leicht 10 bis 15 Euro. Dieses Geld bekommt die Stadt. Dafür hält sie die 
Insel sauber und man kann umsonst an den Stränden liegen und baden. 
Mit großen Schiffen, den Fähren, kann man sogar sein Auto mitnehmen. 
Allerdings darf man auf den Inseln nur bis zum Hotel oder bis zur Pension 
fahren. Auf Baltrum ist das Autofahren ganz verboten. Also ein ideales 
Urlaubsziel für Eltern mit Kindern, weil die Insel autofrei ist und es reichlich 
Sand und Wasser zum Spielen an den Stränden gibt. Außerdem weht auf den 
Inseln fast immer ein Wind. Deshalb ist die Luft dort so gut und gesund. 
Die ostfriesischen Inseln sind extrem von Ebbe und Flut betroffen. Ebbe 
heißt hier, das Wasser ist ganz weg, überhaupt nicht zu sehen. Das nennt man 
dann „Wattenmeer“. Das Wattenmeer lädt zu Wattwanderungen ein: Diese sollte 
man allerdings nie ohne einen professionellen Führer machen, weil es im 
Wattenmeer keine festen Wege gibt und man leicht von der Flut, also dem 
Wasser, überrascht werden kann. 
 
Text D. ______________ 
Wer die Mecklenburgische Schweiz im Süden von Deutschland sucht, 
vielleicht an der Grenze zur Schweiz, liegt völlig falsch. Denn sie liegt im 
Herzen von Mecklenburg-Vorpommern. Diese Gegend wird geliebt von 
Radfahrern und Wanderern, weil man hier alles haben kann: Es gibt große 
Wälder, weite Felder mit guter Fernsicht und natürlich auch viel Wasser: Den 
Malchiner See, den Krummerower See und weiter nördlich den Teterower See. 
Wer müde vom Laufen oder Radfahren ist, kann hier schwimmen oder mit dem 
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Boot fahren. Auch sehen kann man viel, die Stadt Teterow bietet zum Beispiel 
Stadttore aus dem Mittelalter. 
So hohe Berge wie im Schwarzwald gibt es hier nicht: Der höchste Berg 
ist der Hardtberg mit 123 Metern. Trotzdem braucht man für die Hügel viel 
Kraft und das Radfahren ist hier nur für geübte Fahrer geeignet. Mit Kindern 
sollte man sich andere Strecken aussuchen. 
 
Aufgabe zu den Texten A–D 
Wer fährt wohin? Kreuzen Sie an. 














Heidi und Oliver haben drei kleine 
Kinder und genug Geld. Sie 
möchten im Urlaub wenig 
Autoverkehr haben, weil sie dann 
weniger auf die Kinder aufpassen 
müssen. 
    
Peter hat zu Weihnachten ein 
Mountainbike bekommen. 
    
Karla wandert gerne, allerdings 
mag sie keine hohen Berge. 
    
Karin und Paul möchten für ihre 
Silberhochzeit im Oktober guten 
Wein kaufen und dabei ein paar 
Tage Urlaub machen. 
    
Theo studiert Geschichte. 
Besonders interessant findet er die 
Zeit um 1100. 
    
Familie Müller möchte einen 
Fahrradurlaub machen. Die Mosel 
kennt sie schon. Hohe Berge findet 
sie zu anstrengend. 
    
Herr Schulz liebt die Sonne und 
möchte an einen warmen Ort 
fahren. 
    
Rad fahren, schwimmen oder 
wandern? Magda kann sich nie 
entscheiden und möchte alles 
haben. 
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16. Wählen Sie den Akkusativ oder den Dativ. 
1. „Moin, moin!“ Neben der / Neben die niederdeutschen Sprache ist eine 
besondere Bauweise, die sogenannte Backsteingotik, charakteristisch für diese 
Küstenregionen. Zwischen die / Zwischen den Hansestädten Lübeck und 
Stralsund können sowohl einheimische als auch Touristen beeindruckende 
Zeugnisse dieser Bauweise bestaunen. 
2. Willkommen in die / in der Marzipanstadt! Das leckere Marzipan 
zergeht auf Ihre / auf Ihrer Zunge, wenn sie staunend vor das / vor dem 
Lübecker Holstentor stehen. 
3. Die Rostocker Marienkirche erhebt sich wie ein Berg über die / über 
der Stadt. Von dort aus hat man einen wunderbaren Ausblick auf die / auf der 
Hansestadt und auf die / auf der Ostsee. 
4. In den / Im Westfälischen Frieden (1648) fiel Wismar an die / an der 
schwedische Krone. In die / In der Gaststätte „Alter Schwede“, die an den / am 
Markt liegt, können Kuchenfreunde gern eine „Schwedenbombe“, eine leckere 
Torte, probieren. 
5. In Stralsund sollten sie gleich auf den / auf dem alten Markt gehen, 
denn die ganze Hansestadt feiert ein historisches Volksfest vor das / vor dem 
Rathaus. Ins / Im Herzen der Altstadt sehen sie auch eines der interessantesten 
Rathäuser, das sie je gesehen haben! 
6. Aber wenn man sich an die / an der Ostsee aufhält, muss man auch an 
den / am Strand gehen. Sommerferien ans / am Meer! „Man kann sich in Bayern 
vielleicht gar nicht vorstellen, was für ein Glück das bedeuten kann!“  
 
17. Welche Flüsse und Städte gehören zusammen? Ordnen Sie zu! 
1. die Elbe 
2. die Donau 
3. der Rhein 
4. die Isar 
5. der Main 
6. die Spree 
7. die Mosel 
8. die Weser 
9. die Saale 
10. die Fulda 













18. Welche Sehenswürdigkeit gehört zu welcher Stadt? Ordnen Sie zu. 
1. das Bauhaus 
2. das Volkswagenmuseum  





4. die Thomaskirche 
5. der Dom   
6. die Reichstagskuppel   
7. die Marienfestung   
8. der Christkindlesmarkt  
9. der Römer 
10. der Michel 
11. die Frauenkirche 
d. Leipzig 
e. Berlin 







19. Finden Sie ein Wort, das in jeder Zeile nicht passt.  
1. Loreley, der Kölner Dom, das Niederwalddenkmal, das VW-Werk; 
2. die Ostsee, die Hiddensee, die Nordsee, der Bodensee; 
3. die Elbe, die Donau, die Weser, der Rhein; 
4. Bonn, Hannover, Magdeburg, Stuttgart; 
5. Brandenburg, Bayern, Sachsen, Thüringen; 
6. das Brandenburger Tor, das Holstentor, der Reichstag, der Tiergarten; 
7. die Nikolaikirche (Leipzig), der Dom (Köln), das Münster (Freiburg), 
die Marienfestung (Würzburg) 
8. Sächsisch, Hochdeutsch, Bayerisch, Schwäbisch. 
 
20. Wählen Sie ein oder mehrere Denkmäler aus dem UNESCO-Welterbe der 
Menschheit, recherchieren Sie darüber im Internet und halten Sie ein Referat 
im Plenum. 
 
Welterbe der Menschheit 
39 Denkmäler in Deutschland sind auf der Welterbeliste der UNESCO 
verzeichnet. Sie stehen unter dem Schutz der Internationalen Konvention für das 
Kultur- und Naturerbe der Menschheit. Die 1972 von der UNESCO 
verabschiedete Konvention ist das international bedeutendste Instrument, um 
Kultur- und Naturstätten, die einen „außergewöhnlichen universellen Wert“ 
besitzen, zu erhalten. Denkmäler werden nur dann in die Liste des Welterbes 
aufgenommen, wenn sie die in der Konvention festgelegten Kriterien der 
„Einzigartigkeit“ und der „Authentizität“ (bei Kulturstätten) bzw. der 




Bremen: Die Rolandstatue auf dem Rathausplatz ist das Wahrzeichen 
der Stadt;  
Goslar: Altstadt und historisches Silberbergwerk Rammelsberg;  
Hildesheim: Romanische Michaeliskirche und Dom;  
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Lübeck: Der mittelalterliche Stadtkern ist beispielhaft für die Hansestädte 
im Ostseeraum; 
Quedlinburg: Die Altstadt von Quedlinburg gilt als eines der größten 
Flächendenkmäler Deutschlands;  
Stralsund und Wismar: Aufwändig gestaltete Kaufmannshäuser prägen 
die beiden Ostseestädte;  
Wattenmeer;  
Alte Buchenwälder Deutschlands: Nationalpark Jasmund (Mecklenburg-
Vorpommern), Serrahn im Müritz-Nationalpark (Mecklenburg-Vorpommern), 
Grumsin im UNESCO-Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (Brandenburg), 
Nationalpark Hainich (Thüringen), Nationalpark Kellerwald-Edersee (Hessen). 
 
Im Westen 
Aachen; Als „Wunder der Baukunst“ sahen Zeitgenossen die Pfalzkapelle 
Karls des Großen;  
Brühl: Schlösser Augustusburg und Falkenlust;  
Essen: Der „Eiffelturm des Ruhrgebiets“: Die Zeche Zollverein, 
entstanden (1850), ist Industrie- und Architekturdenkmalzurück;  
Köln: Dom der Hochgotik;  
Oberes Mittelrheintal: Das Rheintal zwischen Bingen, Rüdesheim und 
Koblenz gilt als Inbegriff der Romantik;  
Trier: Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche; 
Völklingen: Die Völklinger Hütte steht für ein Jahrhundert Geschichte 
von Arbeit und Stahl;  
Alfeld (Niedersachsen): Fagus-Werk – Schuhleistenfabrik in Alfeld an der 
Leine; 




Bad Muskau: Deutsch-polnisches Kulturerbe Muskauer Park;  
Berlin: Ein Eiland der Kultur: Das einzigartige Ensemble der 
Museumsinsel;  
Berlin: Sechs Wohnsiedlungen der Moderne aus den Jahren 1913 bis 
1934; 
Dessau: Walter Gropius’ „Hochschule für Gestaltung“ war ein Pilgerort 
für die Architektur Avantgarde;  
Dessau-Wörlitz: Gartenreich des Fürsten von Anhalt-Dessau;  
Eisenach: Martin Luther, Sängerkrieg und das Fest der Burschenschaften 
sind mit der Wartburg verbunden; 
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Potsdam und Berlin: Schlösser und Parks von Potsdam-Sanssouci und 
Berlin; 
Weimar: Das Klassische Weimar ist die Stadt Goethes und Schillers, 
Herders und Wielands;  




Bamberg; Altstadt der Bischofs- und Kaiserstadt am Flüsschen Regnitz;  
Grube Messel bei Darmstadt: Fossilienlagerstätte mit reichen Funden aus 
dem Eozän;  
Limes: Der Limes bildet zusammen mit dem Hadrianswall eine grenz-
überschreitende Welterbestätte;  
Lorsch: Torhalle der ehemaligen Benediktinerabtei und Ruinen des 
Klosters Altenmünster;  
Maulbronn: Das Kloster gilt als die am besten erhaltene mittelalterliche 
Klosteranlage nördlich der Alpen;  
Reichenau: Die Klosterinsel ist Zeugnis der tragenden Rolle des Benedik-
tinerordens im Mittelalter;  
Speyer: Romanischer Kaiserdom; 
Steingaden: Die Wieskirche ist eines der vollendetsten Kunstwerke des 
bayerischen Rokoko;  
Würzburg: Die fürstbischöfliche Residenz gilt als Hauptwerk des 
süddeutschen Barock;  
Regensburg: Historische Altstadt;  
Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen; 
Kassel: Bergpark Wilhelmshöhe; 
Bayreuth: Markgräfliches Opernhaus. 
 
 
Test zur Wiederholung 
 
1. Die Berliner nennen das Berliner Rathaus ...   .  
a) Grünes Rathaus;    b) Braunes Rathaus;    c) Rotes Rathaus,  
d) Weißes Rathaus. 
2. Der Sitz des Bundesparlamentes ist heute wieder ...      .           
a) die Museumsinsel;    b) der Reichstagsgebäude;     c) das Schloss 
Charlottenburg,    d) Palast der Kulturen. 
3. Man nennt Frankfurt am Main oft   ...       .                            
a) das deutsche London;    b)  das deutsche Paris;        c) das deutsche Rom,          
d) das deutsche Chicago. 
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4. Jedes Jahr im September oder Oktober findet im Frankfurt am Main ...   
statt.           
a) die Buchmesse;  b) die Blumenmesse;  c) die Technikmesse;  
d) die Industriemesse. 
5. Am Rathaus auf dem Marktplatz in Bremen kann man  ...  sehen.    
a) „die Bremer Stadtmusikanten“;   b) das Brüder-Grimm-Denkmal;   
c) „Roland den Ries“;          d) ein Seeschiff . 
6. Die berühmte Straße in Hamburg heißt  ...   .     
a) Unter den Linden,   b) Kurfürstendamm;     c) Königsallee;         
d) Reeperbahn. 
7. Das Spielzeugmuseum befindet sich in ...     .      
a) Hamburg;            b) Berlin;             c) Bremen,                    d) München. 
8. Das Hanse-Viertel mit seinen 50 Kaufhäusern liegt in    ....           .      
a) Köln;            b) Dresden;                     c) Hamburg;             d) Stuttgart. 
9.    In welchen Städten wohnen mehr als 1 Million Menschen?  
a) Köln;       b) Frankfurt am Main;            c) München;              d) Leipzig. 
10.  Martin Luther übersetzte die Bibel in die deutsche Sprache in   ...      .    
a) Wittenberg;             b) Wartburg;               c)  Jena;                  d) Halle. 
11.  Die Entwicklung von Technik und Naturwissenschaft zeigt an 
Originalen und Modellen das Deutsche Museum in ...    .     
a) München;            b) Potsdam;               c) Bonn;            d) Düsseldorf. 
12.  Die größte Sammlung zur Geschichte deutscher Kunst und Kultur hat 
das Germanische Nationalmuseum in   ...    .    
a) Hamburg;              b) Düsseldorf;            c) Nürnberg;           d) Lübeck. 
13.  Das Grüne Gewölbe liegt in  ...     .     
a) Dresden;        b) Erfurt;         c) Mainz;        d) Köln. 
14.  Potsdam ist durch das Schloss ...   bekannt.     
a) Neuschwanstein;            b) Sanssouci;          c) Belvedere,        
d) Charlottenburg. 
15.  Das älteste Opernhaus ist  ... , erbaut 1678.     
a) das Leipziger Opernhaus;   b) das Münchener Opernhaus;    c) das Hamburger 
Opernhaus;    d) das Berliner Opernhaus. 
16.  Die älteste Universität in Deutschland (1386) ist in der Stadt … . 
a) Berlin          b) Heidelberg         c) Göttingen          d) Bochum 
17. Wie heißt eines der wichtigsten Wirtschaftsgebiete der BRD mit den 
Industriezentren Wiesbaden, Mainz, Darmstadt? 
a) Ruhrgebiet      b) das Gebiet um München      c) das Gebiet um Hamburg      
d) das Rhein-Main-Gebiet 
18. Internationale Theater- und Film-Festspiele finden in … statt. 
a) Wiesbaden      b) Bremen       c) Potsdam      d) Erfurt 
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19. Johannes Gutenberg wurde in … geboren. 
a) Ulm              b) Freiburg                c) Bonn             d) Mainz 
20. Der Fluss zwischen Bingen und Bonn wird den …  Rhein genannt. 
a) „römischen“    b) „germanischen“     c) „französischen“     d) „englischen“ 
21. Das Siebengebirge liegt am rechten Rheinufer bei … . 
a) Köln         b) Düsseldorf          c) Bonn           d) Koblenz 
22. … ist 2000 Jahre alt, wurde von den Römern gegründet. 
a) München        b) Köln        c) Stuttgart       d) Karlsruhe 
23. Berühmt sind die Kölner … . 
a) Parks und Grünanlagen  b) Betriebe und Konzerne  c) Schokoladenwaren und 
Kosmetika   d) Theater und Museen 
24. Die weltberühmten Stahlkonzerne sind in … . 
a) in Stuttgart      b) im Ruhrgebiet      d) in Halle    d) im Rhein-Main-Gebiet 
25. Eine der Hauptsehenswürdigkeiten von Mainz ist …, an dem neun 
Jahrhunderte gebaut wurde. 
a) das Theater      b) das Schloss        c) der Dom       d) das Kloster 
26. Das Kruppwerk befindet sich in … . 
a) Münster        b) Kassel          c) Magdeburg          d) Essen 
27. Der größte Binnenhafen Europas ist … . 
a) Duisburg      b) Berlin           c) Köln          d) Mainz 
28. Die Pressestadt nennt man … . 
a) Dresden       b) Berlin           c) München    d) Hamburg 
29. „Königin der Hanse“ nennt man … . 
a) Rostock       b) Bremen         c) Lübeck       d) Hamburg 
30. Welche berühmten Deutschen sind mit Thüringen verbunden? 
a) J.S. Bach     b) M. Luther     c) T. Mann     d) K.F. Benz 
31. Die Hauptstadt der deutschen Klassik nennt man … . 
a) Dresden      b) Weimar         c) Potsdam      d) Schwerin 
32. Weimar ist durch folgende Sehenswürdigkeiten bekannt: … . 
a) das Denkmal von Goethe und Schiller   b) die älteste Universität   c) das alte 
Buddenbrockhaus    d) das Lucas-Cranach-Haus 
33. 1876 wurde in Bayreuth das …-Festspielhaus eröffnet. 
a) Bach         b) Wagner           c) Beethoven           d) Schumann 
34. Das Bundeskanzler-…-Haus in Rhöndorf wurde nach seinem Tode 
1967 zur Gedenkstätte für den großen Staatsmann. 
a) Erhard      b) Kohl              c) Adenauer            d) Brandt 
35. Das Glasmuseum in … zeigt eine Sammlung von Glaskunstwerken 
aus dem 18. Jahrhundert. 
a) Rheinbach      b) Augsburg       c) Freiburg      d) Gießen 
36. Beethovenfest organisiert man in … . 
a) Leipzig         b) Halle              c) Potsdam          d) Bonn 
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37. Bach- und Mozartwochen finden in … statt. 
a) Oldenburg      b) Anbach und Würzburg     c) Braunschweig     d) Kassel 
38. Der „Oberhof“, ein international bekannter Wintersportplatz, befindet 
sich im … . 
a) Schwarzwald        b) Erzgebirge       c) Harz       d) Thüringer Wald 
39. Der höchste Berg im Harz heißt … . 
a) Feldberg           b) Brocken            c) Zugspitze         d) Fichtelberg 
40. … ist die Heimatstadt der berühmten deutschen Schriftsteller Thomas 
und Heinrich Mann. 
a) Hamburg           b) Rostock          c) Lübeck            d) Bremen 
41. Die Ostsee ist eine See im … Deutschlands. 
a) Süden            b) Norden              c) Osten              d) Westen 
42. Die Brüder Grimm wurden in …. geboren. 
a) Hanau           b) Göttingen            c) Berlin            d) Kassel 
43. Alljährlich im Frühjahr findet in … zehn Tage lang eine der größten 
Industrieschauen der Welt statt (Schwerpunkt, Maschinenbau, Stahlindustrie, 
Elektrotechnik, Bürotechnik). 
a) Hamburg       b) Leipzig              c) Hannover       d) Frankfurt am Main 
44. Das Karl-May-Museum befindet sich in … . 
a) Bad Segeberg       b) Mannheim        c) Bamberg       d) Halle 
45. Die Geburtsstadt von H. Heine ist … . 
a) Schwerin            b) Karlsruhe           c) Bonn            d) Düsseldorf 
46. In … gibt es eine U-Bahn mit einem 450 Meter langen Tunnel unter 
der Elbe. 
a) Magdeburg         b) Hamburg            c) Dresden       d) München 
47. Die größte Cranach-Gemäldesammlung der Welt befindet sich in … . 
a) Weimar             b) Wittenberg           c) Erfurt          d) Eisenach 
48. Katze, Hund und Hahn. Wer fehlt?  
a) Kuh   b) Ochse     c) Schwein    d) Wolf 
49. Bremen liegt an … . 
a) dem Rhein         b) der Elbe          c) der Oder            d) der Weser 
50. Wo befindet sich das Germanische Nationalmuseum, das die größte 
Sammlung zur Geschichte deutscher Kunst und Kultur hat? 
a) in Berlin        b) in Dresden       c) in München       d) in Nürnberg 
51. In welcher Landeshauptstadt befindet sich die Gemäldegalerie, wo die 
berühmte „Sixtinische Madonna“ von Raffael ausgestellt ist? 
a) In Hamburg      b) in München       c) in Berlin     d) in Dresden 
52. Welches Bundesland liegt an zwei Meeren: an der Nord- und Ostsee?  
a) Schleswig-Holstein     b) Niedersachsen   c) Mecklenburg-Vorpommern   
d) Sachsen-Anhalt   
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53. In welchem Bundesland befindet sich das Erzgebirge?  
a) Thüringen   b) Bayern    c) Hessen    d) Sachsen 
54. Wie heißt die Stadt mit dem kaiserlichen Schloss Cecilienhof und 
Park Sanssouci? 
a) Berlin               b) Potsdam            c) Bremen               d) Köln 
55. In welchem Bundesland liegt das Ruhrgebiet? 
a) Nordrhein-Westfalen   b) Niedersachsen    c) Saarland    d) Thüringen 
56. In welcher deutschen Stadt befindet sich die größte deutsche 
Bücherei? 
a) Bremen        b) Berlin      c) München      d) Leipzig 
57. Welche deutsche Stadt nennt man „Tor zur Welt“? 
a) Werder     b) Rostock   c) Hamburg    d) Köln 
58. Welches Bundesland grenzt an nicht weniger als sieben 
Bundesländer? 
a) Sachsen   b) Niedersachsen  c) Brandenburg     b) Hessen 
59. Welche Stadt ist der wichtigste Binnenhafen Deutschlands? 
a) Rostock   b) Hamburg   c) Duisburg     d) Friedrichshafen 
60. Welche Stadt Deutschlands war ursprünglich slawisch? 
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